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X r e r o . a c e d a 
P r o t e s t a d e E n r i q u e M a z a s c o n t r a c i e r t a s g e s t i o n e s . 
M i e n t r a s m i s c o m p a t r i o t a s h a n sos-
tenido, c o n s t a n t e s y nob les , u n a h e r -
mosa c a m p a n a c e r c a de n u e s t r o P r e -
sidente, g e n e r a l M e n o c a l , e n p r o d e 
m i l i b e r t a d , y o h e p e r m a n e c i d o e n 
m discreto s i l enc io , p o r q u e e s t imo que 
tal c a m p a ñ a , p a t r i ó t i c a y b e l l a , p e r -
sif i ie u n a o b r a de r e p a r a d o r a j u s t i c i a 
que p o n d r í a m u y e n a l to l a d i g n i d a d 
cubana. 
P e r o c u a n d o h e v i s to que a l g u n o s 
pstimiados s e ñ o r e s , l e j o s de l u c h a r e n 
C u b a y de d i r i g i r s e a n u e s t r a s a u t o -
ridades, d i r i g e n u n a s ú p l i c a de h u -
millado tono al P r e s i d e n t e n o r t e a m e -
ricano, s e ñ o r W i l s o n , en l a que le r u e -
gan, c o n d a ñ o de n u e s t r a d i g n i d a d , 
un p e r d ó n p a r a m í , y o m e a l zo e n 
raí p r i s i ó n y h a g o c o n s t a r m i p r o t e s -
ta r o t u n d a . Y o n o deseo u n p e r d ó n 
ex tranjero , que h a c e p r e s u m i r u n 
arrepent iemiento en m i a l m a p o r e l 
acto que r e a l i c é i m p u l s a d o p o r m i co-
r a z ó n de cubano . Y o s ó l o deseo q u e 
se deshaga u n e r r o r , y qUe se r e c o n o z -
ca l a v e r d a d , que se r e s p e t e a C u -
ba. S i m i l i b e r t a d v i e n e p o r é s t o , b e n -
(Jita s e a ; si n o es a s í , p r e f i e r o m i p r i -
s ión . E s m á s d i g n o este m a r t i r i o q u e 
la l i b e r t a d c o n m a n c h a . 
L e s que h a n s u p l i c a d o a l s e ñ o r "Wil-
son. s e ñ a n que é l conoce , s e g u r a m e n -
te, la i n j u s t a a t r o c i d a d c o m e t i d a e n 
í ' r b a o c r el a n t e r i o r g o b i e r n o n o r t e -
á m o r i c a n o . en los b e c h o s q n f d i e r o n 
origen a m i a c c i ó n p e n a d a . E l s e ñ o r 
."Wilson s u b i ó a l p o d e r c o n e l p r o p ó -
s i to de r e c t i f i c a r los e r r o r e s e i n j u s -
t i c i a s d e l g o b i e r n o r e p u b l i c a n o de 
m i s t e r T a f t , c o n l a p r o m e s a e l e c t o r a l 
de r e p a r a r t o d a s 'las f a l t a s c o m e t i -
d a s p o r l a " p o l í t i c a d e l d o l l a r " , q u e 
s i g u i e r o n los a n t e r i o r e s g o b i e r n o s de 
los E s t a d o s U n i d o s . Y o , s o y l a v í c t i -
m a m á s h o r r i b l e m e n t e s a c r i f i c a d a p o r 
a q u e l l a n e f a n d a " p o l í t i c a d e l d o l l a r " . 
ttiuego s i c o n e l gob ierno r e c t i f i c a -
d o r a c t u a l d e los E s t a d o s t l n i d o s , n o 
se h a r e c t i f i c a d o l a i n j u s t i c i a q u e y o 
s u f r o , ¿ e s c r e í b l e 'que h a y a v a r i a d o 
l a n e f a n d a " p o l í t i c a d e l d o l l a r " que 
e x i g i ó m i c o n d e n a ? M i e s t a n c i a en l a 
p l i c a r , p u e s , — a l o s c a s i dos a ñ o s de 
p r i s i ó n — a l G o b i e r n o que se d i j o r e c -
t i f i c a d o r , es l a s t i m a r a C u b a . 
C o m o r e c t i f i c a c i ó n de u n a i n j u s t i -
c i a a c e p t o m i l i b e r t a d ; p e r o s i he de 
a c e p t a r é s t a c o m o u n p e r d ó n m e n d i -
g a d o , p r e f i e r o a p a s i o n a d a m e n t e m i 
c e l d a . 
L a c a m p a ñ a de l a d i g n i d a d h a de 
e m p e z a r p o r r e c o n o c e r n u e s t r o P r e s i -
dente s u p e r i o r a los d e m á s p r e s i d e n -
tes. D e b e m o s p r o c e d e r como s o b e r a -
nos y d e f e n d e r l a i n d e p e n d e n c i a abso-
l u t a . 
E n r i q u e M a z a s . 
L O S 
£ / fter/do s e e n c u e n t r a e n l a q u i n t a " C o v a d o n g a 
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T e n i e n d o no t i c ia s de que en l a c a s a i Nos d i j o s u h e r m a n o que e l doctor 
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p r i s i ó n d i c e que n a d a h a v a r i a d o . S u - ' C á r c e l de l a H a b a n a . 
l a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a d e I s l a J e P i n o s 
N u e v a G e r o n a , F e b r e r o 10. 
E l A l c a l d e B a t a b a n ó f u é a s a l u d a r 
a l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , g e n e r a l 
¿ N u ñ e z , a l e n t e r a r s e que e s t a b a e n l a 
^ p o b l a c i ó n , a c o m p a ñ á n d o l o m á s t a r d e 
sa b o r d o d e l v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
•en e l q u e h e m o s h e c h o u n a t r a v e s í a 
. m a g n i í f i c a h a s t a este p u e r t o . 
E l c o m i s i o n a d o de l a E x p o s i c i ó n , 
• s e ñ o r S i m o n s , h a o b s e q u i a d o a l a C o -
t m i t i v a o f i c i a l c o n u n a l m u e r z o q u e 
f u é p r e s i d i d o p o r e l g e n e r a l N ú ñ e z , 
q u i e n t e n í a a s u d e r e c h a e i z q u i e r d a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , ' a l M i n i s t r o a m e r i c a -
n o y a l g e n e r a l M i l a n é s . 
L o s o t r o s pues tos e n l a m e s a los 
o c u p a b a n los s e ñ o r e s F r a n k M e n o c a l , 
S u á r e z , L u a c e s , e t c . 
L a E x p o s i c i ó n h a n o m b r a d o y a e l 
i C o m i t é c u b a n o p a r a l a r e c e p c i ó n . 
A J ú c a r o l legamosi a l a s c u a t r o de 
l a t a r d o . 
V E l r e c i b i m i e n t o que se h i z o al 
i S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a y s u comi -
••tiva f u é e s p l é n d i d o . 
S e g u i r e m o s p a r a S a n t a F e , donde 
se c e l e b r a J a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a . 
de s a l u d " C o v a d o n g a " h a b í a i n g r e s a -
do a y e r g r a v e m e n t e h e r i d o d é a r m a 
de fuego e l doctor K a f a e l R o d r í g u e z 
A r a g ó n , procedente de " L o s A r a b o s , " 
do donde es m é d i c o M u n i c i p a l , y h a -
biendo r e c i b i d o e l t e l e g r a m a que p u -
b l i camos a c o n t i n u a c i ó n e n e l que se 
dice h a b e r o c u r r i d o u n e n c u e n t r o en-
tre el h e r i d o y e l doctor S a l o m ó n , nos 
personamos anoche en d i c h a c a s a de 
S a l u d con objeto de a d q u i r i r deta l les 
de l suceso. 
N U n a vez a l l í nos d i j e r o n que e l doc-
tor A r a g ó n se e n c o n t r a b a e n e l pabe-
l l ó n ' ' R a m ó n P é r e z , . ' ' n ú m e r o 41, no 
p u d i e n d o e n t r e v i s t a r n o s c o n é l p o r es» 
t a r descansando y no p a r e c e m o s p r u -
dente t u r b a r s u reposo ; p e r o i n t e r r o -
gamos a l h e r m a n o de l h e r i d o , s e ñ o r 
R a ú l R o d r í g u e z , qu ien , a c o m p a ñ a d o 
de l doctor G u s t a v o G i s p e r t , v e l a b a n a l 
enfermo. 
A r a g ó n s a l i ó e l d í a d e l suceso d e l p u e 
ble de " L o s A r a b o s , " c o n d i r e c c i ó n a l 
c e n t r a l " D u l c e M a r í a , " p r o p i e d a d de 
d e n E m e t e r i o Z o r r i l l a , c o n objeto de 
c o b r a r u n a s c u e n t a s e n d i c h o c e n t r a l ; 
que s a l i ó de s u c a s a a l a s dos y m e d i a ; 
que c o b r ó las cuentas en e l c e n t r a l c i -
tado y d e s p u é s , como a l a s c u a t r o , 
c u a n d o r e g r e s a b a p o r l a c a r r e t e r a de 
M a c a g u a a l poblado de " L o s A r a -
b o s , " a l p a s a r p o r f r e n t e a l C e m e n t e -
r io de l p r i m e r pueb lo c i tado , s i n t i ó 
g a l o p a r t r a s é l u n cabal lo , a l m i s m o 
t iempo que o í a f u e r t e s i m p r e c a c i o n e s 
e n sent ido a g r e s i v o ; que s i g u i ó e n s u 
cabal lo s i n c r e e r que a q u e l l a s p a l a b r a s 
i n j u r i o s a s f u e r a n d i r i g i d a s a é l ; y que 
de p r o n t o v o l v i ó l a c a r a p o r h a b e r 
^conocido a q u e l l a voz, reconoc iendo a l 
doctor D i o n i s i o S a l o m ó n que le l a n z a -
b a e l caba l lo e n c i m a , a l p r o p i o t i e m p o 
que le d i s p a r a b a t re s t i ros d e l r e v ó l v e r 
que e m p u ñ a b a , a l c a n z á n d o l e s o l a m e n 
te u n p r o y e c t i l , e l c u a l , s e g ú n certif i -
cado m é d i c o , le t r a s p a s ó l a p l é u r a , e l 
e x ó f a g o y d i a f r a g m a . 
Q u e e l agresor , a l . v e r c a e r he.rulo 
a l doc tor A r a g ó n , c l a v ó l a s e spue las 
a l cabal lo , d á n d o s e a l a f u g a y escon-
d i é n d o s e e n s u casa , d o n d e f u é d e t e n i -
do p o r e l sargento de l a G u a r d i a R u -
r a l d e l puesto de M a c a g u a . 
Y a g r e g ó : como m i h e r m a n o , e l doc-
tor A r a g ó n , h a s ido n o m b r a d o m é d i c o 
de l a s delegaciones d e l " C e n t r o A s t u -
r i a n o , " " C e n t r o G a l l e g o " y " C e n t r a 
de D e p e n d i e n t e s " en a q u e l t é r m i n o , 
a p a r t e de ser m é d i c o m u n i c i p a l en ol 
t é r m i n o de C o l ó n , es posible que fue -
r a n é s t o s los mot ivos que tanto i n d i g -
n a r a n a l doctor S a l o m ó n , q u i e n se con-
s i d e r a r í a c o n m a y o r e s derechos , p r r 
l l e v a r m á s t i empo de establecido e n 
r A - A ' . 
c o n r u c c i ó n d e l t r a n v í a a A r r o y o A p o l o 
P a s a a l a p l a n a n u e v e 
C r ó n i c a s de l P u e r t o . ^ 
S a n g r i e n t o s u c e s o e n e l " V i c t o r i a L o u i 
U N P I N C H E D E C O C I N A L E A S E S T A U N A P U Ñ A L A D A A U N C O M P A Ñ E R O S U Y O . E L H E 
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A L G U N O S N U M E R O S D E L P R O G R A M A . 
h a s t a e l j u e v e s por l a 
LAS-
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G R A N E N T U S I A S M O Y M U C H A S E S P E R A N Z A S . 
P a r a a s i s t i i a l a r e u n i ó n de vec inos 
de A r r o y o A p o l o c i t a d a por el C o m i t é 
I n d e p e n d i e n t e y l a A g r u p a c i ó n D e m o -
c r á t i c a , a c u d i e r o n el domingo a l teatro 
f'-fS! D e s t i n o " m u c h a s p e r s o n a s 
7 E l entus iasmo e r a enorme. 
Se iba a" p r o c u r a r s o l u c i ó n p a r a u n a 
neces idad g r a n d e m e n t e s e n t i d a por los 
numerosos vecinos d e a q u e l l a b a r r i a -
d a : l a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a de A r r o -
yo Apo;0 con l a H a b a n a , p o r medio de 
los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
P r e s i d i ó l a j u n t a el s e ñ o r R o g e l i o 
E l C a r d e n a l F a r i e y 
V I E N E A C U B A 
E l domingo p u b l i c ó e l Diario de la 
Marina, e n s u s e c c i ó n c a b l e g r á f i c a , 
la no t i c ia de que el C a r d e n a l F a r l e y , 
residente en N u e v a Y o r k , v e n í a a C u -
ba. 
A c l a r a d o este e x t r e m o , h a r e c i b i d o 
el P a d r e M o g n o h a m , R e c t o r d e l C o l e -
gio de S a n A g u s t í n , u n c a b l e g r a m a 
áe M o n s e ñ o r Í L a v a l l e d i c i é n d o l e q u e 
e-l s e ñ o r C a r d e n a l a d o n d e v a es l a s 
B a h a m a s , q u e corre i sponden a s u D i ó -
cesis, c o n ohjeto de g i r a r l a v i s i t a p a s -
foral. 
G a r c í a , y a c t u ó de s ecre tar io e l s e ñ o r 
J e s ú s B e l k r e r . 
M r . F r a n k S t e i n h a r t , a d m i n i s t r a -
d o r de l a " H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
a n d L i g h t C o . " h a b í a not i f icado q u e 
e l costo de l a l i n e a a A r r o y o A p o l o y 
d e l m a t e r i a l que h a b í a de u t i l i z a r s e 
e n e l s erv i c io s e r í a de u n o s $100,800. 
E s t a c a n t i d a d b a de s e r a b o n a d a 
p o r los vec inos de A r r o y o A p o l o . 
H a b l a r o n sobre este a s u n t o los se-
ñ o r e s R u d f f e r , . L a u r e a n o A l v a r e z P l a -
zaoia , M o i s é s M o n t e j o , A n t o n i o L ó p e z 
G a r r i d o , T o m á s H e r n á n d e z , M a n u e l 
Sotolongo, J u a n B i s c a r t , O s c a r G a r -
c í a , G e r a r d o L a m a s de l C a s t i l l o , V i -
cente C e p e d a , A d r i a n o L o r e n z o , A l f r e -
do F e r n á n d e z , C e f e r i n o C a ñ i z a r e s y 
A l b e r t o O . Cof f igny . 
Se a c o r d ó c o m u n i c a r a M r . R u d f -
fer , p a r a que se entrev i s te con los te-
r r a t e n i e n t e s beneficiados c o n l a nue-
v a l í n e a , a fin de que e n l a a s a m b l e a 
m a g n a que h a de ce l ebrarse e l d o m i n -
go 15, se d é c u e n t a de l d i n e r o c o n que 
o f r e z c a n c o n t r i b u i r a l a r e a l i z a c i ó n d e l 
proyecto . 
E n m e d i o de l m a y o r e n t u s i a s m o ter-
m i n ó l a j u n t a . 
E s o p i n i ó n g e n e r a l de que t a n ne-
cesar io s erv i c io h a de f u n c i o n a r e n 
p r ó x i m a fecba, y m u c h o se f í a e n que 
l a e m p r e s a de los t r a n v í a s p o n g a en 
el a sunto en tus iasmo y b u e n deseo, 
e m p e í z a n d o p o r r e b a j a r laS c a n t i d a d 
que como costo - de l a s o b r a s m a r c ó 
en u n p r i n c i p i o . 
L o s v e c i n o s de> A r r o y o A p o l o espe-
r a n p o d e r l l e g a r a l cen tro de l a H a b a -
n a , d e n t r o de- poeo- t i empo, d i r e c t a -
mente y p o r c inco c e n t a v o s , 
E L V I C T O R I A L O U I S E " 
A y e r a l m e d i o d í a e n t r ó e n puer to , 
procedente de N e w Y o r k , el v a p o r ex-
e u r s i o n i s t a a l e m á n V i c t o r i a L o u i -
T r a j o este barco 467 e x c u r s i o n i s t a s 
y í. p a s a j e r o s p a r a esta c a p i t a l . 
P A R A L A H A B A N A 
L o s p a s a j e r o s p a r a esta c a p i t a l , 
e r a n : 
L a s e ñ o r a M a r í a M a r t í n de P l á , es-
posa d e l a c a u d a l a d o h a c e n d a d o s e ñ o r 
F r a n c i s c o P l á y P i c a b i a . 
S e ñ o r a L o l a A g o s t i n i , L u i s G a l l u c e i 
y s e ñ o r a ; s e ñ o r a M a t h i l d e L a U l e y 
F r e d R . R ó h l . 
E l " V i c t o r i a L o u i s e p e r m a n e c e r á 
a La Junta y Beneficencia 
E n l a s e s i ó n que en l a 
ayer , c e l e b r ó "e^te' o r g a n i s m o 
t a r d e de 
n a c i o n a l 
se a d o p t a r o n l o s acuerdos s i g u i e n t e s : 
P a s a r a l a p o n e n c i a d e ios. m i e m b r o s 
de l a j u n t a e l e scr i to de l D i r e c t o r de 
S a n i d a d , sobre i a' p u r i f i c a c i ó n de l a g u a 
de V e n t o . ' ' \ . . ' 
A p r o b a r e l - i n f o r m e , emi t ido en sen-
t ido desfavorable,- p o r el doctor R o -
bert , sobre e l ' U s o ' d e l a s l l aves " D i -
x i e " S a n i t a r i a s . 
A p r o b a r e l i n f o r m e f a v o r a b l e p r e -
sentado p o r e l v o c a l ingen iero , respec-
to a d e t e r m i n a d a s obras s a n i t a r i a s e n 
C o n s u l a d o 56 .y .58. 
R e s p e c t o a 'los expedientes p r e s e n t a -
dos a l concurso » p a r a c u b r i r l a p l a z a 
d é tesorero d e l h o s p i t a l de P i n a r de l 
L n N A G A D E Z A P A T A 
í s í d f i t é c n i c a ¡ o l l e v ó a c a b o . A p r o b a c i ó n d e l o s p l a n o s p o r l a 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . 
Ayer^ íirjll(5 e j S e c r e t a r i ú de O b r a s 
Publicas e l s igu iente D e c r e t o : 
U a b i e n J c l a c o m i s i ó n t é c n i c a en-
cargada de Ja ¡ n s p e c c i ó n , des l inde , 
^ p l a n t e o y d e m á s o p e r a c i ó n p a r a 
•j;'1 d o s c c a e j ó n y s a n e a m i e n t o de los 
f r e n o s de l E s t a d 3 c de p a r b u l a r e s 
T y C i í u ; 1 ? a s O d u i l a l y O í M e n t a l 
' e ^apata, de a c u e r d o c o n los decre-
tos of) 6 de 3912, 8o y 11 de 1913 l le-
^aclo a cabo l a 0 p e r a c i ó n de des l in -
ar los t errenos cenagosos o cub ier tos 
OLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F E B R E R O 1 0 , 
a c i o n e s . . . . 3 1 4 , 2 1 8 
' o n o s . . 3 . 9 0 8 , 5 0 0 
p o r las aguas , d e t e r m i n a n d o el á r e a 
c o m p r e n d i d a en 'la c o r r e s p o n d i e n t e 
c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , r e m i t i e n d o a 
esta S e c r e t a r í a p o r t r i p l i c a d o los p l a -
nos correspondientes , a s í como l a s ac -
i a s l ega lmente l e v a n t a d a s en l a s que 
se c o n s i g n a n ' los p a r t i c u l a r e s q u e a 
los efectos de ese des l inde d e t e r m i n a 
e l a r t í c u l o 9o. de l D e c r e t o 556 de 
1912, c u y a s a c t a s y p l a n o s p o r h a -
l l a r s e de c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i -
do p o r d i cho D e c r e t o , deben s e r a p r o -
bados p o r es ta S e c r e t a r í a , s e g ú n e l 
mi smo D e c r e t o p r e v i e n e como t r á m i -
te p r e v i o p a r a que d i c h a c o m i s i ó n 
p u e d a d e t e r m i n a r l a s a m p l i a c i o n e s y 
modif icaciones que f u e s e n n e c e s a r i a s 
e n e l proyec to de d e s e c a c i ó n , p a r a 
que é s t e resu l te eficaz a i objeto de l a 
c o n c e s i ó n , a s í como fijar e l á r e a de l 
d o m i n i o p ú b l i c o y d e l d o m i n i o p r i v a -
do qttó p o d r á n r e s u l t a r s a n e a d a s p o r 
la s obras de d r e n a j e que s e g ú n l a con-
c e s i ó n se h a n de l l e v a r a cabo, 
R E S U E L V O ; 
A p r o b a r l a s a c t a s y v h i m remit id 
p o r la d i c h a c o m i s i ó n t é c n i c a a los efec-
p o r l a d i c h a c o m i s i ó n t é m i e a a los efec-
tos legales oportunos , y dos de l a s 
copias a p r o b a d a s d e v u é l v a n s e a l a co-
m i s i ó n , u n a p a r a s u a r c h i v o y o t r a p a -
r a l a C o m p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a que-
dando l a t e r c e r a en e l expediente de 
esta S e c r e t a r í a de a c u e r d o c o n e l D e -
creto n ú m e r o 556 y a menc ionado . 
H a b a n a , 9 de F e b r e r o de 1 9 1 4 . 
( f ) J o s é R. VUlalón, S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s . " 
R í o , se a c o r d ó e l e l evar a t e r n a del 
S e c r e t a r i o e l i n f o r m e de l ponente . 
F u é a p r o b a d a l a p o n e n c i a sobre el 
c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 317 de las 
O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , p e r o con ex-
c l u s i ó n de l a s E m p r e s a s u r b a n a s . 
R e s o l v i ó s e e l i n t e r e s a r -los antece-
dentes p a r a p o d e r t o m a r acuerdo , en 
lo que a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a C l í n i -
ca de tracomatosos en T r i s c o r n i a se re-
fiere. 
L o s d e m á s asuntos cons ignados en l a 
O r d e n de l d í a " , p o r l a f a l t a m a t e r i a l 
de t i empo, se conv ino en d e j a r l o s s i n 
d a r cuenta , sobre l a mesa . 
P r e s e n t ó s e p o r u n m i e m b r o de l a 
j u n t a u n proyecto de a r t i c u l a d o p a r a 
r e g u l a r el e j e r c i c i o de a l g u n a s pro fe -
siones, y sobro l a f o r m a y modo de 
i n s c r i b i r los t í t u l o s . • -
C o n lo q u e se d i ó p o •• t e r m i n a d o e l 
acto, e l c u a l como pe;,Vd c a r e c i ó en ab-
soluto de i n t e r é s . 
en l a H a b a n a 
tarde. 
U N H O M I C I D I O 
D u r a n t e l a t r a v e s í a de N e w Y o r k a 
l a H a b a ñ a , h o r a s antes de a r r i b a r a 
nues t ro puer to , o c u r r i ó a bordo d e l 
hermoso t r a s a t l á n t i c o u n h e c h o s a n -
gr iento . 
A l a s se is y diez de l a m a ñ a n a de 
a y e r e n c o n t r á b a n s e dos a y u d a n t e s de 
c o c i n a p e l a n d o p a p a s , y m i e n t r a s r e a l i -
z a b a n esa o p e r a c i ó n p u s i é r o n s e a dis-
c u t i r a c a l o r a d a m e n t e , t e r m i n a n d o p o r 
d a r s e d e golpes. 
E n l a r e y e r t a r e s u l t ó m u e r t o a con-
s e c u e n c i a de u n a p u ñ a l a d a e n e l cue-
l lo, e l p i n c h e A l f r e d o "Wity, n a t u r a l 
de A l e m a n i a y de 26 a ñ o s de e d a d . 
E l c a d á v e r de "Wity s e r á i n h u m a d o 
h o y e n e l c ementer io d e e s t a c a p i -
t a l 
A n o c b e d e s e m b a r c a r o n el c a d á v e r , 
l l e v á n d o l o a l D e p ó s i t o d e l C e m e n t e -
r io . 
Y d e l becho se d a r á c u e n t a por e l 
C a p i t á n de l b a r c o a l a s a u t o r i d a d e s 
j u d i c i a l e s d e A l e m a n i a . 
C u a n d o s a l g a , m a ñ a n a , el " V i c t o r i a 
L o u i s e , " e l m a t a d o r de W i t y s e r á l le-
vado a l v i v i l í de es ta c a p i t a l y a l l í p e r -
m a n e c e r á h a s t a que e l v a p o r " I p i r a n -
g a " v a y a a s a l i r p a r a H a m b u r g o , a 
c u y a s a u t o r i d a d e s s e r á en tregado , se-
g ú n dec imos antes . 
L A S P R O X I M A S R E G A T A S 
H o y se r e u n i r á n en el despacho de l 
C a p i t á n de l P u e r t o , los s e ñ o r e s J u l i o 
B l a n c o H e r r e r a , C a r l o s C a r b o n e l l , do 
tor F e l i p e N . B e l t r á n y e l p r a c t i c o 
m a y o r s e ñ o r L a u r e a n o P r a d o , p a r a 
t r a t a r de l a s p r o y e c t a d a s r e g a t a s que 
se c e l e b r a r á n e n b a h í a e l 24 del co-
r r i e n t e con mot ivo de l a p a t r i ó t i c a fe-
c h a de ese d í a ! 
E n l a r e u n i ó n de m a ñ a n a s e r á nom-
b r a d o el C o m i t é de festejos y se acor -
d a r á n el p r o g r a m a y los p r e n d e s q u é 
h a b r á n de ofrecerse a los vencedores , 
con c a r g o a l a c a n t i d a d de m i l peses, 
d o n a d a a ese efecto por e l A y u n t a -
miento de esta c a p i t a l . 
L a i m p r e s i ó n que existe con respec-
to a l a s regatas , es l a de que no p o d r á n 
ser de a m a t e u r s , como se h a b í a idea -
d o . 
T e n d r á n q u e s e r de profes iona les , 
pues l a m a y o r p a r t e de los C l u b s N á u -
ticos i n v i t a d o s p o r el C a p i t á n de l 
P u e r t o , c o r o n e l J a n e , h a n contestado 
en e l sent ido de que s u s respec t ivos 
equipos no p o d í a n c o n c u r r i r a l a fies-
t a p r o y e c t a d a , p o r f a l t a d e t i empo . 
Por^ esta e i r c u n s t a n c i a , l a f á b r i c a de 
motores " H i s p a n o - S u i z a , " que h a b í a 
o frec ido u n a c o p a p a r a e l caso de quei 
P a s a a l a p l a n a n u e v e 
E l s u c e s o d e l M a l e c ó n 
S I G U E E L M I S T O R B I O . — A C T U A * 
C I O N E S B E L J U Z G A B O . — T E S . 
T I G O S . 
A y e r d e s f i l a r o n p o r el J u z g a d o 
p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n v a r i o s t e s t í * 
gos, d i c i e n d o que h a s i d o e l h e -
cho c a s u a l . L a ú n i c a d e e l a r a c i ó n d s 
i g u a l í n d o l e d i g n a de m e n c i ó n , h a sn 
do l a de J e n a r o A r m a d a , v e c i n o de bjj 
c a s a c o l i n d a n t e . 
D i c e q u e s i n t i ó u n d i s p a r o d e a r m a 
de f u e g o e n l o s m o m e n t o s en q u e BS 
d i s p o n í a a c o m e r ; q u e s a l i ó a l b a l c c i s 
y v i o que l a s e ñ o r a ( E l e n a M u l e y cq-« 
r r í a h a c i a s u c a s a . 
U n a c r i a d a de A r m a d a c o r r o b o r a 
lo m a n i f e s t a d o p o r é l . 
T o d o i n d i c a q u é E l e n a M u l e y nd 
t u v o p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a en e l he«< 
eho. 
D E S T R U C C I O N S E S 
S e a b o n a r a n 2 5 c f s . p o r c a d a e f e m p / a r w V o o m u e r f o q u e s e p r e s e n t e . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i 
c a h a firmado e l s igu iente D e c r e t o : 
" R E S U L T A N D O : Q u e s e g ú n p a r t e 
dado a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o p o r el I n s p e c t o r 
G e n e r a l de A g r i c u l t u r a , ex i s t en e n los 
t é r m i n o s M u n i c i p a l e s de M a r i a n a o y 
P a u t a g r a n c a n t i d a d de hurones , que 
c a u s a n p e r j u i c i o s en l a s c r í a s de aves. 
R E S U L T A N D O : Q u e e n e l a ñ o de 
1903, f u é concedido u n c r é d i t o p a r a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STBEET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 B , 3 0 0 
B o n o s 3 . 8 6 7 , 0 0 0 
Febrero 1 0 , 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 1 3 , 3 0 0 
B o n o s 3 . 9 4 0 , 0 0 0 
a b o n a r los e j e m p l a r e s d e l m i s m o , que 
f u e r e n p r e s e n t a d o s v i v o s í o m u e r t o s , 
cuyo c r é d i t o se e x t i n g u i ó h a c e t i e m -
p o . 
C O N S I D E R A N D O : Q u e es benefi-
cioso e l p r o p e n d e r p o r todos los medios 
y en a t e n c i ó n a los g r a n d e s p e r j u i c i o s 
que ocas iona , a l a d e s t r u c c i ó n de l a 
especie de. h u r ó n , c o n o c i d a p o r " m a n -
g u s t a " o " m a n g ó s e / ' que i n f e s t a las 
c o m a r c a s antes m e n c i o n a d a s . 
R E S U E L V O i 
l o . — C o n c e d e r u n c r é d i t o de $500-00 
p a r a a b o n a r 25 ets, m o n e d a o ñ e i a l a 
los que p r e s e n t e n e j e m p l a r e s v i v o s o 
muertos , de l a especie de h u r ó n cono-
c i d a p o r " m a n g o s t a ^ o " m a n g ó s e " . 
J2o—Que el expresado c r é d i t o de 
$500^00 conced ido p o r el presente D e -
creto, s e a tomado de l de $200.000-00 
que figura en e l inc i so ( e ) de l a r -
t iculo V . de l a v igente L e y de P r e s u -
puestos, p a r a 4 ' I n m i g r a c i ó n / ' y 
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o p a r a re* 
g l a m e n t a r l a f o r m a de pago de l a c a n -
t i d a d que como p r e m i o se fija en e l 
presen te D e c r e t o . 
D a d o en P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i » , 
en l a H a b a n a , a c u a t r o de F e b r e r o de 
m i l novec ientos c a t o r e í ' . 
M . G . M E N O C A L , P r e s i d e n t e . 
Emilio Núñez. S e c r e t a r i o de A g r i * 
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . , , 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
taiÉcióD de ayer. 
F E B R E R O 1 0 
$ 1 3 . 2 4 9 - 5 9 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 1 1 D E 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
" D I A R I O D e T a M A R I N A 5 1 
D e a c u e r d o c o n lo que prev ie jaea 
l o s E s t a t u t o s de e s ta E m p r e s a y c i i m -
p l i e u d o lo d i spues to p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , se c i t a p o r este m e d i o 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l Diakio 
de la Makina, p a r a l a J u n t a G e n e 
r a l r e g l a m e n t a r i a q u e , como con-
t i n u a c i ó n de l a c e l e b r a d a e l d í a 4 
d e l a c t u a l , se e f e c t u a r á e l 16 d e l p r e -
s en te mes , a las de l a t a r d e . 
H a b a n a 7 de F e b r e r o de 1914. 
¡ E l i S e c r e t a r i o 
JOAQUIN P I N A . 
C A P O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS S DE LA TARDE 
F e b r e r o 1 0 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S . . . _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S _ 
í d e m e n c a n t i d a d e s 
% V . 
9 K % P . 
9 B % a 9 9 
9 a 
a 91/2 % ? . 
a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
. _ _ a 5 - 3 4 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 - 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a _ a 1 - 0 9 ^ 3 
^ B L E G i U M ü S C O M E R G U L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 10 
<«oro.* uuu, o por c i t íü tq .̂ó-x-
i n t e r é s , ¡30 3 |4 , 
de i os E s t a d o s U n i d o s , a 
•JS.3!4. 
D e s c u e n t o p a p e l C o m e r c i a l , 3 . 3 ¡ 4 a 
t . l 2 p o r c iento a n u a l . 
w ü i i D i ' j s so i» re L o m i i v s , 60 d l v , 
D;:L\queros $4.63.75. 
.; , • í>i> .. 1 .nodres , a Ja v i s u 
;o. 
« n i n i o a ^obre París», b a m n e r o s , oti 
É j y ; , 5 f r a n c o s 18.15|16 c é n t i m o s , 
i ' a m b i n s sobre H a m b u r g o , tíl> djv^ 
b a n q u e r o s , 95. 
ti is p o l ü r i z i i c i n n 96, en p l i -
ra, a 3.48 cts . 
C e n t r í f u g a , po l . 96, a 2.118 c e n t a -
rps c. y i . 
y.a--: io, p o l a r i z a c i ó n 89, en pia-
M¡. a 2^98 cts.. < . 
A/i.Vj'.r •!c n m t pol. 89. eu plaza. 
:a, a 2.73 cts . 
- H o y se v e n d i e r o n 110,000 sacos de 
i z ú c a r . 
• S H a r i n a patento M i n e s o t t a , $4.65. 
Vi i i ieira ilei Ü e á t e s e a tercerolas , 
n i . i o . ; : . -
L o n d r e s , F e b r e r o 10, 
A z u c a r e ? , c e n t r i f u g a s , p o l . 96s Ds, 
i 6 d ¡ 2 d . ' 
M a s c a b a d o , Ss. 6d . 
re f é m u í a c t t a de la nueva cose-
cha, 9s . 3 d. H 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7 6 . 1 ¡ 1 6 ex-
d i v i d e u d o , 
D e s c u f í n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
3 p o r c iento . . 
u» Huiés eomur;es de i c s F e r r o 
c a r r i l e s U n i d o s c:e ia H a b a n a reg-.s-
fr«;1flis eu L o n d r e s c e r r a r o n t í o y j? 
£ 8 5 1 |2 . 
P a r í s , F e b r e r o 10. 
R e n t a F r a n c e s a , e r - i n t e r é s , 87 f r a ú -
d e o s , 00 e é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 10 
S e h a n v e n d i d o h o y e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 314,218 a c -
c iones y 3.908,500 bonos de l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s q u e r a d i c a n en los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 1 0 
A z ú c a r e s . 
E n L o n d r e s e l p r e c i o de l a r e m o l a -
¡ j - ^ c h a u o a c u s a v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e 
a 9s. 3d . p a r a F e b r e r o y 9s. 3 . 3 ¡ 4 d . p a -
r va M a r z o . 
E l m e r c a d o r i g e e n c a l m a d o . 
N u e s t r o cab le de N . Y o r k a n u n -
c i a m e r c a d o f i r m e y v e n t a de 110,000 
^acos de a z ú c a r . 
gFír,;: C a b l e s p a r t i c u l a r e s r e c i b i d o s e n 
e s ta p l a z a a n u n c i a n l a v e n t a de 150 
m i l s a c o s c e n t r í f u g a b a s e 96 p a r a e m -
b a r q u e de F e b r e r o y M a r z o a 2.1|8 
c e n t a v o s costo y f l e te , a l a A m e r i c a n 
S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y , y a los se-
ñ o r e s H o w e l l y C o m p a ñ í a . 
O t r o c a b l e d i c e h a b e r s e v e n d i d o 
10 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a base 96, p a r a 
e m b a r q u e de M a r z o a 2.1 ¡8 c e n t a v o s 
cos to y flete. 
H a y o t r a s n o t i c i a s d e o f r e c i m i e n -
tos p a r a e m b a r q u e de F e b r e r o y M a r -
zo a 2 , l j 8 , y p a r a este m e s a 2.5|32 cen -
t a v o s costo y f l e t e . 
E l m e r c a d o de e s t a i s l a r i g e soste-
n i d o y los t e n e d o r e s s i g u e n s a c a n d o 
a l g u n o s lotes a l a v e n t a . 
S e h a v e n d i d o : 
200 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 95.2, a 
3.95 r s . a r r o b a en M a t a n z a s . 
700 i d e m i d e m p o l . 96, a 4 r s . 
a r r o b a , e n M a t a n z a s . 
600 i d e m i d e m p o l . 97, a 4.10 r s . 
a r r o b a , t r a s b o r d o d en b a h í a . 
810 i d e m i d e m p o l . 96, a 4 .068 
r s . a r r o b a , t r a s b o r d o en b a -
h í a . 
620 i d e m i d e m p o l . 95.20, a 
3.979 r s . a r r o b a , t r a s b o r d o 
en b a h í a . 
10 p . g anua l 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en l o s 
p u e r t o s de es ta i s l a , d u r a n t e l a ú l t i -
m a s e m a n a , f u é c o m o s i g u e : 
R e c i b i d o s en los s e i s p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s , 65,662 t o n e l a d a s . 
R e c i b i d o en o tros p u e r t o s , 32 ,000 
t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d o s en l o s se i s p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s , 42,489 t o n e l a d a s 
E x i s t e n c i a en los se i s p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s , 186,496 t o n e l a d a s . 
C e n t r a l e s que m u e l e n , 165 . 
C a m b i o s . 
E l m e r c a d o r i g e s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s s i endo p o c a a c t i v a l a de-
m a n d a . 
P a r a e n t r e g a s de f i n de m e s se h a n 
h e c h o a l g u n a s optimaciones, de r e l a t i -
v a i m p o r t a n c i a , c o n p r e c i o s t a m b i é n 
r e l a t i v a m e n t e f i r m e s . 
C o t i z a m o s : 
Comaraio Banquero 
Londres, Fd iv 1 9 . ^ 19.3/ p 
COdlv 18. # 19 .X P 
París, Sdiv ^ z-H, P. 
Hamburgo, 8d^v _ o-'z 4. P , 
Esuidos Unidos, 3 dtv 9 9 . ^ P, 
E s p a ñ a , s . plaza ̂ can-
tidad, 8 d|v _ ., 
Dcto. nanel comercial 8 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . ^ - S e cot> 
zan hoy, comoaigue; 
» r e c n b a c k s „ 9. ¿i 9.X P. 
l'li.ta e s p a ñ o l a „ QS.Ji 99 .# F . 
A c c i o n e s y V a l o r e s , 
E l m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e s h a r u -
g ido f i r m e y c o n r e g u l a r d e m a n d a . 
ICn L o n d r e s l a s a c c i o n e s de los F . 
C . U n i d o s de l a H a b a n a que r a d i c a n 
en a q u e l m e r c a d o , h a n m e j o r a d o en 
l !4 p o r c iento c o t i z á n d o s e s e g ú n e l 
cab le r e c i b i d o e n l a B o l s a P r i v a d a , de 
85 a 85.1j2 a b r e y c i e r r e . 
D i c h a s acc iones t a m b i é n m e j o r a r o n 
en este m e r c a d o , l l e g á n d o s e a p a g a r 
a 92 de contado . 
T a m b i é n h a n p e r m a n e c i d o c o n e l 
tono de f i r m e z a l a s a c c i o n e s d e l B a n -
co E s p a ñ o l . 
L a s a c c i o n e s de e s t a i n s t i t u c i ó n 
b a n c a r i a , se c o t i z a r o n e n l a B o l s a de 
P a r í s a 464 f r a n c o s p o r a c c i ó n , a c u -
s a n d o a l z a de 2 f r a n c o s . 
S i n v a r i a c i ó n se c o t i z a r o n t a m b i é n 
en l a B o l s a de P a r í s , l a s a c c i o n e s d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , a 649 l a s P r e f e r i -
das y a 128 l a s B e n e f i c i a r í a s . 
C i e r r a e l m e r c a d o f i r m e d e n t r o d e 
los p r e c i o s co t i zados a l a h o r a de a p e r -
t u r a y d e m a n d a a c t i v a p o r a c c i o n e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l y d e l a H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t P o w e r C o . 
S e h i c i e r o n e n e l t r a n s c u r s o d e l 
d í a l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s de c o m -
p r a - v e n t a : 
100 a c i c ó n e s B a n c o E s p a ñ o l , a 97. 
200 i d e m F . C . U n i d o s , a 91.7|8 
4 0 0 i d e m F . C . U n i d o s , a 91.7 |8 . 
300 i d e m F . C . U n i d o s , a 92, a pe-
d i r en e l mes . 
100 i d e m P r e f e r i d a s H . E . R . C o m -
p a n y , a 103.7 ¡8 
100 i d e m C o m u n e s H , E . R . C o m -
p a n y , a 91 
100 i d e m C o m u n e s H . E . R . C o m -
p a n y , a 91.3|8, a p e d i r e n e l 
m e s . 
50 i d e m C o m u n e s H . E . R . C o m -
p a n y , a 91.1 [2 a p e d i r en el m e s 
200 i d e m C u b a n T e l e p h o n e C o m p a -
n y , C o m u n e s , a 78.1 ¡2 
Á l c l a u s u r a r s e l a B o l s a se c o t i z ó ex-
t r a o f i c i a l m e n t e c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , 96.3 |4 a 97.118 
F . C . U n i d o s , 91.518 a 91.7|8 
P r e f e r i d a s H . E , R . C o m p a n v , 
103.3|4 a 104.1|4. 
C o m u n e s H . E . R . C o m p a n y , 91 a 
91.318 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , P r e f e -
r i d a s , 94 a 100.112 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , C o m u -
nes , 78.1|4 a 79.7 |8 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de C u b a , N . 
V í v e r e s . 
J u z g a n d o p o r e l m a y o r n ú m e r o de 
c a r g a que h a n t r a í d o los v a p o r e s ú l t i -
m a m e n t e l l e g a d o s a este p u e r t o , d e 
d i s t i n t a s p r o c e d e n c i a s , h a c o m e n z a d o 
desde l a ú l t i m a d e c e n a a n o r m a l i z a r -
se l a i m p o r t a c i ó n d e v í v e r e s en n u e s -
t r o m e r c a d o , e l que c a n t i n ú a b a s t a n -
te abas tee ido . 
N a d a n u e v o se p u e d e i n f o r m a r e n 
lo r e f e r e n t e a o p e r a c i o n e s , p o r c i r -
c u n s c r i b i r s e é s t a s s o l a m e n t e a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l m o m e n t o . 
L a s v a r i a c i o n e s h a b i d a s e n l a dece-
n a que a c a b a de t e r m i n a r , h a n s i d o 
como s i g u e : 
H a n d e s c e n d i d o el ace i t e de 23 l i -
b r a s , l a s c e b o l l a s d e t o d a s p r o c e d e n -
c i a s , l o s c h í c h a r o s , el m a í z de los E s -
t a d o s U n i d o s , l o s f r i j o l e s , l o s l a c o -
nes, l a m a n t e c a e n t e r c e r o l a s y l a s 
p a t a t a s de t o d a s p r o c e d e n c i a s . 
H a n t e n i d o m e j o r a e n los p r e c i o s 
l a a v e n a del C a n a d á , el ajfrecho, e l 
heno , los g a r b a n z o ® g o r d o s , e l t a s a -
j o y l a t o c i n e t a . i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba^co ¿ s p a a o l de l a Is la Je 
de Cuba , 2a 3 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99% 
Greenoacks coutxa oro eapanol 
109% a 1 0 9 ^ 
V A L O R E S 
womp. vend. 
Fondos H i b l í c o e Valor t»10 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b U c a 
de Cuba 109 113 
lo. do la I lepú'j l ica d© C u -
ba, Deuda Inter ior . . . . 103 106 
Cijhganioues primera bipo-
de la Habana . . . . . 111 116 
Ouiíf aciones segunda hipo-
t e c a d e ! Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . . 110 113 
Obütjaciones i r a . hipoteca 
P. C . de Cienfuegos a V I -
i laclara . . . . .. s ^ « N 
Id. id. segunda id ¡ N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n . N 
\á. primera idem Gibara a 
Holguln . . ¿ . . . . «i N 
Id. K i p o t e c a r i a ^ e r i e A del 
Banco Terr i tor ia l ( C i r c u -
l a c i ó n ) . 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas *• Elec-
tricidad de la H a b a n a . . 112 125 
tJcuos de ia H a v a n a E i e c -
¿ric R a i 1 w e y's Co. «n 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 100 105 
Obugaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F . C . ü . (le la H a -
bana 112 128 
Bonos de la Cotapaflra « e 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s . Wates 
Works . . . N 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . .• N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñ ía de G a s 
y Electr ic idad de la H a -
bana 1 0 5 ^ 107 
E:mDrPsitto ¿ e l a Rept íb l lca 
de C u b a . 100 105 
Matadero Industr ia l . . . . 50 s in 
Obligaciones Fomento 
rio garantizada: ( ea c i r -
c u l a c i ó n ) . N 
Cuban Telephone Co . . . .. So1^ 100 
A C C I O N E S 
Eanco T^soanoJ 3« ia tsn 
de Cuba . . . . . . . . n V i 97^4 
Banco Agvtcolc de Puerto 
P r í n c i p e 90 s in 
Banco Nacional de C u b a . . 119 140 
Banco Cuba • N 
C o m p a ñ í a de Ferocarr i iee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla L i -
mitada. 91%' 91% 
J o m p a ñ i a E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a 25 60 
C o m p a ñ í a del F e r o c a r r l l 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Centra l 
R a i l w a / s L i m i t e d Prefe -
r idas . • . . • :«: $ «i W 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n . . . . . . . » N 
C a . Cubana de Alumbrad!) 
de G a s . . . . . . . . . N 
Dique de la H a b a n a Prefe-
rentes • y; y .; >i N 
Id. id. (comunes) . . . ,; .1 N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . N 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (Prefer idas ) . . $ N 
Id. id. comunes. . . . . <q N 
C o m p a ñ í a de Construcc io-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . .] N 
Compañía H a v a n a EHectrio 
H a ü w a y s L i g h t Power 
Preefr idas . . , .; y > . . 103% 104 
I d . id. Comunes. . . > . y 91 9 1 ^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas . . . . . . . . . •< N 
Compañía Alf i lerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Cuban Telephone C o . (pre-
feridas , v . v . . . . . 93% 101 
Cuban Telephone Company 
(comunes) . . . . . . . . 77% 78% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
L o s Indios. . . . .. . y N 
Matadero Industr ia l . . •. .< N 
Fomento Agrario (en c i r -
c u l a c i ó n «: N 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 100 120 
Id . id. Beneficiadas. . . N 
Cárdenas C . Water WorlOI 
Company 100 U S 
C a . Puertos de C u b a . . , N 
C a . Industr ial de C u b a . . . 20 130 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. N 
Habana, Febrero 10 de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco SAnchex, 
P l a n B e r e n g u e r 
Obligaciones vendidas. 
H a b a n a , F e b r e r o 10 de 1914, 
3 de a $3, a $225 . . . . $ 675 . 
> " Í ! * ; , , 
V a l o r t o t a L . , , . . $ 675 . 
E s t a s operac iones se e f e c t ú a n d i a -
r i a m e n t e en l a ^ oficinas d e l P L / A N -
B E R E N G U E R , A g u i a r 45 , donde se 
le p r o p o r c i o n a n a i p ú b l i c o cuantos da-
tos desee conocer a c e r c a de las mis-
maa. ' ' • 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a ñ o l oe l a I s l a oe C u b a 
E S E L D E C A N O D E L O S D E L A R E P U B L I C A 
Y S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O . - r. 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CASTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
! LAS B A L E A R E S . = = = = 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres , 3 d]T, y , y < 
Londres , 60 d|v. , . . , 
Parte, 6 d¡T. . y , . .. 
Par í s , 60 d|v. . ,. . 4 
Alemania, 3 dlv. . . . . 
Alemania, 60 djv 1 
E . Unidos, 60 djv. . . .. 
Estados Unidos, 60 a|v. 
E s p a ñ a , 8 djv. s|. plaza. 
Descuento papel Comer, 





19% p|0 P. 
18% PjO P. 
6% PIO P . 
. . . . p 0 P. 
3% p |0P. 
2 % P Í 0 P . 
9 P|0 P. 
%píod! 
10 pío P. 
A C U C A R E S 
Acucar centrifuga, do guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , a precio do em-
barque, a 3.15¡16 r s . arroba, 
4xZücar de miel, polarización S9, en a l -
m a c é n , a precios de embarque, a 2.11]16 rs; 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presr-vte semana: % 
P a r a Cambios : F r a n c i s c o V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : Jacobo Patterson. 
Habana, Febrero 10 de 1914. 
Joaquín Gumá Fernán, 
! | Sindico Presidente. 
BOiSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H M O S D E F U M A G A U U I 
Valores 
Amal . Copper. . y •, ¿ 
Am. C a n Co^aunes . . . 
Atcbison. . . . > . 
A m . Smelting . . . . 
LeMgb Val l ey . , • . 
U . S . Rnbber Co, . , . 
Canadian Pacif ic . . . . 
Cbes. & Oblo. . . . 
C o n s o l G a s , . . . . . 
St. P a u l . . . . . y . 
B r i e . . . . . . . . . 
Interborougb M e t Com. 
Mis. K a n s a s & T e s a s . . 
Missouri Pacif ic . . . . 
Grt . Ñ o r . Prefd. . . . , 
Cal i fornia Petroleuim. 
Mexican Petroleum. . 
Nortbern Pacif ic . . . . 
New Y o r k C e n t r a l . . . 
Readlng . . . .. - . . . 
Union Pacif ic . . .• •, . 
B a l t & Obio 
Soutbem Pacif ic . . . . 
U . S. Steel Comanon. . 
Dls t i l lers Securit ies , , 
Oblno Copper Co . . . 
A m . Sugar Ref. Co . . 
R o c k leland Com. . . 
R o c k Is land Pref. . (, , 
United C i g a r S t o r « . ;. 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñ o r Ore C t f s . . 
V a C a r o l i n a C b e m . . . 
•Western U n i o n . . . . 








































































11.59 a. m.—Think market wl l l b« better 
againt at present unsettled on 
account of R o c k leland. Do not 
advise buying R o c k Is land asses-
ment l ikey in some form. Chino 
Copper se l l E x - d v . early March . 
11.59 a. m.—Creemos que el mercado me-
jorará otra Tez. E n el presente 
e s t á afectado por l a s i t u a c i ó n del 
Rock Is land. No aconsejamos 
comprar R o c k Island, pues es pro-
bable un dividendo pasivo en a l -
guna forma. Cbino Copper s e r á 
Ex-dv. en la pr imera semana de 
Marzo. 
Acciones vendidas: 315,000 
Febrero 10 de 1914. 
V a l o r O f i c ' a l 
D E L A S M O N E D A S * C I R C U L A N T E S 
, , . O. A, 
Centenes . > \ t « * á 1 
L u i s e s . . . . . . . . . 
Peso plata ésa/pfiolA. . 
40 centavos plata Id. , 
20 centavos plata «i . . 
10 idom. ídem. Idean. * 
ü .¡ 4-78 
. . s-ss 
. 0^0 
. . 0-24 
as sí P"14 
P a s a a l a p l a n a 1 3 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 10 de Febrero de 
1914, hecbí iá al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54: expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura Cent ígrado Ij Fahrenteeít 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 760'4. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 3 0 6 = 1 0 8 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m i m á t a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 ^ a n u a l . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o r correo» 
17Í 90-1 K 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando s u s c u e n t a s e o n C H E Q U E S p o d r á ro»> 
t iSear c u a l q u i e r d U s r s n o i a o c u r r i d » e n ol paga . 
G I R A M O S L E T R A S S O B R E T O D A S P A U T E S D E L 
E l Departamento de A h o r r o s a b o n a of 3 % d a tnt»v&o 
a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s depos i tadas c a d a ISSSÍS*. 
A B I E R T O L O S S A B A D O S O E 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
C A P I T A L . . . ; 
A C T I V O E N C U B A 
8 5 . 0 0 0 , 0 0 0 = 0 5 
$ 3 9 . 0 O O . O 0 0 - 0 9 
563 F . - l 
é é J i 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Múluos contra locendio- establecida el año de i 855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E , \ „ % 59.121.167-00^ 
S I N I E S T R O S P A G A D O S ; ; $ 1.707.710-27 
S O B R A N T E D E 1909 que ae r e p a r t e _ _ $ 41.764-16 
I D E M D E 1910 „ „ H $ 68.878-68 
I D E M D E 1911 „ „ „ „ $ 58.402-12 
I D E M D E 1912 que se d e s c o n t a r á en. 1914 S 44.393-75 
E l fondo Espec ia l de Reserva renresenta ea esta feeha u n valor da I i 5 6,207-63 
en propiedades, hiporecas, Boaos de esta Reptiblica, L á m i n a s dai A y anta cale ato -U 
la H a b a n a y efectivo en C a j a y en los Bancos. 
Por una m ó d i c a cuota asegura ü n c a s urbanas y establecimientos m s r c a a ü W 
Habana , E n e r o 81 de 1914, 
P R E S I D E N T E , CONSEJERO D I R E C T O R , 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a . 
' 580 J £ ¿ £ 
L o s S r s . D u s s a q & C o . , de Oficios No. Í 8 , habiendo determinad0 
d e j a r e l negocio de S e g u r o s Contra incendio, los Directores de la Unión 
R s s u r a n c e Soc ie ty Ltd, de Londres , Inglaterra , han nombrado al señot 
E m i l i o M a r i m ó n y i u l i a c h s u representante g e n e r a l p a r a l a I s l a de Cubs-
E l S r . E m i l i o M a r i m ó n queda a l a d i s p o s i c i ó n de los clientes de Ü 
Union / \ s s u ¡ a n c e Soc iety , Ltd , en s u oficina en e l edificio d e l Banco & 
p a ñ o l de la I s l a de C u b a , s i tuado en l a ca l le de A g u i a r No. 8 Í y fó>e¡l 
la c iudad de l a H a b a n a , 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c o n v o c a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
soc ios d e l C e n t r o p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r i r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a que, como c o n t i n u a -
c i ó n de l a a n t e r i o r y c o r r e s p o n d i e n t e 
a l c u a r t o t r i m e s t r e de 1913. se ce le -
b r a r á en los s a l o n e s de l a C a s a s o c i a l 
e l j u e v e s , , d í a 12 d e l c o r r i e n t e mes , a 
l a s ocho de l a noche . 
P a r a p o d e r c o n c u r r i r a l a ^ 
t o m a r p a r t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s ^ 
. f á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a P 
t a c i ó n d e l r e c i b o correspondiente . 
H a b a n a , 9 de f e b r e r o de 191^-
i R . G . M a r q ^ 
, E l Secretaria-
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E D I T O R I A L E S 
i j i MU u a 
S o m o s p a i t i d a r i o s d e l a s e x p o s i c i o -
nes. S o n a n u n c i o s c o l o s a ü e s y e s t i m u -
lan l a e m u l a c i ó n g e n e r a l , P e r o s o m o s 
p a r t i d a r i o s de l a s e x p o s i c i o n e s b i e n 
p r e p a r a d a s , que l l a m e n l a a t e n c i ó n 
h a c i a l o s p r o d u c t o s e x p u e s t o s , q u e n o 
los d e s a c r e d i t e n y q u e se o f r e z c a u a l 
p ú b l i c o c o m o p a l e n q u e d o n d e p u e d a 
l u e l i a r s e c o n j u s t i c i a y t r i u n f a r s e c o n 
i ionor. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a v a a 
o r g a n i z a r u n a e x p o s i c i ó n p e c u a r i a . 
F a l t a ¡hace . E l g a n a d o e s c a s e a enrtre 
nosotros . H a y q u e a l e n t a r a log q u e se 
d e d i c a n a s u críia, c o n c e d i é n d o l e s l u -
gar e n q u e s e e x p o n g a n l o m e j o r de 
bu r i q u e z a g a n a d e r a ; , o f r e c i é n d o l e s 
los p r e m i o s n e c e s a r i o s p a r a q u e s e 
c o n v e n z a n de q u e h a y a l g u i e n que se 
ocupa d e s u s e s f u e r z o s . P e r o e n e s t a 
e x p o s i c i ó n h a b r á u n a c o m i s i ó n t é c -
n i c a e n c a r g a d a de e x a m i n a r l o s e j e m -
plares q u e p r e s e n t e n l o s g a n a d e r o s y 
de r e c h a z a r l o s q u e n o s e a n de s u 
gusto. E i s i n d u d a b l e que e l o b j e t o p e r -
seguido c o n e l n o m b r a m i e n t o d e e s t a 
c o m i s i ó n eg e v i t a r que se l l e v e n a l a 
e x p o s i c i ó n p e c u a r i a e j e m p l a r e s que 
no m e r e z c a n f i g u r a r e n e l l a . E s t o n o 
es n u e v o n i r a r o ; c u a n d o se c o n v o c a 
a u n a e x p o s i c i ó n de p i n t u r a , p o r 
e j e m p l o , s e d e s i g n a p r e v i a m e n t e u n 
j u r a d o de a d m i s i ó n , que i m p i d a q u e 
en l o s s a l o n e s se p r e s e n t e n v e r d a d e -
ros m a m a r r a c h o s . N o h a h e c h o , p u e s , 
en esto n i n g u n a c o s a - c e n s u r a b l e l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Y s i n e m b a r g o , c r e e m o s q u e s e r í a 
c o n v e n i e n t e d e c l a r a r l i b r e l a a d m i s i ó 1 1 
d e l g a n a d o p a r a e v i t a r d i s g u s t o s y 
sospechas. . S e h a c o r r o m p i d o t a n t o 
n u e s t r o medio , se h a p u e s t o t a n t o em-
p e ñ o en p e r v e r t i r l o y e n e n l o d a r l a s 
treputaciones m á s i n m a c u l a d a s , q u e 
el solo a n u n c i o de e s a c o m i s i ó n c o n 
f a c u l t a d e s p a r a r e c h a z a r g a n a d o q u e 
p u e d a l l e v a r s e a l a e x p o s i c i ó n , e m -
p i e z a y a a s e r m i r a d o c o n r e c e l o y 
como g e n e r a d o r de i n j u s t i c i a s y de 
f a v o r e s . L o que se h a c e e n o t r a s p a r -
tes y es . l ó g i c o que se h a g a , a q u í no 
p u e d e h a c e r s e i m p u n e m e n t e . Y a h a y 
q u i e n h a b l a de u n a h e r m o s a c a n t i d a d 
de m i l e s de pesos que d i ce h a n de r e -
p a r t i r s e l o s que i n t e r v i e n e n e n l a ex-
p o s i c i ó n ; y a h a y q u i e n c r e e que l a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a no t e n d r á m á s 
obje to q u e e l de d e j a r l i b r e e l c a m p o 
a l o s e x p o s i t o r e s que c o m p r e n e l p r e -
m i o p r e v i a m e n t e . Y noso tros n o s do-
i e m o s de es tas i n s i n u a c i o n e s que d a n 
i d e a t a n p o b r e de l a s o c i e d a d a c t u a l , 
p e r o n o s d o l e r í a m o s m á s a ú n de q u e 
p o r m a n t e n e r l a c o m i s i ó n , l a e x p o s i -
c i ó n g a n a d e r a r e s u l t a r a u n f r a c a s o . 
Y a se a p u n t a que l a c o m i s i ó n p u e d e 
h a b e r s i d o n o m b r a d a c o n e l f i n de a d -
m i t i r so lamente los ganados que ê fi-
j e n de a n t e m a n o y q u e l o s p r e m i o s p u e 
d e n n o s e r a d j u d i c a d o s e n j u s t i c i a . A n -
te e s tas i n s i n u a c i o n e s m u c h o s expos i -
tores c r e e r á n q u e es i n ú t i l a c u d i r a l 
c o n c u r s o o a c u d i r á n rece losos , y c u a l -
q u i e r a q u e s e a l u e g o l a r e s o l u c i ó n d e l 
j u r a d o , s o b r e e l j u r a d o y l a r e s o l u -
c i ó n se a m o n t o n a r á n l a s c e n s u r a s , los 
c a r g o s y l a s so spechas . E n estas c o n -
d i c i o n e s l a e x p o s i c i ó n r e s u l t a r á c o n -
t r a p r o d u c e n t e ; e n v e z de e s t i m u l a r , 
d e s i l u s i o n a r á ; en v e z de a l e n t a r a los 
g a n a d e r o s c o n l a e s p e r a n z a de v e r p r e -
m i a d a s u o b r a , los c o n v e n c e r á de q u e 
a q u í l a ú n i c a o b r a que se p r e m i a es 
l a d e l c o m p a d r a z g o y d e l c a n c l i u l l o . 
Y a n t e s q u e l l e g a r a h í es p r e f e r i b l e 
que s e s u p r i m a l a c o m i s i ó n de a d m i -
s i ó u , a ú n a r i e s g o de que e n c o n t r e m o s 
en l a e x p o s i c i ó n p e c u a r i a , a l l a d o de 
u n m a g n í f i c o a n i m a l , u n a n i m a l q u e 
r e c l a m e l a s a t enc iones d e u n v e t e r i -
n a r i o . 
S i 
m 
1j . s 
E n el ú l t i m o C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s , 
el s e ñ o r L a g u a r d i a , S e c r e t a r i o de J u s -
t ic ia , " d i ó c u e n t a de v a r i o s e x p e d i e n -
tes do i n d u l t o , c u y a s re so luc iones p u . 
b l i c a r á l a p r e n s a h o y / ' Y se a b r i r á n 
otra vez l a s p u e r t a s d e l a c á r c e l p a r a 
diez o p a r a doce de l incuentes , q u e no 
estaban r e c l u i d o s p r e c i s a m e n t e p o r s u 
amor a l p r ó j i m o , y que e n contac to c o n 
l a soc iedad, antes de c u m p l i r l a p e n a 
a que se h i c i e r o n a c r e e d o r e s se " c r e -
c e r á n , " se c r e e r á n i m p u n e s , y r e i n c i -
d i r á n e n b u s c a de é x i t o s , o s i n o c o n 
l a e s p e r a n z a de s e r n u e v a m e n t e i n d u l -
tados, 
Y m u c h o a r r a i g o debe de t e n e r en-
tre nosotros a s t a í a t a l c o n s t u m b r e d e l 
indulto y m u c h a f u e r z a d e b e n de mo-
ver los que t r a b a j a n f u e r a de l a c á r -
cel p o r obtener l a l i b e r t a d de los a m i -
gos que t i e n e n dentro d e e l la , c u a n d o 
el mismo s e ñ o r L a g u a r d i a se ve e n l a 
neces idad de u s a r o de r e c o m e n d a r a 
cada paso el n s o d e l derecho de g r a c i a , 
que en r e a l i d a d n a d a t iene d e derecho . 
E l cargo que se h a c í a c o n m á s f r e -
cuenc ia a l a s i t u a c i ó n l i b e r a l e r a e l 
^c q u e se h i c i e r a s a l i r de l a s fuentes 
C i s m a s de l a j u s t i c i a l a a r b i t r a r i e -
dad m á s i n j u s t i f i c a d a . C o n l a i n f l u e n -
c ia se d e c í a que se a r r e g l a b a todo; y 
con el s i s t ema de p o n e r en l a c a l l e a 
^oda clase de p i c a r o s q u e t u v i e r a n p o r 
^ a d o s a dos o t res p o l í t i c o s de e m -
p u j e se d e c í a que a u m e n t a b a l a co-
r r u p c i ó n , se d e s t r u í a e l respeto a l a s 
eyes y ge p e r d í a l a c o n f i a n z a e n los 
que t ienen l a m i s i ó n de h a c e r l a s c u m -
Pl ir - Y algo d e b í a de h a b e r e n esto 
e ^ r d a d , p o r q u e lo que m á s escan-
d a l i z ó y m a r a v i l l ó a l a c t u a l S e c r e t a r i o 
0 J u s t i c i a e n c u a n t o p u d o hac e r se 
^ • g o de las g r a v e d a d e s y d i f i c u l t a d e s 
e su. labor , f u é e l a u m e n t o e x t r a o r d i -
a n o de l a c r i m i n a l i d a d , demos trado 
POr las e s t a d í s t i c a s r e c i b i d a s en el De -
Pfrta inento . 
Nosotros r e c o r d a m o s c o m p l a c i d o s la¿5 
p a l a b r a s dolorosas d e l s e ñ o r S e c r e t a -
rio de J u s t i c i a ; p o r q u e no solo se l a -
m e n t ó de que se m u l t i p l i c a r a n e n u n á 
p r o p o r c i ó n exorb i tante los c r i m i n a l e s y 
los c r í m e n e s , s ino que t a m b i é n n o t ó e l 
g r a n n ú m e r o de c r í m e n e s que queda-
b a n s i n cast igo. P r e c i s a m e n t e este da-
to e r a e l que m á s d e s o r i e n t a b a , e l que 
m á s desconcer taba , e l que h a c í a r e s a l -
t a r c o n m á s v a l o r y v i g o r e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de J u s t i c i a , que p r o m e t í a re -
m e d i a r el m a l y a t a c a r l o v i v a m e n t e . 
Y , s i n embargo, los i n d u l t o s s i g u e n , 
a u n q u e no e n i g u a l p r o p o r c i ó n que 
a n t a ñ o , pero s i g u e n ; los d e l i n c u e n -
aes se acogen a l a p o l í t i c a ; l a s puer-i 
tas de l a c á r c e l se a b r e n p o r t e m p o r a -
d a s p a r a los a f o r t u n a d o s , y es e l mis -
mo S e c r e t a r i o de J u s t i c i a q u i e n se ve 
e n l a p r e c i s i ó n , que debe a m a r g a r -
le m u c h o , de d a r c u e n t a de estas co-
zas , de p r o p o n e r l a s y de r e f r e n d a r l a s . 
D e c í a C o n c e p c i ó n A r e n a l que e l i n -
dul to es u ñ a l o t e r í a que s o r t e a l a i m -
p u n i d a d entre los q u e j u e g a n a l c r i -
men . E n t r e nosotros, a d e m á s de este 
v ic io de r a í z , t iene l a l o t e r í a d e l i n -
dul to otro v i c io m á s t e m i b l e : e l g r a n 
n ú m e r o de premios . S i se qu iere que 
l a h o n r a d e z n o se c o n v i e r t a e n c a r g a 
y que l a p a z s o c i a l no l l egue a s e r efec-
to de l a s u m i s i ó n de las o v e j a s a los 
lobos, y que l a c o r r u p c i ó n no se ex-
t i e n d a m á s a ú n ; s i se q u i e r e l i m p i a r , 
p u r i f i c a r y e v i t a r que las p r ó x i m a s es-
t a d í s t i c a s d e l a c r i m i n a l i d a d no s e ñ a l e n 
u n a u m e n t o e x t r a o r d i n a r i o sobre e l 
a u m e n t o vergonzoso que tanto conmo-
v i ó a l s e ñ o r L a g u a r d i a , h a y que cons i -
d e r a r y r e s p e t a r l a j u s t i c i a de l a l e y ; 
h a y que tener l a p r i s i ó n como as i lo de 
todos los de l incuentes , y no solo de las 
de l incuentes no recomendados , y h a y 
que e v i t a r e l j u e g o d e l i n d u l t o , p o r q u e 
es u n a l o t e r í a en que g a n a n , g e n e r a l -
mente , los br ibones , y e n q u e p i e r d e n 
indefec t ib lemente l a s personas h o n r a -
das . . 
Desde WasÉptoii 
( P a r a el DIARIO DE LA MARINA.) 
w. , • " í "Ü:':..-« • 
F e b r e r o , 4. 
H a c e a l g o n o s a ñ o s , h u b o n n c o r t o 
p e r í o d o e n q u e r e i n ó l a p a z en t o d a 
l a A m é r i c a " c o n v u l s i v a " ; f u é , s i no 
r e c u e r d o m a l , e n l a t e m p o r a d a e n q u e 
se e l i m i n ó d e N i c a r a g u a a l d i c t a d o r 
Z e l a y a , y c u a n d o S a n t o D o m i n g o re-
n a c í a , g r a c i a s a l m o d n s v i v e n d i p o r 
e l c u a l s u s a d u a n a s e s t á n a d m i n i s t r a -
d a s p o r e m p l e a d o s a m e r i c a n o s , b a j o 
l a p r o t e c c i ó n n a v a l de los E s t a d o s 
D e s p u é s , se h a v u e l t o a l a s a n d a d a s ; 
y a es tas h o r a s t e n e m o s , a d e m á s de l 
m a g n o d i s t u r b i o de M é j i c o — n a c i ó n 
que y a h a b í a d e j a d o de s e r " c o n v u l -
s i v a " — e l d e H a i t í , d o n d e h a c a í d o u n 
O r e s t c y o t r o le d i s p u t a e l t r o n o v a -
c a n t e a u n T e o d o r o y u n a m a l a s i t ú a -
c i ó n f i n a n c i e r a en S a n t o D o m i n g o , 
c o n s e c u e n c i a de u n a m a l a p o l í t i c a , y , 
s e g ú n los t e l e g r a m a s de a y e r , t a m b i é n 
s u c e d e a lgo que no e s t á b i e n e n e l 
E c u a d o r y en el P e r ú . * 
L o d e l E c u a d o r se p a r e c e u n poco 
a lo de M é j i c o . A l l í h a y u n H u e r t a , 
que s e l l a m a P l a z a ( D o n L e ó n i d e s ) y 
a q u i e n a c u s a n l o s r e v o l u c i o n a r i o s , 
que h a n t o m a d o l a s a r m a s en estos 
d í a s , de r e s p o n s a b i l i d a d e n el a s e s i n a -
to d e l g e n e r a l A l f a r o , a n t e r i o r P r e s i -
dente , a s e s i n a t o o u e o c u r r i ó en E n e -
r o d e l a ñ o d o c e . U n c o r o n e l C o n c h a , 
se h a a p o d e r a d o de l a p r o v i n c i a de 
E s m e r a l d a s y se e s p e r a q u e p r o n t o 
G r u a y a q u i l s e a l ce c o n t r a e l g o b i e r n o . 
T a m b i é n se a c u s a a l P r e f ¿ d e n t e P l a z a 
de s e r o b s t á c u l o , p o r isu t o r p e g e s t i ó n 
de l a H a c i e n d a , a l s a n e a m i e n t o de 
a q u e l p u e r t o ; p o r d o n d e se v e que 
e s t a r e v o l u c i ó n t i ene c i er to a r g u m e n -
to, y c o m o es d e l o r d e n h i g i é n i c o , 
v e r d a d e r a m e n t e m o d e r n i s t a . Y a es u n 
p r o g r e s o esto de a n d a r a t i r o s o a r a 
c o n s e g u i r a c u e d u c t o s , e m p e d r a d o y 
a l c a n t a r i l l a s . 
D e L i m a se n o s d ice que l a p o l i c í a 
b u s c a a u n d o c t o r D u r a n d ( D o n A u -
g u s t o ) , que h a s i d o j e f e r e v o l u c i o n a -
r io y que, a l p a r e c e r , se p r o p o n e r e i n -
c i d i r . E n el P e r ú se e s t á d e s a r r o l l a n -
do u n a s i t u a c i ó n q u e en los d e s n a c h o s 
se c a l i f i c a de " e o m o l i c a d a " . M u c h a s 
de l a s p r o v i n c i a s p i d e n que el C o n -
greso s e a d i s u e l t o y a esto se oponen 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s ; y acaso , t a m -
b i é n , l a C o n s t i t u c i ó n , que. c o m o t o d a s 
la s de A m é r i c a , e x c e n t o l a de l C a n a -
d á , n o a u t o r i z a l a d i s o l u c i ó n de l a s 
C á m a r a s . L a s p r o v i n c i a s q u e l a so l i -
c i t a n e s t á n d e s c o n t e n t a s , p o r q u e e l 
C o n g r e s o no v o t ó los p r e s u p u e s t o s p a -
r a este a ñ o n i u n e m p r é s t i t o de t r e i n -
ta y t r e s m i l l o n e s de pesos, que p r o -
p o n í a el P r e s i d e n t e B i l l i n g h u o s t , 
q u i e n , p o r D e c r e t o , h a p r o r r o g a d o los 
p r e s u p u e s t o s a n t e r i o r e s . 
E s a s p r o v i n c i a s d i s g u s t a d a s , esta-
r á n r e s u e l t a s a l o g r a r l a d i s o l u c i ó n 
de l C o n g r e s o ? ¿ S a l d r á de esto u n a 
" c o n v u l s i ó n " o c o m o d i c e n p o r a l l á , 
u n a m o n t o n e r a ? P o r s u e r t e p a r a el 
P r e s i d e n t e W i l s o n , é l P e r ú no e s t á 
d e n t r o de l a e s f e r a de i n f l u e n c i a de l 
g o b i e r n o de " W a s h i n g t o n ; e l c u a l t ie-
ne b a s t a n t e t e l a c o r t a d a c o n lo d e 
M é l i c o , l o de S a n t o D o m i n g o y lo de 
H a i t í . 
E l g o b i e r n o d o m i n i c a n o n e c e s i t a u n 
e m p r é s t i t o de u n m i l l ó n de pesos ; n a -
r a e l c u a l s e r e n u i e r e l a a u t o r i z a c i ó n 
de l o s ^ E s t a d o s U n i d o s , c o n a r r e g l o a l 
c o n v e n i o r e l a t i v o a l p a g o d e l a D e u -
d a y a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a s a d u a -
nas . C o n l a p a r t e de los i n g r e s o s de 
estos que se e n t r e g a a S a n t o D o m i n -
y c o n los i m p u e s t o s i n t e r i o r e s b a s t a -
b a e n t i e m p o d e l P r e s i d e n t e C é c e r e s 
p a r a c u b r i r lo s gas tos y h a s t a se r e a -
l i z a r o n a l g u n a s o b r a s p ú b l i c a s . D e s -
p u é s , h a v e n i d o el d é f i c i t , o r i g i n a d o 
p o r l a s r e v u e l t a s y t a m b i é n p o r l a m a -
l a a d m i n i i s t r a c i ó n . A q u í se t eme que 
s i s e a u t o r i z a e l e m p r é s t i t o , n o se em-
plee b i e n el d i n e r o y que l a s i t u a c i ó n 
f i n a n c i e r a a l i v i a d a de m o m e n t o , v u e l -
v a a e m p e o r a r . 
S e h a p e n s a d o , p o r a l g u n o s , que a 
l a a u t o r i z a c i ó n , d e b e r í a a c o m p a ñ a r l a 
c i e r t a c a n t i d a d de c o n t r o l a m e r i c a n o 
s o b r e lo<f g a s t o s p ú b l i c o s ; g a r a n t í a 
que . s i n d u d a , g u s t a r í a a los c o n t r i b u -
y e n t e s d o m i n i c a n o s , ñ e r o no a l o s po-
l i t i c i a n s . P a r a eso h a b r í a nue h a c e r u n 
c o n v e n i o ; , no se s a b e s i e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n e s t a r í a d i spues to a n e g o c i a r -
l o j y , s i d e s p u é s de f i r m a d o , lo r a t i -
f i c a n í a el S e n a d o que s i e m p r e h a ten-
d i d o a d i s m i n u i r l a a c c i ó n e j e r c i d a 
p o r e l g o b i e r n o a m e r i c a n o en Sanito 
D o m i n g o . A c a s o fuese u n b i e n p a r a 
a q u e l l a r e p ú b l i c a e l q u e d a r s e s i n em-
p r é s t i t o ; p o r que se v e r í a o b l i g a d a a 
h a c e r e c o n o m í a s y a m o d i f i c a r y v i g o -
r i z a r s u s i s t e m a de i m p u e s t o s i n t e r i o -
ras . Y este re isul tado se d e b e r í a , e n 
d e f i n i t i v a , a l m o d u s v i v e n d i a j u s t a d o 
d u r a n t e l a P r e s i d e n c i a de M r . E o o s e -
v e l t . 
A l n u e v o Pres iden i te de H a i t í ; — o 
sea e l g e n e r a l O r e s t e Z a m o r o e l S e -
n a d o r D a v i l m a r T h e o d o r e — ¡ n o se le 
d e b e r á r e c o n o c e r p o r q u e h a b r á s u b i -
do p o r lo que M r . W i l s o n l l a m ó l a 
" f u e r z a a r b i t r a r i a " c u a n d o d e f i n i ó 
feu p o l í t i c a c o n l a s n a c i o n e s a m e r i c a -
n a s . E s t e es e l t r a t a m i e n t o que se h a 
a p l i c a d o a l g e n e r a l H u e r t a , ¿ p e r o se 
a p l i c a r é en H a i t í ? S i t a l se h a c e , se 
l e p r e s t a r á n u g r a n s e r v i c i o a a q u e l 
p a í s ; y c o m o a l l í el P r e s i d e n t e es ele-
g ido p o r e l C o n g r e s o , p r o n t o se lo po-
d r í a d a r u n s u c e s o r c o n s t i t u c i o n a l a l 
f u g i t i v o g e n e r a l O r e s t e , q u e s e r í a r e -
c o n o c i d o ñ o r los E s t a d o s U n i d o s . P e . 
r o «¡i n o lo r e c o n o c i e s e n los c a u d i l l o s 
p o l í t i c o - m i l i t a r e s , s e g u i r í a l a g u e r r a 
c i v i l . 
S e desea, no i n t e r v e n i r a l l í : p e r o s i 
l a c o n t i e n d a se p r o l o n g a s e i c ó m o evi-
V^flo? Los i n t e r e s e s a m e r i c a n o s son 
E l B a r r i l 
d e C e m e n t o 
d e l " A L P H A " 
s e h a c e c o n d u e l a s q u e t i e n e n media 
pulgada d e e s p e s o i ^ l i g a d a s p o r 
c u a t r o a r o s d e hierro r i z a d o s ( V é a s e 
F i g o i ) , y r e f o r z a d o s e n c a d a 
e x t r e m o ( V é a s e F i g . 2 ) . ® C a d a b a r r i l 
t i e n e q u e e s t a r p e r f e c t a m e n t e s e c o y 
f o r r a d o d o b l e m e n t e c o n p a p e l f u e r t e e 
i m p e r m e a b l e ( V é a s e F i g o 3 ) , p a r a a t a j a r e l 
p a s o a l a h u m e d a d , asegurando a s i q u e e l c e m e n t o l e l l e g u e a s u s m a n o s 
e n p e r f e c t o e s t a d o . , • 
e s l a m a r c a d e C e m e n t o N o r t e a m e r i c a n o q u e t o m ó l a i n i c i a t i v a y q u e h a i d o a l a v a n g u a r d i a 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s 2 3 a ñ o s . E l C e í n e n t o " A L P H A " garantiza q u e l l e n a t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m o t a m b i é n l o s d e l o s d e m á s G ¿ o b i e r n o s . 
Q u í m i c o s experimentados anal izan cada hora el C e m e n t o Port land " A L P H A . " E n l a prepara-
c i ó n d e r " A L P H A " no se emplean sino materias primas proporcionadas c o n exact i tud m a t e m á t i c a , 
quemadas perfectamente, trituradas finísimamente y debidamente acl imatadas. © 
E l C e m e n t o Port land " A L P H A " se e m p l e ó en la c o n s t r u c c i ó n del G r a n V i a d u c t o de K e y W e s t , 
l a M u r a l l a de G a l v e s t o n , el A c u e d u c t o de N u e v a Y o r k (en que se emplearon m á s de 1,000,000 
de barriles) y en otras obras importantes de i n g e n i e r í a que s e r í a prolijo enumerar . 
L a s plantas y canteras de l " A L P H A " t ienen fama por l a 
calidad del producto que r inden . H a y seis grandes plantas de 
" A L P H A , " con capacidad para produc ir m á s de 25̂ 000 barri les 
de cemento a l d ía . Puede U d . estar seguro de obtener ó p t i m o s 
resultados si emplea U d . e l C e m e n t o " A L P H A . " 
r «» O 
Importamos e l C e m e n t o Port land " A L P H A ' , y l o r e c o m e n d a m o s 
para todas las obras e n donde se desee resistencia y estabilidad. 
E s c r í b a n o s o t e l e f o n é e n o s sol ic i tando cot izac iones . 
— H A B A N A . ^ 
Ju l ián A g u i l e r a y C a Mercaderes nútn. 2 7 
Almacenes de A t a r é s . Terrap lén de A t a r é s . 
J o s é Alvarez y C r . J _ A r a m b u r u núm. 8. 
Urbano Alvarez : F a c t o r í a 48. 
Ara luce M a r t í n e z y • C a „ ....San Ignacio 23. 
Arel lano y C a _ „ „..Cuba 50 
A s p u r u y Ca . .. Mercaderes 21. 
A v e n d a ñ o y Mezo. .. _ J e s ú s del Monte 618. 
Viuda de C. F . Calvo y C a Composte la 114. 
Caspestany y Garay.„ „ _ M u r a l l a 97. 
Felipe C a r mona C e r r q 538. 
Cuervo y Pagliery Cuba 19. 
Gouzález , Olachea y C a . 
Sobrinos de B e a y Ca.. . . . 
. Cárdenas . 
.Matanzas. 
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menos c o n s i d e r a b l e s que los e u r o p e o ® , | 
p e r o estos t i e n e n c i e r t o d e r e c h o a s e r I 
a m p a r a d o s p o r e l g o b i e r n o de a q u í ; 
y e n t r e los i n t e r e s e s a m e r i c a n o s figu-1 
r a u n f e r r o c a r r i l en c o n s t r u c c i ó n . S e , 
t e n d r á que d e s e m b a r c a r f u e r z a s p a r a i 
p r o t e g e r l o c o m o se h a n d e s e m b a r c a - ¡ 
do en l a c a p i t a l en estos ú l t i m o s d í a s , i 
c u a n d o se h a q u e d a d o s i n gob ierno . 
C o n estos a s u n t o s y c o n los que va-1 
v a n a p a r e c i e n d o , e l p a r t i d o d e m o c r á - j 
t ico , que, en l a o p o s i c i ó n , :se l a s e cha - j 
b a d e m u y a n t i i m p e r i a l i s t a , t e n d r á | 
que h a c e r e n e l p o d e r u n a p o l í t i c a ex- \ 
t e r i o r a c t i v a en e s ta z o n a de A m é r i c a 
e i m i t a r lo que c e n s u r ó a l p a r t i d o r e - ; 
p u b l i c a n o . N i n g u n o de los dos p a r t í - i 
dos p u e d e s u s t r a e r s e a los deberes1 
c o n t r a í d o s p o r los E s t a d o s U n i d o s a l j 
p o n e r ve to a l a s ingerenc ias i europeas , i 
a l g u i e n h a de a r r e g l a r l a s cosas a este 
l a d o d e l A t l á n t i c o ; s i no lo l i a c e n las 
p o t e n c i a s de E u r o p a , t i e n e q u e .hacer-
lo e s t a r e p ú b l i c a . L a c a r g a v a p a r e 
c i e n d o a lgo p e s a d a ; p e r o , eso, h ^ b í a 
\que v e r l o ante s de e c h á r s e l a e n c i m a . 
X . Y . Z . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o s e a b a n d o n e q u e e s b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s » 
' R e i l í y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
G r a d u a m o s la v i s ta per C o r r e o , pida C a t á l o g o e I n s t r u c i o n e s , 
NOIAS PERS 
D o n L e a n d r o L l a n o 
D e s d e h a c e d í a s se e n c u e n t r a enfer-
m o en l a q u i n t a " C o v a d o n g a , " nues -
t ro a m i g o el s e ñ o r d o n L e a n d r o L l a -
no , p e r s o n a i l u s t r a d í s i m a que h a des-
e m p e ñ a d o c a r g o s m u y i m p o r t a n t e s eu 
l a m a d r e P a t r i a ; en tre otros, e l de 
A l c a l d e M u n i c i p a l de l a c i u d a d do 
C a n g a s de O n í s . 
D e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o a t a n q u e r i d o a m i g o . 
D . C l a u d i o A l d e r e g u í a . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , d o n 
' C l a u d i o A l d e r e g u í a , c a p i t á n d e n a v i o 
de l a A r m a d a e s p a ñ o l a , que e n l a a c -
t u a l i j d a d d e s e m p e ñ a u n a l to pues to 
en S h e f f i e l d ( I n g l a t e r r a ) , h a r e c i b i -
d o o r d e n d e r e p r e s a r a E s p a ñ a a l a 
m a y o r b r e v e d a d , p o r s e r a l l í n e c e s a -
r i o s s u s s e r v i c i o s . 
E l . g o b i e r n o de M a d r i d , t e n i e n d o 
en c u e n t a s i n d u d a los m é r i t o s d e l 
s e ñ o r A l d e r e g u í a y l a s r e l e v a n t e s 
c u a l i d a d e s que le d i e r a n f a m a y p r e s -
t i g i o e n los a l tos p u e s t o de l a i n -
g i e n e r í a n a v a l , l o h a n o m b r a d o j e f e 
de l a d i v i s i ó n d e i n g e n i e r o s diie e n 
los a r s e n a l e s de E l F e r r o l e s t á en-
c a r g a d o de los a r n | a m e n t o s de los 
n u e v o s a c o r a z a d o s . 
C e l e b r a m o s t a n a c e r t a d o n o m b r a -
miento , n o s ó l o p o r t r a t a r s e d e u n 
a n t i g u o a m i g o m u y e s t i m a d o en esta 
c a s a , s i n o p o r los benef ic iosos s e r v i -
c ios q u e h a de p r e s t a r a E s p a ñ a d a -
dos Ior m é r i t o s que c o n c u r r e n en e l 
s e ñ o r A l d e r e g u í a . 
P H O S P H A T I K E F A L I E R E S 
El alimento el mejory más recomendado páralos niños, 
los nsMmagos delicados, los convalecicntes.los ancianos. 
La PHOSPHATINE FALIÉRES" esinimitaWe. Dipóiito G": 6, Rae do laTacherio.Parieyfor'-ifarm»'»'. 
F . - l 
¡ P o r s i e m p r e a l a b a d o sea^ el L i c o r p u r o de B r e a 
L o i n v e n t ó e l d o c t o r G k m z á l e z , h a c e t r e i n t a a ñ o s * c a b a l e s ;, 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e , p o r t i e r r a de C u b a l i b r e 
P a r a los m a l e s d e l p e c h o , es lo m e j o r que se h a h e c h o 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a , y los c a t a r r o s e s p a n t a 
E l v i e j o q u e tose fuer te , s e c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a , a 1 t o m a r l o se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a n o se h a g a s o r d a , p r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y V e g e t a l , no r e c o n o c e r i v a l 
S e v e n d e c o s a t a ü r i c a , de " S a n J o s é " e n l a B o t i c a 
^ T o d o o l m u n d o l a conoce , e n H a b a n a c i en to doce . 
E l f r í o i n t e n s o de este i n v i e r n o h a p r o d u c i d o m u c h o s c a t a r r o » qna 
se c u r a n c o n e l L i c o r B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l , l e g í t i m o d e l d o c t o i 
G o n z á l e z . L o s e n f e r m o s d e b e n c o m p r a r l o e n l a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a d 
r e s p e t a b l e s . S e p r e p a r a y v e n d e e n l a c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112 es* 
q u i n a a L a m p a r i l l a , B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o s é . " 
656 F . - l 
O J O S 
E s u n s í n t o m a s e g u r o d e d e c a d e n c i a e n l a v i s t a . 
E n este asunto de p é r d i d a de la v i s ta , y a sea V d . J O V E N o V I E T O nrt 
h a y t iempo que perder , a t i é n d a l o enseguida, cua lquier d e m o r r a v p ^ 
" L o s O p t i c o s A m e r i c a n o s " 
O ' R E I L L Y N o . 1 0 2 , A N T I G U O . 
'C G42 
¿ P o r q u é n o c o m e 
u s t e d l o q u e l e p l a c e ? 
¿ P o r q u é t iene u s t e d que escoger 
bu a l i m e n t a c i ó n ? V e r d a d es que a l ; 
^unos a l imentos n ó son de s u gusto, 
pero h a y otros, y t a l vez e n t r e el los 
te e n c u e n t r a s ú p l a t e f a v o r i t o , que no 
puede u s t e d comer p o r q u e son pesa-
d o s , " p o r q u e le h a c e n d a ñ o . 
T a l v e z Usted no sabe que esto es 
i n d i c a c i ó n de que s u e s t ó m a g o se en-
c u e n t r a d é b i l , pues u n e s t ó m a g o sano 
d ig iere s i n d i f i c u l t a d todo a l i m e n t o , fíi 
enfre u s t e d de indigest iones , p o n g a 
pronto c o r r e c t i v o a ese estado. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l doctor W i -
O i a m á f o r t i f i c a n los m ú s c u l o s d e l e s t ó -
mago, e s t i m u l a n l a s e c r e c i ó n de los j u -
^os g á s t r i c o s , f a c i l i t a n y a s e g u r a n u n a 
E i g e s t i ó n f á c i l y n o r m a l . D e s p u é s de 
tin t r a t a m i e n t o con l a s P i l d o r a s E o s a -
flas d e l Í ) r . W i l l i a m s p o d r á u s t e d to-
)nar t o d a c lase de a l imentos on l a con-
í i a n z a de que s u e s t ó m a g o p o d r á dige-
í*irlos s i n d i f i cu l tad . 
L e a u s t e d l a c a r t a que escr ibe e l se-
Jlor M a n u e l A n t o n i o M a r t í y d e l Mo-
í a l , r e s i d e n t e - e n l a ca l l e C r u z V e r d e 
^ n í m . SO1/^, G u a n a b a c o a , P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , C u b a : " M á s de dos ai»os 
e s tuve e n f e r m o . A p e n a s me c a í a n los 
a l i m e n t o s s e n t í a u n a g r a n pesadez e n 
e l e s t ó m a g o , a c i d e z en l a boca, y do-
l o r e s de cabeza . L a s c o m i d a s e r a n 
p a r a m í momentos de v e r d a d e r o m a r -
t i r i o , y c o m í a p o r no m o r i r m e , pues 
m e e r a impos ib le t o m a r a l imentos pe-
sados y solo p o d í a t o m a r leche y hue-
vos . . ^ 
" P r o b é m u c h o s remedios digest ivos , 
p e r o de n a d a m e s i r v i e r o n , p u e s eon-
• t i n u a b a e n e l m i s m o estado. F n é en-
tonces que m i amigo, e l s e ñ o r M a r i a a o 
L a f u e n t e y d e l . M o r a l , me r e c o m e n d ó 
l a s P ñ d o r a s R o s a d a s d e l D r , "Will iaras. 
E m p e c é a t o m a r l a s y confieso que des-
de e l p r i m e r f r a s c o n o t é a l g ú n a l i v i o . 
A I t e r c e r f r a s c o p o d í a t o m a r t o d a c l a -
se de a l i m e n t o s ; h o y m e s iento m u y 
b ien , con- b u e n a d i g e s t i ó n , y a d e m á s 
m u y robusto . A l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s c o r r e s p o n d é e l c r é -
d i to de es ta s o r p r e n d e n t e c u r a c i ó n . " 
N O T A : — U n l i b r í t o m u y i n t e r e s a n -
te, t i t u l a d o " L a D i e t a , " se le e n v i a r á 
a u s t e d f r a n c o de porte e n sobre c e r r a -
do, s i e scr ibe h o y s o l i c i t á n d o l o . D i r i j a 
s u c a r t a o p o s t a l a T h e D r . W i l l i a m s 
M e d i c i n e C o . , S c h e n e c t a d y , N . Y . , . E . 
TJ. de. A . N o se o lv ide de d a r s u n o m -
b r e y d i r e c c i ó n comple ta , e s c r i b i e n d o , 
c o n c l a r i d a d . 
C U I D A D O 
CON 
L A S A L U D 
L o s departamentos de Salud P ú b l i c a 
e s t á n iiaciendo una cruzada contra las 
ratas y guayabitos por llevar é s t o s so 
bre s í , a los hogares, g é r m e n e s de 
peligrosas enfermedades. 
E s un deber de todo ciudadano ex-, 
terminar los'ratones, usando l a Pasta 
E l é c t r i c a ctó Stearns. E s t a pasta a c á - ' 
iba t a m b i é n con las cucaracbas , cb in-
e b e á y d e m á s insectos. Se devuelve el 
dinero s i fal la. 
De venta en todas las boticas. P a -
quetes de 25 centavos y $1-00. 
S T E A R N S E L E C T R I C P A S T E & C 0 . 
C H I C A G O 
L A P R E N S A 
E l Día debe de e s tar sa t i s fecho . S u s 
acusac iones y sus i r a s m o r a l i z a d o r a s 
c o n t r a e l " A n t r o I n m u n d o " de l a L o -
t e r í a h a n s ido recog idas e n l a C á m a r a 
p o r e l doc tor F e r r a r a , u n o de los m á s 
briosos y h á b i l e s r e p r e s e n t a n t e s de l a 
o p o s i c i ó n . 
E l doc tor F e r r a r a t o m a e l c a m i n o 
que le t r a z a E l Día y p o r e l b u e n n o m -
bre de l a C á m a r a y p o r e l decoro de 
l a R e p ú b l i c a q u i e r s d e c i d i d a m e n t e 
l i m p i a r e l " A n t r o I n m u n d o , " qu iere 
m o r a l i z a r . 
P a r a e l l o — c l a r o e s t á — h a y que con-
c r e t a r y l i m i t a r l a p l a n t i l l a , h a y que 
r e s t r i n g i r l a s p r e b e n d a s y s i n e c u r a s , 
h a y que e x i g i r ante todo e l e j e m p l o 
de los l eg i s ladores . 
Q u i z á s esas condic iones e n t i b i e n u n 
peco los í m p e t u s y fuegos m o r a l i z a d o -
r e s de E l D í a y a m e n g ü e n u n t a n t o l a s 
adhes iones a s u c a m p a ñ a . 
* 
S i voceros c o n s e r v a d o r e s como E l 
Día se e r i g e n e n censores y m o r a l i z a -
d e r e s de s u s c o r r e l i g i o n a r i o s , ¿ c ó m o 
e x t r a ñ a r que p e r i ó d i c o s " de l a oposi-
c i ó n como E l Triunfo se d e n a a c u s a r 
y a d e m a n d a r e l saneamiento admim's-
t r a t i v o . 
D i c e e l co lega : 
L a h o n r a d e z n o consiste so lamente 
en respetar ' l a a j e n a h a c i e n d a , h a y m u -
chos g r a d o s de h o n r a d e z , como h a y m u -
c h a s t o n a l i d a d e s de l decoro y de l ho-
n o r : e l b a n d i d o t i é n e s u honor , como 
lo t iene e l m á s c í n i c o " s o u t e n e u r ; " l a 
d i f e r e n c i a es lo que c a r a c t e r i z a a l c a -
ba l l ero d e l v i l l a n o ; y e sa h o n r a d e z que 
supone e n c iertos h o m b r e s l a r e p u g -
n a n c i a p o r a p o d e r a r s e con v i o l e n c i a 
d e l d i n e r o a jeno , no es l a h o n r a d e z que 
tenemos e l derecho de e x i g i r a los f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s y a l a s a u t o r i d a d e s . 
E s t a s t i e n e n e l h o n o r e m p e ñ a d o en 
r e s p e t a r l a s leyes , e n n o r o b a r n i con-
s e n t i r que los d e m á s r o b e n y h o y se 
r o b a c í n i c a m e n t e y se c o n c u l c a n l a s le -
yes a l d i c t a d o de l a s m á s desprec iab le s 
pas iones . 
¿ V e E l Día como s u c a m p a ñ a m o r a -
l i z a d o r a v a d a n d o s u s f r u t o s ? 
¿ V e c ó m o e n c u e n t r a adeptos d e c i d i -
dos y f r a n c o s n o s ó l o e n t r e los suj'os , 
s ino t a m b i é n en tre s u s a d v e r s a r i o s ? 
D e e scanda losas i r r e g u l a r i d a d e s , de 
abominab le c o r r u p c i ó n e n o f i c i n a s p ú -
b l i c a s h a h a b l a d o E l Día. Y de " r o b a r 
c í n i c a m e n t e " a c u s a E l Triunfo a Tes 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . 
N o /podra d e c i r E l Día que e l enemi-
go p o l í t i c o no sabe a p r o v e c h a r l a s a r -
m a s que le d a . 
C O M O G A N A R 
U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
* » 
H a y m u c h a s m a n e r a s de g a n a r di-
n e r o , Ganándolo directamente ' y No 
dejándolo de ganar. 
S i u s t e d a b a n d o n a s u trabajo" u n o 
o v a r i o s d í a s , u s t e d m i s m o n o sabe 
c u a n t o d e j a d e g a n a r . 
G a n a r d i n e r o es no a b a i l d o n a r s u 
o c u p a c i ó n . 
1 0 centavos c o m p r a n el m e j o r segu-
r o c o n t r a esa emergenc ia . 
Inhalador S A R E A Mentol y Bu-
caliptql h a c e a n t i s é p t i c o e l a i r e que 
se r e s p i r a y es p r e v e n t i v o seguro de 
i n f e c c i ó n de bronquios y pulmones y 
a ú n m u c h a s veces a c a b a c o n l a infec -
c i ó n c a t a r r a l y a d e c l a r a d a . 
D r o g u e r í a Sarea y F a r m a c i a s . 
Y escr ibe t a m b i é n E l Triunfo i 
Y a . s a b r á s , l ec tor amigo , que se h a 
presentado a l . A y u n t a m i e n t o u n a p r o -
p o s i c i ó n , p o r l a que se p r e t e n d e colo-
c a r en los l u g a r e s p ú b l i c o s u n o s r e l o j e s 
p a r a que los " v e c i n o s " . . . d e l p a r -
q u e . . . y los " t r a n s e ú n t e s , " s e p a n 
" q u é h o r a e s , " s i e m p r e que les d é l a 
g a n a . E s o s re lo jes , s e g ú n el " p o n e n -
t e " dice , s o n de p r e c i o " r e l a t i v a m e n t e 
m o d e s t o , " n o v a l e n " c a s i n a d a , " 
¡ ¡ j p h s ! ! , u n a f r i o l e r a . . . que d a f r í o . . . ; 
figúrate que " d a n " " c i n c o " p o r 
$S;000 c y . . . D e modo que c a d a " r e -
l o j i t o , " que v i ene " a d h o c " a l s e r v i c i o 
a que e s t á des t inado, " n o c u e s t a m á s 
QBVZ 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
que $1 ,700 c y . ( m i l setecientos pesos 
" a m e r i c a n m o n e y " ) . ¿ Q u é te p a r e c e ? 
P e r o . e s o s í : los r e l o j i t o s no v i e n e n so-
los, no, s i n o que t r a e n , t a m b i é n . / ' a d 
h o c " . . . u n t e r m ó m e t r o , u n . b a r ó m e -
tro , u n h i g r ó m e t r o y u n b u z ó n . D e .míí& 
e s t á d e c i r q u e e n l a v i d a se h a gas tado 
l a p l a t a b e l l a e n cosa m á s i n ú t i l . 
I O h A y u n t a m i e n t o p a t e r n a l ! \ O h 
A y u n t a m i e n t o m a g n í f i c o ! ¡ O h e l m á s j 
generoso y e s p l é n d i d o de todos los l 
A y u n t a m i e n t o s ! 
¿ Q u é n e c e s i t a e l p u e b l o ? ¿ Q u é píc íe 
e l p u e b l o ? ¿ E l p a n m á s b a r a t o , l a car-
ne menos c a r a , l a s ca l l e s m á s c l a r a s , las 
c o n t r i b u c i ó n ^ s , r l i c e n c i a s y ; ; p a t e n f ó s 
menos a n g u s t i o s a s y e x p l o t a d o r a s ? 
N a d a de eso. Q u i e r e re lo j e s de $1,700 
a m e r i c a n o s c a d a u n o . 
Q u i e r e r e l o j e s que d e n l a h o r a . 
Y l a d a r á n , s e g u r a m e n t e . . . p a r a 
los concejales-; 
- " L a L u c h a " s e v a l i b e r a l i z a n d o 
d e n u e v o . - Y a h a b l a e n p r i m e r a p e r -
s o n a c u a n d o se re f i ere , á s u s ant iguos ' 
c o r r e l i g i o n a r i o s ^ ' ""Nosotros los" libbr 
r a l e s " . . J . / 
Y se Tía v u e l t o optimista. . " L a L u -
c h a " r e s p e c t o a l a . u n i £ c a c i ó n \ l ibe -
r a l . N o s o n , s i n e m b a r g o , l o s s a c r i f i -
c i s o p a t r i ó t i c o s l o s ' q u e l e i n f u n d e n 
e s p e r a n z á i s de u n i f i c a c i ó n . E l c o l e g a 
es m á s p r á c t i c o y saibe b i e n l o q u e 
p u e d e n d a r y no d a r d é s í l o s p o l í t i -
cos a l d í a . E l a j i a c o , e l s a b r o s o a j i a -
co t i ene , s e g ú n " L a L u c h a " , f u e r z a 
m u c h o m á s e f i c a z y p e r s u a s i v a q u e 
t o d a s l a s i n v o c a c i o n e s a . l a a b n e g a -
c i ó n p a t r i ó t i c a . < 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
L o s l i b e r a l e s c o m e t i m o s . u n a torpe -
z a q u e n o h a y p a r a q u é r e c o r d a r aho-
r a , y n o - l a r e p e t i r e m o s . , -
E n lo f u t u r o s e r e m o s l o que f u i -
m o s t o d a l a v i d a : gen te s que .. p o d í a -
nos a n d a r e n t r e n o s o t r o s a l a g r e ñ a , 
p e r o q u e " n o n os. d e s p i n t á b a m o s ' a , 
l a h o r a de s e r l i b e r a l e s y . v o t a r j u n -
t o s ; es d e c i r , q u e é r a m o s . u n o - " a l a 
h o r a de c o m e r " . 
E s t a m o s s e g u r o ® de que , . Tas p r o -
f i m d í s i m a s . d i v i s i o n e s que hoy. nos.-de-
b i l i t a n , d e s a p a r e c e r á n , a b s o l u t a m e n t e 
c u a n d o s e t r a t e - d e c o n q u i s t a r n o s p a -
r a el p o r v e n i r , u n a • p o s i c i ó n desa l lo -
g a d i t a . .:. ,• •. ' ' • 
Y Z a y a s l e d a r á el- ó s c u l o , , d e pajr 
a J o s é M j g u e l . y é s t e . h a r á lo-.-jnismo 
c o n E u s e b i a , M&atásaábe&r..j-.-jésÍm*&&*\o 
t r a s m i t i r á a " P i n o " G u e r r a , y " P i -
n o " a M a c h a d o y M a c h a d o a l que 
sea , etc . . e tc . 
L o i n t e r e s a n t e , y a eso i , rán d i r i g í -
'dos nueisrtros e s fuerzos , é s ? asegurar-
e l a j i a c o c ó - m o d a m e n t e g y. l o s ^ p r i m e -
r o s p u e s t o s e n l a m e s a ñ(¿, g r a n ' b a n -
quete n a c i o n a l : esos n o h a y y a g u a -
po que n o s l o qui te o t r a vez . 
A " L a L u c h a " n o se l o q u i t a r o n . . 
C a y ó d e l l a d o d e l a j i a c o , es d e c i r , d e 
l a v i c t o r i a - e l e c t o r a l . 
P o r e so n o s p a r e c e de m u y b u e n 
a u g u r i o p a r a l o s l i b e r a l e s e l que " L a 
L u c h a " a b a n d o n e s u s e n t u s i a s m o s 
p o r lo s d e l l e m a " H o n r a d e z , P a z y 
T r a b a j o " y v u e l v a e l r o s t r o h a c i a 
s u s a n t i g u o s y b u e n o s c a m a r a d a s . • 
" L a L u c h a " s a b e o b s e r v a r y co -
n o c e r b i e n l a s s e ñ a l e s de I p s . t i e m p o s . 
Y f i l o s o f a m u c h o , c o n s u ; f i l o s o f í a 
e s p e c i a l a n t e s de d e j a r c a e r l a s pe-
sais. -.-
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a , S r . de Mari1 
t egu i , y e l P r e s i d e n t e de l " C a s i n o Ú 
p a ñ o l , " s e ñ o r B a ñ o s , e s t u v i e r o n ay . 
--tarde, e n e l A y u n t a m i e n t o , con o b j e t . 
¿de i n v i t a r a l A l c á l d e ' a l a s fiestas el \ 
b e n d i c i ó n de l P a l a c i o del C a s i n o qu 
i se e f e c t u a r á n el domingo- p r ó x i m o . 
C o m o el g e n e r a l F r e y r e no se 
. .contraba en el A y u n t a m i e n t o , le d e j ? 
r o n u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n . 
Leyes saocionadas 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a s a n c i o n ó a y e r l a s s igu ientes X e y e s 
C o n c e d i e n d o u n a p e n s i ó n v í t a l i e i ; 
de $1,200 a l a s e ñ o r a C a r m e n C a n c l ; 
v i u d a d e l g e n e r a l L i ñ o P é r e z . 
C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e ' $ Í 0 0 , 0 C K 
( c i e n m i l pesos) p a r a l a E x p o s i c i ó n d; 
a g r i c u l t u r a , a v i c u l t u r a y ganado rí 
que t e n d r á efecto en esta c i u d a d . 
. . E L T I E M P O 
ÍOOOOOOOOOOOOOOO 
o 
H U M O R E S E N L A S A N G R E . 
í M a n i f i é s t a n s e p o r lo c o m ú n p o r m e d i o d e g r a n o s , b a r r o s , r o n c h a s , 
e c z e m a , ó a l g u n a o t r ^ f o r m a de e r u p c i ó n , ex i s t i endo á v e c e s en. el 
s i s t e m a s i n r e v e l a r s e m á s q u e p o r m e d i o d e deb i l idad , l a n g u i d e z é 
l n a p a r í e x p e l e r y ejradicar e sos h u m o r e s , r e n o v a r e l s i s t e m a todo y 
ton i f i car lo , l a s 
L G V E T T 
i b a n m o s t r a d o eft m i l l a r e s d e o c a s i o n e s q u e n o c o n o c e n r i v a l . : 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
i-p •Originá'das y elaboradas siempre en Nueva York por 
D R . L O V E T T M E D I C I N E C O . , L o c k B o x 7 7 , N E W Y O R K 
M. A.-Seis. 
ÍA8 1 I J 0 R E S CERVEZAS DEL MUNDO! 
10 de F e b r e r o 1914. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s ocho a. m , d e l 
m e r i d i a n o -75 de G-reenwicb . : ' ' 
B a r ó m e t r o , en; m á M m e t r o s : P i n a r , 
7 6 4 . 1 2 ; H a b a n a , 763.83 y M a t a n a a s , 
7 6 3 . 8 3 ; I s a b e l a , 7 6 4 . 0 2 ; S o n g o , 7 6 4 0 0 . 
•Sant iago , 763.62 . • 
. T e m p e r a t u r a s ; - P i n a r , d e l m o m e n -
to, 2 1 . 8 ; m á x i m a , 3 1 . 0 ; m í n i m a , 20.2. 
S a b a n a , d e l momlento, 2 2 . 0 ; m á x i m a , 
.26.0; m í n i m a , 22.0. M a t a n z a s , d e l mo-
m e n t o , 2 3 . 3 ; m á x i m a ; 2 5 . 0 ; m í n i m a , 
23.0. I s a b e l a , :d-el m o m e n t o , 23'.5';. m 
x i m a , 2 6 . 0 ; m í n i m a , 22,5. Sonigo,' de l 
m o m e n t o , 2 2 . 0 ; m á x i m a , 3O.0; m í n i 
m a , 16.0. S a n t i a g o , de l m o m e n t o , 
2 4 . 6 ; m á x i m a , 2 9 , 0 ; m í n i m a , 23 .0 . 
Viento^ d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g i i n d o : Pinaa' , ; E . 4 . 0 ; • H a ' 
-•baña, E . 2 . 7 ; M a t a n z a s , E . f l o j o ; I s a -
b e l a . UNOS. i d . S o n g o , E . : 8 . 0 ; S a n t i a -
go, S!E.-, f l o jo . 
í L l u v i a : M k t a n z a s : l l o v i z n a s . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , I s a b e l a y 
B o n g o , piaírte c u b i e r t o . H a b a n a y1 
S a n t i a g o , d e s p e j a d o . Matanzais1, n u -
b l a d o , v -
A y e r l l o v i ó e n G-iiana.fay, M a r i e l , 
L a ' S a l u d . Y e g a A l t a , Q u i n t a , C a m a -
j í i a n í . M a t a , C a l a b a z a r R a n c h o V e -
l o z C a r a h a t a s / ' C o n s t a n c i a , R e m e d i o s , 
S a l a m a n c a . Z u l u e t a . S a n t a C l a r a S-a-
g n a de T á n a m o y C r i s t o . 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LÁ T R O P I C A L . T I V O L 1 . 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
E X C E L S I O R . M U N I C H . M A L T l f t A 
L a s c e r v e z a g c i a r a s a todos c o n v i e n e n . L a s e s c a r a s e s t á n i n d i c a d a s p^rtaai-
p e l m e n t e p a r a (as c r i a n d e r a s , ! i o s ol&os. l o » c o n v a l e o i e n l a s y l o » a a e l a a a » , 
t'iieva Fábrica de Hielo. Propietaria deias Geívecarías. "lü TraulcaJ" r ^ m í f 
QF'C.ÍÍSA C A L Z A D A P A L ATI ¿i 3. 
D E P A R T A M E N T O : 
" L a T r o p i c a l " 
T e l é f o n o 1-1041 
"TívoIi l , 
T e i é i o n o 1 -1033 
5fil 
medailas 
de Oro ( n o . C á R I E (PEPTONA) y F O S F A T O S ) 
Diplomas 
de Honor 
• R E S m i A ^ D O S CAUSAN DOX,ORKS D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O B ROMO QUININA 
desv ía la eansa, curando también la Grip-
p'e Influenza, Paludismo y 'Fiebres. Sólo 
-h-ay un "BROMO QXTIXINA." "ta «rití-a de 
K. w . G l t O V E viene con cada cailta. 
Iones l l 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S IX>S H O S P I T A T i F . 3 
Esto olno T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas actiro. 
Efñoacia remarcable en la A N E M i A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
en la alimentación de /es N I Ñ O S detiles y de los oonoalesclentes. 
Parit. COLUH y C1*, 49. r. da laibama j u todaa ias hrmacías. ~ 
A L A 3 P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
D E L A " G A C E T A " 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e flores 
P i d a c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H r i o . 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
O 443 15-29 
A U T O R I Z A e i O N . D U B A H O F A L L E 
O I D O , S I N E F E C T O . L I C E N C O Í A . 
I N D U L T O S . N U E V A N G T A I I I Á . 
P U E D E N C A S A R . F R I V I L E G I Ó 
D E I N V E N C I O N 
C o n c e d i e n d o l a a u t o r i z a c i ó n de en-
ti lo a l s e ñ o r J o s é A n t o n i o B e o l a y 
T a i i l e r , p a r a e j e r c e r l a s í n n c i o n e s de 
^' ' i cccón'sn l d s N o r u e g a en G r i b a r a , 
c o n 'distr i to qne c o i n p r e n d e p a r t i -
do j u d i c i a ü de I l o l g n í n . 
— D a n d i ' c u e n t a d e l f a l l a j i r a i e n t ^ 
e n S a n t a ' C r u z d e T e n e r i f e , e l di ía 3 
de E n e r o p r ó x i m o p a s a d o , d e l c i n d á -
d a n o c u b a n o s e ñ o r F r a n e i s c o N o d a r -
se. n a t u r a l de j G o l ó n ' y d e 2 6 a ñ o s de 
e d a d , ••• , . - • 
— D e j a n d o imn •efiecto lo s s i g u i e n t e s 
n o m b r a m i e n t o s : d e j u e z m u n i c i p a l 
p r i m e r s n p l e n t e d e l S u r g i d e r o de 
B a t a b a n o , l ieel io a f a v o r d e l s e ñ o r 
R a m ó n C . C a s t i l l o ; de s e g u n d o s u -
plente;; de Z u l u e t a , h e c h o e n f a v o r d e l 
s e ñ o i v i A n t o l m O r u z M o r a l e s ; y p r i -
m e r , s u p l e n t e d e V i ñ a l e s , bee l io 
e n í a y o r d e l s e ñ o r l l a m ó n C o r o P i l o -
tos. 
— C o n c e d i e n d o t r e s m e s e s de E c e n -
e i a p o r c a n s a d e enfermieda/d y c o n 
s u e l d o , a l « ¡eñor IVEignel " O é s p e d e s . M a v 
gistr .ado . de ,1a A n d i e n c i a de O r i e n t e . 
— I n d u l t a n d o a F r a n c i s c o D u q n e 
E s t r a d a y A n g e l V e g a B e l t r á n , de 
l a s m u l t a s a 'que f u e r o n c o n d e n a d o s 
p o r - p e r j u r i o e l e c t o r a l . 
- H E x p i d i e n d o t í t u l o de p r o c u r a d o r 
a f a v o r d e l s e ñ o r J u a n ' A n t o n i o de 
J e s ú s M a n d u l e y y S a l a z a r , p a r a e j e r -
c e r e n H o l g n í n . 
— ' C r e a n d o u n a N o t a r í a m á s c o n r e -
s i d e n c i a e n M a y a r ! , y n o m b r a n d o p a -
ira s e i r v i r l a a l l i c e n c i a d o R a m ó n I . 
O a r b o n e l l y R u i z . 
—- 'Comunicando que los p r e s b í t e r o s 
A q u i l i n o O-onzalez y B o n i f a c i o F e r -
n á n d e z y e l r e v e r e n d o P a d r e C a r m e -
l i t a , I l d e f o n s o S á n c h e z M a y o r g a , 
p e r t e n e c i e n t e s a l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , 
A p o s t ó l i c a R o m a n a , e s t á n d e b i d a m e n -
te a u t o r i z a d o s p a r a s o l e m n i z a r m a t r i -
mon ios . 
— O o n c e d i e n d o a l s e ñ o r J o r g e d e 
l a T o r r e y P o l y p r i v i l e g i o d e i n v e n -
c i ó n p o r ' ' U n p r o c e d i m i e n t o y a p a r a -
t o p a r a t r a s b o r d o s " . 
O I T A e J I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s d e p r i m e r a i n s t a n c i a . — • 
D e l S u r , a J u a n B a u t i s t a M a i g r o t . D e 
B e j u c a l , a F r a n c i s c o , J o s é N i c o l á s , 
J o s é A g u s t í n , M a r í a de l a L u z y L n i s 
p n a r t e , M i g u e l d e l R í o , F r a n c i s -
co D í a z P e d r o y A n d r é s P é r o z 
y^ R o d r í g u e z , o s u s h e r e d e r o s . D e 
C i e n f u e g o s , a T r i n i d a d B o r g e s . D e 
S a n t a d a r á , a J o s é A l o n s o . D e 
. C a m a g ü e y a D u i s a y S o l e d a d N á r 
po les P é r e s z . D e M a n z a n i l l o , a l o s 
h e r e d e r o s de J o s e í a V i l t r e L a r a . 
. J u z g a / i o s M u n i c i p a l e s , — D e l V e d a -
do, a F r a n c i s c o C a n a l y P é r e z . D e 
A g u a c a t e , a D u i s P e r e i r á D e n i « , D e 
G ü i r a d.e M e l e n a , a J o s e f a A b r e n . D e 
S a n t i a g o de C u b a , a M a n u e l y G u a -
d a l u p e C a s a m a y o r y N n ñ e z , J o s é G l o 
t i l d e O d i o C a s t i l l o . C a r i d a d C a s a m a 
y o r y S a l u s t i a n o O d i o C a s a m a v o r . Á 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , se 
nos f a c i l i t ó ^ a y e r t a r d e , p a r a s u p u b l i -
c a c i ó n , l a s i g u i e n t e n o t a : 
A L O S C O N G R E S I S T A S 
P o r i n d i c a c i ó n d e (algunos m i e m -
bros de l C o n g r a s o , y en v i s t a de l a s 
n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e d i a r i a m e n t e 
a c u d e n a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , a fin de f a c i l i t a r a los s e ñ o r e s 
s enadores y r e p r e s e n t a n t e s s u s entre -
* v i s t a s c o n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o , é s t e 
hace' p ú b l i c o q n e c o n m u c i i o gus to re -
c i b i r á sus v i s i t a s los j u e v e s ' d e 10 a 12 
de l a m a ñ a n a , s i n c i t a p r e v i a . C u a n -
do deseen s e r rec ib idos en otros d í a s , 
r u e g a que so l i c i t en l a e n t r e v i s t a p o r 
escri to o p o r t e l é f o n o , p a r a e v i t a r l e s 
l a m o l e s t i a de p r o l o n g a d a s antesa las , 
A L O S t T E F E S D E L O S C U E R P O S 
A R M A D O S 
A los . j e f e s d e l E j é r c i t o , de l a G u a r r 
d í a R u r a l y d e l a P o l i c í a , j e f e s de de-
p a r t a m e n t o s y o tros f u n c i o n a r i o s , los 
r e c i b i r á los m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 10 
a 12, p a r a el d e s p a c h o . de los asuntos 
oficiales. 
A L P U B L I C O 
E n c u a n t o a l p ú b l i c o , e l s e ñ o r Se -
c r e t a r i o h a d ispuesto r e c i b i r l o sola-
mente los , m a r t e s -y s á b a d o s , de 10 a 
12, y a ese efecto d e b e r á n ios concu-
r r e n t e s d a r s u n o m b r e a l a y u d a n t o de 
g u a r d i a , . p a r a ,que los i n c l u y a en l a l i s -
t a , de a u d i e n c i a . 
P e r f e c t a v i s t a es u n o d e 3os d o n e s m á s p r e c i o s o s j p o r e s t a 
razón es m u y r a r a . E s t m hedho r e c o n o c i d o q u e m o c h a s perso-
n a s , s e . c a d a v e z p e o m 
efectos . ¿ P o r q u é a b a n d o n a u s t e d sius o j o s ? 
N u e s t r o s O p í á c o s s o n los m e j o r e s de C n b a , s a b e n lo q u e har-
o e n y n o c o b r a n n a d a p o r ' e l r e c o n o c i m i e n t o . 
D e l a j u s t e d e l a s m o n t n r a s / de l a c í a s e d e l a s mfeanas, y , so-" 
b r e todo , d e l a c a l i d a d de l a s p i e d r a s y s u f a b r i c a c i ó n , n a d a 
h a y q u e d e c i r . . . V e a n u e s t r a f á b r i c a de e spe jue lo s e n C o m -
p ó s t a l a n ú m e r o 51, l a ú n i c a e n C u b a . 
E L A L M E N D A R E S 




E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , : 
d e l i b r a r s e d e b 
B á ñ e s e e l rostro por espacio 
de algunos minutos, a m a ñ a n a 
y tarde, con agua tit)la y bas-
tante J a b ó n de Resino!. Termi-
ne con una a b l u c i ó n d é agua 
fr ía para cerrar los poros- E s -
te tratamiento, por d e m á s sen-
cillo c u r a r á r á p i d a m e n t e gra-
nos, etc. E n casos graves apli-
q ú e s e una p e q u e ñ a cantidad d 
U n g ü e n t o Resinol dejándo , 
permanecer en el lugar une 
cuantos minutos antes de ba-
fiarse con J a b ó n Resinol . L o s 
b á l s a m o s cicatrizantes, a n t í s é p -
ticos en el J a b ó n y en el Ir;, rfa*', 
g ü e n t o Res ino l l impian y sua-
v i z á n los poros irritados dejando la 
mancha. 
E l J a b ó n Resinol y e l U n g ü e n t o Res inol se bailan de venta en todas 
las farmacias de l a Habana y d e m á s poblaciones de la Repúbl i ca . Ins-. 
trucciones completas en e spañoL 
uespejada xfci sana 
¡astf 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de q̂ ue la propensión a 
" m a l genio," susceptibilidad é irnbitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qu í̂ tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
E s considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones nltrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos,órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema- nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hi^ocon-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente Ud . que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperldad 
á sus empicados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro nial efecto del ácido úrico es la hidro-
pesia; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas/ pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones dé los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S í e s a h i s o n 
ios r m o n e s » 
" Q u e n e r v i o s a e s t o y I 
escaso con dificultad y dolor y eventualment» 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
E s peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
t a s Pildoras de Foster refuerzan los ri" 
ñones, curan el dolor de escalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su f:mción natural de filtrar I9 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos invea* 
tigables. 
P R U E B A S C E R C A N f t S t 
L a iserora uoua Jb «ac idad AHfW 
dfu, domiciliada en la calle de L i ^ 
Caballero uúm. 7, CiuáeA de Holguírv, 
n&s escribe lo que u i s ^ -
''Con referencia á las Pildoras de> 
Fo&ter para los Riñones , certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito , y en vista 
del buen resultado, que á mí me han 
dado, me propongo recomendarlas caí-
da vez que se me presente la ocasión* £ 
á fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. P a r a curar los acba^* 
ques de los r iñones y otros á que e9" 
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap- . 
tada que las Pildoras de Foster pa -
ra Tos Rifiones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. S e e n v i a r á muestra gratis, franco porte; á quien l a solicite. 
Foster-McCIel laa Co. , Buffalo, N . Y , E . U . de A . 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i c e 
«añoras á aulenes se le ha puesto 
J cabello, pueden Impedir su c a í i a y 
.elar0T1tar el crecimiento con el Herplcide 
aumentar ^gmág una de las más dfc-
Kiosas para el cabello. E l Her-
11 , / mata el germen de la caspa que ros 
f i 'ctbeno en sus raíces. Una vez destruí -
%n el germen, la raíz brota de nuevo y el 
«helio crece tan largo como antes Aun 
C , na sola muestra se convencerá cual-
señora que el Herpicide Newbro es 
reauisito indispensable del tocador. No 
"nntiene aceite 6 grasa. No mancha ni t iñe. 
r ^ r a T a comezón del cuero cabelludo. Vén-
^ cp en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y ?1 en moneda 
e ^ a C Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
n v T P O T S N C l A . — P E R D I D A S 8 E -
Í S a L E S . - E S T E R I L I D A D , — V E -
¿ J e r E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
[ C o n s u l t a s de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
j 4 9 H A B A N A 49. 
Especial para los pobr&s de 6% a 6 
607 . F . - l 
L i g a A g r a r i a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Z a f r a d e 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
P r o d u c c i ó n dle a z u i c a r « n i o s O e o i t r a l e s q u e s e e x p u e s a h a s t a e l S I de 
E n e r o de 1914. . ) 
Central 
A m é r i c a 
B r a a n á l e s 
E l ' P i l a r 
G e r a r d o 
M e r c e d i t a 
O r o z c o 
TroéntxMm. Saco» O bfterr«clom r» 





H t O V I N O I A D E L A 
94.831 
iMnele e n O r o z c o . 
D o s d í a s ¡ p a r a d o . 
T a r e a s i n c o m p l e t a s 
K o e s t á ^moliendo. 
p o r i l u v i d . 
5tJ»A . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD Si más económico y el único ÍTUXlterablé. 
,14, Rae des Beaux-Arts. PABISj 
¿ T e n é i s q u e b r a n t a d a l a s a l u d ? ; 
¿ o s c a n s á i s í á c i í m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
n e r v i o s o ? ¿ Y n o s a b é i s q u e to -
m a r ? E n t o n c e s , a c u d i d a i m é d i c o . 
P r e g u n t a d l e q u é o p i n a d e l a Z a r -
z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r . N o 
cont i ene a l c o h o l , n a d a d e e s t i m u -
lante ; e s u n d e p u r a t i v o d e l a s a n -
gre , u n t ó n i c o n e r v i o s o , u n f u e r t e 
a l terante , u n a a y u d a d e l a d iges -
t i ó n . P r e g u n t a d a l m é d i c o a c e r c a 
la Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o 
a l c o h ó l i c a , c o m o t ó n i c o p o t e n t e 
p a r a l o s q u e p a d e c e n d e d e b i l i d a d . 
v e r 
G ó m e z M e n a 
J o b o 31.174 
¡La J u l i a 1 18.020 
L o t e r í a 6.325 
N u e s t r a S r a . d e l C a r m e n 5.075 
N u e v a P a z 22.930 
P o r i n g a l e t e 8.151 
S a n A i g u s t í n . . . . . . . 
S a n A n t o n i o 28.182 
S a n t í s i m a T r i n i d a d 21.690 
T o l e d o 56 .820 
M e d i o m e s p e r d i d o p o r l l u v i a . 
H A S A N A 
D a t o s h a s t a e l 24. 
D a t o s h a s t a e l 17. 
P a r a d o e l 26 . 
M . 26 a 2 8 p o r l l u v i a l 
IDatos 'hasta e l 24. 
P a r a d o p o r h u e l g a d e co lonos . 
T r e s d í a s p a r a d o p o r l l u v i a . 
P a r a d o e l 24. 
P R O V T N O I A D E M A T A N Z A S 
A g n e d i t a 
A l a v a 
A r a u j o 
A r m o n í a 
C a r o l i n a 
C o n c h i t a 
C n i b a " -
(Dolores 
( E l e n a 
E s p e r a n z a 
F e l i z 
F l o r a 
O u i p ú z c o a 
J e s ú s ¡ M a r í a 
L i m o n e s 
L u i s a ( C o n d e s a ) , 
O l i m p o 
P o r F u e r z a 
P o r v e n i r 
P r o g r e s o 
S a n C a y e t a n o 
S a n I g n a c i o 
S a n J u a n B a u t i s t a 
S a n t a A m a l i a 
S a n t a C e r t r u d i s 
S a n t a B i t a 
Sarafcoga 
S o c o r r o 
T i n g u a r o 
T r i u n f o . 





























í . 7 3 a 
P a r a d o e l 31 p o r l l u v i a . 
I d . 27 y 2 8 p o r i d . 
¡ D a t o s h a s t a e l 24 . 
P a r a d o m á s d e 4 d í a s l l u v i a . 
L l u v i a s t o d a l a s e m a n a . 
[Datos h a s t a e l 24. 
I d . i d . i d . 
P a r a d o 27 p o r l l u v i a . 
N o h a c o m e n z a d o . 
L l u v i a s y d e s c a r r i l a m i e n t o . 
P a r a d o 26 y 27 p o r l lurvia. 
8 d í a s de l l u v i a . 
N o h a c o m e n z a d o . 
P a r a d o 26, 27, 28, 30, l l u v i a s . 
D a t o s 'hasta e l 24. 
P a r a d o e l 31. 
P a r a d o r 6 d í a s . 
P a r a d o 2 8 y 20. 
D a t o s h a s t a e l 17. 
P a r a d o 27 p o r l l u v i a . 
(Datos h a s t a e l 24. \ 
(Datos h a s t e e r 17 . 
D a t o s h a s t a e l 24. 
P a r a d o 27 y 30 p o r l l u v i a . 
I r r e g u l a r m o l i d a p o r l l u v i a . 
P e r d i d a s e m a n a p o r U u v i a . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Prep&rada por el DR. J . O. A Y E B y C I A , 
IioweU, Mass., £ . U . de 
H A C E M A S 
L O a U E P E R D U R A 
Q U E L O Q U E S E A P U R A 
Muchos p r o p ó s i t o s y empresas se 
malogran por demas iado emprendedo-
res y m a l u t i l i zados organ izadores . 
T r a b a j o m a l d i r i g i d o , a dest iempo 
aplicado y m a l aprovechado . 
A s í p a s a a l t r a t a m i e n t o de l a tos y 
bronquitis por l a v í a e s tomaca l con re-
medios que no a l c a n z a n l a s v í a s res-
piratorias . 
E l m é t o d o r a c i o n a l e s t á on l a s Pas-
'tillas Balsámicas Inhalantes S A i -
R R á curan por inha lac ión m i e n t r a s 
usted s igue en sus ocupaciones . C a j a 
40 centavos. 
B r o g n o r í a Sarra y F a r m a c i a s . 
H O M B R E S D E B I L E S 
Están asi por su propia culpa. 
Porqué sufrir las consecuencias 
de los abusos y locuras de la 
' juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la. 
tumba en la temprana edad, 
cuando con un pequeño esfuerzo 
.... . Ud. podra curarse?—Nuestro cuerpo de 
'as f" experimentados, todos eminentes Especialistas en 
« enfermedades de los hombres están á su disposición. 
eilf sos m"eos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de-
„ • todos Prov 'enen de causas que podemos curar debido 
. SISt̂ m? Perfectamente seyuro y experimentado, fadl de 
le d yi ln<liscutible éxito durante muchos año*. Nosotroi 
«nnt •Kirem0S SU saIud y lo salvareI:aos de consecuencia*. 
enibles de nombrar, que le podrían acarrear su descuido 
iñm!. í","^ ESCRÍBANOS AHORA, am¡?o. Evítese 
eJn. dolore3 V sufrimientos; años de vanos arrepentimi-
llB«ñ' í "u-otra vez' como Ud' debera serlo. Sano, Fuert», 
81 ''isr, y diguo del autor de todos Um ture» 
SON E S T O S S U S S I N T O M A S ? 
<ê amlleCCÍi6n 31 onail¡'mo' emisiones de día 6 de noch« 
«Puesto5' i SStar eu Pre6encia de una persona del sex» 
lo» 0 ' entretener ideas lascivas; granos, contracciones 
pen!amimUSCul03 'que 8011 Precursores de la Epilepsia); 
* dormi't"*3/ sue5os voloptuosos; sofocaciones, tendencias 
de la r i dorInir• sensación de embrutecimiento, pérdida 
•í' ideasrti ' de encrzía' imposibiüdad de concentrar 
"k trist' es en la3 Piernas y en los músculos, sensación 
WescUr y de lentos inquietud, falta de memoria, 
esfuerzo0,?' m!lancoIía. cansancio después de cualquier 
después d i Uê •0, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
itcer actC 0 de UIla Pérdida involuntaria; derrame al 
»imidér Ẑ0, en la silla' ruído 6 »¡Ibid0 109 oíllo>-
Pelim ínm "̂0' 7 P¡é3 Peí:ai0!08 y *rtos. temor de aleún 
*total ri cnte de "uerte óinfortunio, impotencia parcial 
<e los dr. / Prematuro ó tardio, pérdida 6 disminución 
y débilr, j-' "̂ ""'ento de la sensibilidad, órganoscaidos 
»oa arf̂ 'r, <̂:psla• etc- etc- Algunos de esos síntomas 
'ecnDer». "aa3 natur»les para un hombre que deb« 
*t â un, l?!!.c,nerva<ia3 '«rzas vitales, ó vendrá í ser presa 
Nosot • enferaedad. 
<e los aírn0t!l,r:50liciu.m0» de ,od°» los que sufren de alpino 
uomas arriba enumerados. 
O U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
^ A V I S O 
tu quê Ŝ ";co" nuettT» Compañía de médicos espedills-
*nfermedaHr T , Vein,e años d<: experiencia, tratando 
Pusden „r,,°,. los nervios y del sistema sexual, y quienes 
Eumenos nn'̂ ar>Un?xC uración r^cal y permanente. 
nombre v ^ reIaFI°n completa de su caso dándonos todo 
^"o.cuíií. f̂0"0,11- edad, ocupación, si es casado ó 
» Ld v . tslntcmas nombrados se le han roanlfes-
tonDrrea,e5tr̂ , 81 Vd-> ^ usado alpin tratamiento para 
KlIestri iiinta d 13 0 aleuna o*" enfermeded venérea, 
f̂flfntem ca« V"**1"?3 d:arnosticaráenseeuidaycuidado-
,ln trMamienTn Uraüs,• informará á Ud. délo que le cuesta 
'e restabwt? - que 8e efectuará una curación radical, 
"« W» hombre riforMo' 6U compicu íalud' ' volTer4 ud- 4 
A n S l o - A m e r ¡ c a n S p e c l a l i s t s C o . 
'2 Place de Brouckere, 
Brusela», Bé lg ica 
A d e l a 
A l t a m i r a 
C a r a c a s 
C a r i d a d 
C a r o l i n a . 
C i e n e g n i t a 
C o r a z ó n de J e s ú s 
C o v a d o n / g a 
D o s H e r m a n a s ( F o v r l e r ) 
E l S a l v a d o r 
F i d e n c i a 
H o r m i g u e r o 
J u r a g u á . 
L a q u e i t i o 
L u i s a y A n t o n i a 
L u t g a r d i t a 
M a c a g u a 
M a n u e l i t a 
M a r í a V i o t o r i a 
N a t i v i d a d 
P a r q u e A l t o 
P a s t o r a 
P a t r i c i o 
P e r s e v e r a n c i a 
P o r t u g a l e t e 
P u r i o 
R a m o n a 
R e í o r m a 
R e s o l u c i ó n 
R e s u l t a 
R o s a l í a 
S a n A g u s t í n ( L a j a s ) 
S a n SVayUC.isco ( I C r u c c s ) 
S a n F r a n c i s c o de A s í s 
S a n I s i d r o 
S a n J o s é 
S a n P e d r o 
S a n t a C a t a l i n a 
S a n t a L u t i g a r d a ( « L ó p e z ) 
S a n t a M a r í a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d 
S o l e d a d -
T r i n i d a d 
Tuinjucru 
U l a c i a 
U n i d a d 
V i t o r i a 
"WasüirLgton 
^'aza 















































IDatos h a s t a e l 24. 
L l u v i a s d e l 19 a l 31 . 
D e s d e e l 29 . L l u v i a s y f a l t a Dta-
c e r o s . 
H a s t a e l 24 . 
D o s - d í a s p a r a d o s p o r l l u v i a . 
M e d i a t a r e a d o m i n g o (por 
p i e z a . 
l i m . 
P R O V I N C I A D E 
C i e g o d e A i v i l a 
F r a n c i s c o 
J a g ü e y a l 
J a t i b o n i c o 
L u g a r e ñ o 
M o r ó n 
S e n a d o 
A m é r i c a 
A l m e i d a ( H a t i l l o ) 
C a p e C r u z 
C o n f l u e n t e 
C h a p a r r a 
D e l i c i a s 
D o s A m i g o s 
I s a b e l ( ' G u a n t á n a m o } 
I s a b e l ( M a n z a n i l l o ) 
J o b a b o 




1 4 . 6 o l 
33 .674 
56.121 
M a n a t í 
'Niquero 
P a l m a r i t o 
R í o C a u t o 
R o m e l i e 
S a l v a d o r 
S a n A n t o n i o 
S a n M a n u e l 
S a n M i g u e l 
S a n R a m ó n 
S a n t a A n a 
S a n t a C e c i l i a 
S a n t a L u c í a 
S o f í a 
S o l e d a d 
T e r e s a 
















C o m e n z ó e l 22. F a l t a n dato^. 
B u e n t i e m p o 39 m i l sacos a 
N e w Y o r k . 
D a t o s h a s t a e l 24. 
¡No m u e l e a ú n . 
P a r a d o e l 29 
D a t o s h a s t a e l 10. 
N o e s t á m o l i e n d o . 
D a t o s h a s t a e l 24. 
C o m e n z ó e l 28. 
L o s c a m p o s b i en . Obt iene' 10.09 
p o r 100. 
H a h a b i d o l l u v i a s . 
H a s t a e l 24. 
D a t o s h a s t a e l 10 . 
H a b a n a , 9 de F e b r e r o de 1914. 
D E I B O R = C I T Y 
D o s d í a s p a r a d o s p o r l l u v i a . 
D a t o s h a s t a e l 24 . 
L l u v i a e l V i e r n e s 30 . 
N o m o l í a e l 24. 
•Datos h a s t a e l 17. 
D a t o s h a s t a e l 17. 
E l 31 p a r a d o .por M u v i a . 
D a t o s h a s t a e l 17 . 
D o s d í a s 'parado p o r l l u v i a . 
"Datos h a s t a e l 24 . 
'Datos h a s t a e l 84 . s 
T a r e a s incomipletas p o r l l r m a . 
D a t o s h a s t a e l 24. 
P a r a d o 31 p o r l l u v i a . 
I d . 26 , 27 y 31 p o r i ( L ''r: 
i C O m e n z ó e l ¡25. 
I d . e l 19 . F a l t a n b r a c e r o s . 
D a t o s ¡ h a s t a e l 24 . 
M u e l e en L u t g a r d i t a . 
T a r e a i r r e g u l a r y p a r a d o - 30. 
l l u v i a . 
30 y 3 1 l l u v i a s . 
T r e s d í a s p a r a d o . T a r e a i n e o m 
p l e t a . L l u v i a . 
D a t o s h a s t a e l 24. 
P a r a d o 31, p o r l l u v i a . 
D a t o s i n c o m p l e t o s . 
P a r a d o 2 7 y 31. 
H a s t a e l 17. 
N o íha c o m e n z a d o . 
L l u v i a s 25, 2 8 , 29, 8 0 y 31. 
P a r a d o 31, ipor l l u v i a . 
T a r e a s i n o o m p l e t a s p o r l l u v i a . 
C A Í M A G Ü E Y 
iNo e s t á m o l i e n d o . 
I d . i d . i d . 
D a t o s h a s t a e l 10. 
I d . h a s t a e l 17. 
I d . h a s t a e l 24. ' 
P R O V I N O L A . D E 








C o m p r e n d i d o s 100 a s a c a r 
c i a l . 
O R I E N T E 
N o e s t á t e r m i n a d o . 
H a s t a e l 24. 
espe-
A m p l i a n d o m í cable d e l l u n e s , i n f o r -
m a r é a n u e s t r o s lectores . 
E n c o r r e s p o n d e n c i a s a n t e r i o r e s , h a 
t r a t a d o sobre l a l u c h a e n t a b l a d a p o r e l 
pueblo obrero c o n t r a e l exces ivo p r e -
c io a que se d e t a l l a l a c a r n e e n l a s c a -
s i l l a s ; y d e los a c u e r d o s tomados e n 
dis t intos m i t i n s d e l l e g a r , s i necesar io 
fuese, a l a h u e l g a g e n e r a l . 
D e s p u é s de d i s t i n t a s gest iones efec-
t u a d a s p o r e l C o m i t é P o p u l a r , a l afec-
to n o m b r a d o s i n q u e p u d i e r a l l egarse 
a l a b a r a t a m i e n t o de a q u e l a r t í c u l o , se 
p r o c e d i ó a l c u m p l i m i e n t o de lo acor-
dado, y e n d o a los t a l l e r e s de taba-
q u e r í a y e l g r e m i o d e p a n a d e r o s a l a 
hue lga p o r 24 h o r a s y o r g a n i z á n d o s e 
u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de p r o -
testa a n t e e l A l c a l d e . 
R e u n i d o s los obreros e n e l C í r c u l o 
de T r a b a j a d o r e s a l a s 11 a . m . e n n ú -
mero de dos m i l p r ó x i m a m e n t e , m a r -
c h a r o n p o r 7 a a v e n i d a y ca l l e s a d y a -
centes e n d i r e c c i ó n d e T a m p a ; a l f r e n -
te de l a m a n i f e s t a c i ó n m a r c h a b a u n a 
b a n d a de m ú s i c a , s e g u í a u n crec ido 
cont ingente de obreras , d e los ta l l ere s 
(te t a b a q u e r í a , s e g u i d a m e n t e e l C o m i -
t é P o p u l a r , y d e s p u é s l a e n o r m e m a s a 
o b r e r a , p o r t á n d o e s t a n d a r t e s e n los 
que se l e í a n i n s c r i p c i o n e s como é s t a s : 
No c o m á i s c a r n e . " E l m a y o r o r d e n 
p e i n ó d u r a n t e e l t r a y e c t o , l l e g a n d o é s -
te a l a p l a z a de l a C o r t e ; p r ó x i m a m e n -
te a las doce e i n v a d i e n d o e l p a r q u e y 
colocando e n l a g lor i e ta a l sexo feme-
n i n o y ^ a los d i s t i n t o s oradores , d i ó co-
mienzo e l m i t i n . 
L o a oradores , todos, en f o r m a s y 
t é r m i n o s respetuosos, pero e n é r g i c o s , 
abogaron por l a c a u s a que a l l í les con-
g r e g a b a ; h i c i é r o n s e v a r i a s : propos ic io -
nes, e n t r e l a s que f i g u r ó , e l estableci -
miento d e cas i l l a s , r e g u l a d o r a s , acor -
d á n d o s e , p o r f i n , e l C o m i t é P o p u l a r 
p a s a r a a e n t r e v i s t a r s e eon el A l c a l d e 
y , e x p o n i é n d o l e l a s j u s t a s q u e j a s de l 
pueblo , r e c a b a r a e l apoyo de s u auto-
r i d a d . 
E l A l c a l d e , les r e c i b i ó c o r t é s t e m e n t e , 
d i c i é n d o l e s , q u e d e n t r o de los l í m i t e s de 
s u a u t o r i d a d , n o ' c o n o c í a m e d i o s p a r a 
i m p o n e r prec io s a l a c a r n e , pero , que 
o f r e c í a todas s u s gestiones, p a r a lo-
g r a r d a r s a t i s f a c c i ó n a lo ped ido . 
E l m i t i n se d i s o l v i ó d e n t r o d e l m i s -
mo o r d e n observado d u r a n t e todo: el 
t rayec to . 
H o y , v o l v i e r o n a r e a n u d a r s e los t r a -
bajos . L a m a n i f e s t a c i ó n de a y e r , en-
c i e r r a u n a g r a n s i g n i f i c a c i ó n , d a d o l a 
m a n e r a e s p o n t á n e a y r á p i d a c o n que 
los t a l l e r e s r e s p o n d i e r o n a l a l l a m a d a 
de l C o m i t é P o p u l a r , d e m o s t r a n d o a s í , 
que los la t inos , y respetuosos e n todo 
t iempo, s a b e n d a r s e c u e n t a d e l dere-
cho que t i e n e n a s u vez, d e s e r . respe-
tados y c o n s i d e r a d o s p o r aquel los , que 
no i g n o r a n q u e e l es fuerzo y e l t r a b a -
j o r e a l i z a d o a q u í p o r esa m a s a p r o -
l e t a r i a , h izo s u r g i r de i m a r e n a l á r i -
do y des ierto , es ta c i u d a d c o m e r c i a l 
y populosa . 
L a A s a m b l e a de a r t e s y of ic ios , v a 
a someter a los t r i b u n a l e s , e l hecho 
que ese c u e r p o c a l i f i c a de c o n f a b u l a -
c i ó n p a r a s u b i r e l p r e c i o de l a c a r n e ; 
el abogado C . M a c - M u l l e n c o m e n z ó y a 
e n n o m b r e de l a o r g a n i z a c i ó n a t r a -
b a j a r sobre este asunto . 
U n a o r d e n d e l J u e z , s e r á e l proce-
d i m i e n t o que h a de d a r e l golpe, p a r a 
r o m p e r e l monopol io de los c a r n i c e r o s ; 
e n los E s t a t u t o s G e n e r a l e s de F l o r i d a , 
h a y base su f i c i ente , p a r a a b r i r u n 
proceso, c o n l a p e t i c i ó n en l a C o r t e 
d e l C i r c u i t o . C r e e m o s que p o r esta 
vez t r i u n f e l a j u s t i c i a , reconoc iendo e l 
derecho d e l t r a b a j a d o r a no m o r i r s e 
de h a m b r e . 
M. C , . C o r r e s p o n s a l . 
M U C H O R U I D O 
no convence . U n a a f i r m a c i ó n n o 
es m á s d i g n a de fe porque e s t é 
i m p r e s a e n t ipos grandes y o c u p e 
u n a p l a n a e n t e r a d e l p e r i ó d i c o . 
M u c h o r u i d o n o c o n v e n c e . R a -
z ó n , cons i s t enc ia y l a e n t o n a c i ó n 
n a t u r a l de l h o m b r e que cree l o 
que d i c e , s o n e l a l m a de u n a r -
g u m e n t o . S i l a s pa labras de u n 
h o m b r e son d i scre tas y rac iona les 
y s u r e p u t a c i ó n e s t á l ibre do c r í -
t icos , n o s sent imos i n c l i n a d o s á 
creer le y á co locar nues tros i n -
tereses en sus m a n o s . P e r o 
n u e s t r a s a l u d es u n a c o s a d e m a -
siado prec iosa p a r a que se c o n f í e 
á los c h a r l a t a n e s . L a s personas-
afligidas c o n u n a e n f e r m e d a d 
a m b i c i o n a n s u pronto a l iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurar les q u e se l e s 
puede a y u d a r sabiendo que es 
impos ib le , n o es j u s t o . H a y que 
ha cerse cargo d e l h e c h o de que l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o se o f r e c i ó a l p ú b l i c o e n gene-
r a l h a s t a que se p r o b ó deb ida-
m e n t e e n u n g r a n n ú m e r o de 
casos d e aque l las m i s m a s enfer-
m e d a d e s p a r a l a s q u e se r e c o m i e n -
d a s i n v a c i l a c i ó n . E n c u a n t o á 
sus componentes , n i s i q u i e r a se 
h a n m a n t e n i d o e n secreto . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que 
se obt iene d e H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p o -
fosfitos, M a l t a y C e r e z o S i l v e s -
t r e . E s u n a m e z c l a m e d i c i n a l de 
l a m a y o r ef icacia p a r a l a s I m -
p u r e z a s de l a S a n g r e , y A f e c c i o -
nes d e l a G a r g a n t a y P u l m o n e s . 
E l D r . G . C u s t o d i o , J e f e d e l S e r -
v i c i o de D e s i n f e c c i ó n de l a H a b a -
n a , d i c e : " P o r espacio de m u c h o s 
a ñ o s h e ven ido prescr ib iendo l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , h a b i e n -
do t en ido o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus propiedades a l -
t a m e n t e t ó n i c a s y re s tauradoras e n 
los enfermos como u n v i t a l i z a n t e 
g e n e r a l d e l organ i smo empobre-
c i d o . " E s e l f ru to de l a c i e n c i a 
m o d e r n a y no d a u n re su l tado 
inef icaz . D e v e n t a e u las BoticaSt 
E L T I E M P O 
P E R T U R B A C I O N A N U N G I A D i l 
A c t u a r a t i empo es l a p r i n c i p a l c a u -
s a d e l é x i t o . 
L a tos moles ta es s e ñ a l de p e r t u r -
b a c i ó n e n el a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . S i -
gue tosiendo p o r q u e u s t e d quiere . 
Elixir Creosotado S A R R A cahna 
la tos. Sana pulmones. E v i t a la tisis. 
D r o g u e r í a Sarra y F a r m a c i a s . 
F r a s c o p r u e b a : 10 centavos . 
TURISMO HM-AMEIIONO 
D E P O S f T A R I O G E N E R A L : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
N U E S T R O S C O N C U R S O S O E E N E R Ú 
A l a s se is 4 e l a t a r d e d e l 31 d e 
E n e r o , h o n a y f e c h a e n q u e e x p i r a b a 
e l p l a z o p a r a c o n c u r r i r a n u e s t r o s 
c o n c u r s o s d e E n e r o , se l e v a n t ó a c t a 
n o t a r i a l p o r e l d o c t o r J o s é R . d e l O n e -
to, A b o g a d o y N o t a r i o d e l C o l e g i o 
d e l a H a b a n a 
S e h i z o c a r g o d i c h o s e ñ o r N o t a r i o 
de todos l o s b o l e t i n e s y c u p o n e s ( c h e -
ques d e T u r i s m o ) , r e c i b i d o s p o r los 
iegoCTB U t a i & D d i y C o m p a ñ í a , B e p r e -
t e n t a n t e s g e n e r a l e s d e T U R I S M O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O e n l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . 
L a t o t a l i d a d d e es tos doc tunentos 
i n g r e s a d o s p a r a t o m a r p a r t i c i p a d ó n 
e n los c o n c u r s o s d e E n e r o , quedar-
r o n e n p o d e r d e l N o t a r i o a u t o r i z a n t e 
s e l l ados y b a j o s u c u s t o d i a a l a r e s u l -
t a d e los e s c r u t i n i o s . 
L o s e s c r u t i n i o s s e r á n p ú b l i c o s , c o n . 
• i B t á r á n e n e l r e c u e n t o y oonrproba-
o i ó n d e l o s d o c u m e n t o s y s e v e r i f i c a -
r á n t a n p r o n t o s e a e f e c t i v a l a a u t o r i -
r a c i ó n s o l i c i t a d a d e l H o n o r a b l e C o . 
b e m a d o r P r o v i n c i a l , p a r a q u e e n n i n -
y ú n oaso f u e r e n c o n f u n d i d o s es tos 
e s c r u t i n i o s p e r f e c t a m e n t e l ega le s , c o n 
sor teos o rifas que tes l e y e s p r o h i » 
b e n . < 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En U$o por m á s de Treinta Año$ 
J J e v a l a 
fiTma de 
H a s t a e l m á s S u n -
t u o s o H o g a r f a s t i -
d i a c u a n d o n o h a y 
s a l u d . 
D é j e s e U d . d e d r o -
g a s a l c o h o l i z a d a s y 
p a t e n t e s e n g a ñ o s o s . 
P o n g a s u c o n f i a n z a 
e n l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
y s e a p e r s i s t e n t e 
p o r u n a t e m p o r a d a 
{Debe s e r de Scotí) 
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No es lo mi smo que s a n g r e m a l a o 
e n f € m a . , 
L a s a n g r e e n f e r m a se d e p u r a y 
a r r e g l a con Zarzaparrilla S A R R Á . 
M a l e s de l a p ie l , r e u m a , h i n c h a z ó n , 
i n d i c a n s a n g r e a n o r m a l . 
D r o g u e r í a Sarra y F a r m a c i a s , $1 e l 
pomo. 
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que n e c e s i t e n 
u n r e c o n s t i -
t u y e n t e que á 
s u v e z s e a 
u n r e m e d i o 
d e m é r i t o p a -
r a l o s m a l e s 
d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e C A T A R -
R O S , T O S , A S M A , 
G R I P P E , T I S I S , y E S T A -
D O S C R Ó N I C O S , C O N -
G E S T I V O S , d e b e n p r e f e r i r 
e l E L I X I R M O R R . 
H Ü A L T A Ü L R I G Í , 
porque a l c o n t r a r i o d e l a s 
e m u l s i o n e s , n o d e s c o m p o n e 
e l e s t ó m a g o . 
I THE ULRICI MEDICINE CO. 
I ( N e w Y o r k ) 
ÍiJI=l!¡=iIiaiElíl=íil=Ill=IIHii=Jíl31l=lIlÍ 
E L HOMICIDIO D E L GENERAL RIVA. LA CAUSA D E L 
EX-GOBERNADOR D E MATANZAS. LA CAUSA CONTRA 
E L CORONEL ARANDA. CRIMEN PASIONAL EN GUI-
•'SOCIEDAD DE LOS CON-
OTRAS NOTICIAS. 
NES. E L PLEITO DE LA 
GOS REALES." 
E N E L S U P R E M O 
L a c a u s a d e l e x - G o b e r n a d o r G i s p e r t 
A n t e l a i S a l a d e l o C r i m i n a l d d T r i -
b u n a l S u p r e m o se t e r m i n ó a y e r l a c e • 
l e b r a c i ó n d e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a 
s e g u i d a c o n t r a e l s e ñ o r R a m i r o O i s -
p e r t , e x - G o b - e m a d o r de l a p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s , y o t r o s , p o r m a l v e r s a -
c i ó n de c a u d a l e s y o t r o s de l i tos . 
D e s p u é s de p r a c t i c a d a s J a s ¡prue 
b a s , e l F i s c a l , s e ñ o r . F i g n e r e d o , sos-
t u v o l a a c u s a c i ó n ; i n f o r m a n d o a c o n -
t i n u a c i ó n los d e f e n s o r e s , s e ñ o r e s E m i -
l i o d e l ¡ M á r m o l y J o s 6 A g u s t í n M a r t í -
n e z , s o l i c i t a n d o l a a b s o l u c i ó n . 
Q u e d ó c o n c l u s o e l ac to p a r a d ia tar , 
s e n t e n c i a . 
E l h o m i c i d i o d « l g e n e r a l R i v a 
A n t e l a i S a l a d e l o ' C r i m i n a l h a p r ó -
s e n t a d o a y e r u n e s c r i t o e l d o c t o r E n -
r i q u e R o i g , e n s u c a r á c t e r de d e f e n -
s o r d e l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t , e n l a 
c a u s a q u e a é s t e y otros s e ñ o r e s se 
s i g u e p o r e l h o m i c i d i o d e l g e n e r a l 
A r m a n d o de J . R i v a , en e l P r a d o , s c -
i i c i t a n d o se le c o n c e d a u n a p r ó r r o g a 
de c inco d í a s p a r a f o r m u l a r c o n e l u -
"siones, c o m o t a l d e f e n s o r , e n e l s u m a -
r i o d e r e f e r e n c i a . 
S i n t u ^ a r 
L a S a l a de lo C r i m i n a l d e l S u p r c 
m o h a d e c l a r a d o n o h a b e r l u g a r a l 
r e c u r s o d e c a s a c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y , e s t a b l e c i d o p o r E u s t a q u i o C a -
b a r r o c a s c o n t r a s e n t e n c i a de l a A u -
d i e n c i a de l a s V i l l a s q u e lo c o n d e n ó 
en c a u s a p o r p r e v a r i c a c i ó n a l a p e n a 
de .once a ñ o s y u n d í a d e in ihab i l i ta -
e í ó n t e m p o r a l p a r a d e s e m p e ñ a r c a r -
g o s p ú b l i c o s . •.. 
C o n l u g a r 
H a s i d o d e c l a r a d o c o n lu igar e l r e -
c u r s o q u e e s t a b l e c i ó e l F i s c a l , p o r i n -
f r a c c i ó n d e l ey , c o n t r a s e n t e n c i a d e 
l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y q u e a b -
s o l v i ó de u í i d e l i t o de p r e v a r i c a c i ó n 
a E z e q u i e l A v i l a G a r c í a . 
P o r l a s e g u n d a s e n t e n c i a se^ c o n -
d e n a a é s t e a i á p e n a de o n c e - a ñ o s y 
u n d í a de i n h a b i l i t a c i ó n p a r a d e s e m -
p e ñ a r c a r g o s p ú b l i c o s . 
A u t o s 
D o s a u t o s f u e r o n firmados a y e r p o r 
l a S a l a de lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
U n o deelf 
t e n e i a e l r e 
c ido p o r H: 
s e n t e n c i a de 
zas . 
O t r o d e c l a r a n d o i n s u s t a n c i a b l e e l 
r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r M a n u e l B l a n -
co B l a n c o c o n t r a s e n t e n c i a de l a A u -
a i e n c i a de P i n a r d e l R í o , p o r i i u r t o . 
IÍ 
ndo s i n l u g a r a s e n -
o de c a s a c i ó n ' e s tab l e 
P i l l á n P é r e z c o n t r a 
, A u d i e n c i a de M a t a n -
S f l E Ñ - A f l U A i M M í T O S P A H A H O Y 
S a l a d e l o C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de l e y , — A l f r e d o G ó -
m e z , p o r d i s p a r o y l e s i o n e s . — S a ¡ n t a 
C l a r a . — L e d o . S . G u t i é r r e z de O e l i s . - -
F i s c a l , s e ñ o r B i d e g a r a y . P o n e n t e , se-
ñ o r A v e l l a n a l . 
HACER MAS EN UN DÍA QUE OTROS EN MUCHO 
L a a c t i v i d a d de l a s p e r s o n a s es m u y 
y a r i a b l e . U n o s t r a b a j a n m u c h o y l a r -
go t i empo y h a c e n poco. O t r o s a l con-
t r a r i o t r a b a j a n poco t i empo y h a c e n 
m u c h o . 
S ó l o u n d í a d u r a r á s u c a t a r r o s i a 
t i empo t o m a Emerin. 30 c t s c a j a . 
D r o g u e r í a Sarra y F a r m a c i a s . 
I n f r a c c i ó n de l e y , — J o s é S a n t o s E i -
vero , p o r h o m i c i d i o . — H a b a n a . — 
L e d o . A . Z a y a s . ^ P i s c a l , s e ñ o r F i g u e -
redo . P o n e n t e , s e ñ o r ' C a b a r r o c a s . 
S a l a d e l o C i v i l 
CSfo h a y . 
E N L A A U D i E N G I A 
^ S E V E R N " 
U n o d e l o s m a s p o p u l a r e s 
e n t r e l o s m u c h o s e s t i l o s d e 
C U E L L O S 
Á R F O W 
C A M I S A S 
L e d a r á n a V d . t a n e x c e l -
e n t e r e s u l t a d o q u e b u s c a r á 
s i e m p r e l a m a r c a A r r o w 
c u a n d o n e c e s i t e c a m i s a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricante^., 
Schcchter & Zoller Asentes Genera'? • 
Distribuidoras, tjsra T-ír. §e C-i'-ir». 
P í d a n s e en t o d a s l a s c a m i s e r í f . 
L a c a i m a 'contra e l c o r o n e l A r a n d a 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e lo C r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r , a l tfin, d e s p u é s de v a -
r i a s suspens iones , e l j u i c i o o r a l d e l a 
i n t e r e s a n t e c a u s a s e g u i d a c o n t r a e l 
c o r o n e l M a n u e l A r a n d a , J u a n C a p i -
l l a y J o s é 'Montes, p o r h a b e r r e t a d o á 
d u d o . a V A l c a i d e de e s t a c i u d a d , ge-
n e r a l F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
( E s t a s e s i ó n f u é p r e s i d i d a p o r el 
m a g i s t r a d o s e ñ o r i H a n u e l R . Mity'ercs, 
t o d a v e z q u e e l P r e s i d e n t e t i t u l a r de 
l a S a l a , s e ñ o r E d u a r d o A z c á r a t e , «e 
e x c u s ó de i n t e r v e n i r e n este a s u n t o 
e n a t e n c i ó n a s u p a r e n t e s c o c e r c a n o 
c o n e l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e . 
F i g u r a r o n c o m o m a g i s t r a d o s Ios-
s e ñ o r e s ' G u i l l e r m o V a l d é s F a u l y y 
M a r t í n AaH>stegui. 
E l F i s c a l , e n sus c o n c l u s i o n e s p r o . 
v i s i o n a l e s , c a l i f i c a el h e c h o c o m o des-
a c a t o y p i d e p a r a ' A r a n d a , lOapiQa y. 
M o n t e s l a p e n a de u n a ñ o , ocho m e s e s 
y 21 d í a s de p r i s i ó n y m u l t a de 500 
p e s e t a s a c a d a u n o . • • 
D e s p u é s de p r a c t i c a d a , p a r t e de l a 
p r u e b a t e s t i f i c a l se s u s p e n d i ó el j u i -
c i o p a r a c o n t i n u a r l o e l p r ó x i m o s á b a -
do, a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . 
L a s de fensas de los p r o c é s a d o » , a1 
' c a r g o , r e s p e c t i v a m e n t e , de los l e t r a -
dos s e ñ o r e s M a n u e l iSecades, P e d r o 
H e r r e r a Soto longo y M a n u e l V i d a l , , 
s o l i c i t a n en s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s l a a b s o l m c i ó n d e sus p a t r o c i -
h a d o s , c o n d e c l a r a c i ó n de l a s c o s t a r 
de o f i c i ó . - ' v 
Ciixcm. p a s i o n a l e n CHüneB 
A n t e l a ¡ S a l a T e r c e r a s e c e l e b r ó 
t a m b i é n a y e r o t r o j u i c i o i m p o r t a n t e : 
e l d e l a canisa s e g u i d a p o r a s e s i n a t o 
c o n t r a T r a n q u i l i n o R o d r í g u e z . 
VA F i s c a l , p i d i ó p a r a el p r o c e s a d o , 
i q u i e n c o n s i d e r a c o m o - e l a u t o r d ? ! 
c i tado del ito, s i n c i n - u n s i a n c i a s mo-
d i f i c a t i v a s de l a r e s p o n s a b i l i d a d c r i -
m i n a l , l a p e n a de c a d e n a p e n p e t u a . 
E l d e f e n s o r d e l p r o c e s a d o , d o c t o r 
I / u i s A n g u l o , i n t e r e s ó l a a b s o l u c i ó n 
d d m i s m o en u n r a z o n a d o y e loeaen-
te i n f o r m e . 
E s t e j u i c i o q u e d ó conc l i rao p a r a 
s e n t e n c i a . 
E n l a i n c a l í a 
( E n oonc lus iones p r o v i s i o n a l e s for -
m u l a d a s e n l a t a r d e d e a y e r p o r e l 
M i n i s t e r i o F i s e a i , s e i n t e r e s a p a r a l(;s 
p r o c e s a d o s q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x 
p r e s a n l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
P a r a L u i s M e l c h o r Y i d a l y ¡Men-
e í a , p o r u n d e l i t o d e e s t a f a , n n a n o 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a i l . 
M p r o c e s a d o V i d a l , e l d í a M de 
J u n i o d e l a ñ o p a s a d o , s i i m i X á n d o s e 
a c r e e d o r Qét s e ñ o r J u a i n V i d a l y Gruí» 
r a r t , de (San J u a n d e P u e r t o iEioOj e s -
t e n d i ó u n a l e t r a de c a m b i o c o n t r a d i -
ch o s e ñ o r , p o r v a l o r d e 110 pesos , y 
p o r m e d i a c i ó n d e l s e ñ o r G a r l o s A . 
I g l e s i a s ob tuvo que d i c h o docnanento 
i fuera g a r a n t i z a d o p o r l a r a z ó n s o c i a l 
de M é n d e z y d e l R í o , de e s t a p l a z a , 
l o g r a n d o c o n e l lo q u e l e f u e r a a b o n a -
d o e n e l B a n c o E i s p a ñ o l , e l qne a l t r a -
t a r n e h a c e r l o e f ec t ivo h a comipraba-
d o e l e n g a ñ o r e a l i z a d o . . . 
P a r a J o s é O a r c í a G o n z á l e e , p o r 
p e r j u r i o , u n a ñ o de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . 
¡ P a r a M a n u e l L ó p e z B a m i s y D o l o -
r e s F u e n t e s de R a m i s , p o r e s ta fa , 50Q 
p e s e t a s d e m u l t a a c a d a u n o . 
T p a r a O c t a v i o Zur 'b iano I P r i m o , 
A b e l a r d o V a l d ó s i C a b a l i e r o y M a i ú a 
M a n u e l a V i d a l , p o r r o b o , c u a t r o a ñ o s 
y dos m e s e s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l 
y dos m e s e s y 21 d í a s d e a r r e s t o m a 
y o r . 
N o m b r a m i e n t o 
( L a S a l a de G o b i e r n o h a n o m b r a d o 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o d e e s c r i -
b i en te , a d s c r i p t p a l a i S e c r e t a r í a da 
l a ¡ S a l a S e g u n d a d e lo t O r i m i n a l , a l a 
s e ñ o r a A l i c i a P o n c e y O h a p l e , v i u d a 
de C a r b o n e l l . 
S e n t e n c i a 
M a n u e l . C a c h a r r o h a s i d o c o n d e n a -
do a u n a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s d e p r i -
s i ó n , p o r f a l s a d e n u n c i a . 
F A L L O S C I V I L E S 
J u i c i o e n c o b r o d e pesos 
• E n l o s autos d e l j u i c i o d e m e n o r 
c u a n t í a que en c o b r o d e pesos p r o m o -
v i ó e n e l J u z g a d o d e l O e s t e d o n F e r -
n a n d o H e r r e r o y C á r d e n a s c o n t r a 
don S a n t i a g o . G u t i é r r e z d e C e l i s , l a 
S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r -
m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n l a s 
cos tas de e s t a s e g u n d a i n s t a n c i a d e 
c a r g o d e l a p e l a n t e . 
J u i c i o d e m e n o r c u a n t í a 
ÍEn^ e l j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a q u e 
en c o b r o de pesos p r o m o v i ó e n e l J u z -
gado d e l " O e s t e l a s o c i e d a d m e r c a n t i l 
de P a z y P e d r e i r a , de e s t a p l a z a , c o n -
t r a d o n V i c t o r i a n o M o l d e s y M o l d e s , 
l a ' S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o r e v o -
c a n d o l á s e n t e n c i a a p e l a d a , d e c l a r a n 
do c o n l u g a r l a d e m a n d a e n c u a n t o a 
los $260.82 oro "y l o s i n t e r e s e s l e g a l e s 
de d e m a n d a q u e s e r e c l a m a n a l s e ñ o r 
M o l d e s , a l q u e se c o n d e n a a (pagar-
los , y d e c l a r á n d o l a s i n I n g a r e n c u a n -
to a los o tros $300 q u e l e r e c l a m a n y 
sus i n t e r e s e s , d e l o <qne se a b s u e l v e 
a l r e p e t i d o s e ñ o r M o l d e s , y s i n luigiar 
l a r e c o n v e n c i ó n , d e l a q u e se a b s u e l -
v e a l s e ñ o r P a z y P e d r e i r a ; n o h a -
c i é n d o s e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n d e cos-
t a s en a m b a s i n s t a n c i a s . 
S o b r e l a L e y H i p o t e c a r í a 
( E n l o s autos d e l t e s t i m o n i o de l u -
g a r e s d e l p r o c e d i m i e n t o s u m a r i o d e 
l a L e y H i p o t e c a r i a , s e g u i d o p o r d o n 
I n o c e n c i o G a r c í a y F e r n á n d e z c o n t r a 
d o n A n t o n i o M a r s i n s y P i q u é , l a S a -
l a d e lo iOiv i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
e l a u t o a p e l a d o de 14 de J u n i o de 
1913 y l a p r o v i d e n c i a c o n c o r d a n t e , 
s i n h a c e r s e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n d e 
costas . 
E n u n j n i c á o e j e c u t i v o 
E n los autos d e l j u i c i o e j e c u t i v o se-
g u i d o e n e l J u z g a d o d e l Oes te p o r e l 
L e d o . B e n i t o V i d a l y G r e g o r y y c o n -
t i n u a d o p o r d o n J e s ú s L a u r e i r o y 
S o t o , c o n t r a l a a s o c i a c i ó n d e n o m i n a 
d a " S o c o r r o s M u t u o s d e l o s 'Congos 
R e a l e s , " l a S a l a d e lo C i v i l h a f a l l a -
do c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a -
d a , c o n l a s cos tas d e e s t a s e g u n d a 
i n s t a n c i a de c a r g o d e l a p e l a n t e . 
— C o n t r a L e a n d r o A v i l a , p o r ho-
m j x i í d i o . — « D e f e n s o r , s e ñ o r E a f a d M a -
l l a A n g n l o . 
S a l a d e l o C i v i l 
¡Las v i s t a s s e ñ a l a d a s e n e s t a S a l a , 
p a r a h o y , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
J u z g a d o d e l fíur/-4Sociedad de H a -
m s B r o s s a n d C o m p a n y c o n t r a G a -
ibr ie l CotELño, s o b r e pesos . ( M e n o r 
c u a n t í a . ) — P o n e n t e , s e ñ o r C e r v a n t e s , 
L e t r a d o s , s e ñ o r e s V i d a l y ' S a r r a í n . 
P r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s O h i n e r y S a e u z . 
« S e c r e t a r i o , s e ñ o r D i e z M u r o . 
A u d i e n c i a . — iSooiedad d e V i l l a r , 
G u t i é r r e z y S á n c h e z c o n t r a re&oln 
c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s , — - P é -
n e n t e , s e ñ o r V i v a n c o . ¡ L e t r a d o , s e ñ o r 
S o l o . ' F i s c a l , s e ñ o r B a ' b e i ü P r o c u r a -
d o r , s e ñ o r I / l a m a . S e c r e t a r i o , s e ñ o r 
D i e z M u r o . v 
J u z g a d o d e l Í E M e . — ( P e d r o T í h i s t o 
c o n t r a J u a n C a s t r o , s o b r e n u l i d a d y 
o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s . ( M a y o r c u a n -
t í a . ) — P o n e n t e , s i e ñ o r C e r v a n t e s . L e -
t r a d o s , s e ñ o r e s i S o l í s y M é n d e z P e ñ a -
te , P r o c u r a d o r , s e ñ o r T o e o a n o . Becrfr-
t a r i o , s e ñ o r D i e z M u r e . 
J u z g a d o d e l E s t e . — E l M i n i s t e r i o 
F i s c a l , e n r e p a r e é e n t a c i ó n d e l E s t a d o , 
c o n t r a J o s é D u r á n , s o b r e r e i v i n d i c a -
c i ó n . ( M e n o r c u a n t í a . ) — - P o n e n t e , se-
ñ o r V i v a n c o . L e t r a d o , s e ñ o r O a s n s o , 
F i s c a l , s e ñ o r E a J b e l l . S e c r e t a r i o : se -
ñ o r D i e z M u r o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e a 
c i a , e n l a t a r d e de h o y , l a s p e r s o n a s 
s i g u i e n t e s : 
L e f e r a d o s . - ^ A d o l f o G i l P S c a c h e , M i -
g u e l V á v a n c o s , J o s é P a g é s , J o s é B . 
V i l l a v e r d e , B r a u l i o C . M i r a n d a , A l e -
x a n d e r W . K e n t , F r a n c i s c o O . d e los 
l í e y e s , B a f a e l M enes es, J o a q u í n L . 
Z a y a s , B e n j a m í n (Montes y J o s é G e -
n a r o S á n c h e z . 
P t w j í u r a d o r e s . — ¡L. C a s t r o , J . B . 
Aran igo , O h i n e r , R e v i r a , P e r e i r a , Z a -
y a s , C . V i c e n t e , V é l e z , F e r r e r , É u b i -
d o , H e g u e r a , A p a r i c i o , M e n e s e s , T e -
j e r a , O ' - R e i l l y , I d a n u s a ( u r g e n t e ) 
L e a n é s y D a u m y . 
M a n d a t a r i o s y partseB. — M a n u e l 
P o r t o , F r a n c i s c o L . B i n o ó n , A q u i l i n o 
O r d ó ñ e z , R a f a e l M a r t í n e z , F e l i p e B . 
G a r c í a , M a n u e l F e r n á n d e z , J u a n 
V á z q u e z , J o a q u í n G . GSaenz, F e l i p e 
B o d r í g u e z , B a m ó n U l a , G u m e r s i n d o 
S . de C a l a h o r r a , G e r a r d o A n d r e u , A l -
f r e d o F e r n a n d e z , ( E l e u t e r i o M . de E s 
p a ñ a , M a n u e l C . S o t o , F r a n c i s c o G 
Q u i r ó s y F e r n a n d o ERovira . 
U N R E S F R I A D O M A L C I A D O 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
A todas l a s E N F E R M E D A D E S 
Í6 ía G A R G A N T A . He 105 B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S 
! 1 0 D E S C U I D E Y . J A M A S UN C O N S T I P A D O ! 
P U E D E Y . C U R A R L O 
en pocos d i a s , r a d i c a l m e n t e y él poco coate 
con el empico de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , soJbre todo, no emplee V. sino ¡ a s 
VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden sólo 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
©K& a.» l a s f a r n a a o l a © 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l d e l a c a u s a c o n t r a E n -
r i q u e C a t a s ú s , p o r e s ta fa .—(Defensor , 
s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n . 
- — C o n t r a J o s é R o v i r o s a C i f u e n t e s , 
p o r r o b o . — D e f e n s o r , s e ñ o r R o s a d o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a E i c a r d o A r t i g a s Í R a v e i J , 
p o r f a l s e d a d . — D e f e n s o r , s e ñ o r R o i g 
— C o n t r a D u i s Codi f iño , p o r e s t a f a 
f r u s t r a d a . — D e l f e n s o r , s e ñ o r A r e o s . 
— C o n t r a P e d r o i M e n d o z a M o r a l e s , 
p o r t e n t a t i v a de robo .—(Defensor , se-
ñ o r L a v e d á n . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a P r u d e n c i o E s t é v e z , p o r pei*-
,iu r io .—(Defensor , s e ñ o r . . ' C a s t a ñ e d a . 
Secretaria de Agricultura 
'Por l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e C a z a 
y F a u n a se b a i n f o i m a d o a l G o b e r n a r 
d o r de O r i e n t e que e n l o s c a s o s e n 
que s e a n d e c o m i s a d o s p e r r o s p o r i n -
fracción de l a L e y de G a z a y n o s e a n 
a d q u i r i d o s a i s e r s a c a d o s a suibasta , 
es o p i n i ó n de l a i S ' e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a q u e d e b e n c a r g a r s e l o s gas -
tos que i b a y a n o r i g i n a d o e l a n u n c i o de 
3a s u b a s t a y l a m a n u t e n c i ó n d e l o s 
a n i m a l e s , a l C a p í t u l o d e I m p r e v i s t o s ; 
y que c u a n d o s e t r a t e d e v a r i o s a m -
amales p r o c e d e n t e s de d i s t i n t o s J u z -
gados C o r r e c c i o n a l e s y n o f u e r e n a d 
q u i r i d o s m'as que aigunofl e l los , se 
e n t r e g u e e l p r o d u c t o d e s u v e n t a a l 
d e n u n c i a n t e d e l o de l o s v e n d i d o s y 
se c a r g u e n los g a s t o s o r i g i n a d o s p o r 
los r e s t a n t e s a l su ipradicho c a p í t u l o . 
C o n r e s p e c t o a l a n u n c i o de l a s a r 
m a s d e fuego q u e n o f u e r e n ad iquir i -
d a s , l o a G o b i e r n o s ¡ p r o c e d e r á n t a m -
ibíén e n l a f o r m a a n t e s i n d i o a d a . 
í e o t b r m b d i a d m m o a í n i á p o 
¡ D E O M í A G O T T 
L o s d o c t o r e s C a m p o j San , 'Miartm 
l i a n c o m í u n i c a i d o p o r t e l é g r a í E o i m b e r 
r e c o r r i d o e x t e n s a z o n a e n l a p r o v i n -
c i a de O a m a g u e y , iha/biendo ¡ p o d i d o 
compro lbar l a e a d s t e n m a d e " e s t r o n -
g i l o s i s p u m o n a r " e n e l g a n a d o v a c u -
n o de m e j o r a . 
i / a v i s i t a d e l o s e x p r e s a d o s s e ñ o r e s 
b a s ido a l t a m e n t e a g r a d e c i d a tpor i o s 
g a n a d e r o s c a m a g ü e y a n o s , q u i e n e s ce-
l e b r a n que el G o b i e r n o , p o r m e d i ^ de 
l a S e c r e t a r í a d e A i g r i c u l t u r a , e s t é 
p r e s t a n d o t a n t a a t e n c i ó n , y e f i c a z a u -
x i l i o a l o s c a m p e a m o s . 
L A P E S C A D E E S P O N J A S 
P o r e l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
e n s u c a r á c t e r de P r e s i d e n t e de l a J u n -
t a N a c i o n a l de P e s c a y e n c u m p l i m i e n -
to de l o a c o r d a d o p o r l a e x p r e s a d a 
J u n t a , se h a d i r i g i d o c i r c u l a r a los se-
ñ o r e s A l c a l d e s M u n i c i p a l e s y A d m i -
n i s t r a d o r e s de A d u a n a s de l a R e p ú b l i -
c a , r e c o m e n d á n d o l e s p o r los medios de 
que d i s p o n g a n , i m p i d a n se c o n t i n ú e n 
p e s c a n d o y v e n d i e n d o e s p o n j a s que n o 
r e ú n a n l a s condic iones e x i g i d a s p o r l a s 
O r d e n e s M i l i t a r e s v igen te s n ú m e r o s 
102, serie de 1899 , y l a 95 y 327, ser ie 
de 1900. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á fiase de C l O ñ H Í D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O . E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A . E S C R Ó F U L A S . I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O , 
í ü m e j o r a l i m e n t o p a r a i o g n i ñ o s d é b i l e s y h s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(USVAPUEA S E C A O S C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y P O R U N C U L O S I S , C A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A . D I A B E T E S , , | 
A C N É , F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y t o d a s l a s A F E C C I O N E S q u e d a n l u g a r á S u p u r a c i o n e s . 
C O I R R E v 5, Bould du Montparnasse, 5, P A R I S ; 
T KM LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . 
C o n s u l t a s d e II á l y d e 4 á 5 
a 
«os 
Espec ia l para los pobres de ó1/^ a 6. 
a 
D 
i d e l D o c t o r J O B » 
c o n tes E S E N C I A S 
m á s f i n a s » « » I 
EXOUISITA PAW E BASO T El PANDELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agruiar 
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E L G R I P P O L es de un «t«oto c o m p í e t o o inmedinto en ía curac ión d« la To». 
Cttarros , Reetr íadoa, Bronquitis, Grlppe, L.aringítj«, Tuberculosis Pulmonar y todóf 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
1Q 
U V E R D U 
C o n solo 20 cen tavos p u e d e n obtener 
a l g ú n a l iv io . 
S a n a r á n s i s i g n e n u s á n d o l o : 
Lofaol S A R R A . F r a s c o p r u e b a 20 
centavos. D r o g u e r í a &arra y F a r m a -
c ias . 
¿ T O J E U D . ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
u 
K l G R I P P O L es muy agradable y no cansa «J estfimajjo. Modifica t« t0* ^au-
e x p e o t o r a c l ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace ce8a\ . u-n* 
dores nocturno*. Preparado por el Dr. A. C . Bosque, Tejadi l lo n ú m . • 2 8 - - - " a ™ 
U n a fnuestm grat i» aer« enviada a todo e! a t e le •ollclte. f .t 
V V . V " V •<r, • fiifiS 
F E B R E R O 1 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I K A . P A G I N A S I E T E 
r 
3 f a b l a n 6 o c o n l o s n i ñ o s 
E L " A L M A " D E L A S C O S A S , 
Y o t engo u n a^ i igu i to , n o de m á s 
« d a d q u e l o s l e c t o r c i t o a a q u i e n e s p r e -
t e n d o diri^i i t tne, que e r a " m u y m a -
l o . , , Muy m a l o n o q u i e r e d e c i r p r e c i -
s a m e n t e q u e s e a p e r v e r s o , p o r q u a 
J u a n á t o , q u e t a l es e l n o m b r e d e l j o -
v e n p r o t a g o n i s t a - d e m i ih i s tor ia , q u i e -
r e a n u c h c a s u s p a d r e s y h e r m a n o s , 
¿ a m á a l i a b l a m a l d e s u s a m i g o s , y h a s -
t a m á s de u n a v e z l e h e oido h a b l a r 
c o n c a r i ñ o de s u s p r o f e s o r e s . P e r o e r a 
(un d e s t r o z ó n d e p r i m e r a f u e r z a , te-
n í a e s p í r i t u de d e s t r u o c i ó n y m e n o s -
p r e c i o d e l a s cosas . N a d a h a l l a b a , j u -
guetes n i l i b r o s , d e r e c h o de i n m u n i -
d a d e n t r e s u s m a n o s . S i l e h u b i e r a n 
d a d o p a r a s u r e c r e o l o s r e s t o s a u g u s -
tos d e l P a r t h e n ó n d e A t e n a s , q u e ( c o -
mo d e b é i s s a b e r es u n o de l o s m á s be-
l lo s m o n ú m e n t o s q u e a G r e c i a , y e n 
e l l a a l m u n d o l e g ó e l g r a n P e r i e l e s , y 
donde e l i n m o r t a l c i n c e l de P r a x i t e -
l e s e í e r a i z ó e l g e n i o g r i e g o , e s s e g u r o 
<que e l d e s t r u c t o r J u a n i t o no h u b i e r a 
d e j a d o n i r a s t r o de a q u e l l a m a r a v i l l a , 
que s e r á , m i e n t r a s p e r d u r e , l e g í t i m o 
b l a s ó n y o r g u l l o d e l A r t e . R o m p e r 
u n j u g u e t e p o r v e r l o q u e t i e n e den-
t r o , p o r s a b e r de q u é i n t r í n g u l á l s e s t á 
c o m p u e s t o , es so lo u n p e c a d i l l o v e n i a l 
que c a s i todos v o s o t r o s ' c o m e t é i s , y 
que e n m u c h a s ocas iones y o m i s m a h e 
d i s c u l p a d o y d i s c u l p o , c u a n d o e n e l p e 
q u e ñ o d e s t r u c t o r d e s c u b r e mi' v i s t a de 
p s i c ó l o g a el f u t u r o i n v e s t i g a d o r q u e 
l ia de t r a e r a la, H u m a n i d a d u n a p a -
l a b r a s a g r a d a de l a C i e n c i a o d e l a r -
te. P e r o r o m p e r p o r r o m p e r , c o m o m i 
' a n ú g u i t o ' ¡ h a c í a , s e r u n d e s t r u c t o r p o r 
que s í , s e r m a l o p o r i d i o s i n c r a s i a y 
h a s t a sent inse r e n c o r o s o c o n c u a n t o s 
obje tos be l los o ú t i l e s n o s r o d e a n , h e 
a h í u n a c o s a q u e n i l o s h o m b r e s de 
b ien n i lo s n i ñ o s b i e n c r i a d o s p o d r á n 
a p l a u d i r n i d i s c u l p a r p o r g r a n d e que 
sea s u t o l e r a n c i a . 
P e r o l o que » e m e o l v i d a b a d e c i r o s , 
v q i d e r o que l o s e p á i s , es q u e m i a m i -
guito J u a n i t o se h a c o r r e g i d o h a s t a 
el e x t r e m o de g u a r d a r e n t r e s u s j u -
guetes, p e r f e c t a m e n t e c o n s e r v a d a , 
u n a e s f e r a a r m i l a r p r e c i o s a q u e l e r e -
g a l a r o n c o m o p r e m i o p o r s u a p l i c a -
c i ó n e n e l c o l e g i o , h a c e t r e s a ñ o s y u n 
g lobo t e r r e s t r e e s p e c i a l q u e l e r e l a g é 
y o , c o n s t r u i d o b a j o e l p l a n o q u e y o 
m i s m a d i , p a r a e l e s t u d i o g e n e r a l d e 
l a O c e a n o g r a f í a , r a m a de l a G e o g r a -
f í a f í s i c a d e s g r a c i a d a m e n t e d e s a t e n -
d i d a — s o b r e l a c u a l os e s c r i b i r é o t r o 
d í a — y que d e j a i n a d v e r t i d o p a r a l a 
g e n e r a l i d a d u n a p a r t e i m p o r t a n t í s i m a 
d e l c u e r p o d e í P l a n e t a y de su. f i s i o l o - f J u a n i t o m e m i r a b a c o n d e s m e s u r a 
g í a , como q u e e l m u n d o s u b m a r i n o — 
l a f l o r a y l a f a u n a s u b - o c e á n i c a — e s 
el p u n t o d e a r r a n q u e de l a v i d a t e r r e s -
tre . C o n s e r v a t a m b i é n e n b u e n es tado 
u n m a p a g e o l ó g i c o y o tro f o r e s t a l 
que, c o n m o t i v o d e l h e c h o que m o t i v a 
e s t a c a r t a y q u e l u e g o s a b r é i s , d e l i -
n e é y o m i s m a e l i i c e que l o c o p i a r a é l 
r e p e t i d a s veceg h a s t a . a d q u i r i r e l c o -
n o c i m i e n t o de l a s 'd iversas z e n a s d e 
e s e a l o n a m i e n t o f o r e s t a l , l a s l í n e a s i so -
t e r m a s , que d e t e r m i n a n lag z o n a s d e 
c u l t i v o s y l a c o n s t i t u c i ó n q u í m i c a d e 
los t e r r e n o s , p r e s i ó n a t m o s f é r i c a , h i -
d r o g r a f í a s u b t e r r á n e a , y d e m á s c o n o -
c i m i e n t o s que debe p o s e e r t o d o e l 
que se d e d i q u e a l a A g r i c u l t u r a , c u y o 
noble a r t e d e b í a e n lo f u t u r o c u l t i v a r 
J u a n i t o . T a l s e c o r r i g i ó J u a n i t o de s u 
b io d e f r e n t e 'hac ia l a l u z , e n e sa 
t r a n s f o r m a c i ó n m o r a l de m i a m i g u i -
to. Y v a i s a s a b e r p o r q u é . 
U n a m a ñ a n a d e m a y o , que p a s e a 
h a m o s j u n t o s p o r l a s a l a m e d a s de s u 
j a r d í n , e n que , c o m o p u e s t o s de a c u e r -
do á u b o l e s y fuente s , s i m u l a b a n c o n la, 
g r á c i l c o m b i n a c i ó n de s u s r u m o r e s , 
e l d u l c e p r e l u d i a r d e u n a i n v i s i b l e or-
q u e s t a , J u a n i t o — ¡ oh, q u é feo es e l 
gesto q u e m a t a ? — ¡ d e s c a r g ó u n bas to -
n a z o s o b r e e l t r o n c o de u n á r b o l des-
g a r r a n d o l o s b r o t e s q u e l o a d o r n a b a n 
y q u e e r a n u n a p r o m e s a f e l i z de s o m -
b r a y de v e r d o r e s y f r u t a p a r a e l 
v e r a n o p r ó x i m o . Y o m e i n d i g n é f u e r -
t e m e n t e anlte a q u e l l a h a z a ñ a , y n o 
p u d i é n d o m e c o n t e n e r , l e 'd i je a i r a d a : 
— P e r o j s a b e s l o q u e h a s h e c h o ? 
i A c a b a n de c o m e t e r u n a m u e r t e ! 
— í U n a m u e r t e ! — b a l b u c e ó a t ó n i t o . 
— S í , — l e r e p l i q u é — y u n a m u e r t e 
i m b é c i l , p o r q u e d e e l l a no te h a s de 
b e n e f i c i a r p a r a n a d a E s e be l l o á r -
bo l , c o n t o d a s s u s r a m a s d e s p l e g a d a s 
a l v i e n t o , c o m o b r a z o s que se a b r i e -
r o n e n s i g n o d e f r a t e r n i d a d , eg u n 
a m i g o d e l h o m b r e , d e l p á j a r o , d e l i n -
secto , d e t o d o c u a n t o e x i s t e . S i me 
a p u r a s e s m u c h o , y o te d i r í a que es u n 
s e r d e a m o r . 
' E n v e r a n o n o s o frece l a d u l c e hos-
p i t a l i d a d d e s u s o m b r a , y no c o n t e n -
to d e eso, n o s r e g a l a c o n s u s f r u t o s , 
q u e s o n t a m b i é n u n h a l a g o de l a N a -
t u r a l e z a a l h o m b r e ; e n i n v i e r n o es 
u n a e s p e r a n z a y u n con su e lo , p o r q u e 
nos d ice l a p r o m e s a de d í a s m e j o r e s . 
E s e á r b o l e s u n s é r v i v o , a b s o l u t a -
m e n t e v i v o , t a l c o m o t ú y c o m o yo . 
N a c e , v i v e , s e r e p r o d u c e , y m u e r e . 
T i e n e s u s ó r g a n o s d i g e s t i v o s • t i ene s u 
cofrazon,—etngano e á t r c u l a t o r i o , — t i e f c i e 
s u c o r r e s p o n d i e n t e a p a r a t o v a s c u l a r 
c o m o n o s o t r o s ; t i e n e s u s a n g r e , que 
es l a s a v i a q u e c i r c u l a p o r esos v a s o s 
desde e l c o r a z ó n ; t i e n e u n a p a r a t o 
r e p i r a t o r í o n o m e n o s i n t e r e s a n t e que 
e l n u e s t r o . L o s v i e j o s á r b o l e s , c o m o t u 
a b u e l i t o , t i e n e n s u s a c h a q u e s , que de 
n o c o r r e g i r l o s c o n • m e d i c a m e n t o s y 
c u i d a d o s , p u e d e n l l e v a r l o s a l a m u e r -
te, y lo s q u e s o n j ó v e n e s c o m o t ú . t ie-
n e n l a f l exrb i ' l idad e n e l t a l l o , en el 
t r o n c o , q u e es u n a d e s u s m á s a m a -
b le s p e t u l a n c i a s . A m á s de eso, el á r -
b o l es u n m e d i a d o r p o d e r o s o en tre 
el h o m b r e , l a t i e r r a y l a n u b e , p o r q u e 
a t r a e l a h u m e d a d , y a s a b e s t ú que el 
a g u a es u n e l e m e n t o t a n e s e n c i a l p a r a 
l a A g r i c u l t u r a c o m o , l a t i e r r a m i s m a 
e n q u e se d e p o s i t a l a s e m i l l a 
( r f y a s c a r r i l t a s 
L o s n i ñ o s t e r r i b l e s . 
M a r í a q u i e r e d e c i r a l g o i n t e r e s a n t e , 
a p r o p ó s i t o de lo que s u raarde e s t á 
c o n t a n d o a s u s a m i g a s . 
H a q u e r i d o i n t e r r u m p i r v a r i a s ve -
ces, p e r o s u m a d r e n o l a d e j a m e t e r 
b a z a d i c i é n d o l a : " E s p e r a , n i ñ a , " 
THE m R Í A L ÍiÍEW 
o " c á l l a t e , q u e e s t á n h a b l a n d o los m a -
y o r e s . " 
F i n a l m e n t e , n o p u d i e n d o c o n t e n e r -
se p o r m á s t i e m p o , M a r í a se d i s p o n e a 
h a b l a r a todo t r a n c e . 
— M a r í a , y a te h e a d v e r t i d o , - — d i c e 
l a m a d r e — q u e e s p e r e s h a s t a q u e y o 
c o n c l u y a de h a b l a r . 
- — S í , m a m á ; h e e s p e r a d o . . . p e r o 
c o m o t ú n o a c a b a s n u n c a . . , 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
5 4 9 5 . — T i r a j e d e ' s e ñ o r a . — n o l l e -
v a f o r r o y e s s u s c e p t i b l e de todas l a s 
m o d i f i c a c i o n e s i l u s t r a d a s a p a r t e . . F a l -
d a de t r e s p a ñ o s ; de u n v u e l o m e d i o 
d e 1.90 m . y u n l a r g o de 106 c m . e l 
•delantero y 112 c m . e n l a e s p a l d a . P a -
rtrones d e l t r a j e c o m p l e t o p a r a 81, 86, 
¡91, 96, 101 , 106, 1 1 ? y 117 c m . de 
.busto, r e q u i r i e n d o el de 91 c m . , 6 .50 
|*m. d e m a t e r i a l de 70 c m . P r e c i o , 2 0 
' c e n t a v o s oro . 
dos o j o s r e v e l a d o r e s de a s o m b r o . P o r -
q u e é l n o s a b í a , p o r q u e n o se l o h a -
b í a n e n s e ñ a d o — c o m o les p a s a r á a a l -
g u n o s de m i s l e c t o r c i t o s , — q u e l o s á r -
bo les f u e r a n s e r e s v i v o s , v e r d a d e r o s 
o r g a n i s m o s a j i i m a d o s . 
— Y v o y a d e c i r t e m á s t o d a v í a , p a -
r a que c o m p r e n d a s t o d a l a e n o r m e i m -
p o r t a n c i a q u e e l á r b o l t i e n e e n l a V i -
d a de l a C r e a c i ó n . E l á r b o l es u n a m i -
Cobnos. 
¿ E l de u n a p l a n c h a d o r a ? — P l a n c h a r 
l a c a m i s a d e l gas . 
¿ E l de u n a c t o ? — R e p r e s e n t a r u n a 
o b r a de m i s e r i c o r d i a 
¿ E l de u n m u n d o ? — H a b l a r m a l d e l 
p r ó j i m o . 
Una disculpa 
U n v i a j e r o que c a m i n a b a a p ie , a l 
e n t r a r e n u n a p o s a d a f u é acomet ido 
de u n acc idente , y c a y ó fiín v i d a . 
E l p o s a d e r o y l a p o s a d e r a l e m i r a -
b a n asustados , t e m i e n d o l a r e s p o n s a b i -
l i d a d q u e l e s p o d í a a l c a n z a r . 
D e s p u é s de a l g u n o s mmiutos d « r e -
flexión d i j o é s t a a a q u é l . : 
— S e m e o c u r r e u n a i d e a q u e nos e x l • 
m e d e todo. 
— A v e r . . . H a b l a ¿ Q u é ? 
—'Que este h o m b r e h a v e n i d o m u e r -
C a r a m b o l a . 
L a m a e s t r a a l a m a d r e de u n a n i ñ a 
que asiste a s u e scue la . 
— E s u n a c r i a t u r a m u y d e s a p l i c a d a . 
D i a r i a m e n t e le pongo u n p r o b l e m a de 
a r i t m é t i c a p a r a que lo r e s u e l v a e n c a -
s a y s i e m p r e m e lo t r a e equ ivocado . 
L a n i ñ a , i n t e r r u m p i e n d o c o n p e r -
fec ta i n g e n u i d a d : 
— ¡ P e r o s i es p a p á q u i e n me lo r e -
sue lve ! 
E l p a n t i e r n o . 
P r e g u n t a b a u n m a e s t r o a u n o de 
sus p e q u e ñ o s d i s c í p u l o s . 
— ¿ P o r q u é dices " e l p a n t i e r n o 
de c a d a d í a ? " 
— P o r q u e a m i f a m i l i a n o le g u s t a 
e l p a n d u r o , s ino e l de l a ú l t i m a hor-
n a d a . 
m e d i t a r , y es s a b i d o q u e q u i e n c a n a | r é s i n m e n s a . A n t e s de s e r u n l i b r o , 
f u é u n a p o r c i ó n d e v o l u n t a d , l a v o o t o r g ó . Y o m e a p r o v e c h e de a q u e l es-
t a d o de á n i m o s u y o , p a r a a m p l i a r m i 
c o n s e j o , p a r a e n s a n c h a r l o , p a r a m e -
t é r s e l o p i e l a d e n t r o , c o m o u n a t r a n s -
f u s i ó n r e g e n e r a d o r a . 
— Y n o s o n so lo los á r b o l e s — a ñ a -
d í — l í o s que m e r e c e n a m o r . y c u i d a d o , 
s i n o t a m b i é n c u a n t a s c o s a s b e l l a s o 
ú t i l e s e x i s t e n e n t o m o n u e s t r o y s o n 
c o m o c o l a b o r a d o T a s de n u e s t r a v i d a . 
A r r a n c a r u n a f l o r y a j a r l a v o l u n t a -
r i a m e n t e , es u n h e c h o n o m e n o s c r i -
m i n a l que c o g e r u n p a j a r r i l l o y " d a r l e 
g a ñ o t e " . L a f l o r e s u n ser . v i v o , t i ene 
s u a l m a , que es s u a r o m a , s u b u e n a l -
m a f r a t e r n a l a l h o m b r e ; y r o m p e r l a , 
m a t a r l a , e x p r e s a p o r n u e s t r a p a r t e , 
c u a n d o m e n o s , u n a n e g r a i n g r a t i t u d . 
Y a s í , de todo c u a n t o e x i s t e en e l 
go y u n p r o t e c t o r d e l p á j a r o , y e l p á - m u n d o y n o n o s h a c e d a ñ o . ¿ V e s este 
j a r o es el , e n e m i g o i m p l a c a b l e d e l i b r o ? — p r o s e g u í m o s t r á n d o l e u n o v q u e 
c u a n t o s i n s e c t o s s o n n o c i v o s a l a p o r m i v i e j a c o s t u m b r e de l e e r s i e m -
a n t i g u o h á b i t o de d e s t r u c t o r , q u e , co- h a c e r i m p o s i b l e l a v i d a a g r í c o l a 
^ A g r i c u l t u r a ; de m o d o que n u e d e de-
i e r s e c o n c e r t e z a , que s i n á r b o l e s no 
h a b r í a p á j a r o s , y s i n p á j a r o s , l a o r u -
ga , l a l i m a n d a y c u a n t o s b i c h o s feos 
h a c e n l a d e s e s p e r a c i ó n de l o s c a m p e -
s inos , a b u n d a r i a n h a s t a e l e x t r e m o de 
mo el s a n t o obispo B i e n v e n i d o , e l 
otro d í a se t o r c i ó u n p i e p o r n o p i s a r 
un h o r m i g u e r o . 
Y o creo h a b e r t e n i d o a l g u n a i n -
f l u e n c i a c o n m i s c o n s e j o s en ese c a m -
¿ C o m p r e n d e s a h o r a p o r q u é es t á n 
r e p r e n s i b l e q u e los n i ñ o s a r r a n q u e ) ! 
l a s ramais d e l o s á r b o l e s so lo p a r a d i -
v e r t i r s e ? 
J u a n i t o n o m e r e s p o n d i ó • p a r e c í a 
p r e , l l a v a b a e n l a m a n o . — T a m b i é n 
t i ene s u a l m a que n o n o s debe ser i n -
d i f e r e n t e . E s t e l i b r o h a s i d o e scr i to 
p o r u n h o m b r e en l a n g a s h o r a s d é 
c a v i l a c i ó n y d e b u j u l é o e s p i r i t u a l : 
sus s í l a b a s f o r m a n p a l a b r a s , como s a -
bes , y sus p a l a b r a s p e n s a m i e n t o s ; y 
esos p e n s a m i e n t o s , q u e i m p r e s o s , p a -
rgeen a h í i n e r t e s , 'gr i tan , s i n e m b a r -
go, y a c a r i c i a n , y c o n s u e l a n , y l l o r a n 
y r u g e n , y e s t á n 'llenos, c o m o t u a l -
m a v l a m í a , de u n a c a n t i d a d de in t e -
l u n t a d d e l h o m b r e q u e l o e s c r i b i ó , y 
l u e g o u n g r a n p u ñ a d o d e c u a r t i l l a s 
e s c r i t a s , y d e s p u é s y y a e n l a dan/pren-
ta , r e p r o d u c i d o p o r m i l e s y m i l e s de 
e j e m p l a r e s , s e c o n v i r t i ó e n ese ó r g a -
n i s m o q u e e s t á s m i r a n d o , u n o r g a n i s -
m o ¡ q u i é n s a b e ! c a p a z de t r a n s f o r m a r 
l a s l e y e s m á s a ñ e j a s de n u e s t r a v i d a . 
S i c o m o t i ene s a n g r e , e s p i r i t u a l , 
q u e s o n l a g i d e a s , e se l i b r o t u v i e s e 
m ú s c u l o s m o t o r e s , y a v e r í a s t ú c u á n 
p o c o t i e m p o t a r d a r í a e n c o r r e r t r a s 
de todos l o s d e s g r a c i a d o s que n o s a -
b e n , p a r a i n s u f l a r l e s l a p a l a b r a d i v i -
n a q u e v i b r a e n s u s p á g i n a s y p r e p a -
r a r de este m o d o e l a d v e n i m i e n t o d e 
n u e s t r a f i e s t a p a s c u a l s o b r e l a T i e -
r r a . . . 
C a l l é yo , c a l l a m o s a m b o s . . . A q u e -
l l a m a ñ a n a de P r i m a v e r a h a b í a v a c i a -
do s u s e f l u v i o s e n n u e s t r o c o r a z ó n y 
e n n u e s t r a c a b e z a . Y a n t e a q u e l l a g a -
l a de v i v i r , d i j e , s e g u r a m e n t e c o n e l 
a c e n t o de u n a i n s p i r a d a , m o s t r á n d o -
le todo c u á n t o p o d í a a b a r c a r d e l ho -
r i z o n t e s e n s i b l e n u e s t r a v i s t a : ¡ M i r a , 
n i ñ o , m i r a d o q u i e r ! T o d o eso v i v e , 
s i ente , a m a , s u f r e y e s p e r a . ¿ C o n s e n -
t i r á s t ú s e r i n f e r i o r a todo c u á n t o nos 
r o d e a ? 
—'j A m a t a m b i é n ! — l e d i j e — ¡ A m a y 
e s p e r a ! 
A m a l i a d e l a T o r r e d e M a r e s m a . 
C o n s u l t o r i o * 
Una vascongada.—En l a s p r o v i n -
c i a s v a s c o n g a d a s , como e n t o d a E s p a -
ñ a , se as is te a l a I g l e s i a de m a n t i l l a 
n e g r a y n a d i e h a p r e t e n d i d o v a r i a r 
esa cos tumbre que a q u í t a m b i é n e s t á 
bas tante g e n e r a l i z a d a . 
P e r o l a s c e r e m o n i a s re l ig iosas no 
h a n pod ido s u s t r a e r s e a l a t r a d i c i ó n y 
a l a cos tumbre , p u d i e n d o a s e g u r a r a 
u s t e d p o r h a b e r l o v i s to d i s t i n t a s veces 
que a l a s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s r e l i -
giosas, e n l a c a p i l l a d e l P a l a c i o E e a l 
de M a d r i d , a s i s t en l a R e i n a , I n f a n t a s 
y d a m a s de l a C o r t e c o n m a n t i l l a b l a n -
c a , lo m i s m o en b a u t i z o s de i n f a n t e s 
que e n m i s a s y d e m á s actos p a l a t i n o s 
de c a r á c t e r re l ig ioso . 
A l c o n s u l t a r m e a l g u n a s de m i s be-
n é v o l a s l e c toras como d e b í a n a s i s t i r a 
l a b e n d i c i ó n d e l C a s i n o E s p a ñ o l , l es 
c o n t e s t é lo que c r e í a , y lo que a ú n s i -
go c r e y e n d o ; esto es, que l a i d e a de i r 
c o n m a n t i l l a b l a n c a e r a l a m á s fe l iz , 
p o r n o t r a t a r s e d e u n a c e r e m o n i a e n 
e l T e m p l o y t ener , d e n t r o d e l c a r á c t e r 
re l ig ioso n o poco de p r o f a n o . 
T a l es m i o p i n i ó n y n o m e a n i m a 
otro p r o p ó s i t o que c o n t e s t a r a quienes 
m e h a n h o n r a d o c o n s u s consu l tas . 
N o obstante, lo m e j o r es que c a d a 
c u a l v a y a c o n l a m a n t i l l a que tenga , 
p o r q u e a q u í donde a p e n a s se u s a , se-
r í a t i r á n i c o i m p o n e r cond ic iones p a r a 
r e t r a e r a m u c h a s s e ñ o r a s que as i s t i -
r í a n con v e r d a d e r o e n t u s i a s m o . 
Virginia.—Los p e r f u m e s f o r m a n u _ 
c a p í t u l o i m p o r t a n t e d e l a h ig i ene d ^ 
l a be l l eza e n l a m u j e r . E l caso e s t r i -
b a e n t ener bas tante s u t i l e z a p a r a h a -
c e r u n a e l e c c i ó n f e l i z de los p e r f u m e s 
de l i cados y sobre todo que a r m o n i c e n 
c o n l a e d a d . 
L a p e r f u m e r í a n o debe s e r c u e s t i ó n 
de modas , s ino i n d i v i d u a l ; l a v io l e ta y 
l a l a v a n d a a m b a r a d a s p e r f u m e s du lce s 
y t enues son m u y a p r o p ó s i t o p a r a l a s 
j o v e n c i t a s . 
El isabet.—El p r i m e r deber soc ia l dé-
los nuevos p a d r e s es e l de a n u n c i a r a 
p a r i e n t e s y amigos l a l l e g a d a a l m u n -
do d e l p e q u e ñ o v á s t a g o ; debe h a c e r l a 
p a r t i c i p a c i ó n a sus a m i s t a d e s p o r c a r -
t a o e n u n a t a r j e t a s e n c i l l a . 
Una mamá joven.—La v i d a d e l c a m -
p o es p a r a los n i ñ o s fuente de s a l u d y 
de a l e g r í a . A los que a c o s t u m b r a n a 
v i v i r e n l a c i u d a d , sobre todo, se les 
n o t a e n s e g u i d a e l cambio f a v o r a b l e a l 
contacto con l a n a t u r a l e z a ; debe le-
v a n t a r l o t e m p r a n o , y a c o s t u m b r a r l o a 
d a r u n p e q u e ñ o paseo antes d e l des-
a y u n o y v e r á u s t e d que a l m i s m o t i e m -
p o que le s i r v e de e j e r c i c i o , le d a r á el 
ape t i to que le f a l t a . 
Edad dorada.—El s ache t de v i o l e t a 
de M a d a m e L e F e v r e le p e r f u m a r á l a 
r o p a i n t e r i o r y los t r a j e s c o n e l a r o m a 
d e l i c a d o de v io le tas de R u s i a ; colocado 
e n s u " p a p e t r i e " i m p r i m i r á a s u s 
c a r t a s e l o lor m á s exquis i to . 
. V M A R I N A C A S T I L L O . 
y t t t s a r e v u e l t a 
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I M A U R I C E L E B L A N C 
A R S E N I O L U P I N 
L t v c n t a e n " L a Moderna Poes ía" 
i n c l i n ó y l a e x a m i n ó . E s t a b a m u e r t a 
— M u e r t a , m u e r t a , r e p e t í a é l c o n es-
tupor. 
Y m i r a b a aque l los o jos f i jos , l a mue-
ca de a q u e l l a boca , a q u e l l a c a r n e l í v i -
da, y a q u e l l a s a n g r e , t o d a a q u e l l a s a n -
gre que h a b í a c o r r i d o p o r l a a l f o m b r a 
y que a h o r a se c u a j a b a , espesa y ne-
g r a . 
S e l e v a n t ó y t o r c i ó l a m a n e c i l l a de 
l a e l e c t r i c i d a d : l a p i e z a se l l e n ó de 
y p u d o é l v e r todas l a s s e ñ a l e s de 
u n a l u c h a e m p e ñ a d a L a c a m a es taba 
^ m p l e t a m e n t e d e s h e c h a ; l a s m a n t a s 
5" las s á b a n a s y a c í a n e n el suelo, como 
t a m b i é n e l c a n d e l c r o y el d e s p e r t a d o r 
las a g u j a s m a r c a b a n la s once^y v e i n -
m á s le jos , u n a s i l l a c a í d a , y p o r 
^ a s p a r t e s s a n g r e , c h a r q u i t o s de 
• í t o g r e . 
7 ~ ¿ Y l a p e r l a n e g r a ? m u r m u r ó . L a 
^ j a d e p a p e l de c a r t a s es taba e n s u 
^wo. L a a b r i ó v i v a m e n t e , a l l í estaba 
e l estuche. P e r o e s t a b a v a c í o . 
— ¡ D i a b l o ! se d i j o , te h a s vanag lo -
r i a d o d e m a s i a d o p r o n t o de t u suer te , 
a m i g u i t o L u p í n . . . L a c o n d e s a asesi-
n a d a . . . l a p e r l a n e g r a d e s a p a r e c i d a . . . 
¡ n o es m u y b r i l l a n t e l a s i t u a c i ó n ! 
L a r g u é m o n o s , p u e s c o r r e s , de lo con-
t r a r i o , r iesgo de c a r g a r c o n t r e m e n d a s 
resp onsabi l idades . 
S i n embargo , no se m o v i ó . 
— ¿ L a r g a r s e ? S i , o tro se m a r c h a -
r í a . P e r o ¿ A r s e n i o L u p í n ? ¿ N o po 
d í a h a c e r a lgo m e j o r que m a r c h a r s e ? 
V a y a , p r o c e d a m o s p o r o r d e n . D e s p u é s 
de todo, m i c o n c i e n c i a e s t á t r a n q u i -
l a . . . S u p o n g a m o s q u e s o y u n a s u m a -
ria... S í , p e r o p a r a eso es menes ter 
u n cerebro m á s sereno que e l m í o e n 
este momento . ¡ E s t á e l pobre e n u n 
e s t a d o ! . . . 
C a y ó e n u n a b u t a c a , a p r e t a n d o c o n 
sus p u ñ o s c r i s p a d o s s u f r e n t e ca len-
t u r i e n t a . 
R O S A S D E T O D O S C O L O R r S . 
H a y u n p r o c e d i m i e n t o n a t u r a l , y 
m u y senci l lo , p a r a o b t e n e r e n los j a r -
d ines rosas de l co lor que se desee. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ D U R O C O N E L T A N G O ! 
D e l " A B C " de M a d r i d : 
" E s t a vez es u n c a b a l l e r o e l que se 
d i r i g e a nosotros e n a m a b l e c a r t a ase-
g u r á n d o n o s que " n i s u s c o m p a d r i t o s 
de l a s m á s b a j a s c a p a s s o c i a l e s " b a i -
l a n e n l a A r g e n t i n a e l m a l l l a m a d o 
t a n g o a r g e n t i n o . D i r í a s e , l e y e n d o l a 
e p í s t o l a de n u e s t r o c o m u n i c a n t e , que 
se a g r a v i a a los " a t o r r a n t e s " bonae-
rense s c o n s i d e r á n d o l e s d a n z a r i n e s d e l 
d ichoso ba i l e . 
Y a lo saben l a s y los j ó v e n e s que, 
s o m e t i é n d o s e a los r i d í c u l o s decretos 
de l a m o d a , b a i l a n e l tango a r g e n t i n o . 
N i los " a t o r r a n t e s , " n i los golfos m á s 
golfos d e l p a í s a r g e n t i n o p r a c t i c a n , 
p o r soez y e s t ú p i d a , e sa d a n z a . E s t e 
c a b a l l e r o que a y e r n o s escr ibe , como 
l a d a m a que d í a s p a s a d o s nos h o n r ó 
con s u m i s i v a , v i ene a d e c i r : ¡ P o r los 
c lavos de C r i s t o , que n o c u a j e e n l a 
soc i edad e s p a ñ o l a ese b a i l e a n t i e s t é t i c o 
e i n m o r a l ! Y , sobre todo, que n o se le 
l l a m e a r g e n t i n o , p o r q u e n i lo es, n i 
s i g n i f i c a m á s que u n a r e l a j a c i ó n de 
sociales y hones tas cos tumbres . 
S i a p e s a r de esas nobles a d v e r t e n -
c ia s e l t ango s igue gozando de l a est i -
m a c i ó n de n u e s t r a j u v e n t u d , ¡ q u é r e -
m e d i o ! , h a b r á que p e d i r a D i o s que l e 
qu i te de l a cabeza l a t e n d e n c i a a i m i -
t a r todo lo que t e n g a a i r e s a m e r i c a -
nos, p o r q u e c u a l q u i e r d í a se pone a 
i m i t a r a los monos de los A n d e s , s ó l o 
p o r ser cosa de a l l ende los m a r e s . 
D e s p u é s de todo, ¿ n o e s t á de m o d a 
t a m b i é n l a d a n z a d e l oso, e n l a c u a l es 
i m i t a d o este f o r z u d o c u a d r u m a n o ? 
P u e s ante ta les a b e r r a c i o n e s , no h a y 
m á s que d e c i r lo d e : 
" ¡ B a i l a , M a r i a n o , b a i l a ! , " y e r g u i r 
l a t r a n c a m i e n t r a s se d a u n o s cuantos 
golpes de p a n d e r e t a / ' 
P a r a obtener las verdes , s e p l a n t a e l 
r o s a l a l l a d o de u n acebo, se q u i t a u n 
trozo d e p i e l e n v a r i a s r a m a s de a m -
bos y se p o n e n l a s d e l r o s a l e n los cor te s 
d e l acebo, c u b r i é n d o l e s e n s e g u i d a c o n 
m u s g o atado c o n u n h i l o y e m b a r r a d o 
c o n t i e r r a d e l m i s m o j a r d í n . C u a n d o 
y a e s t á n f o r m a d a s l a s r a í c e s , s e c o r t a n . 
L A C O M E D I A ^ F R A N C E S A 
E n P a r í s e s t á v a c a n t e e l puesto d e 
A d m i n i s t r a d o r d e l t ea tro de l a C o m e -
d i a F r a n c e s a . I g u a l m e n t e deben ser 
n o m b r a d o s los nuevos d i rec tores de l a 
O p r a . S e t r a t a de altos empleos q u e 
t i e n e n , n a t u r a l m e n t e , m u c h í s i m o s c a n -
d idatos . C a s i todos los p e r i ó d i c o s f r a n -
ceses h a n h a b l a d o d e l a crisis tep-tral, 
p e r o ello" no q u i t a i m p o r t a n c i a a l a s 
v a c a n t e ^ i n d i c a d a s . *' C u a n d o se p i e n -
s a que s ó l o p a r a l a C o m e d i a F r a n c e s a 
— d i c e u n d i a r i o — s e a p r e s t a n p a r a r e -
coger l a s u c e s i ó n d e C l a r e t i e hombrea 
como H e r v i e u , R i c h e p i n y B r i s s o n , c ier -
to es q u e se t r a t a d e c a n d i d a t o s m á s 
i n t e r e s a n t e s que a l g u n o s m i n i s t r o s . " 
Y s e g u r a m e n t e h a b r á a d m i n i s t r a d o T 
de l a C o m e d i a q u e n o c a m b i a r a s u 
pues to p o r u n a c a r t e r a . ¡ L o s teatros 
t i e n e n u n p a p e l t a n i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a de P a r í s ! 
A h o r a e s t á n los p a r i s i e n s e s en p l e n a 
l u c h a e l e c t o r a l ; h a y d i m e s y d ire tes 
e n los p e r i ó d i c o s , en los sa lones y e n 
los c a m e r i n o s sobre l a p r o b a b i l i d a d de 
q u i é n v a a s e r e l t r i u n f a d o r . S e d a 
a l a s u n t o u n a t r a s c e n d e n c i a de c r i s i s 
m i n i s t e r i a l . 
Le Petif Parisién h a c e n o t a r es ta 
e f e r v e s c e n c i a de o t o ñ o y que a t a ñ e 
p r i n c i p a l m e n t e a l a v i d a e legante . 
[ Y h a b l a r e m o s nosotros de oue el 
t ea tro e s t á c o n d e n a d o a m u e r t e V L o 
menos q u e se p u e d e e s o e r a r de los 
f ranceses es e l i n d u l t o . Y a v e r á n uste-
des c ó m o l a s o l u c i ó n nos v i e n e de P a r í s . 
P a r í s n o puede , no p o d r á n u n c a r e -
n u n c i a r a s u s t e a t r o s ; d e j a r í a de s er 
P a r í s . 
E l a s u n t o de l a a v e n i d a H o c h e es 
u n o d e los q u e m á s v i v a m e n t e nos h a n 
i n t r i g a d o e n estos ú l t i m o s t i empos , y 
no h u b i e r a y o h a b l a d o de é l , s i l a p a r -
t i c i p a c i ó n d e A r s e n i o L u p í n no a r r o -
j a r a sobre é l e s p e c i a l c l a r i d a d . E s a 
p a r t i c i p a c i ó n , pocos s o n los que l a sos-
p e c h a n ; y , e n todo: caso, n a d i e conoce 
l a e x a c t a y c u r i o s a v e r d a d . 
¿ Q u i é n no c o n o c í a , p o r h a b e r l a v i s -
to e n e l B o s q u e de B o l o ñ a , a L e o n t i n a 
Z a l t i , l a a n t i g u a c a n t a t r i z , e sposa y 
v i u d a de l conde de A n d i l l o t , l a Z a l t i , 
c u y o l u j o d e s l u m h r a b a a P a r í s , hace 
unos ve inte a ñ o s , l a Z a l t i , condesa de 
A n d i l l o t , a q u i e n s u s b r i l l a n t e s y sus 
p e r l a s v a l í a n u n a r e p u t a c i ó n euro-
p e a ? 
D e c í a s e de e l l a que l l e v a b a sobre sus 
hombros l a c a j a de c a u d a l e s de v a r i a s 
casas de b a n c a y l a s m i n a s de oro de 
v a r i a s c o m p a ñ í a s a u s t r a l i a n a s . L o s 
g r a n d e s j o y e r o s t r a b a j a b a n p a r a l a 
Z a l t i como e n o tro t i e m p o t r a b a j a b a n 
p a r a reyes y r e i n a s . 
¿ Y q u i é n no r e c u e r d a l a c a t á s t r o f e 
q u e s e p u l t ó todas a q u e l l a s r i q u e z a s ? 
C a s a s de b a n c a y m i n a s d e oro, todo lo 
t r a g ó e l ab i smo. D e l a c o l e c c i ó n famo-
sa , v e n d i d a en a l m o n e d a p ú b l i c a , s ó l o 
q u e d ó l a p e r l a n e g r a . ¡ L a p e r l a ne-
g r a ! es dec ir , u n a f o r t u n a , de h a b e r 
q u e r i d o v e n d e r l a l a condesa . 
X o quiso. P r e f i r i ó r e d u c i r gastos, 
v i v i r en u n p i so c o n s u s e ñ o r a d e com-
p a ñ í a , s u c o c i n e r a y u n c r i a d o , antes 
que v e n d e r l a i n e s t i m a b l e j o y a T e -
n í a , p a r a o b r a r a s í , u ñ a r a z ó n que no 
t e m í a e la c o n f e s a r : ¡ l a p e r l a ne-
g r a e r a regalo de u n e m p e r a d o r I Y , 
c a s i a r r u i n a d a , o b l i g a d a a v i v i r c o n 
escasez, l a condesa q u e d ó f i e l a s u com-
p a ñ e r a de los d í a s fel ices . 
— M i e n t r a s y o v i v a , d e c í a n o se a p a r -
t a r á de m í . 
D u r a n t e todo el d í a 1*, l l e v a b a co l - , 
g a d a d e l cuel lo . P o r l a noche, l a po-
n í a e n u n s i t io que s ó l o e l l a c o n o c í a . 
T o d o s estos hechos , r e c o r d a d o s p o r 
los p e r i ó d i c o s , e s t i m u l a r o n l a c u r i o -
s i d a d , y , cosa r a r a , p e r o f á c i l de com-
p r e n d e r p a r a los que e s t á n e n e l se-
¡ .creto, e l a r r e s t o d e l p r e s u n t o ases ino 
f u é lo que c o m p l i c ó e l m i s t e r i o y p r o -
l o n g ó l a e m o c i ó n . E n efecto, dos d í a s 
d e s p u é s , los d i a r i o s p u b l i c a b a n l a no-
t i c i a s i g u i e n t e : 
" N o s a n u n c i a n e l a r r e s t o de V í c t o r 
D a n a g r e , e l c r i a d o d e l a c o n d e s a de 
A n d i l l o t . L o s c a r g o s re l evados con-
t r a é l s o n a b r u m a d o r e s . E n l a m a n -
g a de l u s t r i n a de s u cha l eco de l i b r e a , 
que e l j e f e de l a S e g u r i d a d h a encon-
t r a d o en s u c u a r t o , en tre el c o l c h ó n de 
m u e l l e s y e l otro c o l c h ó n , se h a n v i s to 
m a n c h a s de sangre , A d e m á s , f a l t á b a l e 
a d i c h o cha leco u n b o t ó n c u b i e r t o de 
t e l a como l a d e l cha leco j y , desde l a s 
p r i m e r a s inves t igac iones , d i c h o b o t ó n 
f u é e n c o n t r a d o b a j o l a c a m a m i s m a de 
l a v í c t i m a . " 
" L o p r o b a b l e es que} d e s p u é s d e l a 
c o m i d a , D a n e g r e , en v e z de s u b i r a s u 
cuartOj se h a y a escondido e n e l c u a r -
t ito d e loa vestidos^ y que,, p o r l a p u e r -
t a de cr i s ta l e s , v i e r a a l a c o n d e s a g u a r -
d a r l a p e r l a n e g r a . 
H e m o o de decip que, h a s t a l a f echa , 
n i n g u n a p r u e b a h a v e n i d o a c o n f i r m a r 
e s ta s u p o s i c i ó n . E n todo caso, otro 
p u n t o o u e d a obscuro . A la s s ie te de , 
l a m a ñ a n a , D a n e g r e f u é a l estanco d e l 
b u l e v a r de C o u r c e l l e s : l a p o r t e r a de 
l a c a s a de l a condesa , y t a m b i é n l a es-
t a n q u e r a , h a n d e c l a r a d o e n este sen-
t ido. P o r o t r a p a r t e , l a c o c i n e r a d e l a 
condesa , y s u s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , que 
a m b a s d u e r m e n e n l a e x t r e m i d a d d e l 
pas i l l o , a f i r m a n que a l a s ocho, h o r a 
e n q u e es l e v a n t a r o n , l a s p u e r t a s de l a 
c o c i n a e s t a b a n c e r r a d a s c o n l l a v e . 
D e s d e v e i n t e a ñ o s q u e h a c e que a m b a s 
p e r s o n a s s i r v e n a l a condesa , j a m á s 
h a n dado l u g a r a l a m á s m í n i m a sos-
p e c h a T o d o e l m u n d o se p r e g u n t a , 
pues , c ó m o h a pod ido D a n e g r e s a l i r 
p o r t a n t a s p u e r t a s c e r r a d a s . ¿ S e h a -
b r í a mandaxlo h a c e r o t r a l l a v e p a r a 
é l ? L a i n s t r u c c i ó n a c l a r a r á todos es-
tos p u n t o s . " 
E s e l caso q u e l a i n s t r u c c i ó n no ac la -
r ó n a d a , a l c o n t r a r i o . S e s u p o que 
V í c t o r D a n e g r e e r a u n r e i n c i d e n t e pe -
l igroso , u n a l c o h ó l i c o y u n l i b e r t i n o , 
a l que no a s u s t a b a a n d a r a c u c h i l l a -
das . P e r o e l a s u n t o e n s í p a r e c í a , a 
m e d i d a q u e lo e s t u d i a b a n , envolverse 
e n t i n i e b l a s m á s espesas y en c o n t r a -
d icc iones m á s i n e x p l i c a b l e s . 
P o r d e p r o n t o , u n a t a l s e ñ o r i t a d e 
S i n c l e v e s , p r i m a y ú n i c a h e r e d e r a de 
l a v í c t i m a , d e c l a r ó que l a condesa , u n 
•mea ante s d e s u f a l l e c i m i e n t o , le h a -
b í a conf iado , e n u u a de sus c a r t a s , s u 
m a n e r a de o c u l t a r , d e noche , l a p e r l a 
n e g r a . A l d í a s i g u i e n t e de r e c i b i r , 
j n y a . d i c h a c a r t a , d e s a p a r e c í a l a 
¿ Q u i é n l a h a b í a r o b a d o ? ¡ 
P o r s u p a r t e , los p o r t e r o s d i j e r o n 
que h a b í a n abierto 1 a p u e r t a a u n i n -
d i v i d u o , q u e d i j o q u e i b a a c a s a d e l 
doc tor l l a r el. F u é i n t e r r o g a d o e l m é -
d i c o : n a d i e h a b í a l l a m a d o e n s u c a s a 
a ta les h o r a s . E n t o n c e s , ¿ q u i é n e r a 
a q u e i n d i v i d u o ? ¿ U n c ó m p l i c e ? 
E s t a h i p ó t e s i s d e u n c ó m p l i c e f u é 
a d o p t a d a p o r l a p r e n s a y p o r e l p ú -
b l i co . G a n i m a r d , e l an t iguo i n s p e c t o r 
p r i n c i p a l , l a d e f e n d í a , n o s i n r a z ó n . 
— E s t e hue l e a L u p í n , l e d e c í a a l 
j u e z . 
— E n todo v e u s t e d a L u p í n . 
— P o r q u e e s t á e n todo y en todas 
p a r t e s . 
• — D i y a u s t e d m á s b i e n q u e le v e c a -
d a vez e n q u e algo n o le p a r e c e a us -
t e d m u y c l a r o . A d e m á s , e n esta a s u n -
to, observe u s t e d es to : e l c r i m e n h a 
s i d o cometido a l a s "once y v e i n t e do 
l a noche, como lo a t e s t i g u a e l r e l o j ito 
de v i a j e , y l a v i s i t a n o c t u r n a de q u e 
h a b l a n los porteros n o se e f e c t u ó has -
t a l a s t r e s de l a m a d r u g a d a . 
L a j u s t i c i a obedece a veces a esas 
i r r ^ z o n a d a s conv icc iones que h a c e n 
que ob l igamos los acontec imientos a 
doblegarse a l a e x p l i c a c i ó n p r i m e r a 
q u e de l a s u n t o se dio. L o e anteceden-
tes deplorables de l V í c t o r D a n e g r e , 
r e i n c i d e n t e , b o r r a c h o y l iber t ino , i a * j 
f l u e n c ú ^ s ^ rüiez, y a p e s a r d e que f 
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R U S I A BIíANiOA -̂GEAVES PA-
L A i B E A S DE PIO V L — E N T K i E -
V I S T A A D E L OARDEíNAIji C A L I -
N O O O N PIO VI 
íEJ s á b a d o d e l a D o m i n i ü a i n A i 
«bes l o . d e A b r i l d e l a ñ o 1780 e l E m i -
l e n t í s i m o C a r d e n a l C a l i n o tuTO U 
j ó l t i m a a n d i e n e i a d e l P a p a P í o V I 
e n l a c n a l s e - d e s p i d i ó e l C a r d e n a l p a -
r a r e t i r a r s e a l a c i u d a d de B r e s e i a . 
-au p a t r i a , p o r o i o t i v o de s u a v a n z a -
d a e d a d y d e s u s e o n t i n n o s a-cha-
q u é s . 
E n e s t a a u d i e n c i a , d e s p u é s de l i a -
iber p e d i d o a S u S a n t i d a d a l g u n a s 
g r a c i a s p e r t e n e c i e n t e s a s u p e r s o n a 
]y a s u a l m a , d i j o : 
B e a t í s i m o P a d r e , e s t a m a ñ a n a h « 
fiiecho o r a c i ó n c o n e s p e c i a l f e r v o r e n 
3a m i s a , q u e i m ü i g n a m e n t e l i e ce l e -
b r a d o , y D i o s n u e s t r o S e ñ o r m e ¡ha 
á n s p i r a d o q u e p i d a a V u e s t r a S a n t i -
ja a d u n a c o s a , l a c u a l y o , c o m o C a r 
í d e n a l y c o m o v i e j o C a r d e n a l , m e c r e o 
q b l i g a d o a p e d i r , y no q u i e r o c o m -
i p a r e c e r r e o d e e s t a o m i s i ó n , e n e l d i -
¡ v i n o t r i b u n a l , q u e m i r o y a i n m i n e n -
t e a u n vie^o d e M a ñ o s c o m o y o . 
A e s t a s p a l a b r a s e l P a p a c o n l a 
m a y o r a f a b i l i d a d , l e a n i m ó p a r a q u e 
ihaMase c o n t o d a l i b e r t a d ; y e n t o n -
c e s digo e l C a r d e n a l : " S a n t í s i m o 
P a d r e , l e e n c o m i e n d o m u e h o a & i 
C a n t i d a d l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , des -
t r u i d a ¡por u n a j u n t a de c u a t r o o c i n -
c o m i n i s t r o s q u e , ec ino ¡ h o m b r e s s i n 
r e l i g i ó n , ü i a n p r o c u r a d o l a d e s t r u c -
c i ó n d e a q u e l l o s s u j e t o s q u e l a p r o -
m u e v e n c o n e l m a y p r e s f u e r z o ; y 
c o m o e n e m i g o s p o r l e g í t i m a i l a c i ó n 
d e l a S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a , s e l a 
b a n j u r a d o a a q u e l l o s q u e s i e m p r e 
se b a n p r e s e n t a d o e n c a m p a ñ a p a r a 
d e f e n d e r l a de s u s i n s u l t o s c o n s u s 
e scr i to s , y a u n a c o s t a de s u p r o p i a 
s a n g r e . [No s o y y o e l q u e b a b l e , s i n o 
e l P a p a C l e m e n t e X T T T . V a r i a s va-
ees m e d i j o a m í e s t e S a n t o P o n t í -
f i c e , q u e ¡ h a c í a n g u e r r a a l a C o m p a -
ñ í a c u a t r o o c i n c o m i n i s t r o s , l o s c u a -
ies t e n í a n e n g a ñ a d o s a l o s í s o b e r a n o s , 
q u e n a d a s a b í a n d e l a c o n j u r a c i ó n 
que e l los m i s m o s , d e s p u é s d e l o g r a r 
b a c e r s e á r b i t r o s d e s p ó t i c o s d e l o s ga -
b i n e t e s , h a b í a n t r a m a d o y l l e v a b a n 
a d e l a n t e c o n t r a l a C o m p a ñ í a y ¡¡a 
S a n t a S e d e . Y o t engo u n a l a r g a p r á c -
t i c a d e l m u n d o . E n l o s v e i n t e a ñ o s 
que 'be r e s i d i d o e n m i ob i spado , h a 
t r a t a d o m u c h o a los J e s u í t a s : y lo 
q u e c o n t o d a v e r d a d p u e d o d e c i r es 
q u e e n e l c o m ú n de e l los h e o b s e r v a -
do d o c t r i n a s a n a , c o s t u m b r e s e j e m 
p i a r e s , i n c a n s a b l e a p l i c a c i ó n a los m i -
n i s t e r i o s de p r e d i c a r , c o n f e s a r , h a -
c e r m i s i o n e s , e n s e ñ a r a l a j u v e n t u d 
e n s u s e s c u e l a s , a s i s t i r a lo s m o r i -
b u n d o s , y p r a c t i c a r t o d a espec ie de 
m i n i s t e r i o s a p o s t ó l i c o s q u e p r e s c r i b e 
s u s a n t o I n s t i t u t o . Y o m i s m o h e v i s -
to y h e t o c a d o c o n m i s m a n o s este 
b i e n d e l c o m ú n de los J e s u í t a s , y so-
lo h e s a b i d o de o í d a s , o p o r h a b e r l o 
l e í d o e n l o s l i b r o s , e l m a l u n i v e r s a l 
d e t o d o e l c u e r p o d e e l los , c o m o es 
u m o r a l r e l a j a d a , v i d a e s c a n d a i o s a , m á -
x i m a s p e r n i c i o s a s a l a ¡ R e l i g i ó n , a 
l o s ' ¡ E s t a d o s , a lo s pueiblos y a los so-
b e r a n o s . 
P e r o s e r í a y o m u y n e c i o s i q u i s i e -
r a c r e e r , n o a m i m i s m o , s i n o a a q u e -
l l o s q u e e s c r i b e n o h a b l a n m a l d e los 
J e s u í t a s c o n t r a m i p r o p i a e x p e r i e n 
c í a . A ñ a d o q u e , a c u a n t o s en a l g u -
n a s o c a s i o n e s m e h a b l a b a n m a l d e 
los J e s u í t a s , l e s h e p r e g u n t a d o &i 
e l l o s h a b í a n s i d o t e s t i gos o c u l a r e s de 
a q u e l m a l g e n e r a l d e t o d o e l c u e r p o , 
p o r c p y o m o t i v o h a b l a i b a n a s í ; y s u 
r e s p u e s t a h a s i d o , q u e e l l o s so lo h a -
b í a n o í d o d e c i r o l o h a b í a n l e í d o . 
P r e g u n t á b a l e s y o d e n u e v o s i e l b i e n 
c o m ú n de l o s J e s u í t a s l o v e í a n e l los 
m i s m o s p o r s u s ojos , o s i so lo lo s a -
b í a n d e o í d a s y m e r e s p o n d í a n q u e 
e l los ^ p o d í a n a t e s t i g u a r e l g r a n 
b i e n q u e h a c í a n los J e s u í t a s c o n sos 
m ú n i s t e r i o s . , , E n t o n c e s , c o n c l u í a y o 
d i c i e n d o : " ¡ M i m á x i m a es c r e e r a m i s 
p r o p i o s o j o s y n o a l e s d i c h o s a j e -
n o s e n t o d o a q u e l l o q u e m e d i c e n 
B A N G O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E L 
D I A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 3 
M o n e d a 
A m e r i c a n a 
A C T I V O 
L a C a j a : 
F o n d o s d i s p o n i b l e s e n B a n c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,s $ 2 8 8 . 0 7 7 . 7 7 
F o n d o s d e p o s i t a d o s e n B a n c o s p a -
j a e l p a g o d e C u p o n e s . . - * • m — . . . , 651 ,156 .54 
P r é s t a m o s H i p o t e c a r i o s : 
S o b r e F i n c a s R ú s t i c a s . . . . v . $ 3 . 8 6 0 , 0 0 8 . 9 0 
„ F i n c a n U r b a n a s 3 . 4 2 2 4 2 7 . 3 7 
. „ C r é d i t o s H i p o t e c a r i o s . . . 142,603.68 7 .424,739.95 
C o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a t a m b i é n : 
¡ D e u d o r e s p o r i n t e r e s e s h a s t a 30 
c o n t r a l o q u e y o h e v i s t o . ¡ E s t o n o 
es d e c i r q u e y o n o (haya n o t a d o e n 
a l g u n o q u e o t r o j e s u í t a a l g ú n d e f e c -
to, m a s é s t o s e r a n d e l o s q u e l l e v a n 
c o n s i g o l a h u m a n a f r a g i l i d a d . ; n i se 
c o m e t í a n i m p u n e m e n t e e n l a C o m -
p a ñ í a , p o r q u e s é de c i e r t o q u e , a v i -
s a d o s l o s s u p e r i o r e s , e r a n m u y d i l i -
g e n t e s e n a p l i c a r p r o n t o e l r e m e d i o : 
n i e r a n d e f e c t o s c a p a c e s d e d e s t r u i r 
a t o d a l a r e l i g i ó n , q u e d a n d o s i e m p r e 
i n t a c t o e l c u e r p o d e e l l a ; y y o m i s m o 
h e o í d o v a r i a s v e c e s a l o s m i s m o s J e -
s u í t a s q u e j a r s e d e l a i m p r u d e n t e c o n -
d u c t a de a l g u n o d e s u s h e r m a n o s . 
D e s t r u i d a l a ' C o m p a ñ í a , S u ¡ S a n t i -
d a d p u e d e s a b e r m e j o r q u e n a d i e s i 
a l p r e s e n t e se l o g r a a q u e l b i e n p r e -
t e n d i d o p o r ¡ C l e m e n t e X I V q u e l a 
d e s t r u y ó . Y o , c o n m i v o t o , c o n c a i r r i 
a l a e l e c c i ó n d e este P o n t í f i c e , pe-
r o j a m á s h e p o d i d o a p r o b a r s u c o n -
d u c t a , q u e h a s i d o de t a n t o e s c á n d a -
lo a l a I g l e s i a . . .• 
iba ú n i c a e x c u s a q u e se l e p u e d e 
d a r es q u e e s t a b a l o c o , p u e s s u s m i s -
m o s f a m i l i a r e s m e h a n c o n t a d o co-
s a s q u e p r u e b a n m a n i f i e s t a m e n t e s u 
l o c u r a , c o m o es e l q u e r e r e o h a r s e p o r 
l a s v e n t a n a s , e l s a l t a r d e l a c a m a 
t e m i e n d o q u e l e m a t a s e n l o s J e s u í t a s 
y a a b u l i d o s , e l v e r d e n o c h e a l o s 
J e s u í t a s q u e y a n o e x i s t í a n , y t e m 
b l a r d e m i e d o ; y a s í o t r a s c o s a s se-
m e j a n t e s q u e a m í m e h a c o n t a d o e l 
h i j o de m i d e c a n o , q u e d e n o c h e l ? 
h a c í a l a g u a r d i a . S u p u e s t a s e s ta s co -
s a s , s u p l i c o e n c a r e e i d a m e n t e a íju 
S a n t i d a d q u e r e s t a b l e z c a c u a n t o a n -
t e s l a C o m p a ñ í a , q u e h a r á i n m o r t a l 
s u P o n t i f i c a d o , y t o d a l a I g l e s i a q u e -
d a r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a a S u 
i S a n t i d a d . Y o b i e n s é q u e t o d a l a d i -
f i c u l t a d e s t á e n l o s s o b e r a n o s ; p e r o 
é s t o s s o n p o c o s , y s i s o n c a u s a d e es-
t a d i f i c u l t a d , n o es p o r q u e e l los lo 
j u z g u e n , s i n o q u e , e n g a ñ a d o s d e s u s 
m i n i s t r o s , c r e e n q u e e n l a s p r e s e n t e s 
c i r c u n s t a n c i a s d é b e n j u z g a r a s í . S ? -
l o l a p e r s o n a d e S u S a n t i d a d t i e n e ¡la 
( fuerza n e c e s a r i a p a r a r o m p e r este 
c o r d ó n , y p a r a hacier q u e l a v e r d a d 
l l e g u e i n m e d i a t a m e n t e a l o s o í d o s de 
l o s s o b e r a n o s , ¡Así l o h a n h e c h o m u -
chos P a p a s , s u s a n t e c e s o r e s ; y d i s i -
p a d a s l a s t i n i e b l a s y c o n o c i d a l a 
v e r d a d , e l e fec to h a s i d o q u e es te o 
e l o t r o m i n i s t r o h a c a i d o d e s u e m -
p l e o , o d e l a ' g r a c i a d e s u sobei-a 
n o . 
( C o n t i n u a r á m a ñ a n a ) 
Secretaría de Sanidad 
N O T A S Y N O T I C I A S 
A c o n s e c u e n c i a de h a b e r s ido de-
n u n c i a d o a l a S e c r e t a r l a de S a n i d a d , 
que e l c u r a d e G u a r a se h a b í a n e g a -
do a d a r l e s e p u l t u r a a u n c a d á v e r , se 
le h a o r d e n a d o a l j e f e L o c a l de S a n i -
d a d de G ü i n e s , que s i e l caso v u e l v e 
a r e p e t i r s e , l e i m p o n g a u n a m u l t a p o r 
i n f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 534 de l a s O r -
d e n a n z a s , y , de i n s i s t i r e n l a desobe-
d i e n c i a , se a j u s t e a l a s d e t e r m i n a c i o -
nes d e l a r t í c u l o 618, de l a s m i s m a s . 
— S e le h a m a n i f e s t a d o a l j e f e de 
I n m i g r a c i ó n q u e se h a en terado e l 
S e c r e t a r i o de l a p r e s e n t a c i ó n de l a 
c a r t a de C i u d a d a n í a p o r l a s e ñ o r a M a -
n u e l a C a r r i l , e n c u m p l i m i e n t o de lo 
in teresado . 
— T a m b i é n se l e h a r e m i t i d o a l comi-
s ionado de I n m i g r a c i ó n e l exped iente 
de m u l t a , í i l a t i v o a l c h ino L e ó n C h o n . 
Los redactores gráficos 
L o s f o t ó g r a f o s d e l a p r e n s a d e l a 
H a b a n a s e r e u n i r á n a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , h o y , m i é r c o l e s , e n T r o c a d e r o 
n ú m e r o 25 . 
S e s u p l i c a l a ¡ a s i s t e n c i a m á s p u n -
t u a l . 
$15 ,977 .14 d e A g o s t o de 1913 
V e n c i d o s e n e l cemes -
'•re a c t u a l a c o b r a r . . , 48,308.38 64 ,285.52 
E N T I E R R O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a g u a l a G r a n d e , 10 de F e b r e r o de 
1914, 1 1 1 0 a . m . 
E s t a m a ñ a n a e f e c t u ó s e e l sepel io de 
d o n E n r i q u e M a z z o l a . E l e n t i e r r o r e -
s u l t ó u n a s e n t i d a y v e r d a d e r a m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo , d e m o s t r a t i v a de -las 
s i m p a t í a de que gozaba e l finado. 
A l c a d á v e r se l e d i ó g u a r d i a de ho-
n o r d u r a n t e t o d a l a n o c h e . E l due lo 
f u é d e s p e d i d o p o r F . P . M a c h a d o , 
D i r e c t o r d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
P A E E D E S . 
375 ,361 .54 439,647.06 7 .864,387.01 D e v e n g a d o s , p e r o n o v e n c i d o s . 
D e s c u e n t o s y P i g n o r a c i o n e s d e V a -
l o r e s . . 217 ,621.49 
C u e n t a s V a r i a s . 345 ,388.89 
P r i m a y G r a b a d o d e l a E m i s i ó n de 
O b l i b a c i o n e s . . . . . 405 ,999 .52 
M u e b l e s y E n s e r e s y G a s t o s d e I n s -
t a l a c i ó n . . > f . -A. • • - 146 ,929,21 
V a l o r e s e n D e p ó s i t o . . . . w w 11.614.56 
P A S I V O 
C a p i t a l . . . . > . > .. . . . . 
E e s e r v a s ; 
F o n d o de E e s e r v a . . 
F o n d o de P r e v i s i ó n . . . 
F o n d o d e A m o r t i z a c i ó n 
$9 .931,174.99 
M o n e d a 
A m e r i c a n a 
< $5.000,000.00 
¿ 0 , 0 0 0 . 0 0 
6,232.81 
6,095.29 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r í a s s e r i e A...; . w - . . . ¿ - . j 
C u p o n e s D i v i d e n d o s y O b l i g a c i o n e s a p a g a r , ; 
D e p ó s i t o s e n g a r a n t í a . . . , ; 
D e p ó s i t o s d e V a l o r e s > • ; • • . > • 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s , . . . . . . . . . 412,937.50 
M e n o s : D i v i d e n d o n ú r a . 4 d e l I o d e J u l i o 






S a l d o a r e p a r t i r A W W ¿i . . $ 262,937.50 262,937.50 
$9.931,174.99 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n e n s e s i ó n c e l e b r a d a a c o r d ó d i s t r i b u i r 
Tuti l idades d e l a ñ o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P o r G a n a n c i a s y P é r d i d a s . , > , . . . . . . . a $ 412,937.50 
A D i v i d e n d o a c c i o n e s C a p i t a l . 
3 p o r 100 de 1 ° d e J u l i o a c u e n t a 
^ a p a g a d o $150 ,000 .00 
3 '60 a p a g a r I o E n e r o 1 9 1 4 . 
A D i v i d e n d o a c c i o n e s B e n e f i c i a r í a s . 
$ 0 ' 4 0 c a d a a c c i ó n a p a g a r 1* d e 
¡ E n e r o 1 9 1 4 . . . . . . . . . . . i 
180 ,000 .00 
$330 ,000 .00 
20 ,000 .00 $350 ,000 .00 
A 1 0 p o r 1 0 0 C o n s e j o A d m i n i s t r a -
c i ó n , . . , . # „ 
A ¡ R e s e r v a s ; 
F o n d o d e R e s e r v a 
F o n d o d e P r e v i s i ó n . . 
A c u e n t a jrufiTO . . . . . . . 
V i o , B n o . 
E l D i r e c t o r , 
F . G u e y d o n d e D í v e s 
Razonada instancia, 
¡Los d u e ñ o s de c a m i s e r í a s de l u j o 
h a n p r e s e n t a d o a l a C á m a r a m u n i c i -
p a l u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a e n l a q u e 
se s o l i c i t a l e s s e a r e b a j a d a l a c o n t r i -
b u c i ó n d e $245.28, q u e a c t u a l m e n t e 
p a g a n , p u e s n o c r e e n e q u i t a t i v o t e n e r 
que a b o n a r m a y o r c a n t i d a d q u e o t r o s 
c o m e r c i o s q u e g i r a n e n p l a z a p o r m u -
c h o s a ñ i l e s de pesos , m i e n t r a s ^ que 
d i o s , l o s c a m i s e r o s de l u j o , j a m á s t ie -
e x i s t e n c i a s en m e r c a d e r í a s p o r n e n 
v a l o r d e $4.000, c o m o p u e d e c o m p r o -
barse e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
E s r a z o n a d o l o que p i d e n d i c h o s co-
m e r c i a n t e s y e s p e r a m o s que e l M u n i -
c i p i o l e s p r e s t e l a d e b i d a a t e n c i ó n r e -




3 ,000.00 53 ,000.00 412,229,00 
708 .44 
H a b a n a , 2 de E n e r o d e 1914. 
E l J e f e d e v C o n t a b i l í d a d , 
E r ^ i o M a s n a t a 
POR U S flFIHAS 
Secretaría de Gobernación 
H E E I D O 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de S a n t a 
C l a r a , s e ñ o r C a r r i l l o , c o m u n i c ó a y e r a 
l a S e c r e t a r í a de G r o b e r n a c i ó n l a n o t i -
c i a de h a b e r s ido g r a v e m e n t e h e r i d o 
e l m e n o r de 6 a ñ o s H e r m i n i o L l e r e n a 
y G a r c í a , p o r h a b e r l e c a í d o e n c i m a 
u n a c a r r e t a c a r g a d a de y e r b a g u i n e a . 
E l hecho o c u r r i ó e n l a f i n c a de M a -
n u e l B e n í t e z , e n e l b a r r i o de H e r n a n -
do, t é r m i n o de P l a c e t a s . 
A H O G A D O 
E n e l r í o que a t r a v i e s a l a c o l o n i a 
P u e r t o E s c o n d i d o , , , t é r m i n o de S a n -
t a C l a r a , a p a r e c i ó ahogado e l m e n o r 
A n t o n i o S u á r e z ¡Ortega», n a t u r a l d e 
C a n a r i a s . 
M E N O K H E R I D O 
¡En l a s a f u e r a s de S a n t a C l a r a f u é 
h e r i d o p o r d i s p a r o de r i f l e de peque-
ñ o c a l i b r e e l m e n o r A l e j a n d r o G a r c í a , 
p o r otro m u c h a c h o n o m b r a d o l ú d a l e 
c í o G a r c í a . 
E L C R I M E N D E L C E N T R A L 
M O R O N 
E l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l de C a m a -
g ü e y , s e ñ o r S á n c h e z , d i ó c u e n t a a y e r 
p o r t e l é g r a f o a l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n de h a b e r l l e g a d o e n t r e n a 
M o r ó n , e l c a d á v e r d e l a s i á t i c o A n g e l 
C h o n g , q n i e n f u é m u e r t o p o r u n mo-
r e n o n o m b r a d o A n t o n i o C a b r e r a , e n 
momentos e n que é s t e t r a t a b a de r o b a r 
le , r e s u l t a n d o h e r i d o t a m b i é n p o r e l 
p r o p i o moreno , e l a s i á t i c o M a r t í n 
C h o n g . 
E l m o r e n o a u t o r d e l c r i m e n r e l a t a -
do se fugo . 
S U I C I D I O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
t e n i d o n o t i c i a s de h a b e r s e s u i c i d a d o 
e l c o n s e r j e d e l C a s i n o E s p a ñ o l de 
T r i n i d a d , d o n V í c t o r F r a g a , q u i e n a l 
efecto se d i s p a r ó u n t i r o d e r e v ó l v e r . 
D O S M U E R T O S 
A l h a e e r l a s p r u e b a s de l a m a q u i n a -
ría d e l i n g e n i o " R i o C a u t o , * ' r e s u l t a -
r o n m u e r t o s e l i n g e n i e r o M r . H a r r i a y 
u n i n d i v i d u o d e a p e l l i d o M a r t í n e z . 
H E R I D O 
E n e l b a r r i o de M a c a g u a , h a s i d o 
g r a v e m e n t e h e r i d o e l d o c t o r E a f a d 
R o d r í g u e z A r a g ó n , p o r s u c o m p a ñ e r o 
d e p r o f e s i ó n d o c t o r D i o n i s i o Sa lo -
m ó n . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s q u e o r i g i n a ' 
r o n l a c u e s t i ó n . 
V I D A O B R E R A 
¡EL OOMTTE DE DEFENSA DE LA 
o a i v n s i o N de asuntos so-
oíales .—el MITIN DE AYER. 
—LA ACTITUD DE LOS SAR-
GENTOS D E POLICIA.—EL OFÍ-
O I M . D E GUARDIA CONCILIA-
DOR. 
A n o c h e c e l e b r ó este O o m i t é u n m i 
t i n , e n l a e s q u i n a d e T o y o . 
H i z o u s o d e l a p a l a b r a G o n z a l o E s -
p i n o s a , q u e p r e s i d í a e l ac to . 
L e s u c e d i e r o n L l e p e , C á n d i d o Dí&z, 
J o s é F a b i á n P a n d o y v a r i o s m á s , 
O o n p e q u e ñ a d i f e r e n c i a todos de-
f e n d i e r o n a l a O o m i s i ó c n de A s u n t o s 
'Soc ia les y e x p r e s a r o n l o q u e c r e e n 
j u s t o p a r a m e j o r a r e l e s tado s o c i a l 
d e l o b r e r o c u b a n o . 
C o m o o t r a s v e c e s , s o s t u v i e r o n l a 
t e s i s de que el G o b i e r n o t i ene q u e le-
g i s l a r f a v o r a b l e m e n t e e n s e n t i d o p r o -
t e c c i o n i s t a p a r a e l n a t i v o . E s s u ob-
j e t o p r i m o r d i a l l o g r a r q u e é s t e s e h a -
l l e r e p r e s e n t a d o e n t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s y e l c o m e r c i o e n g e n e r a l , p a r a 
q u e l a n ó m i n a d e j e de s e r e l r e f u g i o 
o b l i g a d o a que t i e n e q u e a c o g e r s e , 
h a c i e n d o i m p o s i b l e p o r e sa c a u s a l a 
v i d a e c o n ó m i c a d e t o d o s los O o b i e r -
n o s c u b a n o s . 
UN I N CIDENTE 
I n t e r r u m l p i e n d o e l m i t i n , p a s a r o n 
d i s t i n t a s v e c e s v a r i o s a u t o m ó v i l e s , 
d a n d o esto m o t i v o a c e n s u r a s , p o r es-
t i m a r a l g u n o s q u e t e n i e n d o u n p e r -
m i s o e s p e c i a l -para c e i e b r a r a q u e l a c 
to , n a d i e t e n í a e l d e r e c h o d e i n t e -
r r u m p i r l o - | ¡ i l 
E l p r e s i d e n t e p i d i ó a l a p o l i c í a que 
e v i t a s e e l c r u c e de l o s c a r r u a j e s , a l 
i g u a l q u e s u e l e n ¡ h a c e r c u a n d o se t r a -
t a d e u n a f i e s t a p o l í t i c a . 
O r d e n ó e l p r e s i d e n t e a i o s o b r e r o s 
q u e s e a g r u p a s e n y n o d e j a s e n p a s a r 
m á s v e h í c u l o s , o i b l i g á n d . o l o s a s e g u i r 
de l a r g o p a r a no j e r j u d i c a r a los c o n -
c u r r e n t e s . 
A l poco t i e m p o l l e g ó u n a u t o m ó v i l , 
q u e t r a t ó de p a s a r y n o lo l o g r ó . E n -
t o n c e s i n t e r v i n o u n s a r g e n t o d e p o l i -
c í a a c a b a l l o , q u e 'haciendo c a r a c o -
l e a r a l a b e s t i a , a l m i s m o t i e m p o que 
e m p u ñ a b a e l c l u b , o b l i g ó a d e j a r p a -
s a r e l a u t o m ó v i l . 
E l p r e s i d e n t e s u b i ó a l a t r i b u n a y 
s u s p e n d i ó e l m i t i n . S e f o r m ó u n g r a n 
e s c á n d a l o y se d e s t a c ó u n g r u p o n u -
m e r o s o q u e s e d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n 
d e p o l i c í a a c o m p a ñ a n d o a l s a r g e n t o . 
E n pocos s e g u n d o s i n v a d i e r o n l a 
e s t a c i ó n , d o n d e e l t e n i e n t e de g u a r -
d i a , c o n s u c o r r e c t o p r o c e d e r , l o g r ó 
a p l a c a r e l t u m u l t o y p i d i ó a l p r e s i 
d e n t e q u e v o l v i e r a n a l l u g a r d e l m i -
t i n , p u e s é l h a r í a p o r q u e p u d i e r a n 
e m i t i r s u s o p i n i o n e s s i n q u e f u e r a n 
m o l e s t a d o s . 
¡Do o c u r r i d o s i r v i ó p a r a q u e a u -
m e n t a r a n l o s a s i s t e n t e s a l a c t o , y a l -
igunos p o l i c í a , h iab i lmente c o l o c a d o s , 
c u m p l i e r o n l o o f r e c i d o p o r e l o f i c i a L 
E l m i t i n t e r m i n ó c e r c a d e l a s once . 
LA F E D E R A C I O N O B R E R A DE 
N E W YORK. —UNA COMISION. 
C o r r e s p o n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n 
{hecha p o r l a F e d e r a c i ó n O b r e r a de 
!New Y o r k , e l G o b i e r n o b a n o m b r a d o 
d o s d e l e g a d o s p a r a q u e r e p r e s e n t e n a 
l a C o m i s i ó n de A s u n t o s S o c i a l e s : u n 
o b r e r o , e l s e ñ o r J o r g e P e r c a , y u n 
p r o í e s i o n a l , e l D r . A n t o n i o A l e m á n . 
E L C O M I T E D E DEFENSA ECO-
N O M I O A . 
E s t e C o m i t é h a c o n t r a t a d o e l t e a -
t r o V a u d e v i l l e , d e l P o l i t e a m a , p a r a 
l a A s a m b l e a que t e n í a a c o r d a d a . 
E i s t a t e n d r á l u g a r e l v i e r n e s , a l a s 
ocho de l a n o c h e . 
S e r á n i n v i t a d a s e s p e c i a l m e n t e l a s 
a u t o r i d a d e s , l o s c o n c e j a l e s y lo s c o n -
g r e s i s t a s . 
U N I O N D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E . 
A y e r s e r e u n i e r o n e n j u n t a g e n e -
r a l , e n M o n t e y P r a d o , i o s d e p e n d i e n -
te s d e c a f é s . 
I F a é a c e p t a d a l a r e n u n c i a p r e s e n t a 
d a p o r l a ¡ D i r e c t i v a e n p l e n o . 
.Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n n u m e r a -
d o r a , c o m p u e s t a de los s i g u i e n t e s i n -
d i v i d u o s : J e s ú s C a n o s a , I s i d r o F e r -
n á n d e z , ¡ E s t e b a n F o n d e c a b a , H e r m e -
n e g i l d o G o n z á l e z y «Tose V á z q u e z . 
"Flor de Cuba" 
A n o c h e a s i s t i m o s a u n a fiesta í n t i -
m a y s u m a m e n t e s i m p á t i c a . T u v i m o s 
e l g u s t o d e c o n t a m o s e n e l n ú m e r o 
de c o m e n s a l e s de u n . b a n q u e t e o p í p a -
r o , s e r v i d o c o n g r a n e s m e r o e n e l a m -
pl io c o m e d o r d e l b i e n m o n t a d o g r a n 
h o t e l " F l o r d e C u b a , 5 ' c o n q u e u n 
g r u p o de c o m p a ñ e r o s o b s e q u i a b a a l 
d o c t o r A l f o n s o dVL R i v e r o , p o r h a b e r 
t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e l a c a r r e r a 
d e f a r m a c é u t i c o . 
E l a c t o d e loe a m i g o s y c o m p a ñ e -
r o s y f u t u r o s d o c t o r e s , r e s u l t ó t a n 
a n i m a d o c o m o e s p o n t á n e o . 
E l " m e n ú " , r e p e t i m o s , f u é e x q u i -
s i t o ; y l l e g a d a l a h o r a d e l o s b r i n d i s , 
e l j o v e n d o c t o r C a p a r ó p r o n u n c i ó u n a 
o r a c i ó n s e n t i d a e n 'honor d e l f e s t e j a -
d o , c u y a s d o t e s e n a l t e c i ó e n c a r i ñ o -
sos p á r r a f o s . 
M j o v e n I g n a c i o N o b l e p r o n u n c i ó 
u n v e r d a d e r o discfurso e n h o n o r d e l 
d o c t o r ¡ R i v e r o , y é s t e , e m o c i o n a d o , 
a g r a d e c i ó e x p r e s i v a m e n t e l a d e m o s -
t r a c i ó n de q u e e r a o b je to p o r p a r t e 
de s u s c o m p a ñ e r o s , c a s i t o d o s e m 
p l e a d o s de c a t e g o r í a d e l a f a r m a c i a 
de S a r r á . 
E l ac to t e r m i n ó a 'hora a v a n z a d a y 
t o d o s los a s i s t e n t e s se r e t i r a r o n f e l i -
c i t a n d o e f u s i v a m e n t e a l f e s t e j a d o , a 
q u i e n n o s o t r o s d e s e a m o s t o d a s u e r t e 
d e p r o s p e r i d a d e s . 
•Los c o n c u r r e n t e s f u e r o n i o s s i -
g u i e n t e s s e ñ o r e s : R a m ó n R i v e r o , E n -
r i q u e G á i ' c i g a , D r . A n t o n i o C a p a r ó , 
B e r n a r d o ¡ X a v a r r o , í V I a n u e l C a r c í a , 
E v e r a r d o ¡ M a l g r a t , F r a n o i s e o M á r -
quez , M a r i a n o M a r t í n e z R e v i l i a , J o -
s é A l a r í a V a l d i v i a , I g n a c i o D . (XobLe, 
E r n e s t o M o l i n e t . 
P o r l a p r e n s a d i a r i a : O s c a r i G a r c í a , 
d e l " C u b a " ; J u l i o P é r e z G o ñ i , de 
; ' E I C o m e r c i o " ; E r n e s t o T r e l e s , d e 
"[Da D i s c u s i ó n " ; E n r i q u e C o l l , p o r 
el D I A R I O D E D A ¡ M A R I N A , y F l o -
r e n c i o R i v e r o . 
T E B R E R O 1 1 D E 1 9 1 4 
los telegrafistas 
L a A s o c i a c i ó n d e T e l e g r a f i s t a s d ¿ 
C u b a c e l e b r ó fiesta a y e r t a r d e e n C n b í i 
n ú m e r o 38 , p a r a p r o c e d e r a l a elec* 
c i ó n d e l a D i r e c t i v a . 
R e s u l t a r o n electos los s e ñ o r e s s i , -
g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r P e d r o I g n a c i o P é -
r e z , j e f e d e l C e n t r o t e l e g r á f i c o de l a 
H a b a n a . 
V i c e : s e ñ o r L u i s R e v i r a . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r A n t o n i o C a s o s . 
C o n t a d o r : s e ñ o r M i g u e l L i n a r e s . . 
D i r e c t o r : s e ñ o r R a m ó n L i n a r e s . 
T o d o s los t e l egra f i s ta s de l a RepfL. 
b l i c a e m i t i e r o n s u s votos e n esas elec-
ciones , h a c i é n d o l o los d e l i n t e r i o r por 
sobres cert i f icados . 
R e i n ó g r a n e n t u s i a s m o y m u c h o or, 
d e n e n l a s elecciones. 
P E R I O D I C O S 
E n l a " M o d e r n a P o e s í a " se h a n ra« 
c ib id ' i n u e v a s r e m e s a s de p e r i ó d i c o s 
' ' B l a n c o y N e g r o , " " L a s A c t u a l S . 
d a d e s , " " L o s S u c e s o s " y otros . 
T a m b i é n h a l legado e l n ú m e r o 4 d é 
" L a E s f e r a " , l a g r a n r e v i s t a que t a n -
tos é x i t o s h a a l c a n z a d o e n e l poco tíem» 
p o q u e ü l e v a de e x i s t e n c i a . 
H a y t a m b i é n los soberb ias n ú m e r o s 
de l a r e v i s t a " M a d r i d " , c o n excelen-
tes g r a b a d o s y m u y b u e n a s firmas. 
T a m b i é n h a y n u e v a s m o d a s de pri» 
m a v e r a 
Oolmg Jb la belíszattin toiencutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL1 









capare c c r 
l a tosta, 
d n r a del 




y de m á s 
afecciones 
quedesflgnran l a p id - Í Io deja rastros de 
haberse empleado. 
H a resistido G4año9 de pmeba y es tan 
inofensiva que la saboreamos para rer si 
es tá hecha como es debió. Rechácenselas 
imitaciones. 
E l Dr. L . A. Sayrc dyo á nna «enora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
íjOUR.AVD como la más benificloso para la 
piel." De venta en todas las boticas y per-
íumerias. 
Al re-
c ib o MUESTRAS GRATIS-
de 10 centavos, para cubrir el franqneo y 
l a envoltura, enviaremos candidad sufici-




L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se lia conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M K m C A M E N T O S L A M A R C A . 
HUlares de cartas de pacientes áesaMcíatíos la corrobaraB 
Estrecliecesuretrates, Prostatitis. Sistisis. Catarros de ta- veíiga. 
¿u curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do ¡as funestas consecuencias producidas por las sondase por medio 
de la GOKORREINA. que es ¡o único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-ufi-
~ norias su estado normal. 16 P E S E T A S FRASCO. ef 
MQIQC UQnQrQnC Pi^gación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mita-
n l G I G u i C l l C i C U O grasamente enpocos dios con ¡os renombradosGONOKRRl^A.yGOaOCOSlh 
QífílíO Curacíón radical con el AntisifiUtico HIDROYODINA depurativo insuperable de la sangre 
Oi l l l tu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas» erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. F R A S C O W P E S E T A S . 
I npmiO Clorosis, Neurastenia, inapetencia, tisis. Impotencia, Debilidad general* etc. se curan to-
nl lu l l I lU mando el maravilloso VITOLIMALpara la Anemia 7 P E S E T A S F R A S C O . FOSFIROL 
para lalmpotencia. 7 P E S E T A S T U B O . 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para ca-
parse tiene que aedir forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verifltruen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
del mal, se estirpa en pocos dios mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona. España. 
D e p ó s i t o general en la I s l a de C u b a : F a r m a c i a v D r o g u e r í a del D r . Manuel 
J o h n s o n . Ob i spo 30, esquina a A g u i a r , Apar tado 7 5 0 . H A B A N A . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o : L a b o r a t o r i o L A M A R C A C a p e r a , B a r c e l o n a , E s p a ñ a . 
9756 alt . 61-1-* i - — Z—II!^ 
J A R A B E y P l L D O R ü S d e R E B I L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E , D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
T í f m O PODBROSO-ñEGBHEñADORdeia S A N G R E - E F I C A C I A C I E R T A m í a 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S 5 R D E N E S de l a M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R O F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
Doctor R0BERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
L O S T R I U N F O S * 
E N L A V I D A 
S e a t r i b u y e n g e n e r a l m e n t e á l a b u e n a 
s a l u d , f u e n t e d e e n e r g í a s p a r a a t r a e r y 
a p r o v e c h a r , l a s o p o r t u n i d a d e s . 
ü n s i s t e m a n e r v i o s o d e c a í d o , e s p e n -
d i e n t e p o r l a c u a l r o d a m o s a l d e s a s t r e , a s i 
c o m o u n a s a l u d q u e b r a n t a d a ó d e l i c a d a * 
e x t e r m i n a t o d a s n u e s t r a s i l u s i o n e s y 
e z p e r a n z a s . 
" N E R - V I T A del D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales áel 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórica que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrdas y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PMARMACEÜTICAL CO^ Ltd* WnjwaU Road» Croydon» Londoiv 
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F A G I N A N U E V E 
Cablegramas-" Diaric de ía Marina 9 $ 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
lerrocarril de Vigo a R o m a n o n e s a M a r r u e c o s 
ITA a l M I N I S T E O D E F O M E N T O . - ^ E L S R . U G A R T E A P O Y A R A 
E L P K O Y E C O . — I * O S O O J V E I S I O N A D O S S E M U E S T R A N S A T I S F E -
C H O S - ^ O F R E C I M I E N T O S D E A L B A Y D E ( J O N Z A L E S B E S A D A 
]y[ad¡rtid 10. d e c á d o s a l i n t e r é s q u e les d e m o s t r ó e l 
•NTutridas comis iones -de V a l l a d o l i d 
Ae¡ v i g o l i a n v i s i t a d o h o y a l m u i t ó 
? n de F o m e n t o , d o n J a v i e r U g a r t e , 
Í T r a h a c e r l e e n t r e g a d e l a s conxjlu-
a p r o b a d a e n l a a s a m b l f i a m a g -
. í. f a v o r d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o e n -
aque l las p o t a c i o n e s , c e l e b r a d a 
^ ^ S r ^ g a J t e los r e c i b i ó c o n g m n 
a ^ H l i d a d . 
L o s comis ionados l e e n t r e g a r o n u P a 
i l i c i t u d i p ó d i é n d o l e q u e e l c i t a d o fe-
í r o c a r n l s e a i n M m d o e n e l n u e v o p l a n 
E l a icaJde d e V a i l a d o H d , s e ñ o r I n -
fante que p r e s i d i ó a l a a s a m b l e a m a g -
l f ^ r o n u i ^ i ó u n elocuemfce d i s c u r s o , 
U c i S i d o v e r l a s g r a n d ^ j ^ t a j a s que 
í a d e r e p o r t a r l a l í n e a d i r e c t a d e V a -
Badolid a V i g o . m u y e s p e c i a l m e n t e 
cuantos t e n g a n q u e b a c e r v i a -
ü a las A m é r i c a s , o v i c e v e r s a , 
í E l s e ñ o r U g a r t e l e c o n t e s t ó d i c i é u . 
^ i . aue conoce l o s e s t u d i o s h e c h o s 
i e e l c i t a d o f e r r o c a m ü , y q u e , co^ 
L ponente, a p o y a r á e l p r o y e c t o , <tel 
S m o , en e l p r ó x i m o C o n s e j o d e M i -
nistros. 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o q u e c o n l i a 
en aue e l G o b i e r n o l o a c e p t e , t o d a v e z 
oue'se t r a t a d e u n a o b r a s u m a m e n t e 
beneficiosa p a r a E s p a ñ a . 
Los comieionados s a l i e r o n m u y s a -
tisfechos de l a e n t r e v i s t a , y m u y a g r a -
s e ñ o r U g a r t e . 
A c o n t i n u a c i ó n s e d i r i g i e r o n a l o s 
d o m i c i l i o s d e los e x m i n i s t r o s s e ñ o r e s 
A l b a , l i b e r a J , y Gronzáüez B e s a d a , c o n -
s e r v a d o r , p a r a s o l i c i t a r s u a p o y o a l 
p r o y e c t o . 
Amibos p o l í t i c o s h i c i e r o n g r a n d e s 
e log ios d e l p r o y e c t a d o f e r r o c a r r i l , y 
p r o m e t á e r o n , p & r a é l , s u d e c i d i d o y 
e n t u s i a s t a a p o y o . 
J U B I L O E N V A L L A D O L I D 
V a l l a d o ü ^ 10. 
R e i n a g r a n j ú b i l o e n e s t a c a p i t a l 
p o r l a s e x c e l e n t e s ges t iones q u e e s t á n 
r e a l i m n i d o e ñ M a d r i d l o s c o m i s i o n a -
dos q u e f u e r o n a b u s c a r a p o y o p a r a e l 
p r o y e c t o d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o a V i -
go. 
S e l e s h a r á u n g r a n r e c i b i m i e n t o 
c u a n d o r e g r e s e n a e s t a c i u d a d d i c h o s 
c o m i s i o n a d o s y s u p r e s i d e n t e , e l se-
ñ o r I n f a n t e . 
E N V I G O 
V i g o , 10. 
S e s i g u e n c o n g r a n i n t e r é s l a s ges -
t i o n e s q u e se r e a l i z a n e n M a d r i d a f a -
v o r d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o . 
D e a q u í h a n i d o v a r i a s c o m i s i o n e s 
f o r m a d a s p o r r e p r e s e n t a n t e s de l a 
b a n c a , d e l c o m e r c i o y de l a s c a s a s nía-
v i e r a s p a r a c o o p e r a r a d i c h a s ges t io -
nes . 
A s u r e g r e s o a e s t a d u d a d s e l e s 
h a r á u n (gran r e c i b i m i e n t o . 
N U E V O S E S T U D I O S D E L C O N D E 
M a d r i d , 1 0 . 
E l © x - P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s ^ s « ñ o r C o n d e d e R o m a n o -
nes , h a r á e n b r e v e u n v i a j e a M a r r u e -
cos . 
Se» p r o p o n e e l C o n d e e s t u d i a r dete-
n i d a m e n t e l a s a d m i n i s t r a c i o n e s . f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a , e s t a b l e c i d a s e n l a s 
r e s p e c t i v a s z o n a s . 
^ ». • > 
D a f o y l o s o b r e r o s 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
S e v i l l a , 10. 
C u a t r o m i l o b r e r o s s e d i r i g i e r o n e n 
m a n i f e s t a c i ó n p a c í f i c a a l a C a p i t a n í a 
g e n e r a l . 
U n a C o m i s i ó n s u b i ó a s a l u d a r a l 
J e f e d e l Grobiemo, d o n E d u a r d o D a -
to, y a e l o g i a r e p o r l a s l e y e s o b r e r a s 
q u e s u p o l l e v a r a l a p r á c t i c a . 
L a e n t r e v i s t a f u é e n e x t r e m o cor -
d i a l . 
L o s c o m i s i o n a d o s o b r e r o s s a l i e r o n 
m u y c o m p l a c i d o s p o r l a s a t e n c i o n e s 
a u e t u v o p a r a c o n e l los e l s e ñ o r D a t o . 
' E s t e s a l i ó a l b a l c ó n , s i e n d o a c l a -
m a d o p o r l o s m a n i f e s t a n t e s . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A r g e n t i n o s e n T e n e r i f e 
H E R M O S O R E C I B I M I E N T O 
T e n e r i f e , 10 . 
H a n l l e g a d o a e s t a c i u d a d n u m e r o -
sos p e r e g r i n o s q u e v i e n e n d e l a A r -
g e n t i n a . 
S e l e s h i z o u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
L a d i m i s i ó n 
d e ñ n d r a d e 
S N 0 H E Z G U E R R A 
N O L A A C E P T A 
M a d r i d , 10. 
E l gobernador c i v i l d e B a r c e l o n a , 
s e ñ o r A n d r a d e , h a e n v i a d o u n te le -
g r a m a a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
presentando l a i d á m i s i ó n d e s u c a r g o . 
E l s e ñ o r A n d r a d e f u n d a s u a c t i t u d 
fcn los d e s a g r a d a b l e s sucesos o c u r r i -
dos an teayer e n e l P a s e o d e G r a c i a , a ' 
pasar e l a u t o m ó v i l q u e c o n d u c í a a l 
p a l a d í n d e l m a u r i s m o , d o n A n g e l O s -
sorio G a l l a r d o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a l e contes -
tó qus n o l e a c e p t a l a d i m i s i ó n , y q u e 
el Gobierno l e r e i t e r a s u c o n f i a n z a . 
t a E x p o s i c i ó n H i s p a n o 
A m e r i c a n a 
T O M A D E P O S E S I O N 
D E L C O M I S A R I O R E G I O 
Sevi l la , 10. 
E l c o m i t é de l a E x p o s i c i ó n H i s p a -
co-Americana h a d a d o p o s e s i ó n d e s u 
cargo a l C o m i s a r i o r e g i o d e l a m i s -
ma, s e ñ o r R o d r í g u e z C o s ó n . 
L a c e r e m o n i a f u é p r e s e n c i a d a p o r 
aistinguidas p e r s o n a l i d a d e s . 
t a s e x p o s / c / o n e s d e 
B a r c e l o n a y S e v i l l a 
C A M B I O D E S A L U D O S 
Sevilla. 10. 
Se e n c u e n t r a n e n e s t a c i u d a d a l g u -
Jos miembros d e l a E x p o s i c i ó n q u e s e 
üa de ce l ebrar e n b r e v e e n B a r c e l o n a . 
Pgco d e s p u é s de h a b e r l l e g a d o ce-
l f í u a a e n t r e v i s t a c o n e l c o m i t é d e 
e x p o s i c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
, *e c a m b i a r o n e n t r e a m b a s e n t i d a -
^ cordiales s a l u d o s . 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
^adr id . l o . 
% se c o t i z a r o n l a s l i b r a s , a 26 .75 . 
franxios. a 6,25. 
LA EXPOSICION DE BARCELONA 
L O S C O M I S I O N A D O S C A T A L A N E S V I S I T A N A L R E Y . — L A S I N D U S -
T R I A S E S P A Ñ O L A S . — M A N I F E S T A C I O N E S D E L M O N A R C A 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n a d o n A l f o n -
so q u e l a c i t a d a E x p o s i c i ó n s e e x t e n -
d e r á a t o d a s l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , 
N 0 S E A F L A C O 
511Í5v!|d^el8ado p r u e b a desequ i l ibr io en 
l o ? grueso p r u e b a s a t i s f a c c i ó n , 
se a s í ^ í ^ comer P a r a e n g o r d a r , s i no 
la comida . 
^EtV?51^ de Vmo Pepto^ BAR vale 
icos, 
• ^ l a s in d i g e s t i ó n : 
los fia 6 ma& quo u n leefteak p a r a 
^imil? ^ e s e 8 t á P ^ k r e r i d o 7 se 
^ ^?!FfniSI110 neces i ta i m a u x i l i o pa^ 
ô n t 1 0 ^ el aPetito. 
Üroo., < t l emP0 t ó m e l o . 
Í V a J ¿ a y F a r m a c i a s . 
S e v i l l a , 1 0 . 
L o s s e ñ o r e s a l c a l d e d e B a r c e l o n a , 
C a m b ó , J u n o y y M a r q u é s d e A b e l l a . 
q u e c o m p o n e n e l C o m i t é d e l a E x p o -
s i c i ó n q u e s e h a d e c e l e b r a r e n l a c a -
p i t a l d e C a f t a M a , v i s i t a r o n b o y a l 
R e y , 
D o n A l f o n s o l o s r e c i b i ó d o n s u 
a c o s t u m b r a d a a f a b i l i d a d . 
L o s c o m á s i o n a d o s b a r c e l o n e s e s h i -
c i e r o n p r e s e n t e a l M o n a r c a e l a g r a d e , 
c i m i e n t o d e C a t a l u ñ a p o r h a b e r a c e p -
t a d o l a P r e s i d e n c i a h o n o r a r i a d e l a 
E x p o s i c i ó n q u e h a d e c e l e b r a r s e e n 
B a r c e l o n a . 
vjrMMJmrjrjr * * * * * * * * * * 
M o t í n e n O r e n s e 
P R O T E S T A P O R E L R E P A R T O D E 
L O S I M P U E S T O S 
O r e n s e , 10. 
E n M a r í n s e a m o t i n a r o n l o s v e c i n o s 
c o n t r a l a J u n t a e n c a r g a d a d e h a c e r e l 
r e p a r t o de los i m p u e s t o s a g r a r i o s . 
L o s a m o t i n a d o s a s a l t a r o n e l e d i f i -
c io d o n d e l a J u n t a c e l e b r a sus ses io -
nes y se a p o d e r a r o n d e l l i b r o d e a c t a s , 
q u e h i c i e r o n p e d a z o s . 
• S e h a r e o o n o e n t r a d o l a G u a r d i a C i -
v i l p a r a e v i t a r q u e o c u r r a n m á s d e s -
ó r d e n e s . 
C E N I R O J L CAFES 
L A J U N T A D E A Y E R . — H O M E N A -
J E A L O S S O C I O S F A L L E C I D O S . 
— N O M B R A M I E N T O D E M I E M -
B R O S D E S E C C I O N E S 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l " C e n t r o d e 
C a í é s " de es í ta c a p i t a l , r e u n i ó s e a y e r 
e n s e s i ó n r e g l a n i e n t a i r i a , d á n d o s e e n 
e l l a c u e n t a d e l a m a r c h a d e l a a s o c i a -
c i ó n y t o m á n d o s e a c u e r d o s m u y i m -
p o r t a n t e s p a r a e l p r o g r e s i s t a d e s e n -
v o l v i m i e n t o de l a m i s m a . 
E n t r e e l los f i g u r a u n o r e l a c i o n a d o 
c o n l o s h o m e n a j e s que e l C e n t r o r e n -
d i r á a s u s soc io s f a l l e c i d o s , a c u y o 
efecto se d i s p o n e q u e todos los a s o c i a -
dos s e a n i n v i t a d o s p o r m e d i o de l a 
p r e n s a , e n e s q u e l a s u s c r i t a p o r e l P r e -
s i d e n t e a l a c t o d e l e n t i e r r o , a l q u e 
h a b r á n d e c o n c u r r i r dos s e ñ o r e s v o -
ealeg e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l C e n t r o . 
S e n o m b r ó u n a c o a n á s i ó n que t r a t e 
c o n l a c a s a d e los ¡ s e ñ o r e s V i l l a r G u -
t i é r r e z y S á n c h e z de u l t i m a r c i e r t a s 
c o n c e s i o n e s q u e se p r o p o n e c o n c e d e r 
e n todos s u s p r o d u c t o s d i c h a c a s a a 
los a s o c i a d o s c o n q u i e n e s e n l a a c -
t u a l i d a d t i ene c o n t r a t a d o el s u m i n i s -
t r e d e l a z ú c a r . 
• E l v i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r T e o l i n d o 
I V á z q u e z , d i 6 l a s g r a c i a s a l a D i r e c t i -
T e m b l o r d e t i e r r a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
N e w Y o r k , 10. 
E s t a t a r d e , a l a u n a y t r e i n t a m i -
ñ u t o s , se s i n t i ó u n l i g e r o t e m b l o r de 
t i e r r a e n B r o o k l y n , e n v a r i a s c i u d a . 
d e » d e N e w E n g l a n d , e n l a p a r t e 
c r i e n t a l d e l C a n a d á , e n e l E s t a d o de 
N e w Y o r k , e n M a s s a c h u s s e t t s y e n 
P e n n s y l v a n i a . 
E n A l b a n y , c a p i t a l d e l E s t a d o de 
N e w Y o r k , s e m o v i e r o n l o # c u a d r o s 
c o l g a d o s e n e l C a p i t o l i o . 
E n B i n g h a m t o n p e r e c i ó u n o b r e r o 
a c a u s a d e l d e r r u m b e d e u n a p a r e d , 
y e n F o r t P l a i n c r u g í a n l a s p u e r t a s 
d e l a s b ó v e d a s d e h i e r r o . 
E n «1 a ñ o 1884 o c u r r i ó u n f e n ó m e -
n o s e í s m i c o q u e a b a r c ó l a m i s m a á r e a 
d e e x t e n s i ó n q u e e l s e n t i d o h o y . 
N u e v a l e y o r g á n i c a 
p a r a P u e r t o R i c o 
W a s h i n g t o n , 10. 
E l G o b e r n a d o r d e P u e r t o R i c o , M r . 
Y a g e r , l i a c e l e b r a d o h o y u n a e x t e n s a 
c o n f e r e n c i a c o n e l S e c r e t a r i o d e l a 
G u e r r a , M r . G a r r i s o n , y c o n o tros a l -
tos o f i c ia l e s d e l G o b i e r n o , c o n e l p r o -
p ó s i t o de d i s c u t i r a c e r c a d e l a p r o -
m u l g a c i ó n d e u n a n u e v a l e y o r g á n i c a 
p a r a P u e r t o R i c o , c o n o b j e t o d e s u s -
t i t u i r l a a c t u a l , q u e e s m u y d e f i -
c i e n t e . 
D i m i s i ó n d e l G a b i n e t e 
I n s o l v e n c i a 
d e u n b a n c o 
Meanphis , Tennessfee, 10. 
L o s d i r e c t o r e s d e l " M e r c a n t i l s 
B a n k , ' í u n a de l a s i n s t i t u c i o n e s d e 
c r é d i t o m á s i m p o r t a n t e d e e s t a c i u d a d , 
h a p e d i d o a l a a u t o r i d a d j u d i c i a l q u e 
d e c l a r e i n s o l v e n t e a .d i cha i n s t i t u c i ó n , 
a consecuenc ia , de l a m a l v e r s a c i ó n de 
750,000 p e s o s c o m e t i d a p o r M r . O h u n -
t e r R a i n e , P r e s i d e n t e d e l c i t a d o B a n -
co. 
A l e g a n t a m b i é n q u e es e v i d e n t e u n 
d e s f a l c o a c a u s a d e l a s g r a n d e s espe-
culac iones ' d e s a s t r o s a s r e a l i z a d a s p o r 
e l p r e s i d e n t e R a á n e . 
O f r o r e g a l o d e C a r n e g i e 
N e w Y o r k , 10. 
E l c o n o c i d o m u l t i m i l l o n a r i o y f i -
l á n t r o p o A n d r e w C a r n e g i e , h a d o n a -
d o h o y dos m i l l o n e s d e pesos ¡ p a r a fo-
m e n t a r l a p a z u n i v e r s a l p o r m e d i o d e 
l a s i g l e s i a s , c a n t i d a d q u e h a y q u e 
a g r e g a r a los d i ez m i l l o n e s e n t r e g a -
dos e n 1910 p a r a l a b o r a r p o r l a abo-
l i c i ó n d e l a g u e r r a e n t r e l a s n a c i o n e s . 
Prv-¿ba 30 centavos , 1 v a p o r l a c o n d u c t a o b s e r v a d a a l p r o - j pesos . 
J^^»^ , /r s- jr^ ^ ^ ^ - ^ M ^-AT ^ ^ ^ ^ ^ ^jr * * * * * * * * * * * * * * * * **jr*jrjr j r * * * * * ^ * * * * * * * ****w*< 
a f i n de q u e los e x t r a n j e r o s p u e d a n 
a d m i r a r l o s a d e l a n t o s d e E s p a ñ a , y 
o b l i g a r l e s , d e ese m o d o , a c a m b i a r e l 
c o n c e p t o p o c o h a l a g ü e g o q u e a l g u n o s 
t i e n e n f o r m a d o d e l o s e s p a ñ o l e s . 
E l R e y l e § o o n t e s i t ó q u e h a b í a a c e p -
t a d o c o n g r a n contento l a p r e s i d e n c i a 
d e l a E x p o s i c i ó n y q u e s e r á m i e m b r o 
a c t i v o d e l a m i s m a . 
L a c o m i s i ó n s a l i ó m u y s a t i s f e c h a 
I d e l a a u d i e n c i a c o n d o n A l f o n s o . 
r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
t e s t a r d e l a t r o p e l l o de q u e f u é v í c t i -
m a y d e l que o p o r t u n a m e n t e d i ó c u e n -
t a t o d a l a p r e n s a . 
T a m b i é n e n d i c h a j u n t a q u e d a r o n 
n o m b r a d a s l a s S e c c i o n e s de P r o p a -
g a n d a y de H a c i e n d a e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
D e P r o p a g a n d a : P r e s i d e n t e , d o n 
N i c o l á s G a y o ; S e c r e t a r i o , J o s é G-arc ía 
H e r m i d a ; V o c a l e s , J u a n A . F e r n á n -
d e z , B e n i g n o G a r c í a , M a n u e l O t e r o 
y Oe le s t ino B o u z a . 
D e H a c i e n d a : P r e s i d e n t e , F r a n c i s -
c o O a r d a N a v e i r o ; S e c r e t a r i o , A u r e -
l i o L a n d e i r a s : V o c a l e s , M a n u e l (r . 
A r i a s , 'Teo l indo V á z q u e z , J u a n P a z 
y E n r i q u e P a s c u a s . 
C e r c a d e l m e d i o d í a t e r m i n ó e l a c t o 
e n e l que i m p e r ó u n h e r m o s o e s p í r i t u 
de c o n f r a t e r n i d a d y e l m a y o r e n t u -
s í a s m i o e n t r e l o s n u m e r o s o s c o n c u -
r r e n t e s a l m i s m o . 
— • — — • • ». •— El ferrocarril de Santa Cruz a Camagíiey 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t a C r u z de l S u r , 10 de F e b r e r o 
1914, l a s 4-30 p . m . 
H o y l l e g a r o n los comis ionados d e l 
s e ñ o r T a r a t a , p r a c t i c a n d o es tudios de l 
t r a z a d o d e l f e r r o c a r r i l de este p u e r t o 
a C a m a g ü e y . H o s p é d a u s e e n e l ho-
t e l ^ C e n t r a l . ' ' 
E L C O R R E S P O N S A L . 
UNA LEONTINA 
L a p o l i c í a s e c r e t a o c u p ó en l a c a -
s a - d e p r é s t a m o s s i i a e n l a c a l l e do 
A n g e l e s n ú m e r o 53, u n a l e o n t i n a de 
o r o c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e d i j e , p r o -
p i e d a d de F r a n c i s c o P a c h e c o , e l c u a l 
l a h a b í a d a d o a v e n d e r a ' A b e l a r d o 
F e r n á n d e z , y é s t e se q u e d ó c o n e l i m -
p o r t e de l a p r e n d a . 
P a c h e c o a p r e c i a l a l e o n t i n a e n 58 
Ldmeotabl suces 
en ' los Arate" 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
a q u e l t é r m i n o y gozar de menos c l i en-
te la y s i m p a t í a entre los vec inos de los 
pueblos c i r c u n d a n t e s . 
P o r este est i lo nos h izo e l s e ñ o r K a ú l 
R o d r í g u e z A r a g ó n d i v e r s a s m a n i f e s -
tac iones a c e r c a de l suceso, n e g a n d o r o 
t u n d a m e n t e que é s t e se h u b i e r a des-
a r r o l l a d o e n f o r m a de duelo , como afir-
m a n c u a n t a s n o t i c i a s se h a n p u b l i c a d o 
a c e r c a de este hecho l a m e n t a b l e . 
T a m b i é n n o s m a n i f e s t ó que e l agre -
sor de s u h e r m a n o , doctor D i o n i s i o S a -
l o m ó n , goza de contadas s i m p a t í a s e n 
a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l , s i endo s u 
c o n d u c t a c o n mot ivo de lo o c u r r i d o 
d n r a m e n t e c e n s u r a d a p o r todos los que 
conocen l a v e r d a d d e l hecho. 
E l doctor R o d r í g u e z A r a g ó n hace 
c u a t r o a ñ o s que e j e r c e s u p r o f e s i ó n en 
a q u e l t é r m i n o ; es h i j o de l D r . F r a n -
cisco R o d r í g u e z E c a y , e x - m a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a de esta cap i ta l . ; es c a -
sado con l a s e ñ o r a A m e l i a G i s p e r t y 
R o d r í g u e z , h i j a d e l e x - m a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o de l a R e p ú b l i c a , de 
c u y o m a t r i m o n i o t i e n e n dos h i j o s . 
E l doctor S a l o m ó n se e n c u e n t r a de-
tenido e n l a c á r c e l de C o l ó n , s i endo 
acusado p o r e l h e r i d o y p o r s u h e r m a -
no R a ú l , que nos h izo anoche l a s m a -
n i fes tac iones que anotamos . 
E l h e r i d o s igue e n estado de g r a v e -
d a d y es as i s t ido p o r e l doctor P r e s u o , 
competente doctor de l a C a s a de S a l u d 
del C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l h e r m a n o y c u ñ a d o d e l doc tor 
A r a g ó n nos h a n s u p l i c a d o hagamos! 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de s u a g r a d e c i -
m i e n t o p o r e l b u e n eomportamieuto 
que c o n el los y c o n e l h e r i d o se t i en?, 
e n l a C a s a de S a l u d l a ^ C o v a d o n g a . " 
C o l ó n 10 F e b r e r o , las 2. 50 p. m . 
A n o c h e l l e g ó en t r e n e s p e c i a l g r a v e -
mente h e r i d o p o r a r m a de fuego, i n -
g r e s a n d o e n e l h o s p i t a l de é s t a e l doc-
tor R o d r í g u e z A r a g ó n . 
L a s h e r i d a s se l a s c a u s ó en u n en-
c u e n t r o que t u v i e r o n e n u n a co lon ia 
ele M a c a g u a , p o r cuest iones p e r s o n a -
les, e l doctor D i o n i s i o S a l o m ó n . 
E l h e r i d o es m é d i c o m u n i c i p a l de 
M a c a g u a . L e p r a c t i c a r o n a q u í o p e r a -
c i ó n q u i r ú r g i c a los doctores C r u e e t y 
M c n é n d e z . P o r e l t r e n c e n t r a l lo em-
b a r c a r o n p a r a esa, p o r r e q u e r i r l o a s í 
s u e s tado de g r a v e d a d . 
E s t o k o l m o , 10. 
E l G a b i n e t e e n p l e n o (pres id ido p o r 
K a r l o S t a a f f h a d i m i t i d o a c a u s a 
d e l a d i f e r e n c i a d e o p i n i o n e s r e s p e c -
to a l a u m e n t o d e l a s f u e r z a s » d e f e n -
s i v a s d e S u e c i a , E l R e y C h i s t a v o 
a c e p t ó l a d i m i s i ó n . 
M i l l a r e s d e t e r r a t e n i e n t e s y a g r i -
c u l t o r e s d e m a n d a r o n reoienli iemente 
q u e se a u m e n t a r a n l a s f u e r z a s a r m a -
d a s d e l a n a c i ó n , a c t o q u e f u é se-
g u i d o d e u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n s o c i a l i s t a q u e s e l l e v ó a c a b o l a 
s e m a n a p a s a d a e n s e ñ a l d e p r o t e s t a 
c o n t r a e l c i t a d o a u m e n t o . 
C h o q u e e n e l a i r e 
J o h a n n i s t h a l , A l e m a n i a , 10. 
A c o n s e c u e n c i a d e u n c h o q u e o c u -
r r i d o e n e l a i r e , e n t r e u n b i p l a n o y 
u n m o n o p l a n o , q u e e s t a b a n m a n i o -
b r a n d o e n e l a e r ó d r o m o d e e s t a ciu-* 
d a d , r e s u l t ó m u e r t o u n p u p i l o d e l a 
e s c u e l a d e a v i a c i ó n , U a a n a d o D e g u e r , 
y g r a v e m e n t e h e r i d o s e l d i e s t r o p i l o -
to a é r e o G e r h a r d S e d l m a y e r y e l te-
n i e n t e L e o n h a r d i e , d e l e j é r c i t o a le -
m á n . 
D e g u e r , q u e g u i a b a e l m o n o p l a n o , 
l o l a n z ó c o n t r a e l b i p l a n o , e n e l c u a l 
v o l a b a S e d l m a y e r , l l e v a n d o a L e o -
n h a r d i de p a s a j e r o . 
N u e v o m a n a g e r 
d e l " C h i c a g o 
C h i c a g o , 10. 
H e n r y O d a y , a n t i g u o " u m p i r e " y 
" e x - m a n a g e r ' ^ d e l c l u b " C r i n c i n n a -
t i , " h a s i d o n o m b r a d o "onainager1' 
d e l c l u b " C h i c a g o , " d e l a L i g a N a -
c i o n a l , en s u s t i t u c i ó n d e J o h n y ¡ E v ^ r s . 
C a p t u r a d e l b a n d i d o 
C a s t i l l o 
E l Corresponsal • 
" " " " " " " " " ' " " " * ' ' ' * * * * * * „ „ „ „ 
• E l P a s o , 10. 
E n u n d e s p a c h o (d ir ig ido 
C u m b r e a l d i a r i o n e o y o r q u i n o " T h e 
T i m e s / * s e a n u n c i a q u e e l t r i s t e m e n -
t e c é l e b r e b a n d i d o M á x i m o C a s t i l l o , 
a u t o r d e l i n c e n d i o d e u n t ú n í e l (del fe-
r r o c a r r i l d e l N o r o e s t e , y e l r e s t o d e 
s u p a r t i d a , h a n s i d o c a p t u r a d o s c e r c a 
d e P e a r s o n . 
E n l a D i e t a ¡ a p o n e s a 
T o k i o , 10. 
P o r 205 vo tos c o n t r a 164, l a D i e t a 
j a p o n e s a h a r e c h a z a d o l a r e s o l u c i ó n 
d e f a l t a d e c o n f i a n z a e n e l G o b i e r n o , 
(presen tada p o r l a o p o s i c i ó n c o m o p r o -
t e s t a c o n t r a l a a c t i t u d d e l G a b i n e í t e 
r e s p e c t o a l a s s u p u e s t a s g r a t i f i c a c i o -
n e s r e c i b i d a s p o r a l g u n o s of ic ial ies d e 
l a a r m a d a j a p o n e s a , c o n o b j e t o d e 
q u e e j e r c i e r a n s u i n f l u e n c i a e n e l A l -
m i r a n t a z g o , a f i n d e q u e é s t e f a v o r e -
c i e r a e n s u s c o n t r a t o s a u n a f i r m a 
a l e m a n a . 
U n g e n t í o i n m e n s o , c o n g r e g a d o 
f r e n t e a l e d i f i c i o d e l P a r l a m e n t o , d i s -
p u e s t o a p e d i r e l p r o ^ s a j m e a i t o d e 
los m i e m b r o s d e l G a b i n e t e , t u v o u n 
c h o q u e c o n l a p o l i c í a , d e l c u a l r e s u l -
t a r o n v a r i o s h e r i d o s y u n g r a n n ú m e -
r o d e a r r e s t o s . 
U n a i n v i t a c i ó n 
d e V i l l a 
C i u d a d J u á r e z , 10. 
P a n c h o V i l l a , e l c o n o c i d o j e f e de 
los rebeldes- m e j i c a n o s , a l e n t e r a r s e 
d e l a n o t i c i a d i r i g i d a a ' ' T h e T u n e s , 
a n u n c i a n d o l a c a p t u r a dlel b a n d i d o 
C a s t i l l o , h a d i c h o q u e s e a l e g r a r a m u -
c h o d e q u e e l c i t a d o d e s p a c h o s e c o n -
f i r m e , y d e s d e a h o r a i n v i t a a todos 
los a m e r i c a n o s y a todos l o s m e j i c a -
n o s p a r a q u e p r e s e n c i e n e l f u s i l a -
m i e n t o d e l m a l h e c h o r f a m o s o . 
H a d i c h o V i l l a q u e los t r a b a j o s de 
s a l v a m e n t o q u e se l l e v a n a c a b o e n e l 
t ú n e l d e l a C u m b r e , h a n s i d o o b s t r u c -
c i o n a d o s p o r l a g r a n c a n t i d & d d e h u -
m o que a ú n e x i s t e i n t e r i o r m e n t e , y 
q u e se h a n e n c o n t r a d o m á s r e s t o s c a r -
b o n i z a d o s d e l í » v í c t i m a s q u e c a u s ó 
e l i n c e n d i o . 
W i l s o n t i r a 
t o n b a l a r a s a 
N e w Y o r k , 10 . 
H e n r y L a ñ e W i l s o n , e x e m b a j a d o * 
de l o » E s t a d o s U n i d o s e n M é j i c o , en 
u n d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n e l ho^ 
t e l M a n h a t t a n a n t e l a U n i ó n S o c i a l 
B a u t i s t a , d i s c u r r i e n d o s o b r e e l con-
f l i c t o m e j i c a n o d i j o q u e C l a r r a n z a 
e r a u n p o b r e v i e j o , d é b i l y m e n t e c a ^ 
to ; P a n c h o V i l l a , u n b a n d i d o y a s e -
s i n o ; Z a p a t a , u n i n d i o l a d r ó n y A g u i -
l a r , u n b a n d o l e r o c r u e l y s a n g u i n a -
r i o . 
E l d e p u e s t o d i p l o m á t i c o ridiculizó 
p o r c o m p l e t o l a c a m p a ñ a c o n s t i t u c í o -
n a ü á s t a , d i c i e n d o q u e j e f e s y s o l d a d o s 
s e e s i c u d a b a n c o n e l p a l i o s a g r a d o d e 
l a l i b e r t a d p a r a s a q u e a r y q u e s a -
b í a n t a n t o c o m o l o s h o t e n t o s a c e r c a 
d e l o q u e e r a l a d e m o c r a c i a . 
D i j o e l o r a d o r q u e n o e r a s u áni--
m o c e n s u r a r n i d e n u n c i a r a l P r e s i d e n -
t e de los E s t a d o s U n i d o s , p e r o q u e 
t o d o s los c i u d a d a n o s d e l a U n i ó n te -
n í a n e l d e r e c h o d e d i s c u t i r c u a n t o 
q u i s i e r a n a c e r c a d e l a p o l í t i c a a m e -
r i c a n a y q u e s u o p o s i c i ó n a l a p o l í -
t i c a q u e s í j g u e M r . W i l s o n e n e l a s u n -
t o d e M é j i c o e r a a p o y a i d a a h i e r t a -
n a m b e p o r l a s P o t e n c i a s e n r o p e a s , 
p o^ l o s a a n e a a c M u » r e s i d e n t e s e n M é , 
j i c o , p o r c inantos a m e r i c a n o s c o n o -
cs&n a l g o d e M é j i c o y s u p u e b l o y 
p o r los d o s P r e s i d e n t e s a n t e r i o r e s , 
Roos ieve l t y Tiaft . 
Sangriento suceso en 
el "Victoria louise' 
V i e n e d e I * p r i m e r a p l a n a 
l a s r e g a t a s f u e r a n de a m a t e u r s , re t i -
r a r á , s e g u r a m e n t e , s u o fer ta . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s q u e tenemos, con-
c u r r i r á n a d i s p u t a n s e los p r e m i o s e n 
l a s r e g a t a s d e c a n o a s a se is remos , 
u n o s r e m e r o s de C a s a B l a n c a , otros 
de R e g l a , o tros de M a r i a n a o y los bo-
gadores d e l c r u c e r o " O u b a . " 
H a b r i t a m b i é n u n a r e g a t a de ca -
noas a c u a t r o r e m o s ; u n a de botes-mo-
tores : u n a d e y o l a s , p a r a n i ñ o s y c u c a -
ñ a s p a r a h o m b r e s y p a r a n i ñ o s . 
E l d í a d e l a s r e g a t a s e l edi le io d i 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , los m u e l l e s d« 
l a H a v a n a G o a l C o . y otros lugares 
d e l l i t o r a l s e r á n enga lanados . 
Y e n l a e x p l a n a d a de l a C a p i t a m a 
y a lo l a r g o d e l b a s t i ó n d e l C a s t i l l o 
de l a F u e r z a , s e r á n co locadas 1,200 
s i l l a s p a r a l a s f a m i l i a s q u e c o n c u r r a n 
a l a fiesta. 
E s t a s e r á a m e n i z a d a p o r dos b a n -
d a s de m ú s i c a . 
E L " P A T R I A " R E P A R A D O 
A y e r p u b l i c a m o s que e l barco-escue-
l a " P a t r i a , " q u e e s t á p r e s t a n d o e l 
s e r v i c i o d e correos e n t r e Ñ i p e y B a r a -
coa, h a b í a s u f r i d o u n a p e q u e ñ a a v e r í a 
e n l a s c a l d e r a s . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r t a r d e 
e n l a J e f a t u r a de l a M a r i n a N a c i o n a l , 
d i c h a a v e r i a y a h a b í a s i d o r e p a r a d a . 
E L " E N R I Q U E V I L L U E N D A S " 
E l c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o " E n r i 
que V i l l u e n d a s " p a r t i c i p a a l a J e f a t u -
r a de l a M a r i n a N a c i o n a l que h a sal i -
do de B a t a b a n ó p a r a B o c a de J a r u c o , 
I s l a de P i n o s , l l e v a n d o a bordo el S e 
c r e t a r í o d e A g r i c u l t u r a , g e n e r a l E m i » 
l io N ú ñ e z . 
SAMDAS 
A y e r s a l i e r o n de este p u e r t o los v a -
p o r e s : 
" E s p e r a n z a " a m e r i c a n o , p a r a Pro-» 
greso y V e r a c r u z . 
" M o n t e r e y , " a m e r i c a n o , p a r a Nevf 
Y o r k , c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
" 0 1 i v a n t , , ' a l e m á n , p a r a M a t a n z a s , 
" J u l i á n A l o n s o , " c u b a n o , p a r a K e y 
W e s t . 
" C a m a g ü e y " , cubano , p a r a T s n i p ^ 
E L " F T A L I T A X " ^ 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y c o n d u -
c iendo 1 1 2 p a s a j e r o s , e n t r ó e n xraerto 
a n o c h e e l v a p o r i n g l é s " H a l i f a s , " 
T E M E R A S SIN IR A 
'•*'*'-*'"'"******~*-**r*¿rJirjr^. 
Para Hacer Dinero 
L o p r i m e r o que s e n e c e s i t a es tcneit 
s a l u d . E s t ó m a g o s a n o es l o quo m á s 
se n e c e s i t a p a r a i r adelante . 
U n a c u c h a r a d a todas 'las m a ñ a n a i 
de M A G í r a a u . S A R B A l e a s e g u r a u * 
d í a bueno y ú t i l y eso r e p r e s e n t a d ü 
ñ e r o . F r . p e q u e ñ o 25 cts . 
D r o g u e r í a Sabrá y F a r m a c i a s . 
* * * * * * * r * j r * r * * ' ^ 
TURISMO HISPANO-AMERICa^C 
C u p o n e s y l i b r e t a s dd ahorros 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E O ^ B A 
Viajes Gratuitos (Promlos rie Gonstannla y Propapnlii 
L l e r a n d i y C i a . - S a n R a f R e l 1 ;2, H a b a n a . 
i 
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¿Sabe Vd. lo que cuestan los errores, 
y olvidos que ocurren en su establecimi 
L a ú n i c a manera de evitar tales filtraciones es sabiendo de donde provienen. 
U N A C A J A R E G I S T R A D O R A D E 
National Ca 
Evitará l a s p é r d i d a s que sost iene Vd. diariamente. 
T H E N A T I O N A L C A S M R E Q I S T E R C O M P A N Y , D A Y T O N , O H I O , 
acaba de establecer su sucursa l directa en la planta baja de la c a s a sita 
en O ' R E I L L Y 5 8 . — E n esta sucursal pueden verse todos los modelos y 
hay una gran existencia para hacer entregas i n m e d i á t a s — I n v e s t i g u e los 
beneficios derivados de una R E G I S T R A D O R A y o b t e n d r á valiosa infor-
m a c i ó n para su negocio.— — 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
O ' R E I L L Y 5 8 . 
S e ñ o r e s : S í r v a n s e e n v i a r i n f o r m e s c o n r e l a c i ó n a s u r e g i s t r a d o r a m á s a p r o p i a d a 
p a r a m i e s t a b l e c i m i e n t o . ... . r c o n . . . ^ d e p e n d i e n t e s . 
Queda entendido que esto no me compromete a comprar. 
(FIRMA) 
G 721 141 
A B A N E R A S 
El banquete de mañana. 
Se celebra en el E c m m a Y a c M Club 
para obsequio del caballero .muy dis-
ítinguido y muy simpático Regino 
Truffin, 
> La lista de las adhesiones, basta el 
día de ayer, es muy numerosa. 
Véase aquí:: 
Demetrio Castillo Duany, H, ü p -
manu,' Oscar Arnoldson, Oscar Fonts 
Sterling, Baíael Egaña, Hafad to-
cia Capote, Jesús M. Barraqué, Bafael 
Abreu, Manuel M. Coronado, Miguel 
Araugo, Carlos Zaldo, Arturo Prime-
üles, Antonio J, Martínez, Carlos Du-
íau, Lucius Q. Lámar, Teodoro^ Zaldo, 
Jacinto Pedroso, Gonzalo Aróstegui, 
Marcel 'Le Mat, B m é Dussaq, Víctor 
jG. Mendoza, Carlos Carbonell, José 
Obregón, Generoso Canal, Joaquín Mi-
randa, José A Ariosa, Beué Bemdes, 
Btephano Caleaveehia, Baulín Cabre-
ra, Eamón Gutiérrez, Ernesto A. Lon-
ga, Octavio Davis, Gabriel de Cárde-
nas, Luis G. Mendoza, Jorge Fowler, 
José. M. Lasa, Fermín Goicoechea, 
Mareos Carvajal, Olaadio G. Mendoza, 
Eduardo Fraacke, Migiiel Mertdoea, 
Antonio Mañoz, Aurelio Hevia, Porfi-
¡rb Franca, Bamiro Cabrera, Arturo 
'fk Lftvln, Guillermo Pórtela, Alberto 
¡de !a Torre, Antonio S. Solar, Pedro 
Fantony, E'licio Arguelles, José Ro-
¡clríguez, 0 restes Ferrara, Gonzalo 
Freyre, Alfredo G. Domínguez, José 
Martí, Femando Freyre de Andrade, 
"Willíam "W. Lawton, Dionisio Velasco, 
A. H. Mack, Carlos E. Beck, Carlos 
Arnoldson, Roberto M. Orr, Gabriel 
O. Mañoca!, Andrés Hernández, Aga-
pito Oagiga, J, E. Barlow, Francisoo 
de P. Valiente, Aquilea Martínez, Mi-
guel Morales, Carlos L Párraga, Her-
.man Olavarrfa, Andrés Angulo, Nor-
man H, Davis, Alberto Oarricarte, Fer-
nando Galán, Pablo Oetker, Teodoro 
Gárbade, Miguel Varona, Hermán 
Luttich., Gerardo Machado, Ernesto 
Gaye, Guillermo -Zaldo y Castro, Luis 
Comas, José Marimón, Antonio García 
Castro, Guillermo de Zaldo, Leandro 
Mejer, Emilio Alamilla, Rafael María 
Angulo, Pedro N, R. de Morales y 
Leopoldo Freyre de Andrade. 
Los señores de la Comisión Organi-
zadora kan tenido la amabilidad de 
invitar a un grupo de cronistas, 
¿Cómo faltará 
La casa del Yacht Club estará toda 
engalanada con plantas y con flores del 
jardín E l F é n i x , de donde serán tam-
bién las corbmües de rosas que, en gran 
número, decorarán las mesas. 
Será amenizada la comida por la 
orquesta de cuerdas de Vicente Lanz. 
Y la Banda de la Brigada de Infante 
ría, apostada en la esplanadita de la 
playa, frente al Club, ofrecerá varia-
das y selectas audiciones de su reper-
torio. 
De la Estación Terminal saldrán esa 
noche dos trenes. 
Uno a las siete con los comensales. 
Y el otro a las nueTe para conducir 
las familias de los socios e invitados 
al banquete. 
Finalizará éste con baile. 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Dama de mi mejor afecto, tan bella 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, IsjnWén se oonstraven a la ordan. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. tono 168, entre Escobar y Gervasio, Te!. 3248 
c. 25" 2C E - l l 
y tan amable como Julita Heymann, 
!la esposa del amigo queridísimo Mano-
lo Menéndez Torres. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con éste la expresión más 
vehemente de mis votos por su feli-
cidad. 
-De vuelta. 
La interesante dama María Martín 
de Plá, tan conocida y tan estimada en 
el gran mundo habanero, llegó ayer 
de los Estados Unidos. 
. A saludarla acudieron al muelle mu-
chas de sus. distinguidas amistades. 
Mi saludo de bienvenida 
Una invitación recibo. 
Es para una boda. 
Boda de la espiritual y delicada se-
ñorita Angelina Arenas y del Campo, 
la hija adorable de un antiguo y que-
rido amigo, el señor Francisco G. Are-
nas, uno de los más populares corre-
dores de la Bolsa de la Habana, y de 
su distinguida esposa, la señora Clara 
del Campo de Arenas. 
La gentil Angelina unirá su suerte 
â  la de uno de los funcionarios más 
distinguidos de la carrera consular, el 
joven correcto y simpático Gonzalo Le 
dón y Queipo, Vicecónsul de Cuba en 
Noruega. 
El novio es entenado de otro corre-
dor tan conocido de nuestra Bolsa co 
mo don Elpidio Blanco y Alfonso. 
La nupcial ceremonia, llamada a re 
vestir gran lucimiento, se celebrará el 
lunes próximo, a las nueve de la noche, 
en la parroquia de Monserrate. 
A reserva de dar anticipadamente 
algunos pormenores interesantes, rela-
cionados con la boda, cúmpleme enviar 
las gracias a los señores padres de los 
novios por su invitación atentísima. 
No faltaré. 
Una fiesta benéfica. 
Trátase,del <e que organizan las ca-
ritativas damas del Tfonwm's Ch ib pa-
ra dedicar suá productos a los fondos 
de esta filantrópica asociación. 
Se dará en el roo/ g a r ú e n del hotel 
P l a z a el veintiocho del corriente pa-
trocinado por un comité de señoras que 
encabeza la ilustre esposa del Presiden-
te de la República. 
E l capitán Smith, arrendatario del 
Plaza , ha cedido el local generosa-
mente. 
Tocará una orquesta de cuerdas. 
Y reinará durante la tarde, como 
es consiguiente, la alegría deL baile. 
Se señalará para los billetes de en-
trada la ínfima cuota de cincuenta 
centavos. 
Pronto estarán de venta. 
« • 
Un saludo. 
Que es de bienvenida para el doc-
tor Gaspar Agrámente y Guzmán, es-
tablecido en Nueva York, donde ejerce 
su profesión de médico. 
Viene a pasar una temporada en ca-
sa de su señor padre, el respetable 
caballero Ignacio Agrámente y Betan-
court, residente en Camagüey. 
Los numerosos parientes y amigos 
que cuenta en esta sociedad el joven 
y distinguido doctor se congratulan vi-
vamente de su vuelta a Cuba. 
Felicidades! 
Esta noche. 
Gran boda en Belén. 
Boda de la bella señorita Nellie l)es-
vemine, hija del honorable Secretario 
de Estado, y el joven y distinguido doc-
tor Alfredo Lombard. 
Hora: las nuesve. 
Y la función del Politeama con el 
estreno de dos películas de la casa 
Nordisk, E l vaso chino y Amor subli-
me, a cual más interesante. 
Es noche de moda. 
enbiqub FONTANILLS. 
f ¡Treinta años enfermo! 
(E^ muy frecuente escucihar de la-
bios de los enfermos crónicos del 
aparato digestivo esta frase, pero es 
hasta que se deciden a ensayar el 
Elíxir Estomacal de Sáia de Carlos 
que los cura, a no ser que tengan 
una lesión orgánica irreparable y 
aún a éstos los alivia. . 
D E P O L I C 
DOS SILLONES 
En la 8a. Estación manifestó, Enri-
que Raymat y Barrionuevo, vecino de 
Romay 44, que en el mes de Diciem-
bre le entregó a un individuo mestizo 
que no conoce nada más que de vista 
y que decía que - era enregülador, un 
par de sillones de mimbre para su com-
posición que aprecia en dos centenes, 
los cuales no se los ha devuelto, por lo 
que se considera estafado en dicha can-
tidad. 
DERRUMBE 
En la casa Pocito 23, ocurrió en la 
tarde de ayer un derrumbe sin que 
hubiera habido desgracias personales. 
El inquilino de dicha casa, José Pa-
blo Salas y Gómez, manifestó a la po-
licía que lo derrumbado fué una comi-
za de la expresada casa, habiendo sido 
a consecuencia del mal estado en que 
por antigüedad se encuentra el edificio. 
ARREBATO 
El vigilante 932 detuvo en su do-
micilio. Castillo 57, a la blanca Carmen 
Villarino Pomares, por acusarla la 
menor de la misma raza, María Emi-
lia Solano y Baños, de 11 años y ve-
cina de Pila 26, de que al transitar por 
la calle de Castillo la Vilarino le arre-
bató una cadena de oro que pendía de 
su cuello. 
CON ASPIRINA 
A l tener un dolor de estómago y cre-
yendo que la aspirina sería buena, fue 
tanta la cantidad que ingirió la blan-
ca Perfecta Alvarez García, de Feman-
dina 71, que sufrió una intoxicación 
leve, siendo asistida en la Casa de Sa-
lud ' 'La Balear.'' 
UNA RIFITA 
Estando de posta en la calle de San 
Joaquín el vigilante 1,116 oyó que del 
interior de la bodega que está en San 
Joaquín 33 le decía un individuo a 
otro que si sabía quien se había saca-
do el reloj, por lo que el vigilante sos-
pechando que se cometía alguna in-
fracción, hizo un registro, ocupándole 
a Manuel García Tranjie una papele-
ta con el número 283 de la rifa de 
un reloj de oro de caballero. 
EN EL ' T A L A I S ROYAL" 
Por estar escandalizando en el o 
"Palais Royal" fué requerido por 
vigilante 863 el negro Salvador F | 
nández y Bermudez, vecino de 
del Monte 295, por lo que éste se 
raodó faltando de palabras al citado vj 
gilante, siendo acusado de vejación 
la Estación. 
MORDIDO POR UN PEERO 
En el 2o. Centro de Socorros f 
asistido de desgarraduras en el < 
índice de la mano izquierda ê  
Antonio Gómez Abascal, vecino de ^ 
Miguel 189, habiendo sufrido dici^ 
sión al ser mordido por un per™ , 
llejero que fué remitido al L a b p ^ 
Bacteriológico para su reconocimî  
POR EMBRIAGUEZ 
Por estar escandalizando en Hon* 
y Vapor fué arrestado por ^ T ^ i u 
te 111 el blanco Segundo Saoncio ? ̂  
dina, vecino de Marina 66. . 
Reconocido en la Casa de Soco ^ 
certificó el médico de guardia; ^ 1 
hallaba beodo, por lo que fué reuu 
al Vivac. 
I í d r o p e s í T e i h f u m m J 
se debe a que los ríñones no 
"uk;! sangre 
LA ANTIGALCULINA 
yigoriza los ríñones e ^P*^6 ^ j q ^ 
venenos, pus y materia se 
en la sangre. En todas las 
SEÑORAS Y WSIÍAS 
Visite los elegantes establee^ 
tos "Le Prmtemps,,, Obispo y jjj 
postela y "Blanco y Negro, » ^ 
f ael 18 y verá los artísticos ^ 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTBE Y MARTINIG* 
POSTALES DE ^ & 
las que se prestan para c*| 
lujosos adornos para la casa 
mo COJINES, TAPETES, etc. ^ i 
c 682 
r 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e b e r á n m e d i t a r 
s o b r e e s t a s l í n e a s s e n s a c i o n a l e s y d e e x -
t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d . 
E l i n d u l t o d e l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s d e l e j é r e i t o e s p a ñ o l 
S . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I s e h a d i g n a d o o t o r g a r u n a m p l í s i m o 
. . . . . t * -é - é l 4 * * . f «t.TT í!. Gracias a este genioso indaitoj 
Acordado por el Consejo de Mumtros 
que preside el ilustre gobernante 
Exmo señor Don Eduardo Dato Ira-
¿er TURISMO HISPANO-AMERI-
OANO legalizará la vida _ ciuda-dana 
t redimirá del servicio militar a to-
dos los españoles que están en Amé-
rica ya sean prófugos, o desertores, 
ya sean mozos no alistados. 
TURISMO mSP AITO-AMERICA-
NO no cobrará absolutamente nada 
por sus gestiones, ni por sus trabajos 
relacionados con la ejecución del 
leal Decreto de 19 de Diciembre "il-
tm:o, concediendo el indulto a los 
prófugos y desertores del ejército es-
pañol. 
Solo hay un plazo legal improrro-
gable que expira ei 19 de Junio ̂  de 
1914, para acogerse a los beneficios 
de este indulto amplísimo y sin pre-
cedente. 
Los declarados ¡prófugos de do-
sificación y de concentración y los mo 
zos no alistados que sean de reempla-
zos anteriores al de 1913, al acogerse 
a esta gracia serán redimidos a me-
tálico ñor TURISMO HISPANO-
AMERICANO. 
Fijarse bien: los prófugos y mozos 
no alistados que sean de reemplazos 
Rntteriores al de 1913 son completa^ 
mente redunibleg a metálico por 1.500 
pesetas. 
TURISMO HISPANO-AMERICA-
NO pondrá a disposición de los jef^s 
de las respectivas zonas de reeluta-
miento, la cantidad de 1.500 pesetns 
que ordena la ley, por cada uno de 
sus socios que sean prófugos o mo-
zos no alistados. 
Es requisito indispensable para 
acogerse a los beneficios del indulta, 
presentarse lo más pronto posible a 
los Consulados o Vice-Consulax3os d--; 
España y solicitar la inscripción co-
flip ciudadano español. 
• 32sta inscripción solo cuesta 24 o 
57 centavos oro americano, según la 
posicióij económica del inscripvO. 
Con arreglo al artículo S*. del Re-
i n d u l t o a l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s . 
giamento de nacionalidad, los espa-
ñoles que dejaren de obtener los cer-
tificados de ciudadanía, no podrán 
hacer valer sus dereehos ni ser aten-
didos en sus reclamaciones por la 
Legación o Consullados. 
E l regio indulto como se ve, per-
dona iaa peaaa o cormjtávos a que S3 
lucieron acreedores los iprófugos y 
mozos no alistados, y.concede un pla-
zo breve para que todos se pongan 
dentro de la legalidad. Los socios de 
TURISMO mSPANO-AMERIOANO 
que resalten prófugos o mozos no 
alistados, serán redimidos por nos-
otros gratTiitamente, es decir sin per-
cibir cotaisión, ni lionorarios de nin-
guna clase, por medio da las amor-
tizaokmes mutuas a que se refieren 
nuestras Di0posicioBes orgánicas. 
Por cada cien socios que concurrem 
a estas amoriájsaoioixes mutuas que se 
verifican en el Paüace Hotel de Ma-
drid, REDIMIREMOS A UN SOOIO. 
Es preciso ser socio (con Diploma, 
Título, 'Carnet e Insignia) para acu-
dir a estas amortizaciones mutuas tri-
mestrales, que se celebran bajo ia 
presidencia de tres altas personalida-
des de las que constituyen él Oomitá 
de Iniciativa de TURISMO HISPA 
NO-AMERICANO y con asistenV.* 
del Notario del Ilustre Colegio ue 
Madrid, doctor Don José Meuéndez 
Parra (Imperial 1) que levantará 
acta y dató fe del resultado. 
Para concurrir a las amoirtízacio-
nes, basta enviar (tres recibos de tres 
meses consecutivos acompañados de 
los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo correspondientes: o simplemen-
te ios tres Oupones o Cheques de Tu-
rismo que siempre entregan nuestras 
Representantes y Agentes a cambio 
de las cuotas que perciben. 
Los Cupones (Cheques de Turismo) 
son documentos legales al portador, 
emitidos y garantizados por d Ban-
co Español de la Isla ote Cuba, y se 
ajustan al artículo 534 del Código de 
Comercio vigente en la República. 
Los socios que no dispongan de Cu-
pones o Cheques de Tnri&mo en núme-
ro de tres, pueden adquirir los que 
le falten en el Banco Español de la 
Isla de «Cuba, lo mismo en su. casa 
matriz, que en cualquiera de sus cua-
renta sucursales. , 
Los que concurran con SEIS Oupc-
nee o Cheques de Toiismo, figurarán 
en dos amortázaciones mutuas; l>s 
que concurran con NUEVE Capones 
o Cheques de Turismo figurarán en 
tres amortizaciones mutuas; los que 
concurran con DOCE Cupones o Che-
ques de Turismo, figorarén en cuatro 
amoirtisaciones mutuas, y así sucesi-
vamente. 
CASO ESPECIAL EN QUE SE EN-
CUENTRAN LOS INFRACTORES 
DE L A NUEVA L E Y D E L SER 
VICIO MILITAR OBLIGATORIO, 
O SEAN LOS PROFUGOS Y DE-
SERTORES DEL REEMPLAZO 
DE 1913 HASTA LA FECHA, 
Les alcanza igualmente el indulto, 
se les perdona toda 'penalidad y, pue-
den disfrutar do los- beneficios del 
capítulo 20 de la nueva ley de re-
oluffcamiento sobre reducción; «del 
tiempo de servicio en filas, haciendo 
entrega de la cuota de 2.000 pesetas 
para reducir el servicio activo a cin-
co meses, y de la cuota de 1.000 para 
reducir el servicio activo a diez me 
ses. Su situación es por tanto análogo, 
a la de cuantos españoles, RIOOS V 
POBRES, prestan en la actualidad 
sus servicios a la, patria en los Cuer-
pos de Africa ^ 
A los desertores les será de abo-
no el tiempo servido antes de la 
deserción. Y la benignidad del in-
dulto liega a comprender a losm in-
duotores, auxiliares y encubridores 
del delito de deserción, y a los cóm-
plices de la fuga de un mozo a quien 
se hubiere declarado prófugo. 
"Yo amó con exaltajción a mí. pa-
tria y antes que a la libertad, antes 
que a ia república, antes que a ia 
federación, antes que a la democra-
cia, pertenezco a mi idolatrada Es-
paña'''. , • , 
' ; f l | £ | . f e : : Castelar 
"ÜJn el amor a la patria se ccvn-
flinden todos nuestros amores". 
Cicerón 
"Amemos a la-patria, aunque no 
s$a más que. ppr sus; inmerecidas ds&-
igracias." 
Ramóo y Cajal 
''Si es sacrilega la rebeldía de un 
hijo contra eU padre, lo es más la 
de Uíi oáuda'dano contra su patria". 
. .; \ , . . ' ; > Platón 
He venido aquí para cumplir con 
mi deber, y no experimento satisfee 
eión alguna, ni tampoco puedo di» 
frutarla, excepto el cumplimiento dft 
mi deber para con tm¿L patria^*. 
WelKngton. (en Portugai) 
'Es dulce y bdlo morir por la pa-
tria3 
Horack 
Boletín para disfrutar del Indulto por amortizaciones mútiias 
Sr. Don C a b r í e l /?. E s p a ñ a . E x d i p v f a d o a Cortes , E x g o b e r a d o r 
C i v i l , Director Oerente de T U R I S M O H l S P A N O - A M E R l C A t í O 
C O N D E D E X I Q U E N A í í , m D R I D . 
Muy señor mió: Adjunto los Cupones (Cheques de Turismo) números 
N i n g ú n e s p a ñ o l . d e b e s o p o r t a r l a n o t a i n f a -
m a n t e d e p r ó f u g o d e l e j é r c i t o d e s u p a t r i a . 
Todos los expedientes de indulto de los socios de T U R I S M O H I S P A N O -A M E R I C A N O , se tramitarán perso-nalmente en el Ministerio de la Gue-rra, Madrid, por nuestro Director-Ge-rente D . Gabriel Ricardo España, Exdiputado a Cortes y Exgobernador Civ i l . Conde de Xiquena 11, Madrid. 
Deseo tomar parí* en las Amort imciones m ú t u a s que se mificarán legalmente 
cl 15 de AbrUpróxlmo en el Fatece Hotelde Madrid, entre lassoctos de Turismo ms* 
¿ a n o - A m e r i c a n o acogidos al indulto de 19 de Diciembre de 1913, con objeto de redi-
mir á metálico a uno p o r cada ciento. 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fin de alcanzar mi 
indulto cn las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir stneo-
brar amisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo á presentarme en el Consulado o Vice-Consulado de Español de 
, lo müs pronto posible inscribiéndome como ciu-
dadano español. 
L Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano'Americano. -
. ' „ Mi número de inscripción es Naci en ..„„.... .,, „,..,. 
Provincia de, el di<f delmes 
^ ^ ^ - ^ J ñ i e r o n mlspadm: „ 1 , 
m M a militar consistió en.„„ 
(yech». Firma t Dirección). 
S011CÍTO1) DE INSCMiON EU El U m m DE NACIONALIDAD DEL CONSOLADO DE ESPAÜft. 
Habana , „ d e i j. de Í 9 1 4 . 
S e ñ o r Cónsul de E s p a ñ a 
Ciudad, 
Muy mió: E l abafo firmante Hetne la honra de solicitar su inscripción 
en eiRegistro de Nacionalidad del Consulado de su digno cargo, y a l efecto 
consigna a cont inuación los siguientes datos: 
Nombre 9 apellidos——'——«r.^.*-™——.„ _ „. ., •w, / • , „ , . „ , 
Naturaleza: Pueblo—, ——^••t- 'f : ; ; ^ ^ 
P r o v i n c i a — ~ ~ E d a d ™ _ « E s t a é o — - « 
Frofee ióm ^ — r T U m p o de residencia en C u b a - — — -
. Re lac ión de los doenmentos personales que a c o m p a ñ a 
Suyo atentamente. 
^Primero que a mí partido, pertê  
nezco a mi patria y a mi conciencia,'i 
Bios Rosas 
4 * Jamás puede feaber escusas part 
aquel que ee levanta contra su p<r 
tria"» 
; r ^ ^ i ^ W ^ • Fenélon 
" E l amor de la patria condneo a 
la bondad de las costumbres, y la 
bondad' de las costumbres a la 'bon< 
dad de la patria". 
Montasqmeu 
"Ifi amor a la patria no conoca 
obstáculos: en donde quiera que exis 
ta obra prodígios> 
Mabire 
"•Contra su patria nutre a se tiené 
razón rV , 
Pablo-Luis Oourrief 
: " L a primera de las virtudes es el 
.sacrificarse por la patria. E l amor a 
su país es el primer deber del hom-
ibre civilizado'V 
' Mapoleón 
, "EU amor a la patria principia û 
la familia". 
i, Wf$Wf?r BftÔ Q 
''¿Amor a la ¡patria?—Por él vez* 
lizó España su epopeya inmortal da 
1908, y en aquélla Constitución que 
todos admiramos como monumento d« 
independencia, aparece esculpido es-
te saasto deber como precepto que yo 
considero grabado en todo corazón 
español: " E l amor a la patria es una 
de las principales obligaciones de to-
dos los españoles". 
Hartos 
Boletín para dlstrutar del Indulto por redención a metálico. 
Sr. D o n G a b r i e l R. E s p a ñ a , E x d i p u f a d o a Cortes , E x g o b e r n s é o r 
C i v i l , Director G e r e n t e de T U R I S M O H l S P A H O - m E R t C A N O , 
C O N D E D E X I Q U E N A í í , M A D R I D . 
Muy Señor mió: Con esta fecha entrego en depósito en el Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba la suma de M I L Q U I N I E N T A S P E S E T A S , cuyo resguardo consis-
tente en Cupones (Cheques de Turismo) adjunto en pliego certificado, para que se 
sirva poner dicha cantidad a disposición de la autoridad militar, conforme prescribe el 
inciso 2Q del articulo 4Q del Real Decreto de de indulto de 19 Diciembre de 1913, 
Los Cupones (Cheques de Turismo) que acompaño timen los números si* 
guientes: 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fin de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo a presentarme enel Consulado o Wce-Consalado de España en 
„.... „,.,. ¿ ¿ k Mte pronto posibie inscribiéndome como 
ciudadano español. 
Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano* 
Mi número de mcripción es, w ^ • ^ ¡ ¿ m ' . s m m v • 
Nací en 
el día delmes^ 
Faeron mis padres: 
provincia de 
del año 
Mi falta militar consistió en.. 
CFechi», Firmax Dlreoolftn) 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TBMPORAÍDA BAiRKDENTOS. -
Varias personas nos han pedida de-
talles y antecedentes de los princi-
pales artistas que figuran en. el elen-
co de la compañía de ópera que de-
butará el día diez y nueve en el Po-
iiteama: gustosos pasamos a decir lo 
que sabemos. 
De OMaría Barrientos creemos inú-
t i l hablar: es una gran artista líri-
ca y su solo nombre llena el cartel; 
está en la plenitud de sus incompara-
Wes facultades, y cuanto de ella se 
dice es pálido ante la realidad. 
Ooncihita Supervia es muy joven y 
posee una bella voz de contralto. En 
Roma, Nápoles, Venecia, Barcelona y 
otras ciudades ha merecido unáni-
mes elogios de la prensa. Ultimamen-
te en Barcelona cantó " E l Barbero 
de Sevilla" (que fué escrito para 
contralto) con gran éxito. Y de su 
campaña en Veíiecia, en donde can-
tó Carmen, Mignon, Sansón y Dalila, 
Favorita y Aida, dice un periódico 
profesional italiano que "la ilustre 
cantante es una artista incomparable 
que ha resultado la triunfadora de 
la temporada." Cuando se le ofreció 
contrato para la Habana rehusó el 
que se le ofrecía por la empresa del 
San Carlos, de Ñapóles. 
El tenor Paganelli es bien conoci-
do. Ahora le oiremos en su reper^ 
torio: no ocurrirá, como ocurrió 
cuando él salvó la temporada de 
Payret, que cante género dramático, 
ligero y lírico. Cantará lo último y 
tanto él como el público saldrán ga-
znando con ello. 
¡De iSalvaneselii sabemos que ha 
mejorado mucho y que posee exten-
so repertorio; y que últimamente ha 
cantado con aplauso en Nápoles, Po-
ma, Milán y Venecia al lado de var-
tistas de buen cartel. 
El barítono Grandini causará gra-
ta sorpresa por su privilegiada voz, 
de gran extensión y por su arte. Es 
un barítono notable, y los juicios crí-
ticos que hemo¡s leído todos hablan 
con gran encomio de la bella y poten-
te voz que posee. ¡Buen "Rigoletto" 
y buen "Barbero" en perspectiva! 
Otro barítono: Morro. Viene prece-
dido de buen nombre. En Milán, y 
en uno de los concursos xque se cele-
bran en la Scala, entre varios barí-
tonos fué preferido él para cantar 
"Otel-ló." Este es un gran elogio del 
artista. . 
El bajo cómico Sattema, es una 
notabilidad que siempre figura en 
compañías de primer orden, y que 
en "Don Pasquale" y " E l Barbero 
de Sevilla" especialmente ha alean 
zado señaladas victorias alternando 
ion los cantantes de más fama. 
Del maestro director y concerta 
dor, Cav. De Angelis, tenemos muy 
buenas referencias. 
Con él vienen veinte profesores de 
orquesta, entre ellos una celebrada 
arpista. 
El decorado, vestuario, atrezzo, ar-
mería, peluquería, etc. con que cuen-
ta la compañía, es todo flamante y 
será estrenado en la Habana. 
Estos son los datos que en la prea 
sa italiana y española hemos halla-
do, habiéndonos comunicado la últi-
ma noticia, referente a decorado y 
demlás, la empresa. 
Así pues María Barrientos viene 
rodeada de muy buenos elementos, y 
todo hace esperar que la temporada 
será de las que dejan buenos recuer-
dos. 
Uno de la platea. 
L o s c a r f e / e s d e h o y 
PAYRET —Esta noche es la ultima 
de la temporada cinematográfica que 
nos ha hecho admirar películas de tan-
to mérito como "Los tres mosquete-
ros" y " E l apache," Esta noche pa-
ra la última exhibición prepara Bat-
temberg un magnífico programa; ade 
más es sensacional " E l policía apa-
che" que eada día gusta más; se estre 
nará una magnífica película titulada 
"Su majestad el dinero" y tomada de 
la popular novela de Xavier Montepm 
Lleno seguro. 
Hoy debe llegar a Santiago de ^u-
ba, en urto de los vapores de la Com-
pañía transatlántica francesa la sim-
pática Compañía de Gattini Angelim, 
que, como es sabido, salvo cualquier 
accidente imprevisto debutará el sá-
bado 14 en Payret. 
Fd abono para esta temporada que 
ŝ  presenta brillante, queda cerrado 
hoy al medio día, y desde mañana por 
la "tarde se pondrán en venta las loca-
lidades para el debut. 
El abono para matinees se cerrara 
ól viernes a las 12 m. 
ALBISU —Sensacional estreno es-
ta noche. . 
Se pasará la película "Sin fami-
lia," de la casa Pathe, de 300 metros. 
POLITEAMA,—Hoy es día de mo-
da en el Politeama, "miércoles blan-
co." y como siempre el Teatro de la 
Manzana de Gómez . estará lleno de 
concurrencia selecta. Se estrena la 
cinta de que tanto ha hablado la pren-
sa, y que lleva por título "Sin fami-
lia." , , ' 
'Sin familia" es una película llena 
de peripecias y el espectador no pue-
de por menos de sentirse emocionado. 
Su argumento, está hecho a base de 
un drama policial, y en él empeicna 
la escena del robo de un tierno niño. 
Muy pronto se verificará el estreno 
de la#tan anunciáda creación de la ca-
sa Cines ' ' Entre hombres y fieras," 
tercera película de la serie de oro ini-
ciada con "Quo Vadis?" y "Cleopa-
tra," que ha de dejar pequeño el éxi-
fo mundial obtenido por estas dos a i -
miradísimas producciones. 
En el desempeño de "Entre hom-
bres y fieras" toman parte la genial y 
bellísima artista Herperia, y los céle-
bres actores Lupi y Novelli, cuyos 
nombres han sido puestos a los prota-
gonistas del drama cinematográfico, 
como homenaje de la casa Cines a sus 
famosos y predilectos intérpretes. 
CASINO.—Cine y Variedades, tan-
da?, 
MARTI.—Tres tandas habrá esta 
noche, como de costumbre, en el favo-
recido "Mar t í . " No hemos recibido el 
programa. 
HEREDIA.—Tandas: "La gatita 
blanca" y "La princesa del dollar." 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l amo 
del barrio," " E l 13" y "Los habi-
tantes de la luna." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Hoy "viajes de lujo" a las 5 y a 
las 6, con el itinerario siguiente : Pa-
see en tranvía por Valencia (España). 
Viaje en tren de lujo por Burggens-
tock (Suiza). Viaje al Canal de Pana-
má y viaje al sur de Túnez, 
Los trenes ordinarios recorrerán el 
itinerario siguiente: 
De 3 a 5 y de 7 a 12 de la noche, 
viajes cada media hora, por el Canal 
de Panamá, Burggenstock (Suiza) y 
sur de Túnez (Africa). 
POÜTÉAMA HABANERO 
TEMPORADA TRIUNFAL DE LA EMPRESA S A N T O S Y A R T I G A S 
E L S A B A D O 14 E S T R E N O D E L A S I N R I V A L C I N T A . T E R C E R A D E L A S E R I E D E O R O , 
H E C H A P O R L A CASA C I N E S D E R O M A , C U Y A S D O S P R I M E R A S H A N S I D O . " ¿ Q U O V A D I S ? " Y " C L E O P A T R A " , T I T U L A D A : . 
E N T R E H O M B R E S Y F I E R A S " 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A ESTE E S T R E N O P I D A L A S C O N T I E M P O E N L A C O N T A D U -
R I A D E L " P O L I T E A M A " , T E L E F O N O A-6633 O E N L A S O F I C I N A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S , T E L E F O N O A-1564. — 
S I D E S E A A D Q U I R I R U N L U J O S O F O L L E T O C O N T E N I E N D O E L A R G U M E N T O , I L U S -
T R A D O , D E L A H E R M O S A P E L I C U L A : 
" E N T R E B R E S Y F I E R A S " 
P R E S E N T E E S T E A N U N C I O E N L A S M E N C I O N A D A S O F I C I N A S D E S A N T O S Y A R -
T I G A S , R E I N A N U M E R O S 77 Y 79, : 
A R G U M E N T O : 
Pensión merecida 
El Ayuntamiento ha acordado re-
cientemente asignar una pensión al 
joven Guillermo Campo Hermoiso pa-
ra que pueda pertBeocionair en Euro-
pa sus estudiosi de pintura. 
Es de esperar que el Aleaide no ve-
tará ese acuerdo, en atención a qiT1 
el joven Campo Hermoso puede He 
gar a ser una gloria de Cuba en el 
'arte pictórico para el cual demuestra 
ya condiciones poco cota/unes. 
Los cuadros que ha pintado el 
aventajado joven son bastante nota-
bles y han sido justamente celebra-
dos por cuantos los han admirado. 
CUBA CONTEMPORANEA 
Ha llegado a nuestras manos, tan pun-
tualmente como siempre, el número de 
la cada día más notable revista '̂ Cuba 
Contemporánea," que dirige el cultísimo 
y docto, escritor señor Carlos de Vetlasco, 
correspondiente al actual mes de Febrero, 
Trae el siguiente sumario, cuya buena 
calidad está garantizada por las pres-
tigiosas firmas que suscriben los diversos 
trabajos que en el mismo aparecen cita-
dos: 
Aspectos censurables del carácter cu-
ano, Mario Guiral Moreno; La senaduría 
orporativa. (Proyecto de reforma cons-
titucional.) José Antonio Ramos; Las cla-
ses populares y la extensión universita-
ria, Dr, Juan M. Dlhigo; La apoteósis del 
"Caudillo," Párrafos de Bunge, Julio VI-
Ilolde; Cartas amatorias de la Avellane-
da, (Continuación) que son interesantí-
simas; Bibliografía, Max Henríquez Ure-
fia, y Revista de Revistas (Enrique Jo-
sé Varona; estudio publicado en "La Re-
vista de América") por C. de V. 
Agradecemos altamente el envío de Cu-
ab Contemporánea y reiteramos al valioso 
colega mensual los más cordiales votos 
de felicitación. 
P u b l i c a c i o n e s 
LA NIÑA ENFERMA 
Hesperia se sintió presa de una v i -
va agitación. Su rostro estaba pálido; 
sus labios ligeramente entreabiertos 
habían palidecido también. Su peque-
Bita estaba enferma y el mal de la ni-
ña le inquietaba grandemente. Oo-
meiuzó a andar por la habitación cuaJ 
si dudase acerca de la actitud que de-
bía adoptar con relación a su mari-
do, ausento en cumplimiento de sus 
deberes militares. No tenía tiempo 
que perder. Se dirigió al teléfono y 
trasmitió al teniente Novelli la peno-
sa noticia. 
PRESENTIMIENTO 
Erteniente Novelli, joven y pun-
donoroso militar, a quien estaba con-
fiado el mando de una fortaleza, mi-
raba por aquel •entonces el porvenir 
bajo los más rientes colores. A l pri-
mer aviso de su esposa, Novelli se so-
bresaltó, encargando a Hesperia Iti 
telefonease nuevamente de agravansie 
el estado de la pequeñita. La segun-
da llamada al aparato le produjo una 
emoción más penosa y profunda. La 
impresión que podríamos llamar un 
presentimiento, causó al teniente un 
inexplicable mJalestar, Su corazón la-
tió violentamente, 
INTERRUMPIDA LA COMUNI 
CAOION 
• El Tte, Novelli comunicó a sus oficia-
les a sus órdenes, oportunas instruc-
ciones, les hizo presente la enferme-
dad de su hija, les encargó le avisa-
sen inmediatamente el recibo de cual-
quier comunicación de las autorida-
dés superiores y una hora después el 
automóvil que ocupaba corría veloz-
mente por la amplia carretera en di-
rección a su casa, 
UNA ORDEN 
Oomo el teniente Novelli presumía, 
al cabo de algunos minutos se recibió 
en el castillo un pliego importantísi-
mo. El mariscal observó escrupulosa-
mente la consigna que recibiera. Mas, 
el teléfono no funcionaba. La caída 
de un poste hizo imposible toda co-
municación. E l mariscal examinó el 
pliego, y después de un momiento de 
vacilación se decidió a abiSrlo: era 
una orden para el envío de unas ca-
jas de pertrechos necesarios para ma-
niobras militares. No había tm mo-
miernto que perder, pues las órdenes 
eran precisas, 
LA EXPLOSION 
Algunas disposiciones dadas en voz 
baja agitaron un momento después a 
un grupo de soldados que no tardó 
LETRAS. 
íJn número magnífico, en la parte l i -
teraria, en la gráfica y en la artística, es 
el que ha repartido esta semana entre 
bus Inoontablies favorecíedores ía pres-
tigiosa revista Letras, que dirigen con 
tanto acierto los hermanos Carbonell. He 
aquí el sumario: • 
En la portada, a dos tintas, el retrato 
de María Barrientos. En plana de honor, 
"Página rosa," versos de José Manuel Car-
bonell. De los "Cuentos frágiles de Fa-
bio Fiallo, habla el Conde Kostia. "Sola-
riegas," poesía de Restrepo Gómez, ilus-
trada. "Hojeando libros," impresión, por 
Miguel Angel Carbonell. "En Casa," no-
tas de la dirección. Retrato de José An-
tonio Ramos y caricatura hecha, por Sirio 
de Campoamor de Lafuente. "La guerra 
de Méjico," información gráfica. "Actua-
dad mundial," información gráfica. "Des-
de mi tienda," por Fray Roblanto. "Ca-
balgata de Visiones," versos de Osear 
Contreras. "Miniaturas femeninas," por 
Angelina Fantoli. Modas, página para las 
damas; crónicas de provincia, y una aca-
bada infomnación social, con grabados, de 
Enrique Fontanills. 
La administración y redacción de Le-
tras se baila situada en Virtudes 43, ba-
jos y la revista, de venta en todas las 
librerías de la Habana. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Cada vez más hermosas, más llenas de 
atractivos y concurridísimas, van resul-
tando las fiestas del Jubileo Circular. Dí-
ganlo, si no, los brillantes cultos eucarís-
ticos celebrados en la Iglesia del Angel. 
El jueves ofrecía bellísima perspectiva, 
el altar mayor, muy bien adornado, real-
zando su belleza la multitud de flores ma-
tizadas que pródigas regalaban el amblen-
te con sus aromas. 
Predicó el virtuoso e ilustrado párroco 
doctor Francisco J. Abascal, haciendo un 
magistral discurso. 
Acompañado al órgano cantó el P. Gal-
di«, un hermoso "Oh Salutarls!" y se 
hizo la reserva solemne entonándose el 
"Tantum Ergo." 
En la tarde dominical superó el núme-
ro de fieles. También con no menos elo-
cuencia que el jueves predicó el bonda-
doso párroco. Ordenóse luego la proce-
sión, en la que figuraban dilatadas filas 
de hombres. 
Llevaba la luciente custodia el celoso 
P. Folch, y la bandera d© la Asociación 
Nocturna, el «eñor Ĵ jonuel A. Cuadrado. 
en bajar a los fosos en busca de las 
cajas indicadas,.. De pronto, una ho-
rrible explosión, un rudo extremeci-
miento de todos los muros de la vieja 
fortaleza, lenguas de fuego por todas 
partes y un raudal de sangre que bro-
taba de aquellos desgraciados que 
caían en la absoluta imposibilidad de 
defenderse. 
bras de una de aquellas selvas frente 
a frente con el terrible y monstruoso 
enemigo que iba a tener que comba-
tir. 
EL CIERVO INDIO 
Los primeros albores de la maña-
na alumbraban un cielo grisáceo y ve-
Lado cuando Novelli, acompañado del 
muy corta distancia hizo su. «parición 
un búfalo, 
Novelli, asegurando su arma, apim. 
tó a la cabeza del monstruo y disparó 
con la misma sangre .fía con que po. 
el' '•• berlo becbo sobre un inofensi. 
vt jo casero.. 
U , indios aplaiidieron la excelente 
punt ería de Novelli, brotando' áe to. 
Esta escena representa un grupo de caza dores indios desollando alegremente el co rpulento y magnífico tigre que !a certM* 
bala de Novelli privó instantáneamente de ia vida. 
LA RESPONSABILIDAD 
Sus superiores tuvieron conoci-
miento de lo ocurrido a la bija del te-
niente Novelli, y, no obstante, al te-
niente se le bizo responsable de la 
voladura del fuerte y se vió obligado 
a abandonar la carrera y embarcarse 
para la India. Un temblor convulsivo 
se apoderó de Hesperia. 
Y, dominada de invencible espan-
to, despidió con su pequeña bija a 
Novelli a bordo de la nave que había 
de conducirle Imcia lo desconocido.,, 
EL SPORT FAVORITO 
Después de un penoso viaje, ya en 
la India, Novelli quiso distraer sus 
amarguras consaigrándose a su sport 
favorito; la idea de una batida a la 
pantera, esa caza singular y grandio-
sa, que no conocía aún, le tenía su-
gestionado, . Ansiaba el momento de 
encontrarse bajo las abovedadas som-
guía Cazuli, emprendió marcha hacia 
la selva. Poco después se presentó a 
su vista como alocado, buscando su 
salvación en la fuga, un ciervo indio, 
Novelli tomó su rifle, apuntó, bizo 
fuego con una incompac^Me precisión 
y el pobre animal rodo por tierra 
mortalmente herido. 
E l guía indio se sintió lleno de ad-
miración por la prodigiosa destreza 
del teniente Novelli e hizo al jefe de 
la tribu la declaración de que aquel 
hombre blanco de tiro tan certero era 
temible, 
LA CAZA DEL BUFALO 
Novelli fué invitado por el jefe in-
dio para una cacería de búfalos. 
Hacía próximamente un cuarto de 
hora que el cortejo había salido de la 
floresta. El camino describía varias 
vueltas y revueltas y cortado a eada 
paso por una espesa vegetación, A 
dos los labios una exclamación de en-
tusiasmo, 
EN HOGAR 
Hesperia no t>oc lía acostumbrar» 
a la ausencia de su marido. Se senfea 
de continuo acometida de un desee 
tan ardiente de volverle a ver, û* 
habría dado todo, que habría sacrifí' 
cado la mitad de su vida, por volveí 
a oir pronto aquella voz acariciadorí 
;y sentir sus manos estrechándola 
riñosa. La náña apareció acompafiadí 
del cartero— ¡ mamaíta, mamaitah' 
grató besándole el rostro a Hespe^ 
y desbordante de leg&rmo reg íW 
,i Es carta de p a p á ! . . . . 
Y cuando se hubieron enterado ^ 
que el teniente Novelli se hallaba bi«| 
y con grandes esperanzas de ^ âxí& 
fortuna, madre e hija se arrodillaro) 
y rezaron por el padre ausente. 
Por el trayecto se entonó el 'Tange L/in-
gua," 
La reserva culminó en un éxito bri-
llante. 
CARMELO, 
DIA 1.1 DE FEBRERO 
mes está consagrado a la Puri-
fic ; . i de la Santísima Virgen, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Nuestra Señora de Lourdes,—San-
tos Martín, Lázaro, Jonás y los Siete 
Fundadores de la Orden de los Servi-
tas, confesores; Lucio, Desiderio y B. 
Juan Brito, de la O. de J. mártires; 
santas Aldegunda, virgen y mártir, y 
Julia, virgen 
Los Siete Fundadores de la Orden 
de los Servitas. En la ciudad de Flo-
rencia existía a principios del siglo 
XIIT una congregación titulada de los 
^Laudenses." Erigida para tributar 
alabanzas a la Santísima Virgen, reu-
nía en su seno los más ilustres perso-
najes de la nobleza. Todos los ejerci-
cios de la miserioordia y piedad cris-
tiana, constituían la ocupación de tan 
notables congregantes. 
Entre todos los caballeros de la con-
gregación sobresalían especialmente 
siete ilustres personajes naturales de 
Florencia llamados, Buenhijo, Ania-
dco. Bonajunta, Mateo. Sosteno. ü s 
y Alejor, Deseando la Reina de los án-
geles dar un testimonio de su cariño 
y predilección a estos siete cristianos 
virtuosos, por su resolución generosa 
de consagrarse a su servicio, los ador-
nó con eminentes virtudes y los colocó 
al frente de la religión que deseaba 
fundar con el título de "Siervos de 
María," cuya regla fué la de San 
Agustín, Varios Papas la han aproba-
do con el título de Servitas o Siervos 
de María, 
Al presente, después de muchos si-
glos transcurridos desde su fundación 
se conserva esta memorable orden. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en * la Catedral y 
demás iglrshs las de costumbre. 
Corte de María. — Día 11.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Salud en las Siérvas de María. 
L A S T E R E S I A N A S 
E l sájTjado 14, se ce lebrará en la Iglesia 
de San Felipe, la fiesta mensual d« las 
Hijas de María Inmaculada y de Santa Te -
resa d« Jest ís , con misa anmonizada de 
Comoinión general a las 7 y miedla. Des-
pués de l a Misa se expondrá S. I). M., ire-
s&nidose la es tac ión y el ejercicio: a conti-
nuación p lá t i ca y reserva. 
Se suplica encai-ec-ida^nente l a asisten-
t a de todas las Tercsiarias a dichos cul -
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los henma-noB de ambos sexos de esta corpo-
ración, qoie de aicuerdo con los E'staitutos, 
el próxlimo día 1-5 del corriente mies se cele-
brará, con la solemnidad de costumbre, l a 
festiviidaJd de1! domingo tercero, con imsa 
de ccrminlón a las 7 de la mañana , misa 
oantaída a las 8 y s ermón a cargo de un elo-
cuenite orador sagrado: durante la anisa 
esfbará de manifisto S. D. M. y d'espués se 
hará la proces ión por el Interior del T e m -
plo, concluy e nido con l a res erva. 
(Eí Mayordomo 
Juau Fernftndex Arnedo 
E l Rector 
Carlos Busquet y de la Crti», 
(1961 4-11 
to ba. Presidente, Adelaida Gabancbo. 
£,1 Diretotor. P . Troncoiio, C. D. 
• i-13. 
* S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
sia Catedral de la Habana. 
S, Domingo de Septuagésima, 
Can. A. Blázquez. 
i 15, Domingo de Sexagésima, de 
Mi . , M. L Sr. Can, A, Lago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima, 
Sr. Vicario del Sagrario, 
Marzo 19, Fest. de San José, M. I , se-
ñor Can, A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S, de los Dolores, 
M, L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Mío* 
va, Sr. Vicario del Sagrario. , 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. 
Sr. Can. A. Blázquez. < 
Idem 17, Domingo BI, de Minerva, »• 
Sr. Can. A. Lago, ^ 
Mayo 31, Domingo de Penteecost̂ ' | 
I , Sr. Magistral, u j 
Junio 7, La Santísima Trinidad, 
Sr, Can. A. Blázquez. /vsrBfl 
Idem, 14, Domingo infraoct. de CorE" 
Cbristi, M. I . Sr, Can, A, Lago, w 
Junio 21, Domingo III, de Minera 
I , Sr, Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaree©»» 
L Sr. MagistraL jf 
Marzo 8, Domingo n de Guares©*-
I . Sr. Can. A. Blázquez. j 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresn» 
Minerva, M, I , Sr. Magistral. ^ 
Marzo 22, Domingo IV de CuarefiíQ8' 
ñor Vicario del Sagrario, >r r e« 
Mar&o 22, Domingo de Pasidn. M' " 
ñor Can. A Blázquez, w I 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato}, J»-
Sr. Can, A. Lago, jí 
Abril 10, Viernes Santo (Solead' 
I . Sr. Magistral, -pyo-
Visto: Por el presente venimoé ^ 
bar y de hecho aprobamos la pfl' 
ción de los sermones que duraI1 j9l< 
mer semestre del prfixtmo año <i ^ 
se han de predicar en la S, I- d< 
Asimismo concedemos cincuenta o^^^j 
indulgencias en la forma acostum 
por la Iglesia, a los que devotamea*»^ 
ren la Divina Palabra Lo decre» 1 
S, E. I . y R. de que certifico, 
.|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. K- ̂  ^g*. 
Dr. Alberto Mé"'3"' 
ios 
A S O C I A C I O N V E T E R I N A R I A 
B r i l l a n t e c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r E t c h e g o y e n s o 
b r e l a c i g u a t e r a . U n a c o m i s i ó n a i n v e s t i g a r 
r nforme anunciamos tuvo efecto 
l salón de actos de la Escuela 
f Medicina las disertaciones que los 
rofesores de Veterinaria habían acor-
^tbierti la sesión y tratados los asun-
varios que figuraban en la orden 
^ dja entre otros acuerdos se tomó 
i de expresar al Secretario de Sani-
4 1 el agradecimiento de la Asocia-
•' por las atenciones que da a la 
l e s i ó n con haber nombrado inspec-
f cs del muermo a veterinarios. La 
.nrcurrencia fué numerosa. Y tocán-
j i el turno a las disertaciones, el 
octor Francisco Etchegoyhen fué_ el 
nriniero en hablar. Su tema fue im-
rtante y disertado con brillantez. 
^Comienza felicitándose en ser el pri-
r0 en disertar, pues entiende que 
Zn las conferencias que se Inician se 
tiende a laborar de manera positiva 
Í0Y lá profesión y por la ciencia; y 
entró en período de materia. 
Recuerda a don Felipe Poey, a 
fluien se debe la clasificación de los 
peces antillanos. Hizo resaltar el es-
píritu de sabiduría inmensa que ani-
insba a este sabio que, no obstante ob-
servar en épocas donde no se conta-
ta con les adelantos actuales (bacte-
^ología,) sentó ser la ciguatera una 
cnfpnuedad. 
Dê éribe las distintas formas de ma-
nifestarse' la ciguatera; y comienzj a 
determinar e l c i ^ t ¿ a ¿ c . 
Hace resaltar cómo en la Costa Nor-
te cte 'Cüba y Jamaica abundan más 
las especies ciguateras que en la Coísta 
gyr. Hizo historia de sus excursiones 
a fin de investigar las especies afecta-
(Ja£! de ciguatera, dando a conocer la 
cooperación prestada por el doctor 
Otis y de sus investigaciones deduce: 
qüe especies no ciguatas, (clasificación 
de Muller) pueden contraer la enfer-
medad y otras, conforme la misma cla-
gificación de '/Muller" no la contraen. 
Da a conocer distintos experimen-
tos realizados, comprobando que acj.' 
quirida la' enfermedad por gatos, no 
contraían la enfermedad familiares de 
loá pescadores que se. alimentaban con 
tales peces. 
Demuestra cómo el Aguají no es 
otra cosa que el Bonasí, pez a que atri-
buyen los pescadores la ciguatera. 
Presenta visceras recogidas de sus 
muchas observaciones, las cuales 
muestra diversas características de la 
enfermedad y concluye deduciendo 
que si bien hay especies que padecen 
la enfermedad, otras especies la ad-
quieren, sin que hasta el presente se 
pueda determinar ni en uno ni en otro 
caso, la causa que la motiva. 
Termina el doctor Etchekoyhen con-
siderando ser los profesionales veteri-
narios los llamados a definir la enfer-
medad y exhorta a sus compañeros pa-
ra ello. 
Fué ovacionado al terminar y se 
acordó darle un voto de gracias por 
su magistral trabajo. Lamentamos no 
poder ofrecer íntegra su disertación-
E l doctor Santa María, argumen-
tante, da a conocer distintas especies 
que según sus inspecciones produ-
cían la ciguatua, tales como el u Bona-
sí" el ^Diablo," la ^Tinosa," el "Jo-
sil" y otros. 
E l doctor del Río, profesor de A.na-
tomía, argumentó sobre el mismo tema, 
presentando las siguientes consecuen-
cias ; 
Primera:—Todas las especies son 
susceptibles de padecer la llamada ci-
guatera. 
Segunda:—No todos los individuos 
de la especie llamada ciguata padeceii 
de ciguatera. 
Tercera:-—En genera! la ciguatera 
no es una enfermedad muy generaliza-
da. 
Cuarta:—Debe buscarse no sólo en 
las visceras, sino también y principal-
mente* en el músculo, bajo los puntos 
de intequisenio y auciocórpico. 
Quinta:—En ía ciguatera de la es-
pecie lumiace hay que tener en cuen-
ta la receptividad individual. 
Argumentó sobre el mismo tema el 
señor R. Machado, aportando observa-
ciones interesantes. 
Visto lo importante y lo explicado 
que quedó este asunto, se acordó nom-
brar una comisión compuesta por los 
doctores Etchegoyhen, Machado, del 
Eío y Brower, para efectuar investi-
gaciones sobre la ciguatera. 
Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió para la próxima sesión la dî  
sertación del doctor Gómez, sobre Hi-
giene de las Aves de corral. 
L O 
• BOBO J M Í M íBEIiOJ 
ÜMr, Awarnon Beresoff, natural de 
los Estados •Unidos, denunció a la po-
licía secreta que en la noche del 9 del 
actuail le sustrajeron un reloj de oro 
y nácar, en la posada sita en Monte 
alíniero él, ignorando quién o quié-
\t% sea» los autores. 
HEBIDiA GRAVE 
Eír-.el •segundo Oentro de Socorros 
n asistida Dulce María Ballesteros, 
vecina de Hospital 44, de 18 meses de 
e<M;! de la pérdida completa del de 
meñique. ¡Su estado fué calilfioado 
1« 'grave. 
•PBÓCEiSAjDOS 
F^ ĉ̂ i. procesa dos por gl Juzgado 
W m m ^ M i de ayer: 
%í.aeí Sánchez Marterola, por es-
tela, .coa fianza de 500 pesos. 
^entino .. Carbouell, por disparo, 
«op. fianza, de 200 pesos. 
Fernández Romero, por aten-
ido, con. fianza de 200 pesos. 
'•-TOLA MALTRATADA 
U presidenta del Bando de Piedad, 
-lis/Ryder, vecina de Esperanza 30, 
Warféstár por el vigilante 921, a 
pristo Pedroso y Calvet, de Jesús 
Jel Monte 202, porque maltrataba a 
^a fíe-las muías que tiraba de la gua-
P * t a r o 18 de la línea de Infanta. 
^BPOSA ABANDONADA 
êlfh;a García de Méndez, vecina 
* ̂  Joma de San Juan, hizo detener 
el vigilante 336, a su legítimo es-
^ Tomás Ramírez Méndez, del mis-
, TOcilio que la anterior, porque ia 
^ra dlodOUad0 l i W motivos 
^ ! CON AGIJA CALIENTE 
W tercer centro de socorro fué 
de quemaduras de segundo 'fadfi. ^ 4uciuauuras ue segunau 
k v m!" T - Cl pie Camilo Oliva 
que^a-ve(>"10 de EstreUa 18, las 
^ sufrió casualmente al caerle 
âeía i ^ agua caliente en donde 
^ ^téveVss ^ earp"lterí* ^ estó 
J ÜOS PESETAS 
L d(i(:̂ ero Francisco Valdés Artea-
We tp íCOta 18' manifestó a la policía 
brieiQ ̂ ^m10 su coche a Manuel Fa-
^ «i u.L?' V % T 0 de Re^a' y ^uo ™-
^erar rado y Genios lo Iliz0 
P m f m L ei}arto ^ ll0ra-> pretendien-
t e irn ^ • ^rfflinar la carrera, abo-
¡ Peseta en vez de dos. 
^ y^INTOR HERIDO 
i ^ í ^ f ^ d o de Colón sufrió des-
^íató-ÍS^.^-bridas punzantes en el 
Vô o u v ^ ^ ^0lasc0 Novo y López, 
j^^..Villegas 10o. 
^ e&ü¿ t*—- ̂  lesiones se 
^ col»a^ a ' e^e sobre nnos gariĉ os 
^ba J +Carne --^ los momentos fjue 
^eadi ^ ^ casilla 611 dicl10 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 10 
Entradas del día 9: 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
nos, 21 machos. 
A Primo Alvarez, de San Nicolás, 
3 machos. 
A Evaristo Gómez, de San José de 
las Lajas, 19 machos. 
A Francisco L . del Valle, de Guara-
cabuya, 8á machos. 
Salidas del día 9: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 7 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
CON UN LINOTIPO 
Al levantar un linotipo en la im-
prenta que está situada en Neptuno 
50, siífrió la distensión muscular d' la 
articiüación del hombro, leve, Carlos 
González Valdés, vecino de Falgueras 
núm. 9. 
DEFENSA AVERIADA ^ 
En Animas y Galiano hubo un cho-
que en la tarde de ayer entre un carro 
que guiaba Lucinio Andrés y Pascual, 
vecino de 4 y 25, y un tranvía de la 
línea del Vedado, .del que es motoríst'i 
Fernando Garcéa y González, vecino 
de 7a. núm. 149. 
A consecuencia del choque resultó el 
tranvía^con la defensa averiada, siendo 
tasada ésta en dos pesos americanos. 
UNA BRAVA 
Elena Andrés, natural de Francia 
y vecina de Berna] 17, hizo arrestar 
por el vigilante 871, a Jorge Sariz y 
Alcántara (a) " E l Americanito," ve 
ciño de Villanueva 30, porque al hacer-
le una visita le sustrajo, después de 
maltratarla, seis pesos que tenía m ú 
escaparate'. 
Fué remitido al vivac. 
UN CUERAZO 
A petición de Remigio Hernández y 
Pcñalver, vecino de Virtudes 48, fué 
detenido por el vigilante 875, Juan 
Rodríguez Puente, de Sol 84, por ha 
berse negado a abonarle dos pesetas de 
un viaje que hizo en su coche. 
Como el acusado se encontraba en 
completo estado de embriaguez, el ofi 
cjal de guardia lo remitió al vivac. 
¡QUE ESTOMAGO! 
Por tener noticias los vigilantes 
1243, 987 y 356, de que en el puesto de 
frutas sito en Damas y Merced se ha 
cían apuntaciones de rifa, hicieron un 
registro, ocupándole al dueño del pues-
to, asiático Antonio Jaü, una navaja 
dos lápices y dos listas, no habiéndok 
ocupado algunas más, por habérselas 
tragado Jan. Fué remitido al vivac. 
POS CARNEROS 
Manifestó en la 10a. estación Juan 
Ruedas y Ruedas, vecino de la iinea 
San Nazario, que de la casa de vivien-
da le llevaron dos carneros blancos de 
la propiedad de Francisco Fernández 
Alfaro, no sospechando quien pueda 
ser el autor. 
CON UN MADERO 
En v ^Hospital de Emergencias fué 
asistido vü una herida punzante en la 
muñeca izquierda, Alfredo Collazo y 
Martínez, vecino de Vapor 26, la que 
dice sufrió con un madero al estar tra-
bajando en la quinta " L a Inte^ri-
v a." 
Ganado vacuno 
Idem de cerla . 
Idem lanar . . 
. . . . . 205 
110 
. . . . . 21 
385 
deialió la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va 
cas, a 18, 20, 23, 24 y 25 cts. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el Mío. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





La recaudación del Teléfono 
Hemos recübido el balance de los ne-
gocios de la Compañía de Teléfonos co-
rrespondiente al mes de Enero pasado, y 
por él vemos que la recaudación ascen-
dió, en el referido mes, a JST.SSO-'GS, con-
tra $65,891-55 en igual mes de 1913, re-
sultando una diferencia a favor de este 
año de $21;659-08. 
El día último de Enero tenía la Compa-
ñía 16,053 teléfonos funcionando, contra 
11,889 id. id., -en igual fecha de 1913, lo 
que implica un aumento de 4,164 suscrip-
tores en el año. 
Recaudac ión Ferrocarri lera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 8 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$57,094-75, contra $56,029-45 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana' de 
este año, $1,065-30. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 9 del actual, que alcanzó a 
$9,190-55 contra $8,876-40 el 9 de Febre-
ro de 1913. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Febrero. 
„ 14—La Navarre. Veracrm;. 
„ 16—Antonina. "Veracruz y escalas. 
„ 16—Mecklenburg. Hamburgo y es'las. 
„ 16—-México. New York. 
„ 16—Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Hamburgo es'las. 
„ 18—Havaua. New YorK. 
„ 19—Bararia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saint Kilda. B. Aires y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
SALORATO 
Febrero. 
„ 11—Maartensdijk. Veracruz y es'las. 
„ 12—Ypiranga. Hamburgo. y escalas. 
„ 12—México. New Orleans. 
„ 14--01mlmette. New Orleans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y es'las. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 17—tMorro Castle. 1 New York. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
„ 18—Grosser Kurfuerst. Colón. 
„ 19—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 31—Excelcior. New Orleans. 
„ 21-̂ Havana. New York. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
Marzo 
„ 2—Balmes. Canarias. 
De Canasí goleta -'Inés," con 280 sacos 
azúcar. 
De Canasí goleta'"Sabás," con 400 sacos 
de azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
600 sacos de azúcar. 
De Boltíndrón: goleta ¡ "Esmeralda," con 
1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novilol goleta "Emilia," con 
carbón y leña. 
D© Ciego Novillo goleta "María Dolo-
res," con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con 
1,000 sacos carbón. 
Febrero 10 
De Caibarién vapor 'TI Alava," con efec-
tos. 
De Cabañas goleta "María Carmen," con' 
500 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta 'Trinidad," con 500 sacos 
de azúcar. 
De Dominica goleta "María," con 6Ó0 sa-
cos azúcar. 
De; Matanzas goleta "Dos Hermanas," con 
efectos. 
De' Cárdenas coleta "María Carmen," con 
efectos. 
De Cárdenas goleta ""María Carmen," con 
60 pipas aguardiente. 
De Cabañas goleta "Ignacia Alemán," con 
•'600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Febrero 7 
Para Mariel. goleta "Altagracia." 
Para Mariel goleta "Pilar." 
Para Dominica goleta "María." 
Para Dominica goleta "Asunción.'-
Para Cabañas goleta "Caballo Marino." 
Para Cabañas goleta "Joven Pilár." 
Para Canasí goleta "Inés." 
Para Canasí goleta "Sabls." 
Para Bañes goleta "San Franoisco." 
Para Cárdenas goleta "Rosita." 
Para Manatí goleta "María Vázquez." 
Para Matanzas goletta "María." 
Febrero 10 
Para Cabañas .goleta "María CaTtaen." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Dominica goleta "María." 
Para Ciego Novillo goleta "María Do-
lores." 
Para Cabañas gofeta "Ignaciá." 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
GORUNA, GIJON Y SANTANDER 
1 20 de Febrero a las cuatro de la tard 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertoe. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrarlas. sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ida 
Ida. y vnelta 
O F I C I A L 
í a 
Se detaUó la carne a los dguieures 
frecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 2-0, 23 y 24 ets. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el Mío. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATABEEO DE REGLA 
Eleses saerificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . » 
. . . . . 9 
• * • • • X 
. . . 0 
10 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1¡4, y 5.1|2 
5.3|4 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos, 
Lanar a 5 centavos. 
Campaoía General de Tabacos 
de Filipinas 
11 21 de Dciembra último, ha tenido 
lugar en Barcelona la Junta Ordinaria 
de Accionistas de esta Compañía, para 
conocer el 30 ejercicio social de la mis-
ma, finalizado el 31 de Diciembre de 
1911. E l proceso de éste se concreta 
en la siguiente forma: 
P r o d u c t o s . . . •• . • 
Gastos. . . . . . . v 





BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 9 
Pe New Orleans vapor americano "Cbal-
mette.," eon carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Gover-
nor Cobb," con carga. 
ÍDII'A 10 
De Tampay escalas vaper americano "Oli-
vette," con carga. 
De New York vapor americano "Esperan-
za," con carga. 
SALIDAS 
DIA 8 
Para Cieníiitegos vap. alemán "3. Riise." 
Para New York vapor inglés "Pasto-
res." 
Para Mobila vapor danés "Norclstjer* 
nen." 
DIA 9 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax." 
Para Matanzas vapor inglés "Cayo po-
maoo." 
DJA 10 . . ., 
Paya Matanzas vapor alemán "Olivant." 
Para Nilson City goleta inglesa "W. S 
M. Bentley." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Taanpa y escalas vapor ame rica' 
no "Olivette." 





E l beneficio industrial representa 
casi un 615 por 100 del capital-social 
circulante, 22 Va mllones de pesetas, 
equivaliendo el beneficio líquido a un 
3' 76 por 100 del mencionado capital. 
lia utilidad ilíquida disponible por 
ftuenta del ejercicio de 1911 está in-
tegrada por el beneficio líquido prece-
dente v 288.969'15 pesetas, remanente 
'de 19Í0 o sean junto, 1.135.349'25, las 
cuales se han invertido como se dice 
a continuación.: 
Pesetas 
Fondo de amortización 
del material. . . . 410,000,00 
Pívidendo de 3 por 100 675.000,00 
Remanente 50.349,25 
Como se ve, el resultado del ejercicio 
social que se considera ha sido más fa-
vorable que e'l de sus últimos prece-
dentes, "pues lia permitido repartir un 
dividendo. 
La Memoria hace constar que este 
reswltado se debe a la normalidad de 
la vida económica de Filininas durante 
el año 1911 y al beneficio causado en 
los nesfoeios de la Compañía ñor las re-
formas arancelarias de las Islas. En 
cuanto al corriente eiereicio, los nego-
cios de la entidad aludida se han visto 
nertnrbados por una intensa y dura-
dera huelcra de operarios rl* todas las 
fabricas de tabaco de Manila, no pu-
diéndose apreciar todavía su alcanse. 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 7 
Para Tampa y escalas vapor amierica-
no "Olivette," con $10(8 tavaco en rama, 
51 pacas tabaco en rama, 45 barriles ta-
baco en rama, 250 cajas vacías y 11 bul-
tos viandas. 
Para New Orleans vapor americano 
"Excelsior," con 5,000 sacos azúcar, 196|3 
tabaco en rama, 88 pacas tabaco en ra-
ma, 2 barriles tabaco en rama, 15 cajas ta-
bacos torcidos, 18 cajas dulces, 1,523 hua-
cales frutas, 4,134 huacales legumbres, 25 
barriles efectos. 
Para New York vapor americano. "Ha-
vana," con 500 sacos azúcar, 99 pacas ta-
banco en rama, 355 barriles tabaco en ra-
ma, 2,607i3 tabaco en rama, 383 cajas ta-
bacos treidos, 16 cajas cajetillas de ciga-
rros, 9 cajas picadura, 80 pacas esponjas, 
138 sacos cera, 157 cajas huevos, 50 tor-
tugas, 30|3 pipas ron, 200 barriles miel, 375 
líos cueros, 2 huacales viandas, 1,017 . hua-
cales piñas, 3,984 huacales naranjas, 4,112 
huacales legumbres, 504 huacales cebollas 
y 133 bultos efectos. 
Para New York vapor inglés "Pasto-
res," de tránsito. , 
Para Nuevitas vapor noruego "Fred-
n©s," en lastre. 
Para Caibarién vapor noruego "Times," 
de tránsito. 
Para Cienfuegos vap. alemán "J. ¡Rusa," 
de tránsito. 
Para Mobila vapor danés "Nordstjer-
nen," en lastre. 
DIA 9 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fa?," en lastre. 
Para Matanzas vapor inglés "Cayo Ro-
mano," de tránsito. 
Para Matanzas vapor alemaji "Olivant," 
de tránsito. 
Para Nilson City goleta inglesa "W. S. 
M. IBentey," en lastre. 
DIA 10 
Pajra Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cobb," en lastre. 
Municipio deja Habana 
Departamento de Administraelón de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1913 a 1^ 
Se bax3e saber a los s-eEom contri 
buyentes por el coneepto espiado, 
que el cobro sin recargo de. diciio tra: 
mestre quedará abierto de¡sde el día 
12 del corrdezite mes liasta el 13 del 
entrante mes de marzo, en los bajos 
de la casa de la Administración Mn-
nicipalj .por Mercaderes, todog los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 1% a 3% 
p. m., excepto los sábados, que s#xá 
de 8 a 11 a. m., según las condiciones 
expregadas 'en el edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín.Muni 
cipal"; apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo de". 
10 por ciento y se continuará el pro^ 
cedimiento cbnfbrme se determina en 
la Ley de Impuestos Múnieipale»: pe 
ni en d o en conocimiento de los' señorea 
propietarios que, los recibos de las ca-
sas comprendidas en el casco de la 
Habana, cuy-as iniciales de las calles 
sean de la A a la31 y los barrios apar, 
fados de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la, Cô  
lecturía número. 5, y los do la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Caca 
Blanca., Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número. 4, a 
donde deben solicitarlos para su abo 
no. _ 
Habana, febrero 7 de 1914. 
({,) F C t t ^ o 4e Á a ^ r a ^ 
Alcalde Municipal 
C..-714 5.-̂ 8 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Fe-Tjrero 7 
D& Oienfuegos vapor "Reina de los An-
cop. efectos. 
Pe Mariel goleta "Altagracia," con 680 
sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," con 680 ca-
cos de azúcar. 
De Dominica goleta "María," con 600 
sacos de azúcar. 
De Deiminica goleta "Astmción," con 600 
sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," 
con 900 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos de azúcar. 
V a p o r e s á e T r a y e s í a 
w a r d 
La ruta más barata a todos loé puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Sa4¡das de la Habana para New»York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00í y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. S. CO. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 153-Oct-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a f l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z V C» 
Oro americano. 
. $148.00 $263.50 
126.00 221.25 
. 83.00 U6.85 
40.00 75.65 
para camarotes 






VAPOF. CORREO B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
eaJdrá para. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el dta28deFebreroJ a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública qu© 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dán, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje fiólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 26 y la carga abordo de las 
lauchas hasta él dia 27. 
COMPAÜNIE GENERALE TRANSATtANTIQÜB 
ViPORES CORREOS FHAiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
ÓON eOBIERlíO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGUAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p í a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las A de la tard 
directo para 
G o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . I N a z a í r e 
E S P A G N E 
s a l t ó el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo ¡para Coraña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1U> clase desde. „ 9 1*8̂ 00 M, A 
En 2a clase 136-00 „ , 
En 8¿ preferentê . „ SIMO,, , 
En 8$ ciase ̂  33-00 n , 
Rebaja de pasajes de iáa y vueífea. 
Camarotes de lujo y defarailias a preaint 
couvencionaiefí. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 4e Febrero, 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L m e a d e S u r - A r a é r i c a 
Se veiiden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANBIBOg 
MONTEVIDEO, BUENOS AIBKSy 
etc., etc., por ios rápidos vapores cor 
yyeos de la aíamaáa Cié, de Narega-
tion Sud-Atlantione. ' 
L I N E A D E Ñ E W Y O R K 
Se reuden pasajes directo? hâ fca Partí, 
vlaXewYorlc, porl̂ ? aírailtadoa vapore? 
de la WARD LINE en eoinbliiLación con 
los afamados trasatláiiticoa ranceaea Fran 
ne, La Provenoe, La Savole. La Lorrai» 
ce, Ton-aln©, Etoehambsaui Ohlcaga, 
Niágara, etc 
Démás pormenores áLrlgirye a sar comls» 
mvtarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado a ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S Mira». 8 0 . T E L E F O M O A ^ f <*4 
H A B A N A 
568 F.-i costeros 
EL VAPOR B U E N O S A I R E S 
Capitán CiSA 
caldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sotre el día 17 de Febrero. Uevaado la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
• Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del" día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa. 
Los documentos de embarque se adml' 
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día-17. 
DE 
DE 
SOBSINOS DE BERRERA 
(S. en C) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE F E -
BRERO DE X914. 
V a p o r J U L I / T 
Domingo 15, a las 13 del día, 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Ohaparra), Gibara (Holguüi). Gnan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Poace, retor-, 
nando por Santiago de Cuba a Habana, 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tande. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibará (HoL 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antilla. 
Caglmaya, Saetía, Pelton), Baracoa, Guan 
î pamo y Santiago de Cuba, 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
FEBKEKO 
E i n ^ f é s a ^ 
y 
FABRICA NACIONAL DE EXPLOSIVOS, S. 
De onden del s é ñ o r Bresideate se convo-
ca a los señores Accionistas a l a Junta 
General ordinaria que se cedebraxá en las 
oficinas de la Sociedad, Mercaderes 2ñ, a l -
tos, el d ía 13 de los corrientes, a las tres 
de l a tarde, para tratar de los particula-
res aue expresa el art íoulo 35 de los E s t a -
tutos. 
Habana, 7 'de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
(p.) F . OKTIZ, 
C 516 -10 
S E C R E T A R I A 
H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e i í o r P r e s i d e n t e _ y 
p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l U n i ó n C l u b , se c i t a a los s e ñ o r e s 
soc ios .propie tar ios y r e s i d e n t e s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e , 
a v i r t u d de l o q u e p r e s c r i b e e l A r -
t í c u l o 14o. de l o s E s t a t u t o s , debe-
r á c e l e b r a r s e e l s á b a d o 14 d e l a c t u a l 
a l a s 4 de l a t a r d e en e l l o c a l de i a 
S o c i e d a d , ca l l e de Z u l u e t a n ú m e r o 
30, a l tos , h a c i é n d o s e p r e s e n t e q u e se 
t r a t a ' d e s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , y que 
p o r lo tan to , r e g i r á l a d i s p o s i c i ó n 
c o n t e n i d a en e l ú l t i m o p á r r a f o d e l 
i A r t i c u l o 15o. de los m e n c i o n a d o s E s 
t a t u t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 5 de 1913. . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
S e c r e t a r i o . 
O K C X B N D E L D I A : 
L e c t u r a d e l B a l a n c e s e m e s t r a l de 
D i c i e m b r e 31 de 1513. 
I n f o r m e de l a s ges t iones de l a J u n -
t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
ÍC 106 l t 7 7d-8 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P I C A Z A D E I > C R I S T O 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la Inte. 
Ilgencia de ios alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón, suo costumbres y c a -
rácter, armonizado con toda¿5 és tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, lou 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio*para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de ios Estados Unidos, y se pon© especial esmero en la e x p l i c a c i ó n do 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
1*1 D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
A S O C I A C I O N 
S U B A R R E N D A D O R E S 
y P i P I E I R I O S DE 
Tramita cuanto se relacione con solares 
/ casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, f l plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-7443. 
599 F . - l 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasaíquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos tos detaMes que se de-
seen» 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 A * . 
V 
S E ¿XQXriLAN LOS M O D E R X O S A L T O S 
de San Lázaro 306, eu módico precio. L a 
llave en l a bodega. Informan en Manrique 
35 o en L 1S2, Vedado. 
1871 4-10 S E A L Q U I L A 
L A HEIRMOSA CARA. ANIMAS 92, OASI 
E S Q U I N A A QALIANIO, E N L O S A L T O S . L A 
L U A V á B I N F O R M A N E N B R A I X ) 77 A, 
A L T O S . 1869 4.ao 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
Consulado 35, antigno. L a llave en la fon-
da de la •esquina. Su dueño en Zanja 71. 
manm ole ría. i$g0 4 . ! 0 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a c o n d oc e c u a r t o s en p a r t e 
a m u e b l a d o s , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
j a r d í n y h u e r t a , á r b o l e s f r u t a l e s , p a -
t io y a g u a de v e n t o . P r e c i o $40 C y . 
m e n s u a l e s . 
159 C a l z a d a C e i b a de P u e n t e s 
C . 713 4 . _ 8 . 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industr ia 125, esquina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con esp lén-
didas habitaciones con balcón a San 
Rafael . Selecta mesa, sin horas fijas, 
Luz e léctr ica y entrada a todas horas. 
Baños y domits servicios separados pa-
ra señoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan referencias. 
G A L L E 2 E í í T R E 2 5 H ) 
H e r m o s a caí>a. S a l a , cocie^Q 
do. C i n c o c u a r t o s . 
A c e r a de l a s o m b r a . S u du^Q ^0 
1318 15-29 
O f i c i o s 1 6 e s p i n a a L a m p a r i l l a 
Se alquilan, en el segundo piso, dos apar-
tamentos grandes en casa moderna, propios 
para comisionistas con muestrarios u ofi-
cinas grandes o casas particulares que tie-
nen todos los adelantos modernos de hi-
giene y comodidades E n la planta baja 
infonmarán. 1821 10-S 
C R I S T O 81. S E A L Q U I L A E L B A J O A l^A-
mil ia deoente, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones y todos los servicio»; moder-
nos. Infonmes «ai el número 33, bajos. 
1802 4.8 
P R O P I E T A R I O S D E A U T O M O V I L E S , A 
domicilio desempeño trabajos de pintura y 
toda clase de reparaciones a precios muy 
cómodos . Vi l lagrán , Sol 8, te léfono A-S08.2. 
1(807 4-S 
PEIWAJDORA 
peluquera, sirve a domicilio y «n su casa, 
San Nico lás 20, por Lagunas, Tel. A-7503. 
830 26-20 E . 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R E N E L 
Codegio "Pola." Se prcñsre al qne conozca 
materniáuticas. Informes, de 10 a 1^, Re ina 
y G-ervasio. L&33 4-8 
L . D E B E 
r e r r o c a r n i e s ü n i ü o s o e l a ü a o a f i a 
y Á i n m e s k R e g í a , I d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o h a l ) 
C O M I T E L O C A L 
, P o r acuerdo deL C o n s e j o de L o n d r e s 
se p r o c e d e r á dasde el d í a 3 de F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l pago de l a T e r c e r a y ú l -
t i m a D i s t r i b u c i ó n de los F o n d o s E x -
ceptuados de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
a l hacerse l a F u s i ó n c o n e l F . C . de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , a r a z ó n de 5 che-
l i n e s y 3 p e n i q u e s (, e q u i v a l e n t e s a 
$1.39 oro e s p a ñ o l , p o r c a d a £ 1 0 0 . 
L o s T e n e d o r e s de l S c r i p c o r r e s p o n -
dientes a d i c h a P r o p i e d a d E x c e p t u a -
d a e n t r e g a r á n s u s cer t i f i cados en l a 
O f i c i n a de A c c i o n e s de esta C o m p a ñ í a , 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
tamento de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , 
n ú m e r o 308, a p a r t i r de l a f echa a r r i -
b a i n d i c a d a , los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de c a d a s e m a n a , de 1 a 3 p. 
m., a f i n de recoger e n c u a l q u i e r L u -
í i e s o J u e v e s sus cuotas respec t ivas , 
d e j a n d o d icho S c r i p d e f i n i t i v a m e n t e 
en poder de l a C o m p a ñ í a p a r a s u c a n -
cel a c i ó n . 
H a b a n a , £ S de E n e r o de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
S e c r e t a r i o . 
J 458 15-30 E . 
Clase» de Jnglém, Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L.ESSONS— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, AUTOS 
145'7 26-1 F . 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UN B I L L A R U S A -
do que e s t é en buenas condiciones. L a s pro-
posaciones d/sben dirigirse a Billauste, Apar-
tado 1204, especificando tamaño del mue-
ble, número de bolas, accesorios con que 
cuenta, precio y lugar donde pueda verse. 
1809 4-8 
(Los que deseen alquilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora en 
escuelas públ icas de ilos Estados Unidos, 
desea algunas clases para varias horas 
desocupadas. Miss H., Prado 16, antiguo. 
1463 13-1 
i a 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Tene-duría de L.!bros, Ortografía, Ar i t -
mét ica , IngJés, Mecanograf ía , Oursos cor-
tos. Cuotas Económicas . Clases diurnas y 
nocturnas. Empedrado 30, Plaza de San 
Juan de Dios. 1726 10^6 ¿ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711. 
852 26-20 E . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domiediio y en su mora-
da, a precios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses; dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) e instruoción. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
18!l7 4-8 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
CAMPANARIO NUM. ^OS, alto», 
se alquila, acabada de construir, con sala, 
saleíta y tres habitaciones; servicio comple-
to de luz eléettrica y ca le facc ión para 
el baño. 1925 8-11 
O F I C I O S 8 8 
SE ALQUILA el piso princi-
pal letra A, Informan 
en los bajos. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P T U -
no WS, con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
serviedos, todo a la moderna, casi esquina 
a Belascoaln. Su dueño en los bajos. 
1795 ff.s 
C R E S P O 12, S E A L Q U I L A E S T A Es-
pléndida y reformada casa, en 14 cente-
nes. Informan en Amargura 44, Botica de 
San Agus t ín . 1820 4-8 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S I S I M A CASA 
en SaJlud núm. 36, propia para casa de h u é s -
pedes, para dejpósit.o de tabaco o cualquier 
gran manufactura. Informan en l a misma. 
1835 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A D O 
33, sala, 7 cuartos para la familia, 2 ino-
doros, sala, antesala, comedor, magníf ico 
cuarto de baño. E n los bajos la^ llaves. 7 
y 12, Vedado. Su dueño, te lé fono F-2127. 
1780 _io-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Someruelos 13, con «ala, saleta y 
6 ouartos, cuarto de b a ñ o con bañadera y 
ducha, otro cuarto con ducha e inodoro, 
patio y traspatio, toda la casa de mosai-
cos, incluso el patio, traspatio, baño e ino-
doro y las dos cocinas que tiene a la fran-
cesa, reata, tres vertederos, sanidad' per-
fecta y completa, ealle pavimentada, buen 
vecindario, una cuadra del Parque de la 
India y del de Colón. L a llave y su dueño, 
Diego Pérez, en Corrales 26. 
1735 8-6 
E N B E R N A Z A NUM. 48 S E A L Q U I L A N 
habitaciones desde • 8 pesos en adelante, 
punto c é n t r i c o y casa de moralidad; en 
la misma se alquila una sala propia para 
p e q u e ñ a industria. 
' 1509 15-3 E . 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en ia 
planta baja un departamento de sala y 
habitajciión; precios económicos , a una cua-
dra de los teatros. Empedrado 75, esquina 
a Monserrate. 1832 4-8 
E N SOL, 27, SEGUNDO PISO, S E A L Q U I -
la una hermosa habitación, con o sin mue-
bles, a matrimonio solo u hambres solos de 
moralidad, en buenas condiciones e inme-
diata a las principales oficinas del Estado 
y Centro Comercial. 1840 4-8 
A H O M B R E S SOLOS, EN PUNTO CEN-
triico, cerca del Parque Central, se alqui-
la una habi tac ión fresca y ventilada, con 
muebles o sin ellos, en l a esquina todos 
los tranvías . Obrapfa 113, primer piso. 
1828 8-8 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabadas do fa-
bricar ,muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda la noche ,servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1531 18-3 F . 
E N VII,I,K<;AS 101 V T E N I E N T E R E I 
85, se alquilan habitaciones muy cómodas y 
baratas, en la misma informan. Con te l é 
fono en los dos y luz eléctrica. 
1660 8-5 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles y sin ellos, departamentos con bal 
cón a la calle, a personas decentes y a hom 
bres solos,, se da limpieza y hay cocina 
particular. San Ignacio número 92, altos. 
1794 4-8 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O , CON G A -
rant ía , una casa de vecindad que e s t á ha-
bitada. Informarán en Cuba 48, el por-
tero. 1734 8-6 
S E A L Q U I L A N , E X 9 C E N T E N E S , LOS 
espaciosos y modernos bajos de la casa L u z 
8, con sala, saleta, 3 grandes cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, pisos finos. Lia l la -
ve e informes en la camiser ía del lado. 
173-2 8-6 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica de chocolate "L/a E s -
trella," se alquila una espaciosa casa de 
planta baja, jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos. Inodoro y du-
cha para cria-dos, hay gas y electricidad en 
toda l a casa y un buen traspatio. L a llave 
en el ca fé del frente. 
1605 10-4 
F I G U R A S 40, E N T R E MONTE Y T E N E -
rife, se alquila, en $23-32' oro español . Sa-
la y tres cuartos. 158-3 8-4 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión con to-
da asistencia, propia para hombre solo. Se 
cambian referencias. Galiano 95, altos. 
1623 8-4 
ii 17 




E n 81̂  centenes, una bonita 
quina, calle F entro 13 y 13 , asa de ' I 
m-edor, -í cuartos, jardín. ¿0^* ?' i 
con servicio sanitario y a u » * ^ i 
tre las dos lineas eléctricas ^ dtra 
Lourdes 13 y G la enseñarán ' yuinta , J 
1792 
<-7 
E U J E S 
Y 
( C A S A S Y P i s o g ^ : 
JESUS DEL MONTE, LOM.l Di 
si a, Quiroga 5 casi esquina a 1 
se alquila el alto, con sala, sai 
curtos y servicio completo, pó-'^ ^ 
Cal? 
Informan en el bajo. 1846 
J E S U S D E L MONTE 400, L o j T 
Iglesia, se alquila el alto, con 
dor, cuatro habitaciones, una 
criados .extensa azotea corrida a i f ^ 
fueño « í ^ 
cora.. 
servicio completo, 
núm. 5, bajos. 
Su 
184 
4-S SE ALQUILA UNA CASITAEVTT"^ 
lie de Arango entre Ensenada v > c -i-
sús del Monte, es completa 
se compone de sala, «a le ta y 
clones 
1829 
nvpletamente r iu¿r 
saleta  .=>-- • 1 f 
Informan en la misma. 
CHALET. SE ALQUILA UNO f.T ü 
del Monte, J . B. Zayas esquina a LuifrS 
tévez, sltuadjo en la acera de la bril 
bado de pintar. L a llave al lado a' ^ 
1803• V J 
S E ALQUILA. E N LA VIBORÍT^T^ 
to Rive.ro, calle Segunda entre Laguer 
y Gertrudis, casa de sala, saleta, tres ci1511 
tos, baño, cocina, en siete centenes T 
forma. Avelino Cacho Negrete ^7 , . 
3, altos, de 2 a 4, Bolsa Privada ' ^ 
J ü l 4-7 
VIBORA, R E P A R T O L A W T O X CASÍ 
buena para familia, en 34 pesos oro esn 
ñol. No ha vivido en ella ningún enfer 
desde que se fabricó. Buenaventura em, 
Milagros y Santa Catalina. No se alquil 
a enfermos del pecho. Llave en la bode?* 
E l dueño en Prado 38. 
C 701 
V I B O R A . CALZADO .'01. COy JARDlÑ 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y tr¿ 
patio. L a llave en ia -.bodega esquina » 
San Mariano. Informan en San Nicolás j) 
altos. 14 50 15.1 p 
E Ü S E L O E i l f I O 
E n esta anagníflea y bien reputada casa 
se alquila un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También se a l -
quilan otras hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a l a calle, capaces pa-
r a matrimonio o dos personas. Todas con 
o s in muebles y asistencia completa. Con-
sulado núm. 124. • 1508 15-3 E . 
E S T A B L E O I R ^ a E ^ T O S & . 
¡SE ALQUILA, EN OBRARIA 61, UN 
gran local para, a lmacén o garage. Informes 
y llave en Obispo 121. 
1963 8-11 
1986 lO-íll 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N LOS 
dos de las casas San Miguel nú-mero 76 y 
78, esquina a San Nico lás , con 7 habitacio-
nes y todo lo demás de casas modernas. I n -
forman en los bajos. 1750 8-7 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
los dos pisos de Animas Ü8.2, con 3 auar-
tos e l alto y 4 el bajo, sala, oomed-o-r y 
cuanto de crtados. L a Ulave en el 161. 
1 930 . s . n 
1 \ I R 
[ACION MARIA 
S E DAN $6,000 E N P R I M E R A H I P O T E -
., ca sobre finca urbana bien situada, o rús -
^ tica en la provincia de l a Habana. Notar ía 
dell doctor Alvarado. Enupedrado 5. 
1905 4-10 
'De orden del s e ñ o r Presidento, se ílta 
por esto medio, para la Junta General ex-
traordinaria que se ver i f icará el domingo 
próx imo, 15 del mes en curso, en el local 
Cocíaí, Paseo de Martí n ú m e r o s 67 y 69, 
altos, a las 2 p. m., con el objeto de cum-
plir acuerdo de l a Junta Directiva adopta-
do en su s e s i ó n de igual carácter , el d ía 5 
del actual, referente a P é r e z Galdós . 
T̂ o que se hace públ ico para general 
conocimiento, recordando a los s e ñ o r e s 
« o c i o s el indispensable requisito de la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes corr ien-
te para asistir al acto y tomar parte en 
las deliberacicnes. 
Habana, Febrero 8 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
Z 718 8-S 
A í m o n e d a P ú b l i c a 
E l mrtes, 10 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en Manriqne 197, 
con intervenc ión de la respectiva Compa-
ñ í a de Seguro Marítiíiio, 20 barriles con te-
SIN C O R R E T A J E , S E DAN $20,000 A L 
8 por 100, en puntos céntr icos de l a Haba-
na. 2 esquina a 19, "Vedado, de 9 a 11 a. m. 
1672 8-5 
pesos $«00,000 S E HAN R E C I B I D O D E P A R I S para dar en hipotecas al 7, -8 y 9 por 100, para todos los barrios y reipartois, desde 
$100, sobro oasas y terrenos. Dir í jase con 
t í tu los al departamento de Prés tamos , E m -
pedrado número 10. de 9 a 11 y de 1 a 5. 
Víctor A. del Busto. 
1597 8 - i 
S E A L Q U I L A N 
loa ventilados altos de Reina, 8:8, con te-
rraza, sala, .recibifloT, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño comiplierto, 2 
cuartos y baño para criados, moitor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el agua. L a 
llave en Qos bajos. Caipote, Mercaderes 36, 
te l é fono A-65&0. 19S7 . 10-,11 
S E A L Q U I L A UN A L T O E N L A C A I / L E 
de Virtudes num. 144 B, con isala, comedor, 
recibidor, ootmedor, ga ler ía , siete haibitacio-
nes, d o s ' b a ñ o s , cocina y parutry, gas, agua 
caliente, eleiatrlcidad, cielos rasots. E n ?110, 
te l é fono E-1205. .1970 (4-11 
S E A L Q U I L A 
en Infanta n ú m e r o 60, un solar con unos 
500 metros cuadrados, y con seis halblta-
ciones, propio para un tren de- carretones, 
deipósiito (de materiales, etc., etc. Precio 
módico. Infonman a l lado, 60 A y en E s -
trella n ú m 19. Tel . A-3834. 
tl.977 6-11 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F B N -
tre 11 y 1¡3, Vedado, media cuadra de l ínea, 
siete centenes. Informan al lado. 
119715 4-itl 
T A R J E T A S 
de bautizo, bonitas, modelos nmevos, bara-
tas. Obispo '86 ,l ibrería. 
188-5 4-10 
niendo 9.550 libr 
pió para, bastid 
l a descarga del 
1827 
Uambre en rollos, pro-
son procedentes de 
or "Times." 
E M I L I O S I E R R A . 
4-8 
E G U R I D A D 
G R A T I S 
se manda por conrreo a quien lo pida, un 
ca tá logo de libros de todas clases, entre 
ellos muchos que tratan de Cuba. Dir ig ir -
se a M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1884 4-10 
P t e i H A S S E L E C T A S D E L & 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A OA-
sa Consulado núm. 90. L a llave en l a F a r -
macia del doctor Puig. Informa el l icen-
ciado Tiant, Empedrado 5. 
1445 S-dl1 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O D E 
Compo-stela n ú m . 189, acabados de fabri-
car, todos decorados, propios para familia 
de gusto. Se prestan para' casa de em 
peño. También se vende un café. 
a*©? g-,io 
$31-80. ANTON R E C I O OSj A L T O S , C E R * 
ca die la Calaaida de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habita 
clones, serviioio moderno y agua. L a llave 
en la bodega. Su dneño en San Rafael 20 
IS615 6-10 
OJO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
'altos de la casa Jovedlar esquina a San 
Francisco, oon cuartos, sa la y saleta, pre 
ció 6 centenes. L a llave en la Bodega. 
1898 14-10 
S E A L Q U I L A N LOS AUTOS D E L A CA" 
sa San Lázaro 307, recién fabnieada y de 
elegancia e higiene insuperable. 
1'895 8-10 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to» 
dos ios adelantos modre-
ríos. para guardar aeda» 
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de !os interesados 
Para m á s informes dirí-
janse d nuestra oficina 
Aroargüra número I. 
RAlM Q U E R O S 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S (L ír i -
cas) de la L e n g u a Castel lana, Recopiladas 
por D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
L A Y O . 
1 T o m ó 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E Campoamor 
Recopiladas por A. Gonzá lez Blanco y 
con un Juicio Crít ico de Jacinto Bena-
ventc. 
1 Tomo 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
Recopiladas y Prolonladas por A n d r é s 
G o n z á l e z Blanco. 
1 Tomo 27C P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Galiano 62.—Habana. 
L o s i recios en P L A T A para l a Capital 
y M O N E D A A M E R I C A N A para el resto 
de l a Isla, franco , de porte. 
C 673 15-5 F . 
A H A M B U R U 48, A L T O S . S E A L Q U I L A 
Tiene sala, comedor, cuatro habitíuciones 
Construcción moderna. Precio $34 oro. In-
forman en el número 32 y Reina 125. 
1896 8-10 
S E A L Q U I L A UNA CASA. A N T I G U A , E N 
San Mlgnel 201, con sala, comedor, 3 gran 
des habltaoiones, servicio completo, en pre 
cío módico. E n la misma informan. 
1808 4-8 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Campanario 109, tienen sala, co 
medor, S cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega Info'rman en Obispo 
núm. 121. 1669 8-5 
ANTON R E C I O 23, E S Q U I N A A M O N T E . 
Se alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y doble servicio sanitario. 
Insta lao ián de gas y electricidad. Y a pasó 
©1 alcantarillado. Informan en los altos. 
1658 . 8-5 
A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , Q U E O C U -
PO poco 'espacio, se cede una puerta a la ca-
lle en un estableoiimiento de l a calle del 
Olv.&po. Dirigirse por escrito a O. García, 
apartado 607. 
1964 4-11 
( O A S A S Y P I S O S ) 
E N $30-00 CV. Ar.QUILO CASA \IKV\, 
s ita en lo mejor del Leparlo "Las Cañas, 
sala, comedor, tres cuartos altos, uno Jjaji, 
Precio, ?:>.̂ 00 Cy. L e m a ?S1-S0. G¿M 
JMonte núm. 3. 1779 4-1 
& E M L A S A F U E f f l ^ S 
QUEMADOS D E MARI VNAO. DOS ME. 
vas casas en Iteal 45, con sala, cwS— 
cinco cuartos y servicio lo má,s moderml 
e nel pueblo, cada una a $31-80. Las liara' 
en la bodega y su dueño en San llafael !( 
Habana. 1864 
; OJO! A LOS BARBEROS. SE ALQUI-
l a un local propio para barbería punto c é n -
trico y dos puertas a ila-calle, una para el 
café; se da barato. Informan en Aguiar 
36, café . 1813 4-8 
T E N I E N T E R E Y NUM, 33 
Gran local para establecimiento. Se a l -
quila para el mes de Abril , con o sin ar-
matostes. Informan en el mismo local. 
1580 15-4 F . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y B A -
JOS San Nico lás .número 91, con grandes ha-
bitaciones para extensas familias. L a llave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
P A R A O F I C I N A O D E S P A C H O . E N C U -
ba 48, casa exclusivamente- para oficinas, 
se alquilan dos elegantes habitaciones con 
balcón a la calle. Precio, 9 centenes. 
1571 8-4 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ANIMAS 
núm. 166, compuestos de 4 habitacoines, 
salla, comedor y demás servicios modernos. 
Informan en Cuba 62 o en Cerro 775, te l é -
fono A-44.17 e 1-2930. 
1613 15-4 F . 
HERMOSOS A I , T O , S . S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar en San Lázaro 31, con 
sala, saleta, comedor, office y siete habita-
ciones con lavabos, agua caliente y tres 
baños . Informan en San Lázaro 33. 
161(2 A 8-4 
OFICIOS NUM. 8S. S E A L Q U I L A UN D E -
partamento con vista a la Alameda de 
Paula, prefiriendo para escritorio. Infor-
man en los bajos. 1629 10-4 
A LOS COMISIONISTAS: E N OFICIOS 36, 
Plaza de San Francisco, se alquila para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de la casa. Tiene tollete, 
cuarto para criado y entrada independien-
te Informan en el a lmacén. 
1427 « 15-31 
P A R A E S T A B L E C I M f K N T O . K \ 1,0! 
Quemados de Maríanao, Real -45. amplio lo-
cal con dos puertas y dos salones iranios 
además hay cinco habitaciones. Ks nuevi 
la casa y en buen punto. Su dueño en Sai 
Rafael 20, Habana. 1SG3 ' 5-10 
N E C E S I T O UIVA F I N C A C E R C A DE U 
Habana, de media caballería, cun buena ca' 
sa y con agua de Vento, en buenas conúl-
clones, para criar aves, ha de ser alta. Vé* 
se*al señor F é l i x Freytag, calle 24 númert 
9, entre 13 y 15, Vedado. 1825 _ 4-S 
S E NEGE.SITAIS 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Lealtad número 145 B. entre Salud y Reina 
en $37.10 oro con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. L a llave en la bode-
ga e informan en Reina 68, altos: y por te-
lé fono A. 2329. 
1641 8-5 
R E I N A 68, BAJOS, S E A L Q U I L A N , P U E -
de-n verse a todas horas, informan en los 
altos, su dueño: y por te lé fono A 2329. 
1642 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E I N A 
96, esquina t\ Escobar, son propios para 
personas de posición. L a llave e informes. 
Manteca. Cuba 76-78, te lé fono A-5194. 
727 ?5-16 E . 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
a -la calle, cisura y fresca, se alquila en 
4 centenes, a d e m á s una en ocho pesos. V i -
llegas 6iS, antiguo, entre Oibrapía y L a m p a -
ri l la . • • • 1983 4-11 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
itmieibiles a señor solo o mactriemonio s-in n i -
ños. Cárcel '21, altos, entre Prado y San 
Lázaro. 1933 4-11 
O ' R E I L L Y 72 ANTIGUO, E N T R E V I L L E -
gas y Aiguacate, alquilo habi tac ión alta $S, 
otra, en la azotea, inldleipenldiente, otras $7 
y $6, sala, tres .centenes. Ll-avín, jardín, 
brisa. Interior, José Roig. 
197/1 4-11 
E n 14 centenes se alquila l a bonita y có-
moda casa de 5ta. ¡númeno 44, capaz para 
nuimerosa familia. Hay doble servicio sa -
nitario, lavabos corrientes y b a ñ o s con agua 
caliente e ins ta lac ión e léctr ica. Tiene a 
-su frente el gran colegio de las Henmanas 
Dominicas. L a llave en el 44^. Tel . F-2527. 
1949 , 10-11 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S C A -
sas altas y bajas para personas de gusto. 
On'ce entre L y M. L a llave el bodeguero. 
1974 8-di 
L A S CASAS E N E L V E D A D O . C A L L E 11 
esquina a 6. 25 centenes, calle 6 entre 1-1 y 
13. 18 centenes. Infonmes en " L a Quinta 
Saavedra" y (por los teiléfonos F 2505 y 
A. 880.1. 1902 4-10 
E N L O MEJOR, D E L V E D A D O , C A L Z A r 
da y Baños , una preciosa qunita, con 12 
habitaciones, lujo y confort. No se discute 
precio siendo familia cuidadosa. Te lé fono 
F-1293. 1844 8-9 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA L I -
nea 127, antiguo, entre 14 y 16, frente a la 
capilla de los Carmelitas. Su dueño en el 
125 A. 1812 4-8 
( S i desea usted encor.W 
rápidumeKie criados u olft 
clam de empleados gue i 
site, anuncie en esta. *® 
ción . ) 
S E D E S E A S A B E R K L PARADERO Df* 
menor de 1<3 años, ísklro Sarillo Gandoy 
-solicita -su padre, su/plocando se dirijan I» 
furnies ai ca lé "Kl Polo," Reina y Angel» 
1962 
S E SOLTCITA UA B0M8UIÍ , PARA H| 
cense socio de un puesto de fraiíis y'ia.mbî  
se vende por .su dueño no podier atcnde_r̂  




que se halla 
de 
niif5 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
5ta. núm. 36, casi esquina a Baños , una 
buena casa, capaz para una regular faml-
li. L a llave eh la bodega de la esquina e 
infonmes en la calle del Prado número 
111, Tel. A-1544. 1743 8-7 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E MORA-
lidad', una buena haJbitación alta, con bal-
cón a la calle, luz e léctr ica , dos centenes. 
Informan en la planta baja. Suárez n ú m e -
ro 50, se le da l lav ín para entrada libre. 
19i7!8 4-;Íd 
V E D A D O . — E N L A C A L L E 5ta. E N T R E 
E y F , se alquila un solar propio para 
! guardar materiales; tiene algunas habita-
ciones. Informes en la ca.lle del Prado nú-
mero 111, te lé fono F-1544. 
1743 8-7 
O ' R E I L L Y " 50, E S Q U I N A A H A B A N A , CA" 
sa de huésipedes ,moderna, todo nuevo, her-
mosos departamentos para matrimonios y 
hombres soflos, con nuiebles o sin ellos; 
servicio completo. 
1:866 8-10 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S C A D A 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno '214 y 218 Z, antiguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina cuarto para cr ia-
dos, cuarto de baño y dos servicios sani-
tarios.- Las llaves en la bodega de Mar-
qués González y Neptuno. Para tratar en 
Manrique y San José, perfumería. 
o 669 5-P. 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones; San Rafael 106, an-
tiguo, se alquila una magníf ica hab i tac ión; 
Virtudes 96, habitaciones barat í s imas ; son 
casas de orden. 1S26 4-8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S , I N -
teriores y con vista a la calle, luz e léc tr i -
ca. San Nico lás núm. 1, junto a todas las 
l íneas de los carros. Informan en los ba-
jos, derecha. 1836 8-8 
S E A L Q U I L A , E N A G U I A R NUM, CÍO, B A -
jos, una há-bltación a cabaUero formal, so-
lo, es casa de familia donde no hay más 
Inquilinos; se piden referencias. 
1647 8-3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
15 entre H y G, después del L5 de Febrero, 
sala, comedor, 6 cuartos, tres de ellos con 
lavabos de agua corriente, baño y reposte-
ría, en el bajo 2 cuartos, cocina, baño y 
garage. Precio, 20 centenes. Informan en 
H número 144. 1485 11-1 
V E D A D O . L I N E A E N T R E 6 Y 8. S E A L -
quí lan dos pisos altos. Cada uno tiene 
portal, sala, recibidor, cinco ouartos, cuar-
to de toilette, saleta, hall, cocina, un cuar-
to para craidos y baño e inodoro para cria-
dos. E n l a misma Informan y por el t e l é -
fono F-1970. 1653 10-5 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N T E N E S 
los altos de Escobar 1-54, con sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina, servicio y baño. L a 
llave en los bajos. Informan en la "Regu-
ladora", Amistad 124, de 10 a 11, y de 4 a5. 
1661 8-5 
LOMA D í l L V E D A D O , PISO A L T O , C A -
lle 15 número 255, entre E y F , gran sala, 
7 cuartos, comedor, 2 baños , 4 balcones a 
la calle, gas y electricidad, mucha agua, 
etc. Informan en F número 3, antiguo, en-
tre 15 y •'-í. i m 8-7 
Una familia decente 
consecuencia de continuos «reveses, 
que alguna familia parttouiar o 
cendados le proporcione vivienda * 
bio de trabajos que, los diferentes . 
b-ro-s de esta fami'lia pueden realizar. « 
son, trabajos de escritorio, cocinar, 
ció de nianof?, limipieza de habr-i'' V_, 
bordado y marcado de ropa y •cos'tura 
misma E n fin, todos los trabajo^ 
casa de imiportancia. 
ministrador do este periódico 
de 
un 
,.nma el señor 
Gr i'1 
OPERARIAS PRACTICAS 
iros para señoras , se solicitan en 
&3 ,modais. 1970 
4-11 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA OB-** 
que sepa su obl igación. iSueldo ,tre, 
y ropa limpia. Reina l^e, altos. 
198© 
8 e s o l i c i t a u n a j o v e n ' p e m s f 
p a r a c o c i n e r a , en la cal le -o u .^í 
560 en tre D y E . 1990 
•SE SOLICTTA UNA 
duerma en la co.loioaciói 
la limujieza de ia casa, 
tenes y ropa limpia. I i 
en la calle 17 esquina i 
11926 
— u'1' 
COCINABA • j , 
v avude a1" j r 
•P, i,, cuatro <- , 
• de ^ a ' 
UN SOCIO CÍ>MA> S E S O L I C I T V IJIM >uv i " linSt 
rio con un capital de $3,000 ^>ata M 
dustria ya establecida. Infonman ^.jj 
te 391. Pepé . 1 ^'9 r̂ oO-
tar' aco-
la-
S E S O L I C I T A UVA B U E X A 
ra parda o blanca para un n 
tres habitaciones, tiene que ~ 
brada a manejar y tener «ferencW . 
tro centenes y ropa limpia, es P»r»de l» 
hora. Escobar 17 4. altos,'despuee ^ j j 
doce. Í904 — - T ^ 
C R I A D A D E M AN OS: L ^ ^ ¿ e r e S 
pafiola y conocedora de sus r0p» 1;' 
corta familia. Ganará S r^ntenes, ^ rta> 
pia y buena mes». Galiano 4a, ' 
ceslta." 
18i9 2 ^ S t ^ 1 
B U E N A S E S O L I C I T A UNA ««-—- . gea-' 
para el comedor, que sepa ^ ^ ' ' ^ se»0 
da y traiga referencias .Pnfoin ^ Ve<3-
viuda de Lotmbard. 2 entre 15 > 
1907 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R »' ^ 
de la . Enseñanza . San Lázaro — ' 4-3 
2 p. m. 1799 
E N E R O 11 D E 1914 
PRACTICOS D E F A R M A C I A . B U E N A 
Ito S6 aoWcita con -instruocl&n Mer-
" tn No se repara sueldo si lo mere-
c ci -no tl«Ji« instruoclAn Mercantil só l l -
CE' «„P no se presente. I>ro>gTierU Sarrá.. 
fla- <iuf LS83 4-10 Rabana. 
- - r r ^ L I C I T A ÜKA M-^NEJADORA, B U E -
- formal y una joven para trabajo U-
Da ^ de la casa, ambas peninsulares y han 
feT0 huenas referencias. L inea 129, a l -
1S06 4-8 
• — T R ^ I A - V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA 
^^^blanca o <ie ooior, de mediana edad, 
^ jiiomia en la co-locación. Informan en 
^ r i T p í t o * 93. bodegra. 
1» ' 4-10 . 
r r ^ L i C I T A UN C O C I N E R O Q,UE T R A I -
s ^mendacoinea escritas de donde haya 
S j S a d o - San Lázaro 229, de 12 a : p. m 
1S00 . t — 
'—rr~̂ ÍTRIM0>'10 SOIj0 S O L I C I T A UNA 
era que sepa su oñclo, sea Umipia y 
COCinilda. en sus deberes; s« le da buen 
tlin^? n.»ro que no tenga primos. Calle H 
íUel 55 aatiirno, entre 21 y 23. aunv 
1811 4-8  U , 
—rT" OBSEDI S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Reanesal que hax» 3 años trabajó en 
^ r l l é Bulevard; lo solicita su hermano 
^ ^ n t i o paxa asuntos de familia. IMrljan-
S S ^ a W d l » núm. 98, Habana. 
r "SOLICITAN B U E N A S C O R S E T E R A S 
nrílctica en el trabajo, en seguida. L a 
zaR.:L (TReiLly 81. .^írelU. O- elU  
1839 4-8 
SE OFREOEJÍ 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente , a n ú n d e s e en 
esta sección.) 
P I R A C A R P E T A O COSA ANALOGA. S E 
ofrece Joven español con nociones de con-
tabjlj,(3aid, francés, mecanogra f ía y buen ca-
rácter le*1'3-- 10011 Pocas pretensiones. I n -
toümarán en San Rafael 36 y medio, a l -
tos. 1918 4-1)1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
ge oríandera a leohe entena, de 4 meses, 
bu«nsa y abundante: tiene quien la reco-
miende V es car iñosa; no He ímponta sal ir al 
tatnipo- Factor ía nñm. 38. 
4-11 
D E S E A C O L O C A S E UNA C R I A N D E R A 
cubana y con abundante leche: tiene su 
niño que se ipuede ver. Calle 19 y 13, bo-
íl 91,5 4-111 
SE O F R E C E , P A R A J A R D I N E R O O par-
tero, señor de mediana eldaJd, prá,atioo, por 
haberlo ejercitado en Madrid. Razón, C u -
ba 69, altos. ifetl * -W 
JOA1EN P E N I N S Ü I A R S E O F R E C E P A R A 
crifldo de mano o cos'a a n á l o g a .DaráJi 
razón en Cuba 69, altos. 
•1914 4-11 
DESEA CÓLOOABiSE UN MUCHACHO 
con bastante práctica en el p a í s : se coloca 
íe dependiente áe. café u o.tra cosa. Infor-
man en Reina 117, camiice-ría. 
1950 4-'11 
t'N S l R V l E N T E D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa seria, y fonmal: tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir oon su Obligación. I n -
forman en la calle B número 3, Vedado. 
1948 4-11 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E 18 
añcss, desea colocarse de criada de manos 
o tnanejadora: no admite tarjetas. Infor-
man en BevilLagigedo núm. 7, todas ho-
ras.. 1947 4-11 
E N C V C L O P A E D I A B R I T A M I C A , Eleventh 
Edition. India Paper, Limp Leather, with 
Mahogany Cajse. AJI in perfeot oondition. 
Will sell for ?100. AtíM.res» K , Ajpartado 8i4-4, 
Habana. 1929 4-41 
SOLICITA COLOCACION UNA P R N I N -
Bular de mediana edad, fonmal, par» criada 
de manos o de cuartos; tiene referencias de 
buenas casas. Informan en Paula 7 6. 
1927 ' 4-11 
DESEAN COLOCABSíE DOS J O V E N E S 
.peninsulares, ios dos ipar». criado y cniads 
de raanos en una misma casa. Aguiar 33. 
1923 . 4-1,! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
•ni-n&ular de oriada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y co-
ser a mano y en máquina. Animas 173 A 
19 2-2 4.H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
A leohe entera, de 3 meses de parida: tle-
le quien la garantice. Informan en Zan-
ja. 73, María Pardo. 192:1 4-1/1 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A CO-
loíiarse, con buenas referencia*. Rayo nú-
,tnero 56, bajos. 1920 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E MBOL4NA edad 
Eoliolta coloca-rse para criada de manos, te-
niendo quüen la garantice. Amargrura n ú -
35. 19̂ 40 - . 4-ni 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
«ular: tiene ireferenoias y sabe aumplir con 
su obligación. Vive en Teniente Rey n ú -
mero 20, bajos. 1938 4-11 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N , 
txm -hijo ¿e 10 afto^ desea co locac ión , ella 
cuartos, coser o manejadora, é.l icoimedor o 
Cil!;1,qiiller tra;baJ0' habla inglés , entiende 
aibañilería y va, aJ campo. 5 centenes. B e l -
^19, Manuel Durán. 1938 4-11 
INA B U E N A C O C I N E R A D E S E A E N -
contrar colocación en es.tablewianlento o ca-
«a pantimlar de corta familia: sabe cocinar 
a ia española y a La crioMa. Rayo 90. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
^•'Priano Fderi^ González; lo solicita su pa-
José Fierro García. Dir í janse a la ca-
10,, 10,3 Oflclos núm. 11, Habana. 
4-11 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
ent la,r ' ^ i ^ ^ - ^ a y robusta, a leche 
era de dos meses .(teniendo quien la 
s^utlce . cal le 4 número 8, cuarto n ú -
4- 193:2 4-1' 
^on^ 1 CaLOC¿HSE UNA C R I A N D E R A , 
^ D-uena y abunldarate 'leche, de 'tres meses 
r e ^ ^ ^ ' es v ' & c i é n llegada y tiene quien 
mer^f Par ena- ^ ^ ^ a n en Habana nú-
TOL ' «""^'a-da por Lampari l la . 
4-11 
ele ® 5 ^ A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
man a'na ,para cocinar o criada de 
D^t!f 'en C0Tt̂  familia. Informan en Com-
mtela y sol, carbonería. 
J j L 4-11 
• : RA C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
«on s r de. criada manos: sabe cumplir 
for»», U <>bl,iSa'Ci(')n y tiene referencias. I n -
^ff ^ Pra-ao núm. 94. 
P 4-.11 
JocáÍ̂  JOV.E!?í P E N I N S U L A R D E S E A CO-
itn ^ ' er"tiende algo de cocina. Informa-J en ^ ^ 
4-11 
en ^ ^ I ^ S C U A R D E S E A C O L O C A R S E 
'tera n P ^ ^ u l a r o a l m a c é n ; otra pantalo-
Va Por a tra;1>aíar ^ casa o sas trer ía ; no 
^ T8^APOS*A'LE3' In£oirman en el Mercado 
^auniiT11 Tlúím- 1'2- Por Aguila, c a f é Man-
1984 4-m 
C r i ^ i ^ ? P E N I N S U L A R S E COLOCA D E 
^ l o n ^manos: tiene buenas reoomen-
^uina es' <"̂ r<3'enas 4, altos, moderno, es-
19.13 4-11 
^ E n o R O E L I B R O S 
t0íltabilirtCe para tc><ia clase de trabajes de 
Paaas R8^" ^-,leva libros en horas desocu-
Ca ace balances, liquidaciones, etc. 
A empanarlo 133, altoa, Tel . A-1328. 
"^'^Ular 0 0 I ' O C A R S E UNA C R I A D A 
««jar ,̂1 para "a limpieza de cuanto o ina-
•u*fcj0 0 'nifio; sa)be su obl igac ión, l impia 
f̂onrr,̂ " 0eT1'te'ri,e3 y ropa: tiene referencias 
n en „ -w, , . „. 
P E -
ma-
"ío mar,—"-^"«s  
l96^ai1 en San Miguel 101. 
4-11 
Q.ci>i7r7r -• ' 
Waza, n̂ n A Z l ; C A R E R O , D E S E A UNA 
^ al'a î1 P̂"61"16"0̂  en ingenios. Dlr lgir-
^ ^ P a r t a d o número 807, 
A. 11 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
1 
A H O R R A N D O 
P U E D E V O . E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no-e« 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." u u u 
A B R A V D . U N A C U E N T A D E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depoaitado. :: t: :: 
S E A D M I T E N DEPOSITOS D E S D E ÜK 
PESO EN A P E L A S T E Y S E PAGA 
E L 3 ^ D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o » 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che-
quea certificados 7 a la or-
den del Banco EapafloL « 
OIROS Y C A B I A S DE C P E D I T O 
S O S S E ESPAÑA. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE5ÍOHA R E -
olén lleg-ada, de criandera, de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leehe. 
Domicilio Ayesiterán número 2, tren de co-
ches: tiene quien responda por su conduc-
ta y en la calle Zanja número 73. 
1959 4nll 
C R I A D O P R A C T I C O , P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar casa de moralidaid: tiene bue-
nas referencias, calle J esquina a C a l -
zada, café, frenite a l Palacio de Carnea-
do, Vedado. 1955 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de tres meses, a media leohe o encontrar 
un niño para criar en su casa y en l a misma 
una coicinera: tienen buenas reif erenclas. 
San José número 141. 
1956 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sxilar, para la limpieza de habitaciones y co-
ser con pertfecc'ón o para vesitir señoras . 
Para m&s informes en Acos.ta n ú m e r o 107, 
bodeg-a. 1957 4-11 
E N CASA D E M O R A L I D A D , D E S E A co-
locarse una Joven peninsular, para la ; m-
pieza de haibitaiciones o para c r i a l a ae ma-
nos. Informan en Suárez núraerD 1. 
1967 4-11 
UNA J O T E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criaida de manos o para cocinar: 
sabe su oblig'ación y tiene referencias. I n -
forman en Liamparlíla número 84. 
1960 4-11 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , S O L l -
cirta •oolocarse de oriada de manos, es tá 
aclimatada y tiene quien la recomiende: 
no admite tarjetas. I número 90, entre 11 
y 19, Vedado. 1952 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
es rmiy trabajadora y ¡tiene buenos Infor-
mes. Dir í janse a San Ignacio núm. 19, altos. 
1953 4-11 , 
UNA B U E N A MODISTA, S O L I C I T A COS-
tura en ropa blanca de s e ñ o r a s y niños . 
Precios módicos , Consullado número 75-A 
moderno, prlnclípal. 
119*5 4 4-11 
de mediana edad se ofrece para cria-
da de mano o manejadora: tiene ref e-
rencas. Eeina 49, altos. 
1894 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o limpieza de 
ouarto, tiene referencias. Monte 12, habita-
oión 38, también de camarera. 
i » n 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de mano, o dé manejadora 
de un niño, da reicomendaaiones y desea ca-
sa de moralidad. Someruelo número 33 . 
m 2 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -
res, de criados de manos o manejeadoras, 
llevan tiempo en el pa ís . Amarg-ura 60, an-
tigiuo. 1911 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N Re-
gada, soliclita colocarse de oriada de ma-
nos o manejadora, teniendo quien infonme 
de el/la. Agui la número 114. 
1909 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
clita colocarse a leohe entera, de tres me-
ses, bien en la Habana o el camipo: tiene 
referencias. Agui la número 114. 
1908 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean co'looarse una de t r í a d a de manos o 
manejadora, otra de ihabitaciones no ad-
ml-ten tarjetas, tienen buenas referencias. 
Infonman Villegas número 9'9. 
1906 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. San Ignacio 74, 
primer ipiso, número 35. 
1S77 . 8-10 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y de mediana edad, desea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos. Vives 161. 
3876 * 4-10 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, P A R A 
acompañar a señora o señori ta , sabe coser 
y no imiporta sal ir al cam/po o fuera de la 
Is la : tiene quien garantice su conducta. 
Aguiar 33, anti-guo, altos, habitac ión núm. 
16. 1903 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E PO-
CO tiempo, solicita colocarse a leohe ente-
ra, buena y abundante: tiene referencias. 
Consulado número 21, antiguo. 
1901 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse en establecimiento: tiene bue-
najs referencias. VH-es número 142. 
18-99 4-10 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , So-
licita colocación, en casa de comercio o 
particudar. Informes Teniente Rey y Haba-
na, Bodega. 1S97 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
eoloT, cwclna a la esipaftola y a la criolla. 
Su residencia.' O'Reüly 94, bajos. 
1893 4-10 
UNA B U E N A C A M A R E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse en un 
Hotél . Galiano 136. altos del "Rastro Cuba-
no." 1900 4-10 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y dase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligerc», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
• T E L E F O N O A - 2 2 5 0 ' 
C 3596 365-17 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: tiene quien 
la garantice. Informan en Villegas 103. 
1861 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora: tiene quien responda por ella.. I n -
forman en Zulueta 73, a lmacén de forraje; 
no se admiten tarjetas nt llamar por ei 
te léfono. 1856 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
que sabe las costumbres del país, desea co-
locarse de criada de manos en casa de mor 
ralidad. Salud 16 ,sastrer!a. 
1854 4-10 
F R A N C I S C O B O N Z O S P E R E Z . M A E S T R O 
carpintero .solicita trabajo de su ofloio, pu-
diéndose darle aviso a Empedrado 81. 
1853 4-10 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse: sabe cumplir con su obl igación, 
teniendo buenas re íerenc ias de las casas 
donde ha estado. Informan en Genios 19, 
cuarto núm. 21. ' 1853 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
coiocación de criada de manos en casa da 
moralidad: tiene quien responda por ella. 
Villegas 124. 1867 4-dO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nin.sular de manejadora o criada de manos: 
tiene quien la garantice. Informan en H a -
bana núm. 87, entrada por Lamparil la . 
1875 4-ilO 
P A R A L A V A N D E R A O P A R A LOS O U E -
haoeres de l a casa, s© coloca una i s leña 
con la condición de que le admitan un niño 
de dos a.ños: tiene buenas referencias. Po-
oito núm. 38, antiguo. 
1874 4-10 
UN B U E N C R I A D O D E 3IANOS D E S E A 
colocarse en casa .particular en la Haba-
na o el Vedado. Tiene las mejores refereh-
cias. Informarán en Animas y Eiscobar. 
1873 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solioita colocarse de manejadora, a lo que 
e s tá acostumbrada: tieue buenas referen-
cias. Tenerife núm. 34. 
1870 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en corta familia sin n iños: 
tiene referencias y puede dormir en la co-
locación. I< n ú m . 34, Vedado. 
1868 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN S A S T R E E N 
t intorer ía o casa de confeicciones. para re-
parar y planchar, para la Habana o el in-
terior; tamibién un portero: tienen quien 
los garantice. Lampari l la 61, aJtos, 
1SS1 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ,es formal y tra-
bajadora .Informan en Picota número 5. 
,1888 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1NSULA-
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, una de ellas recién llegada de E s -
paña, ambas cumupiidas y con referencias: 
no asisben por tarjetas. Blanco núm. 21 A, 
altos de fia bodega-. 18-90 4-10 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
VUlaverde y Ca., O'RelUy 13. Tel . A^2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, a los dueños' de Hoteles, 
Cafés, Panader ías , Fondas, etc., cocineros, 
dependientes, ayudantes, camareros, frega-
dores y toda c^ase de empleados. A las ca-
sas particulares criados con buenos infor-
mes, se mandan a cualquier punto de la I s -
la y cuadrillas de traibajador.es para el 
caanpo. 1S87 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarsie para habiitaoiones y coser o para 
un matrimonio sin niños . Informan en Rei -
na 33 y 34. 1886 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
madri leño de criado o ayuda de cámara; 
va al campo y tiene buenas referencias. 
Informan en l a calle 19 entre 12 y 14, n ú -
mero 81, cuarto núm. 3, Vedado, 
1883 4-10 
UVA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, parida de dos meses: tiene 
su n iño que puede verse. Informan en Te-
nerife 26. 1881 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de orlada de manos en una casa 
formal: tiene buenas referencias de las ca-
sas en qne ha trabajado y sabe su obliga-
ción. Informan en lEstreilla 113. 
11879 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, recién llegada, sabe coser, zur-
cir y bordar y tiene quien l a recomiende. 
Empedrado 54. 1878 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Corra-
les núm. 7S. 1775 8-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A co-
looarse de criada o manejadora: entiende 
algo de coicina, no duerme en la coloca-
ción. Serafines y San Indalecio, bodega, 
Jesús del Monte. 1850 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
aclimatada en el país, de criada de ma-
nos o manejadora. Dan razón en Monte 
•número 147, antiguo. 
1849 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos p manejadora o pa-
ra asistir a un enfeinmo: tiene seis año© en 
el país. Informan a todas horaa en la ca-
lle J núm. 12, Vedado. Tiene buenas re-
comiendaoiones. 1843 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A S E R V I C I O 
Se comedor, una joven peninsular, cocine-
ra: no duerme en el acomodo; tiene refe-
rencias. Trocadero 24, antiguo, 
1859 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a media o a leche entera, pueden ver su 
niño, reconocida por el doctor Trémolo, ga-
rantizada. Informan en J e s ú s del Monte 
410. antiguo, 18>68 4.X0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos o habitacio-
nes, en corta familia o matrimonio, no tie-
ne inconveniente en sal ir y da informes de 
donde ha servido. Be lascoa ín 5, habitac ión 
número 7. 1798 4,5 
D E S E A N O O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera y la otr» de 
manejadora o criada de manos, las dos son 
recién llegadas, son formales y tienen re-
comendaciones. Informan en San Ignacio 
número 92. altos. 
179? 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nero, va a todos los barrios de la Habana y 
duerme en el acomodo: tiene buenas refe-
rencias. Reina 111, informan. 
1805 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S L L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de manos, en casa de cor-
ta familia. Tiene buenas referencias. Kn 
Habana 59, infonmarán. 
1797 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de camarera en hotel, casa de h u é s -
pedes o en horas de trabajo, en familia pri-
vada: habla Ing lé s . Maloja número 53. 
1790 4-8 
UNA P E N I N S U L A R Q.UE T I E N E T R A B A -
jo en buenas casas de esta ciudad, desea 
colocarse de portero o criado en casa de 
comercio o escritorio: tiene quien respon-
da por su buena conducta. Informan en 
Amargura 23. 1815 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de ayudante de maquinaria en un ta-
ller o fábrica, con 6 años de práct ica en el 
oficio. Informan en Crist ina 6S, esquina a 
San Joaquín. 1818 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o manejado-
ra y es car iñosa con los niños y sabe ser-
vir. Informan en la calle de Apodaca nú-
mero 69, Habana. 1819 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E B I E N 
educado de mediana edad, en cualquier gi-
ro. Conoce ing lés y español correctamen-
te, familiar con trabajos de oficina y otros 
departamentos. Buenas referencias. Haba-
na núm. 8, antiguo. 1839 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una joven de criada de manos o ma-
nejadora: tiene buenas referencais y sa-
be su obl igac ión y la otra de criandera: 
tiene buena y abundante leche; se puede 
ver su niño. Zanja núm. 66, habitac ión 85, 
entrada por San José. IS i l 4-8 
UNA B U E N A J E F E D E COCINA D E MA-
drid, se coloca en el Vedado; cocina todos 
los estilos, reposter ía y helados; no trabaja 
menos de cinco centenes; tiene referencias. 
Calle 13 número 20, entre 2 y 4. 
1834 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para ayudante de carpeta o para oficina: 
no tiene inconveniente en ir al campo: sa-
be francés. Fonda " L a Aurora" Dragones 
frente a Villanueva,' Luis G-uerrero. 
1S30 4-8 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L A A M B -
rica." Dragones 16. Teléfono 2404; director 
Roque Gallego. Facil ito con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
C O R T A D O R E S O E U 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS, E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N OTRAS 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 E . 
A LOS F O N D E R O S . A M A R I L L O D E aza-
frán .solicite hoy mismo la agencia de es-
te producto en su pueblo. Grandes utilida-
des. Mande 2 sellos colorados a C. Gon-
zájlez. Teniente Rey 94, H a b a n a 
1656 8-5 
P E R S O N A D E C A R A C T E R , P R A C T I C O 
en Contabilidad, Francés y Teneduría de 
libros, se ofrece para tenedor de libros, 
cálculo de mercancías . Administrador u 
otro trabajo análogo . Infonman Bazar I n -
g lés , San Rafael e Industria. Teléfono 
A 5647. C 7015 ñ-7 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E UNO P R A C -
tico en el manejo de m á q u i n a s y con cono-
cimientos de mecán ica ; es formal y cumpli-
dor; no tiene grandes aspiraciones; sólo 
desea una casa de respetabilidad y orden. 
Dirí janse a Correa 32, Jesús del Monte. 
1770 8-7' 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN te-
ñor de mediana edad para casa de comercio 
o particular: tiene buenas referencias. I n -
formarán en Villegas 88. 
1733 8-6 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIIIIENTI 
S E V E N D E B A R A T A UNA MAQUINA 
de pedal número 4, para imprenta. Obispo 
número 86, librería-
19«5 4-11 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S Y E R M O S , 
uno en San Mariano, parte alta, 300 me-
tros, 10 x 30, el otro en palatino, de es-
quina, 30 x 40, 800 metros, en Salvador y 
San Quintín. Informan en Suárez n ú m e -
ro 50, "bajos. 197'9 8-11 
V E N D O 
una buena bodega en un buen punto, sin 
competencia; no paga alquiler, hace diario 
de 50 a 55 pesos, la mayor parte de can-
tina. Se da en $2v600 por desavenencia de 
faimllia; de todo dan razón en Marte y Be-
lona, vidriera de tabacos, a todas horas. 
Adolfo Carneado. 1985 4-11 
E L P T D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Tmlustrla, 
Coms-ulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egido, 
Gailiano, Príncipe Alfons-o y varias calles 
más, desde $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'vReilly 23, de 2 5, te lé fono 
A-'69i51. Il2d6 22-111 P 
S E V E N D E UNA CASITRA D E M A D E R A 
en la calle de Dolores esquina a San Anas-
tasio, núm. 14. Informan a todas horas en 
el Rerparto Lawton, Víbora. 
1«3:1 4-11 
E N $1,800 
se vende una bodega que hace un diaorio 
de 25 a 30 pesos, módico aJquiler y 7 años 
de contrato. Informan en Egido 10, de 4 
a 6. 1951 10-11 
V E N D O , SIN I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores, una finca en San Francisco de 
Paula, a 15 minutos del ceevtro de la H a -
bana, con una ' cabal ler ía de tierra, gran 
arboleda, ganado, crías, magníf ica agna. 
Esp léndida para recreo de una familia de 
g-usto. Informan en Aguacate 66, Habana. 
1848 4-9 
V E N D O , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, una casa de 61^ x 50 metros, en 
calle 2 casi esquina a 23, Vedado, con jar -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baños, cuarto e inodoro de criados. 
Precio, $7,000 oro español . Informarán en 
Aguacate 66. 
1847 8-9 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad se vende o se admite un 
socio con poco caí/.™!, pero que entienda 
el giro. E n el mismo se cede parte del 
local, propio para reventa billetes, ta-
bacos y cigarros. Directamente por el te-
léfono A-6366. 1841 8-9 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y óigarros y billetes y de todo lo del 
ramo. Informan en Reina núm. 46, bar-
bería. 1804 4-8 
N E G O C I O 
Se vende una buena bodega-café , bien 
situada, sola, en esquina. Su dueño por au-
sentarse l a da muy barata, pero sin corre-
dor. Para más informes, en la sedería " E l 
20 de Mayo," sitíi en Jesús del Monte 389. 
esquina a Toyo. 
1801 . 4 ^ 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo limitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y también dinero pa-
ra hipotecas en grandes y pequeñas canti-
dades. Llame al te lé fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón número 14, altoa. 
26-8 
E N L A HABANA V E N D E I NA CASA 
de dos pisos, en $r,000 y otra, $2,0.00, ren-
ta ,4 centenes ,son nuevas. Monserrate 13A, 
de 9 a 11 a. m., sin corredor. 
1860 4-10 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S D E treiu-
ta y una cabal ler ías de tierra situadas en 
el término de Pinar del Río. Informan en 
la calle de la Cárcel núm. 5, fonda, en la 
vidriera de tabacos, de 10 a 11 a. m. 
1824 10-8 
G R A N CASA V E N D O C E R C A D E L P R A -
do, moderna, 3 pisos y en cada uno sala, 
comedor, 4|4. cielos rasos, suelos de már-
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 1823 4-8 -
S E V E N D E UN S O L A R D E 6l/2 D E fren-
te por 30 de fondo, situado en Municipio 
núm. 24. E n el 26 informan. 
1S10 4-8 
al que quiera Invertir su capital en inme-
jorables condiciones. Urge vender S casas 
en la Víbora, de diferentes precios y ta-
maños; al que compre todas juntas se hará 
una considerable rebaja. Trato directo con 
su dueño, San Mariano núm. 65, Víbora. 
1814 4-8 ¡BUEN NEGOCIO! 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r e s . 
S iéndome urgente embarcar en el mes 
próximo, vendo, y libre de gravamen, la 
modernís ima casa de dos plantas, con todo 
su frente de cantería, con todos suá servi-
cios de primera, situada en el mejor pun-
to de la capital, en la acera de la brisa, 
muy próxima a todos los parques y teatros, 
a dos pasos de la Plaza del Vapor y Cam-
po de Malte o sea en la calle de Estre l la 
núm. 4. Prohibida la entrada en ella sin 
mi autorización. Ramón Alvarez, Fac tor ía 
número 58, altos, de 2 a 5. 
1«31 8-8 
L U J O S A QUINTA E N C A L Z A D A , D E S " 
pués del Paradero de la Víbora, de esqui-
na, con jardín al frente y costados, portal, 
sala, galería, 4|4, s a l ó n de comer, garage, 
cuartos de criados, etc. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de S a 5. 
1753 5-7 
S E A E N D E UNA V I D R I E R A MUY A C R E -
ditada. Informarán en Muralla y Oficios. 
San Pedro Hermanos. 1761 5-7 
E N E L B A R R I O D E COLON V E N D O una 
buena casa capaz para familia grande. .Es 
toda de azotea y resiste altos. Se desea ven-
der pero no se trata con corredores. Para 
informes, su dueño en Industria 6 2, altos, 
de 8 a 11 A. M. y de 5 a 8 P. M. 
1773 8-7 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una, dos 
y cuatro bóvedas y osarios. Bernaza 55, 
marmolería. 601 26-14 E . 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Belona, vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, s eñor Adolfo Carneado. 
1724 8-6 
E L P I D I O B L A N C O \ 
Vendo, en $25.000, una hermosa casa de 
alto y bajo, libre de gravámen, en l a calle 
de Amistad, cerca de San Rafael. O'Reilly 
23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
16S8 6 8-6 
S E V E N D E L A CASA D E T R E S PISOS 
Jesús María 64, cerca de Compostela. E n 
la misma informarán. 
1567 8-4 
S E V E N D E 0 S E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisos, situada en San-
tiago de las Vegas, calle 2 número 38, cons-
truida expresamente .para escogida de ta-
baco. Informarán en la Habana, Calzada 
núm. 54, piso alto, entre G y F , del ba-
rrio del Vedado y en Habana núm. 55, bu-
fete del abogado Alfredo E . Valdés , de 
12 a 5 p. m. L a llave en la calle Seis n ú -
mero 64, de Santiago. 
1581 10-4 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E SUA-
rez, se. vende la relojería y quincal ler ía 
Calzada del Cerro núm. 849, a 1 y media 
cuadra del paradero. E n la misma informa, 
la viuda. 1557 15-3 F . 
BARATAS TRATO DIRECTO 
$e venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y más h ig ién ico de la ciudad, Jesús 
del Monte núm. 41, renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco Territorial , $4,000. 
Se puede quitar al hacer la venta, y San 
Joaquín núm. 58, de dos plantas, rentan 
$65.90 libre de gravamen, $8,500, tranvías . 
2 l íneas por la puerta y mercado a tres cua-
dras. Su dueño en Compostela 15S,, anti-
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 80-22 E , 
MUEBLES v P R E l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I C A 
mostrador de 11 pies de largo. Un estan-
te de cedro de 6 pifes de largo por 7 de a l -
to, con vidrieras y gawetas. Obispo 75. 
19«1 4-11 
P I A N O S 
Se acaba de recEbir en el a l m a c é n de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca. , 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automát icos , Eil ington, Howard, Monarch 
y Hamilton, recomendadois por ios mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y pdazos y se alquilan pianos de uso a 
pretóios barat í s imos . .19>46 26-11 F . 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S 
X V , negro casi n u » v o y varias l á m p a -
ras de gas, todo muy barato. Cuba 85, es-
quina a Santa Clara . 1943 4-bl 
U E B L E S 
E 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 1522 16-3 F . 
AUTOMOVIL D E $3,000 E V fóga 
Se vende un automóvil, motor Locomó-
vil, de 15-20 caballos, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que costó 3,00Q 
pesos, en $600. Puede verse en Morro 28, 
a todas horas y para informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16. 
C 726 4-11 
E N fSOO V E N D O UN AUTOMOVIL D E C 
asientos, que cos tó $3,000, tiene inmejora-
ble motor. Sol 78. Compro coche y caballo. 
1889 4-10 
S E V E N D E N A R R E O S D E C O C H E ; D E 
medio uso, una limonera y un tronco fran-
ceses, casi nuevos, con dorados a fuego. 
Todo en diez y seis centenes. Animas 136, 
altos. 1791 4.8 
(En Animas núm. 84, casi esquina a G a -
liano ,se vende un magníf ico juego de co-
medor de caoba estilo moderno; en la mis-
ma se venden también un juego de sala, 
varios nvuebleis para cuarto de estilo ame-
ricano, finos, un piano Pleyel, un espejo 
grande, l ámparas y otros objetos más,; 
fijarse que todo se da muy barato. 
1855 8-dO 
M U E B L E S D E C O M E D O R 
y escritorio. Se ve^de un juego de come-
dor, caoba maciza, estilo inglés y un juego 
escritorio de majagua y otros muebles y 
lámparas . Galiano núm. 76. 
1774 «-7 
" L A C O N F i A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - S 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 i . f . 
P A R A V E N D E R SUS M I E B L E S , O B J E -
to« y libros, sin anuncio, avise por una pos-
tal a Canalejo, Villegas núm. 93, antisruo 
173 * í M ' 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos la hora; el "chauffeur" habla i ng l é s 
y español; paseos al campo a precios mó-
dicos. También se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Hera ld House, Zulue ta 
34, antiguo, te léfono A-1531. 
1851 30.9 
MAGNIFICO T R E N , COMPUESTO D E 
caballo, lujoso miloed, familiar, arreos de 
pareja y limonera, todo o separado, pueden 
verse en Dragones 45 e infonman en C a r -
los I I I . 219, altos. Te lé fono A 8803. 
1910 g.io 
S E V E N D E N CARROS D E C U A T R O RUE» 
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í lburis y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinaria y carrocería. Mar-
cos Fernández, Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 26-1 F . 
Se venden tres carros para transporte da 
msteriales o ser-vicio de acarreo, uno de 
una sola muía muy sól ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y 14 J . 
del Monte. Teléfono I . ?150. 
598 F . - l 
A N I M A L E S 
jbíamMtaiuuiiMivm 
S E V E N D E UN C A B A L L I T O D E MONTA 
en muy buen precio, por ausentarse su 
dueño, establo la Ceiba Industria 41 José. 
1685 ' 8-6 
Se vende una pareja de mulos sanoa 
regular tamaño. Una pareja de mulaí 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo da 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro) 
un coche casi nuevo de vuelta enter» 
un coche d© 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 1 
prensas de copiar, una baranda de car 
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F . 
Se veodesi t res tornos n i e c á n i c o s 
Tüno de 30" x 16' entre puntos, otro d« 
18" x 7' entre puntos, otro de 12" x 4' en-
tre puntos, un cepillo de 24," x 6, dos r e -
cortadores, uno de tipo pesado y otro da 
tüpo liviano de I T " x 22", doble engra-
naje, 2 taladros, uno de 22" y otro de 28". 
También una fresadora Cincinnati nújm 2. 
Toda esta herramienta, es casi nueva y se 
vende muy en proiporción. Monte 74. ' 
1843 8-9 
S E V E N D E N DOS MOTORES D E A L C O -
hol, de 2% y 8 H. P. 2 tornos m e c á n i c o s 
copletos medianos, 1 tarrajero, desde 114: 
a 3|8 para cabillas, 1 esquinero para cajas da 
cartón copletamente nuevo. Inforan en 
Churruca número 39, Cerro.. Tomás V a l -
dés. 1691 - , 8-6 
TINGHOU 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N ENG3-
N E E R I N G CO. Lonja dei Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24' D. 
C A R P I N T E R O S 
Maciuinarías da Carpintería al contaae y 
a plaroa. B E R L I N , O'Reilly aftmer» 
teléfono A-aiSS. 
578 F . - l 
i s O T O i l E S O E A L O O H O L 
Y @ A S O L i i y A 
Al contado y a plasos, os Ten<i( gsr&n<< 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo, O'R*!-
1 número 67. Habana. 
672 F . - l 
E L E C T R I C A 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S 8 I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor do ttOo graloneti por n»ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 g-alonea po? 
hora, $160-00. Bombas de Pozo Profundo a 
Í8C-0C y I100-00. B E R L I N , O'ReiKy 67, te-
léfono A-S268. VUnplnna y Arredondo, Ü 
570 - . F . - l 
tores m i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A Ü A M 0 S Y A M O l i O & l ü O S 
A l cotitado y a plazos IOB Hay ea U cau 
sa B E R L I N , á « Yiiawlíina y Arredocdo, 
S. en C O'Reilly núhj. 67, t e l ó í o n o A--]í;6». 
571 F . - l 
• « « í i e p i s e m s m m m i 
^ p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
* Ing leses y Suizos son los J 
I S R E S L i M A Y E N C E & C I E I 
Í 9, Rué Tronchet — P A R I S % 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
o u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y CíGARñILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOIUTORIOS Í ' E S C O " , B A I S I E U X (Francia; 
t* la Habana.: D' M. JONHSON, Oliispo 53. 
SARP.A.Tcnienle Pej .iL-0'T^UECH£L,0bispo27, 
E S C O 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO D E L A MARINA F E B R E R O 1 1 D e l 9 l . 
S o b r e el Banco Agrícola 
Proyecto de bases que propone e í D r . J. Casas T r u j / Z / o 





la.—La República de Cuba contra-
tará mi empréstito de 50 millones de 
pesos en oro del cuño de los Estados 
Unidos de América, con el interés má-
ximo de 5 por 100 y amortizable en un 
período que no excederá de veinte y 
cinco años, desde el sexto inclusive en 
adelante, por vigésimas partes. 
2a.—Ese empréstito será garantiza-
do principalmente con un impuesto es-
pecial que se establecerá de cinco por 
ciento sobre el valor del azúcar y ta-
baco que se exporte, a contar desde el 
día primero de Diciembre de 1914. 
3a.—El impuesto será recaudado 
por las Aduanas y se destinará inte-
gramente al pago del impuesto que 
garantiza, cesando tan luego quede 
realizado este objeto. 
4a.—Con los saldos que cada año 
arroje ese impuesto después de cubier-
teis sus obligaciones, se constituirá un 
fondo de reserva que se invertirá en 
valores públicos nacionales o extranje-
ros, de determinada condición. 
5a.—Cuando la ascendencia de ese 
fondo de reserva fuere notoriamente 
snficiente para saldar el empréstito, 
se suspenderá la recaudación del im-
puesto. 
6a.—El importe líquido del emprés-
tito lo entregará el Gobierno a un 
Banco que se constituirá en forma de 
sociedad anónima por una representa-
ción de los presuntos contribuyentes 
del impuesto. 
6a.—El Banco destinará ese impor-
te líquido a constituir su reserva me-
tálica permanente. 
Sa.—El capital social de ese Banco 
será de 75 millones de pesos en moneda 
oficial, del cual se entenderá como pa-
gada la parte que represente el impor-
te líquido del empréstito, y el resto se 
completara en su oportunidad con los 
25 millones de la Eeserva de Utilida-
des que adelante se establece, y con el 
saldo de la Reserva del impuesto a que 
la base quinta. 
:ho capital social de 75 mi-
ira representado por accio-
se irán entregando por1 el 
los contribuyentes del im-
medida que lo vayan satis-
y cuyas acciones percibirán 
un dividendo fijo anual de 7 por 100 
desde su pago. 
10a—El Banco tendrá por objeto 
directo ayudar al sostenimiento y des-
arrollo de la riqueza agrícola de Cu-
ba, en todos sus aspectos y derivacio-
¡nes. 
] la.—El Banco será autorizado pa-
ra emitir basta el doble de su reserva 
metálica en billete de igual valor y 
consideración legal que la moneda ofi-
cial, pagadero-al portador, a su pre-
sentación, en monedas de oro de los 
Estados Unidos de América, con la ga-
rantía subsidiaria de la República de 
Cuba. 
12a.—El Banco mantendrá equili-
brada su reserva metálica y cartera 
de tal modo que siempre el valor de 
Rmbas represente un 50 por 100 más 
que el importe deV billete circulante. 
13a.—El Banco dedicará preferen-
temente el importe de su emisión de 
biüete, a préstamos para fines agríco-
las de las siguientes formas: 
' Hipotecarios: Sobre inmuebles y na-
ves, amortizables en un período má-
ximo de 20 años, con interés no mayor 
áe 7 por 100. 
Pignoraciones: Sobre frutos alma-
¡•cnados y asegurados, con interés má-
ximo de 5 por 100 y plazo del tiempo 
que reste hasta la próxima cosecha. Y 
eobre acciones y bonos de garantía y 
condición determinada, con interés de 
7 por 1.00 y plazo de 180 días. 
Y refaccionarios: Sobre frutos pen-
dientes y asegurados, a plazo no ma-
yor de 120 días con interés de 9 por 
100, y sobre siembras y plantaciones 
logradas y aseguradas, a plazo e inte-
rés que variará según el tiempo y ries-
go del cultivo. 
14a.—De ese capital dedicará el 
Banco hasta el 50 por 100 en présta-
mos hipotecarios a largo plazo; el 40 
por 100 a pignoraciones, y el 10 por 
100 a refacción; sin que en ningún ca-
so pueda exceder el préstamo del 60 
por 100 del valor de la garantía, se-
gún reglas que se establecerán. 
15a.—El Banco podrá recibir dine-
ro en depósito a interés no mayor de 
3 por 100 y cuenta corriente, y del to-
tal importe de ambas podrá dedicar 
hasta el 75 por 100 a préstamos y des-
cuento sobre papel comercial de ga-
rantía determinada, a plazo de 90 días 
o interés de 8 por 100; pudiendo tam-
bién realizar las demás operaciones 
propias de estas instituciones, como ex-
pedir giras, cartas de crédito, realizar 
cobros, administrar bienes, ^finan-
ciar" valores, etc. etc. 
16a.—El Banco tendrá su oficina 
principal en la Habana, pudiendo'es-
tablecer en Cuba, en los Estados Uni-
dos y en España las sucursales qué 
disponga el Consejo de Administra-
ción. Para establecer sucursales 
otros puntos del extranjero será nece-
iaria la previa aprobación del Gobier-
no de Cuba. 
17a.—Las Sucursales del extranje-
ro estarán organizadas de tal modo 
que puedan prestar eficiente servicio 
romo agentes vendedores de produc-
-tos do C'ub^ realizar propaganda y 
prestar informes tendentes a facilitar 
y promover el coroercio general con es-
te país. 
18a.—El Banco no poseerá más bie-
nes que los necesarios para sus ofici-
nas, los cuales deberán instalarse en 
edificios propios, cuyo importe figu-
rará como valores en cartera. 
19a.—Las utilidades líquidas que 
anualmente obtenga el Banco se dis-
tribuirán del siguiente modo: 
Siete por ciento del valor de cada 
acción que se distribuirá como divi-
dendo entre las acciones pagadas; y 
doscientos mil pesos para la Escuela 
agrícola a que se refiere la base si-
guiente. E l remanente se irá acumu-
lando a un fondo de <£ Reserva de uti-
lidades" hasta que alcance la suma de 
25/millones de pesos; y después ese re-
manente se distribuirá así: 40 por 100 
como dividendo adicional; 20 por 100 
para aumentar el fondo de "Reserva 
de utilidades, y 40 por 100 para cons-
trucción y reparación de caminos vaci-
nales. 
20a.—El fondo de "Reserva de uti-
lidades" se irá invirtiendo en valores 
públicos de determinada garantía, y 
cuando llegue a 25 millones pasará a 
completar el capital social con el so-
brante del impuesto; y se volverá a co-
menzar ese fondo con el 20 por 100 a 
que se refiere la base anterior, hasta que 
llegue a otros 25 millones, que consti-
tuirá el importe de la "Reserva de uti-
lidades permanente," y el exceso se 
iré acumulando al capital, de 5 en 5 
millones. Esa reserva de utilidades 
responderá al dividendo fijo mínimo 
anual de 7 por 100* 
21a.—La Escuela antes referida se-
rá de experimentación agrícola e in-
dustrial, dedicada principalmente al 
ramo azucarero, constituida y organi-
zada como fundación privada, estable-
cida en punto inmediato a un central 
de fácil acceso a la mayoría de los ha-
cendados del país, y regida por una 
Junta de 7 miembros que serán elegi-
dos así: 4 por los hacendados, 1 por 
el Gobierno, 1 por la Universidad Na-
cional y 1 por la sociedad "Amigos del 
País;" cuyos cargos serán honoríficos 
y renovables parcialmente cada dos 
años. 
22a.—El 40 por 100 de utilidades 
para reparación y construcción de ca-
minos vecinales a que se refiere la ba-
se 19a. se empleará exclusivamente en 
material y mano de obra a ese efecto 
bajo la directa administración de Jun-
tas Locales de propietarios rurales, 
que se organizarán y funcionarán con 
la fiscalización del Gobierno. 
23a.—La alta dirección y adminis-
tración del Banco estará a cargo de 
un Consejo compuesto de 7 miembros 
que se eligirán así: 4 por los accionis-
tas, 1 por el Gobierno, 1 por la Uni-
versidad Nacional y 1 por la sociedad 
"Amigos del País," cuyos cargos se-
rán retribuidos y renovables parcial-
mente cada tres años. Un interven-
tor nombrado por el Gobierno y otfo 
por los hacendados fiscalizarán cons-
tantemente todas las operaciones de ia 
administración, cuidando de que se 
desenyuelva con estricta sujeción a, 
los estatutos, bajo responsabilidad cri-
minal si oportunamente no denuncia-
ran las infracciones a los Tribunales 
de Justicia, y 
24a.—Se establecerá un procedi-
miento sumarísimo de carácter pre-
ventivo para dificultar la insolvencia 
fraudulenta; se simplificará el proce-
dimiento para inscribir en el Registro 
de la Propiedad el dominio y la pose-
sión y para justificar el derecho here-
ditario cuando la herencia no exceda 
de cierta cuantía, haciéndolo de com-
petencia notarial; se convertirá en do-
minio incontrovertible la'posesión que 
lleve más de dos años de inscrita en el 
Registro, mediante ciertos requisitos; 
se determinará la absoluta ineficacia 
del antiguo Registro como perjudicial 
a tercero y de ciertas menciones y gra -
vámenes del moderno, y por último, se 
establecerá la anotación en el Regis-
tro,, con efecto por limitado tiempo, de 
créditos refaccionarios sobre frutos 
pendientes, siembras y plantaciones, 
constituidos con independencia del 
predio. 
Colón, Febrero 4 de 1914. 
Las fiestas de Belén 
Elocuentísimo brindis del Reverendo Padre Ansolea 
Esos vuestros aplausos, señores, yo 
los recibo con eralma agradecida, pa-
ra depositarlos a las plantas de mi 
Madre la Compañía de Jesús, como 
sentido homenaje que le ofrecen los 
hijos de esta hermosa e hidalga tierra 
cubana, al celebrar las fiestas jubila-
res de su restablecimiento canónico 
por el Pontífice Romano. Esas vues-
tras alegrías las recojo yo para entre-
tejer con ellas una corona de laureles 
y siemprevivas de recuerdos y afectos 
que, como diadema de sus antiguos 
alumnos, orlen las sienes de este Co-
legio de Belén, en el sexagésimo año de 
su apertura en la Isla. Esos vuestros 
entusiasmos, en fin, los necesito yo pa-
ra alentar mi corazón, oprimido por 
las mismas circunstancias que me ro-
dean y poder hablar, en cumplimiento 
de un deber, pesado para mis escasas 
fuerzas, dulce por lo que simboliza, 
ante una concurrencia tan selecta co-
mo numerosa y cerrar unos brindis en 
los que el verbo elocuente de prestigio-
sos y conocidos oradores ha sabido dar 
vida y galanura a las ideas luminosas 
de sus cerebros privilegiados, caldeán-
dolas con los afectos de corazones no-
bles, de almas levantadas, de pechos 
agradecidos y generosos. 
Yo no sé qué efluvios envuelven hoy, 
como atmósfera paradisíaca, los claus-
tros de este Colegio: yo no sé qué fuer-
zas magnéticas unen nuestros corazo-
nes, qué vínculos invisibles ligan nues-
tras almas, en la celebración de esta 
fiesta; sólo sí sé deciros que en medio 
de vosotros me encuentro como en me-
dio de mi familia, que al veros, a al-
gunos por vez primera, se me antojan 
conocidas vuestras fisonomías, al es-
trechar vuestras manos las hallo ma-
nos de amigos, y al sentir los latidos 
de vuestros corazones, presiento en 
ellos los ritmos del afecto, del recuer-
do, de la gratitud. Es que aquí se 
cumple la hermosa democracia, de que 
nes hablaba anoche el doctor Roig, en 
su magnífico discurso; y desaparecen 
las desigualdades sociales y se esfu-
man las grandezas de los políticos y 
las insignias de los militares y las to-
gas de los letrados, y los birretes de 
los doctores y maestros, y las plumas 
T I 
J J l l 
n r r 
I I 
(El laureado Orfeón asturiano, ta 
nota más lírica y más roanántiea de 
nuestra colonia asturiana, necesita 
'•perres, cebera, curreney," eso que 
llaman vil metal. 
Necesita "cuartos," porque este 
coro de jóvenes sobrios, de "rapa-
ces" cantores, no vive, no se educa, 
ni aprende a cantar gratuitamente. 
Nada de eso. Lo que hace nuestro or-
feón es cantar gratis, cantar bien, 
cantar siempre; contribuir a todos 
los beneficios, a todas las veladas; 
llegar a todas partes donde sea ne-
cesario su concurso nobilísimo y des-
interesado para ejercer la caridad, 
para calmar el dolor, para enjugar 
lágrimas que algunas veces son lá-
grimas de sangre. Por eso liemos di-
cho antes que el orfeón asturiano es 
la nota más lírica y m'i%s romántica 
de nuestra colonia, numerosa y ri-
ca. Y cantando por y para la cari-
dad, este coro laureado, por su arte 
y su consecuencia, y aplaudido, por 
su grandeza de alma, Iba triunfado 
en lides donosas que fueron noches 
de luz, de flores, de música, de amor. 
Y como sus triunfos son nuestras 
triunfos y su gloria es nuestra glo 
ria, nuestro coro necesita que se lo 
halague, que se le ayude, que se le 
conceda el honor de vivir dignamen-
te, sin apuros econóimicos, sin du-
das, sin temores. Nuestros jóvenes 
cantores lo merecen. Y su labor así 
nos lo demanda. Debemos cumplir 
con este deber. 
—¿Cómo? : .' 
—iMuy sencillo. 
De las carreras que estos días vie-
ne dando don Luciano Peón, alma 
"mater" de este coro entusiasta, de-
ducimos que el orfeón necesita "ce-
bera" para cumplir los compromi-
sos que se desprenden de su no'ble la-
bor. Y que para cubrirlos bonorahb-
mente, puntualmente, caballerosa-
mente, se íne antoja deciros que el 
orfeón prepara su primorosa "¡Sera 
ta d'onore," su función de 'benefi-
cio que bien lo merece quien va a 
todas partes a eso; a cantar para en-
jugar lágrimas que a (veces son do 
sangre. 
De modo que hay que "dir." 
Hay que llenar el teatro; hay qüe 
aplaudir al orfeón y cantar con el 
orfeón para regodeo dulce de nues-
tras almas astures los cantos que él 
orfeón lance al alto la lleva. Y si 
cantando al unísono nuestros canta-
res lloráis todo el dolor de nuestra 
nostalgia, y toda la alegría 'del re-
cuerdo sagrado, no ocultéis vuestros 
rostros ni enjuguéis vuestras lágri-
mas. Que llorar por la tierra es algo 
que a$n queda en los corazones sin-
ceros y sentimentales. Dejad que las 
S U B E N E F I C I O 
lágrimas rieguen el jardín 'de nues-
tras hondas nostalgias para que en 
él florezcan los rosales que perfumen 
nuestra vida todo amor para la tie-
rra amada. 
'¡Hay .que "dir;" los ricos a los 
palcos; los "probes" donde podamos. 
La cosa está en llenar el teatro, en 
admirar y en aplaudir a nuestro co 
ro romántico, en llorar al unísono 
cantando y en llenarle los "bolsos" 
de "perres, de cebera, de curreney," 
de eso que llaman vil metal; vil 
pero necesario a la vida. Y nuestro 
donoso orfeón necesita vivir vida 
digna, vida honorable, vida de glo 
ria y de aplausos. Necesita vivir pa-
ra eso; para enjugar lágrimas que 
a veces son lágrimas de sangre. 
E l acontecimiento artístico se acer-
ca. ¡Cuando sepamos qué día y dónde 
se celebra lo diremos. 
Hay que "dir." 
_ D. F , 
Cámara Municipal 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Cuando se pasó lista, sólo había en 
el salón once señores concejales. 
de los escritores y los negocios de los 
banqueros y comerciantes y los libros 
de los estudiantes, para presentarse 
todos con la característica de antiguos 
alumnos de Belén, en cuyas mentes 
fulgura una sola idea, en cuyos cora-
zones late un solo afecto, en cuyas 
almas reina un sentimiento sublime; 
rendir un homenaje de adhesión, de 
afecto, de recuerdo y de gratitud a sus 
antiguos maestros que un día orien-
taron sus inteligencias y formaron sus 
corazones; a este Colegio de donde sa-
lieron, armados caballeros, para las lu-
chas de la vida. (Aplausos.) 
A esa vuestra presentación cariñosa 
de antiguos colegiales de Belén corres-
ponde el saludo de vuestros antiguos 
maestros, el abrazo efusivo de vuestros 
recordados Padres, la felicitación de 
quienes se glorian de haber sido un día 
vuestros mentores y son hoy vuestros 
amigos y fervientes admiradores. 
Años ha penetrabais en este Colegio, 
con la mente irisada con mil ensueños 
de grandeza y de gloria, con el corazón 
lleno de ardor juvenil, con el alma 
virgen del desengaño y malicia de los 
hombres, conducidos por vuestros que-
ridos Padres que os traían aquí para 
labrar vuestra educa ción y con ella 
vuestra ulterior félicidsd: hoy volvéis 
al Colegio, después de largos años qui-
zá, con la cabeza cubierta con el polvo 
del camino de la vida, en frase del 
poeta, con el corazón oprimido por el 
ajetreo del mundo, con el alma lace-
rada acaso con la infidelidad, con el 
engaño, con la desgracia - y boy como 
ayer este Colegio os franquea gustoso 
sus puertas y encontráis aquí amigos 
antiguos que os tienden sus brazos y 
que, a pesar del tiempo y de la dis-
tancia, conservan ^r-ífu vuestra me-
moria y vivo vuestro cariño. (Aplau-
sos delirantes.) 
C;alá me lucra dado estereotipar en 
mi mente 'os nombres y fisonomías de 
t̂ dos vosotros, para recordarlos con 
cariño, cual se conservara grabado en 
mi corazón 'x recuerdo de este día, con 
el buril del reconocimiento y de la gra-
titud. Ojalá sea una dulce realidad 
ese bello pensamiento lanzado en su 
brindis por el digno Presidente de la 
Comisión de festejos el doctor Á 
y que, brotando al calor del ent?— 
mo de este día y secundado p ^ ^ ^ 
tra cooperación, florezca como fl^"^ 
gratitud la simpática Asocicu:i¿J ^ 
Antiguos Alumnos de Belén ^ 
para vosotros, durante los añô  vi 
vuestra vida, como lo fué duranL íe 
primeros de vuestra juventud f 
que guíe vuestras inteligencias Co^ 
verdad, oasis tranquilo en que ^ 
corazón descanse de. las luchas de 1 • 
da, casa solariega de la que todô " 
consideren miembros queridos v S % 
gimo sea pródigo, extraño o fuo-iti11111" 
Termino, después de elevar mis 0' 
tos do gracias al cielo, brindando'^ 
la Compañía de Jesús, cuyo centenâ  
de su restablecimiento celebramcK 
por este Colegio, cuyo sexagenario ah7 
ra se cumple; por vosotros, a n t i ^ 
actuales alumnos de este ColegKw ^ 
vuestros familiares, a los cuales'd? 
aquí respetuosamente saludo, y ̂ I , 
República Cubana que, joven aún 
su vida independiente, y cobijada \ 
jo el hermoso pabellón de sn límp̂ " 
cielo y embellecida por los encantos d 
la naturaleza y riqueza de su suelo • 
va siempre nimbada su frente pon 
aureola de la verdad y de la justú; 
henchido su corazón de nobles afee? 
y elevadas aspiraciones, rebosante ? 
alma de felicidad y ventura, enajk 
lando la enseña de sus amores y J j 
raciones y caminando adelante por íi 
camino de la prosperidad hasta l l J 
el apogeo de su gloria. ( A c W k 
nes.) 
TELEGRAMA DE SALUD AL ¥ I 
C. GENERAL DE LA 
ÑIA DE JESUS, ENVIADO r)?t 
PUES D E L BANQUETE. 
Wernz, Colegio Germánico, Rom 
Antiguos alumnos Colegio. Belén, 
conmemorando espléndidas fiestas cen. 
tenario restablecimiento Compafm, 
aniversario sexagésimo fundación Co-
legio, envían saludo cariñoso con vo> 
tos engrandecimiento Compañía j fe. 
licidad personal vuestra Paternidad. 
Angulo, Presidente Comisión, 
O G I E D A D E S E S P A Ñ O L 
BENEFICEiNCIA ANDALUZA 
Esta simpática Sociedad de natura-
les de Andalucía, celebró días pasa-
dos Junta General reglamentaria ba-
jo la presidencia del señor Manuel 
Ruiz Barreto que viene desempeñan-
do tan alto puesto desde hace varios 
años con beneplácito general de los 
asociados. 
Leída por el Secretario señor Gil 
del Real, el acta de la sesión anterior 
y aprobada, el señor Muller propuso 
y por unanimidad fué aceptada, que 
antes de pasar a tratar de otros asun-
tos, todos los asistentes se pusieran 
de pié en demostración de sentimien-
to y respeto por el fallecimiento del 
socio señor Matías Carmona lo que 
acto seguido se hizo aprobándose 
también a petición del señor Caracuel 
que se hiciese constar en acta el pe-
sar causado a la Sociedad por tan 
luctuoso acontecimiento con expre-
són de que el desaparecido había si-
do uno de los socios fundadores que 
desde el año de 1881 vino dedicando 
BU actividad, buena fe y gran volun-
ta al servicio de esta institución des-
de la que tanto bien hizo ya como 
Tesorero de la misma, ya como sim-
ple andaluz que jamás paisauo algu-
no encontró en él otra cosa que el 
amigo y el protector. Esta proposi-
ción fué adicionada por el señor Gil 
del Real, a fin de que Se dirija co-
municación a los familiares del extin-
to en la que se hagan constar loá\ 
acuerdos tomados. 
Todas las misas que se celebren en la iglesia 
de Belén, el jueves, 12 del corriente, y la de Ré-
quiem, a las nueve de la mañana, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de la señora doña 
Victoria Sirven, viuda de Diaz 
que falleció en la Habana el 13 de Febrero de 1913. 
Sus hijas y demás familiares invitan a sus 
amistades a tan piadoso acto. 
Habana, Febrero 10 de 1914. 
2t-]0 ld-11 
Se nombró una Comisión compues-
ta de los señores Pedro Gutiérrez, Er-
nesto de la Vega y Gil del Real, pa-
ra que a ser posible, se utilice el di-
bujo hecho por el thermano político 
del Sr. Caracuel, señor Luis Ruiz Ri-
velles para los Nombramientos de So-
cios de Honor y Mérito, cosa no hecha 
hastaj-a fecha para no gravar los 
fondos de la Sociedad debiendo ha-
cerse por cuenta de' los agraciados 
con dichos nombramientos ya que es-
tos desean ostentar tan honroso títu-
lo. 
Acto seguido se dió cuenta del es-
tado general del movimiento de la So-
ciedad comenzando por el balance de 
tesorería que arroja los datos siguien-
tes : 
Valores: 
'Cuarenta y dos obligaciones de pri-
mera hipoteca del Ayuntamiento de 
la Habana, domiciliadas en New York 
con los números 1282 a 1310. y 1321 a 
1333 a razón de cien pesos cada una. 
Seis bonos de la Compañía de Gas 
y Electricidad de la Habana con los 
•números 1051, 1052, 3920, 3921, 3922 
y 1879 a iquinientos pesos oro ameri-
cano cada uno. 
Seis obligaciones generales conso-
lidadas de la compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana a cien pesos 
oro español cada una. 
Estos valores se encuentran depo-
sitados en el Banco Español de la Is-
la de Cuba. 
Dos a ('(-iones del Banco Agrícola de 
Puerto Príncipe a $100 cada uña, las 
que se guardan en 'Tesorería. 
En la cuenta corriente con el Ban-
co Español existe un saldo de $378 
con 29 centavog ' oro. En Tesorería. 
$4-09 en igual clase de moneda y 
$39-95 en plata española. 
Inmediatamente se procedió a dar 
cuenta con los cargos que han de cu-
brirse y de los que fueron electos, re-
sultando que reglamentariamente va-
can los puestos de Presidente, Secre-
tario y doce vocales, y en su consecuen-
cia se dió un receso de diez minutos 
para confeccionar la correspondiente 
candidatura y reanudada la sesión, re-
sultaron elegidos por aclamación los 
señores siguientes: 
Presidente: el señor Joaquín Coe-
11o. 
Secretario contador: el licenciado 
señor Mariano Caracuel y Donaire y 
vocales: los señores José Manuel Man-
tecón, A.dolfo Oarmiona y Garrido, 
Marcelino Ortiz, Joaquín C'odina, Pe-
dro Jiménez ^ubío, Joaquín Ortega, 
Luis Aponte, Dr. Ramón Echevarría, 
Miguel Guerrero Sell, Pedro Gutié-
rrez. Antonio Barrios y Joaquín Gil 
del Real. 
También fué electo.por un año el 
señor Manuel Ruiz Barreto para el 
cargo de Tesorero, vacante por falle-
cimiento del señor Matías Carmona y 
Garrido que lo desempeñaba. 
E l cargo de Vicepresidente couli 
núa desempeñado por el señor Emi-
to de la Vega y por igual espacio di 
tiempo, el de los doce vocales restan-
tes 'que son los señores Antoniô García 
Rey, Angel • Estrugo, Benito Gil, M 
tordo Arenas, Enrique Boyer, Arkuo 
León, Juan M. Ruiz, Germán Lóp 
José González Hernández, Antonio 
González Lanza, • Diego Lozano, y 
Juan María Muller. 
Terminada la Orden del día y an-
tes de levantar la sesión el señoij 
Garina Rey, propuso, 3̂  entre aplan 
sos fué aprobado, consignar en acíi; 
un voto de gracias al señor Mamoel 
Ruiz Barreto por su labor en el $M 
to de Presidente desde el que tanto 
ha contribuido al engrandecimiento y 
buena marcha de la. Asociación. 
Por último, y con el fin de alle?ar 
fondos que sumados a los rendimien 
tos que produzcan los valores qiiej 
poseen permitan socorrer a cnantaí 
necesidades se presenten de attdjájj 
ees o sus descendientes que tengan 
precisión de ello, se nombra una Con"' 
sión compuesta do los señores JoS' 
quín Gil del Real, Arturo León, A* 
tonio García Rey, Joaquín _ Coctaa, 
Mariano Caracuel. Benito Gil. Aû f 
Estrugo, Pedro Gutiérrez y Antonio 
Barrios para (pie se ocupen ̂ actî  
mente de organizar una función 
tral o cualquiera otro espectáculo c0 
el citado fin benéfico. 
Y no habiendo otros asuntof? 
qué tratar se dió por terminado e? ^ 
to. Saludamos afectuosamente a. ^ 
ñores que integran la nueva f^C pg, 
de la simpática Asociación de P611 
cencia Andaluza. 
Colonia Española de Manaca»' 
En junta general de elecciones^ 
lebrada el 21 del mes de ^ « ^ . 1 
pasado, se nombró la directiva <M 
ka de regir los destinos de esta ^ | | 
titución duran l e el presente ̂  ^ 
siendo electos los señores sigu'0'1' 
Presidente de honor, Jonno ^ 
rez. z¿. 
Presidente efectivo, Ramón 
.tr: : J t • Avfnnir» V * ! -
SO. 
iVicepresidenté, Antonio 
Tesorero, José Carballo. M 
Vicetesorero, Bernardo Gard • 
Secretario, Vicente V a i a e í S 
Vicesecretario, José de la R ^ ^ -
Vocales: José Baí^tapaU, ^ ^ 
inioBusot, José Valdesuso. be. ^ 
rez, 'Camilo Rodríguez, José - ¿ ¡ Á 
po, Antonio Botana, Eusebia 
Oscar Arango, Juan Real. ^ 
•Suplentes: José Pita, í f ^ ^ 
mero Agustín Fcrrán, Manu^ (¡1,, 
dríguez, José riñeiro, Antoi j 
ña. ' ' 
